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Einleitung 
Mit diesem Band wird der zweite Teil des Jahrbuches 
der detaillierten Ergebnisse der Volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnungen der Mitgliedsländer vorgelegt. Die 
Berechnungen erfolgten nach dem Europäischen 
System der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen. 
In diesem Jahr besteht die Veröffentlichung aus zwei 
Bänden, die damit den Band „Volkswirtschaftliche 
Gesamtrechnungen — ESVG — Aggregate 1960-
1977" vervollständigt, in dem die wesentlichen Ge-
samtgrößen bereits in Ländertabellen und Vergleichs-
tabellen dargestellt werden. 
In diesem Band werden die wirtschaftlichen Konten 
und einige Zusatztabellen der institutionellen Sektoren 
veröffentlicht. Im ersten Band sind bereits die ins 
Einzelne gehenden Angaben der Güter- und Dienst-
leistungstransaktionen sowie die finanziellen Transak-
tionen erschienen. 
Darüber hinaus erscheint in der Reihe der Veröffentli-
chungen zu den Volkswirtschaftlichen Gesamtrech-
nungen ein neuer Band, der nur die Konten und 
Statistiken des Sektors Staat enthalten wird. 
Das ESVG (a), das die gemeinschaftliche Fassung des 
revidierten Systems Volkswirtschaftlicher Gesamt-
rechnungen der Vereinten Nationen (SNA) (b) 
darstellt, unterscheidet sich von dem früheren interna-
tionalen System durch eine wesentlich vertiefte 
Darstellung der Produktionsvorgänge (Input-Output-
Tabellen) und die Einbeziehung der finanziellen 
Ströme (Finanzierungskonten), durch mehr Einzelhei-
ten auf dem Gebiet der Verteilungstransaktionen und 
ganz allgemein durch größere Genauigkeit und 
Strenge hinsichtlich seiner Konzepte und Definitio-
nen. 
Unter den Merkmalen des Systems ist die Verwendung 
von zwei ganz verschiedenen Arten von Einheiten und 
Aufteilungsformen der Volkswirtschaft hervorzuhe-
ben. Für die Darstellung des Produktionsprozesses 
sowie des Zusammenhangs von Aufkommen und 
(a) Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften : „Europäi-
sches System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen 
(ESVG)", 1970. 
(b) Vereinte Nationen : „A System of National Accounts". Studies in 
Methods. Series F. No. 2, Rev. 3. New York. 1968. 
Verwendung von Waren und Dienstleistungen wird 
die Aufteilung in Produktionsbereiche benutzt. Diese 
Bereiche fassen homogene Produktionseinheiten zu-
sammen und ermöglichen es, die technisch-wirtschaft-
lichen Beziehungen im Produktionsprozeß aufzuzei-
gen. Für die Darstellung der Einkommen und ihrer 
Verwendung sowie der finanziellen Ströme basiert das 
System dagegen auf der Aufteilung der Volkswirt-
schaft in Sektoren. In ihnen werden institutionelle 
Einheiten mit allen ihren Tätigkeiten zusammenge-
faßt, um die auf dem Gebiet der Einkommen, der 
letzten Verwendung und der finanziellen Transaktio-
nen im Vordergrund stehenden Verhaltensweisen zum 
Ausdruck zu bringen. 
Dieses System, das die Input-Output-Tabellen, die 
traditionellen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnun-
gen und die Finanzierungskonten zu einem möglichst 
einheitlichen Ganzen vereinigt, bietet somit eine 
gemeinsame Grundlage für die verschiedenen Aufga-
ben der Wirtschaftsanalyse und -projektion im Zusam-
menhang mit der Überprüfung und Ausrichtung 
wirtschaftspolitischer Maßnahmen. 
Die Einführung des ESVG ermöglicht einen vollstän-
digen und mehr ins einzelne gehenden Einblick in die 
Wirtschaftsstruktur und -entwicklung der Mitglieds-
länder und gewährleistet eine bessere Vergleichbarkeit 
der Angaben von Land zu Land. 
Es ist darauf hinzuweisen, daß 
• trotz aller Bemühungen viele Lücken in dem 
Zahlenwerk noch nicht geschlossen werden konnten, 
besonders bei den Sektorkonten für Luxemburg, 
Irland und Dänemark. Das nachstehende Inhaltsver-
zeichnis gibt einen Überblick der Tabellen, die für die 
einzelnen Mitgliedsländer ausgefüllt werden konnten ; 
• für die BR Deutschland das SAEG in Anwendung 
der Definitionen des ESVG die Reihen des letzten 
Verbrauchs der privaten Haushalte und des Kollektiv-
verbrauchs des Staates — in jeweiligen Preisen und in 
Preisen von 1970 — abgeändert hat, um die nach dem 
deutschen System im Kollektivverbrauch des Staates 
enthaltenen sozialen Sachleistungen in den letzten 
Verbrauch der privaten Haushalte einzubeziehen ; 
• manche der von den Ländern gelieferten Angaben 
den Vorschriften des ESVG nur unzureichend entspre-
I 
chen. Dies gilt insbesondere für die Länder, in denen 
die nichtfinanziellen und die finanziellen Konten von 
verschiedenen Dienststellen anhand nichthomogener 
Basisdaten ausgearbeitet werden. Auf Abweichungen 
von den Gliederungen. Definitionen und dem Inhalt 
der Transaktionen wird mittels Fußnoten aufmerksam 
gemacht. 
Kurzbeschreibungen des Inhalts der einzelnen Tabel-
len werden nachstehend gegeben. 
Die Fußnoten zu den Tabellen sind zusammengefaßt 
auf den letzten Einleitungsfarbseiten zu finden. 
Aus technischen Gründen war es nicht möglich, die 
Tabellen dieser Veröffentlichung in allen Sprachen der 
Gemeinschaft darzustellen. Die Tabellenrahmen sind 
daher hier nur in Deutsch und Italienisch abgefaßt. In 
dänischer Sprache findet der Leser die Bezeichnungen 
der Titel und Rubriken am Schluß der Einleitung. 
In einer getrennten Ausgabe wird dieser Band in 
Englisch und Französisch veröffentlicht ; außerdem ist 
dort eine niederländische Übersetzung der Titel und 
Rubriken zu finden. 





Nichts oder weniger als die Hälfte der 
verwendeten Einheit 
Nachweis der Angabe nicht sinnvoll 
Kein Nachweis vorhanden 




































1. Vereinfachte Konten der Volkswirtschaft 
— Gesamtwirtschaft 
— Übrige Welt 
Konten der Sektoren 
— Nichtfinanzielle Kapital- und Quasi-Kapital-
gesellschaften 
— Private Haushalte 




— Übrige Welt 
9. Konten der Übrigen Welt und ihrer Teilsektoren 
— Übrige Welt 
— Mitgliedsländer der Europäischen Gemein-
schaften 
— Institutionen der Europäischen Gemein-
schaften 
— Drittländer und internationale Organisatio-
nen 
10. Sachvermögensbildung und ihre Finanzierung nach 
Sektoren 
11. Einkommen aus unselbständiger Arbeit und seine 
Bestandteile 
12. Tatsächliche Sozialbeiträge nach Arten und Best im-
mungssektoren 































































Beschreibung des Inhalts der Tabellen 
Tabelle 1 : Vereinfachte Konten der Volkswirtschaft 
Die Tabelle 1 enthält die vereinfachten Konten der 
Volkswirtschaft, die einerseits die Beziehungen der 
Gesamtwirtschaft zur Übrigen Welt und andererseits 
die Zusammenhänge zwischen den verschiedenen 
volkswirtschaftlichen Gesamtgrößen des Systems 
zeigen. 
Für die Gesamtwirtschaft werden folgende Konten 
dargestellt : 
• Das Waren- und Dienstleistungskonto (CO), welches 
das Aufkommen (Produktion und Einfuhr von Waren 
und Dienstleistungen) der Verwendung von Waren 
und Dienstleistungen (Vorleistungen, letzter Ver-
brauch, Bruttoanlageinvestitionen, Vorratsverände-
rung und Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen) 
gegenüberstellt. Dieses Konto ist definitionsgemäß 
ausgeglichen. 
• Das Produktionskonto (Cl), das die Transaktionen 
zeigt, die den eigentlichen Produktionsprozeß bilden. 
Es enthält auf der Aufkommensseite die Produktion 
und die Einfuhrabgaben und auf der Verwendungssei-
te die Vorleistungen. Der Saldo, das Bruttoinlandspro-
dukt zu Marktpreisen, stellt das Ergebnis der Produk-
tionstätigkeit der gebietsansässigen produzierenden 
Einheiten dar. Durch Abzug der Abschreibungen (Al) 
vom Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen (Nl) 
ergibt sich das Nettoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
(Nil). 
• Das Einkommensentstehungskonto (C2), das die 
Verteilungstransaktionen verzeichnet, die unmittelbar 
mit dem Produktionsprozeß zusammenhängen. Auf 
der Aufkommensseite stehen das Bruttoinlandspro-
dukt zu Marktpreisen und die Subventionen, auf der 
Verwendungsseite das Einkommen aus unselbständi-
ger Arbeit und die Produktionsteuern und Einfuhrab-
gaben. Der Saldo stellt den Bruttobetriebsüberschuß 
der Volkswirtschaft (N2) dar. 
• Das Einkommensverteilungskonto (C3), das die 
verschiedenen Einkommensverteilungstransaktionen 
(Zinsen, ausgeschüttete Gewinne, laufende Übertra-
gungen) zwischen der Gesamtwirtschaft und der 
Übrigen Welt enthält. Der Saldo, das verfügbare 
Bruttovolkseinkommen (N3), zeigt das Einkommen, 
das der Volkswirtschaft für den letzten Verbrauch und 
für die Ersparnis zur Verfügung steht. 
• Das Einkommensverwendungskonto (C4), welches 
zeigt, wie das verfügbare Bruttovolkseinkommen auf 
den letzten Verbrauch und die Ersparnis aufgeteilt 
wird. Dieses Konto enthält im übrigen einen Berichti-
gungsposten, der der Veränderung der Deckungsrück-
stellungen für Pensionen gegenüber der Übrigen Welt 
Rechnung trägt. Der Saldo stellt die inländische 
Bruttoersparnis (N4) dar. 
• Das Vermögensveränderungskonto (C5), in welchem 
die Transaktionen im Zusammenhang mit der Sach-
vermögensbildung und die Vermögensübertragungen 
mit der Übrigen Welt verzeichnet sind. Der Saldo 
dieses Kontos ist der Finanzierungsüberschuß bzw. 
das Finanzierungsdefizit der Volkswirtschaft (N5). 
• Das Finanzierungskonto (C6), in dem die Verände-
rungen der verschiedenen Arten von finanziellen 
Forderungen und Verbindlichkeiten der Gesamtwirt-
schaft gegenüber der Übrigen Welt verbucht werden. 
Der Saldo, genannt „Nettoveränderung der Forderun-
gen und Verbindlichkeiten gegenüber der Übrigen 
Welt" (N6) müßte theoretisch dem Saldo des Vermö-
gensveränderungskontos entsprechen. In der Praxis ist 
jedoch ein Berichtigungsposten erforderlich. 
Für die Übrige Welt werden folgende Konten darge-
stellt : 
• Das Konto der laujenden Transaktionen (C7), das 
zusammengefaßt die Transaktionen der Übrigen Welt 
mit den gebietsansässigen Einheiten nachweist, die in 
den Konten CO bis C4 der Gesamtwirtschaft erschei-
nen. 
Der Saldo dieses Kontos ist der Saldo der laufenden 
Transaktionen mit der Übrigen Welt (N7). 
• Das Vermögensveränderungskonto (C5), in dem die 
Vermögenstransaktionen der Übrigen Welt mit der 
Gesamtwirtschaft verbucht werden. 
Das Finanzierungskonto (C6), das die Veränderung 
der verschiedenen Arten von Forderungen und 
Verbindlichkeiten der Übrigen Welt gegenüber der 
Gesamtwirtschaft verzeichnet, wird hier nicht wieder-
gegeben. Da nämlich die Forderungen der Übrigen 
Welt gegenüber der Gesamtwirtschaft auch die 
Verbindlichkeiten der Gesamtwirtschaft gegenüber 
der Übrigen Welt und umgekehrt darstellen, sind die 
entsprechenden Angaben im Finanzierungskonto der 
Gesamtwirtschaft zu finden. 
Die Konten CO und Cl der Gesamtwirtschaft in der 
Tabelle 1 werden sowohl in jeweiligen Preisen als auch 
in Preisen von 1970 dargestellt. 
Tabelle 8 : Konten der Sektoren 
In dieser Tabelle werden die Konten aller institutionel-
len Sektoren ausgewiesen (für Luxemburg. Dänemark. 
Irland nur S60). Für jeden Sektor mit Ausnahme der 
Übrigen Welt sind normalerweise alle Konten vom 
Produktionskonto bis zum Vermögensveränderungs-
konto vorgesehen. Entsprechend den Regeln des 
ESVG werden die Sektoren Nichtfinanzielle Kapital-
und Quasi-Kapitalgesellschaften (S10) und Private 
Haushalte (S80) beim Produktionskonto und beim 
Einkommensentstehungskonto zusammengefaßt. 
Folgende Sektoren werden aufgeführt : 
• Sektor Nichtjinanzielle Kapital- und Quasi-Kapital-
gesellschaften (S10): Dieser Sektor umfaßt Unterneh-
men, die als institutionelle Einheiten gelten — d.h. 
Unternehmen, deren Verteilungs- und finanzielle 
Transaktionen von denen ihrer Eigentümer getrennt 
sind — mit der Hauptfunktion Produzieren von 
Waren und marktbestimmten nichtfinanziellen 
Dienstleistungen. Die Hauptmittel dieser Einheiten 
stammen aus dem Verkauf ihrer Produktion. 
• Sektor Private Haushalte (S80): Dieser Sektor 
umfaßt die privaten Haushalte in ihrer Funktion als 
Verbraucher und gegebenenfalls in ihrer Funktion als 
Unternehmer, soweit nicht im letzteren Fall die 
Verteilungs- und finanziellen Transaktionen, welche 
die Unternehmenssphäre betreffen, von denen ihrer 
Eigentümer getrennt sind. 
• Sektor Private Organisationen (S70) : Dieser Sektor 
umfaßt die privaten Organisationen ohne Erwerbscha-
rakter, die eigene Rechtspersönlichkeit besitzen und in 
ihrer Hauptfunktion nichtmarktbestimmte Dienstlei-
stungen für bestimmte Gruppen von privaten Haus-
halten produzieren. Die Hauptmittel der privaten 
Organisationen bestehen aus freiwilligen Beiträgen 
von privaten Haushalten in ihrer Eigenschaft als 
Verbraucher sowie aus Vermögenserträgen. 
• Sektor Kreditinstitute (S40) : Dieser Sektor umfaßt 
die institutionellen Einheiten, die in ihrer Hauptfunk-
tion finanzieren, d.h. finanzielle Mittel ansammeln, 
umwandeln und verteilen. Die Hauptmittel dieser 
Einheiten bestehen aus aufgenommenen finanziellen 
Mitteln (Sichteinlagen, Termineinlagen, Schuldver-
schreibungen usw.) und empfangenen Zinsen. 
• Sektor Versicherungsunternehmen (S50): Dieser 
Sektor umfaßt die institutionellen Einheiten, die in 
ihrer Hauptfunktion Einzelrisiken in Sammelrisiken 
umwandeln, wobei normalerweise versicherungstech-
nische Rückstellungen gebildet werden. 
Die überwiegenden Mittel dieser Einheiten bestehen 
aus vertraglich vereinbarten Prämien. 
• Sektor Staat (S60): Dieser Sektor umfaßt die 
institutionellen Einheiten, die in ihrer Hauptfunktion 
nichtmarktbestimmte Dienstleistungen für die Allge-
meinheit erbringen und/oder Transaktionen zur 
Umverteilung des Volkseinkommens und -vermogens 
vornehmen. 
Die Hauptmittel dieser Einheiten stammen aus direkt 
oder indirekt empfangenen Zwangsabgaben, die von 
Einheiten, die anderen Sektoren angehören, geleistet 
werden. 
Die Konten des Sektors S60 sind in nichtkonsolidierter 
Form dargestellt. 
• Sektor Übrige Welt (S90): Dieser Sektor faßt die 
gebietsfremden Einheiten zusammen, soweit sie 
Transaktionen mit institutionellen gebietsansässigen 
Einheiten durchführen. 
Die Transaktionen dieses Sektors, die im Konto der 
laufenden Transaktionen (C7) zu verbuchen sind, 
werden in dieser Tabelle im Einkommensverteilungs-
konto (C3) ausgewiesen. 
Die Konten der Übrigen Welt werden aus der Sicht der 
Gesamtwirtschaft dargestellt; ihre Salden tragen 
daher die gleichen Vorzeichen wie die entsprechenden 
Saldensummen aller inländischen Sektoren. 
Außer den Spalten für die einzelnen Sektoren enthält 
diese Tabelle noch zwei Summenspalten ; die erste zeigt 
die Summen der von den inländischen Sektoren 
insgesamt durchgeführten Transaktionen. Die in 
dieser Spalte ausgewiesenen Kontensalden entspre-
chen den Kontensalden der Gesamtwirtschaft in 
Tabelle 1. Eine Ausnahme davon bildet lediglich der 
Saldo Nl, für den die unterstellte Produktion von 
Bankdienstleistungen (PI3) von der Wertschöpfungs-
summe abzuziehen ist, um auf das Bruttoinlandspro-
dukt zu Marktpreisen zu kommen. In der zweiten 
Summenspalte erscheinen die Gesamtbeträge der 
Transaktionen; damit wird eine kohärente Darstel-
lung für alle institutionellen Sektoren erreicht. 
Tabelle 9 : Konten der Übrigen Welt und ihrer Teilsek-
toren 
Diese Tabelle gibt einen Überblick über die Verbin-
dungen zwischen der Gesamtwirtschaft und der 
Übrigen Welt (S90). 
Die Transaktionen mit der Übrigen Welt sind in dieser 
Tabelle geographisch unterteilt in: 
• Mitgliedsländer der Europäischen Gemeinschaf-
ten (S91), 
• Institutionen der Europäischen Gemeinschaften 
(S92), 
• Drittländer und internationale Organisationen 
(S93). 
Das Vereinigte Königreich, Irland und Dänemark 
gehören ab 1973 zum Teilsektor Mitgliedsländer der 
Europäischen Gemeinschaften (S91) und bis 1972 zum 
Teilsektor Drittländer und internationale Organisatio-
nen (S93). 
VI 
In bezug auf die Transaktionen der Mitgliedsländer 
mit den Institutionen der Europäischen Gemeinschaf-
ten ist auf folgendes hinzuweisen : 
• die eigenen Mittel der Institutionen der Europäi-
schen Gemeinschaften (a) und die EGKS-Umlagen 
werden als Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
(R20) gebucht: 
• die Finanzbeiträge der Mitgliedstaaten an diese 
Institutionen sind auf der Aufkommensseite als 
laufende Übertragungen im Rahmen der internationa-
len Zusammenarbeit (R67) gebucht; 
• die Kosten der Steuererhebung zugunsten der 
Institutionen der Europäischen Gemeinschaften durch 
Institutionen des Staates sind als Ausfuhr von 
Dienstleistungen (P52) der Mitgliedstaaten an diese 
Institutionen aufgeführt ; 
• die von diesen Institutionen direkt an gebietsansäs-
sige Marktproduktionseinheiten geleisteten laufenden 
Übertragungen werden als Subventionen (R30) ge-
bucht (zum Beispiel seit 1971 die Zahlungen der 
Abteilung „Garantie" des EAGFL); 
• die von diesen Institutionen an Institutionen des 
Staates geleisteten laufenden Übertragungen werden 
auf der Verwendungsseite als laufende Übertragungen 
im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit 
(R67) gebucht. 
Die Salden der Tabelle sind aus der Sicht der 
Gesamtwirtschaft dargestellt. Bei den Waren- und 
Dienstleistungstransaktionen und den Verteilungs-
transaktionen bedeutet daher ein + ein Defizit für die 
Übrige Welt und ein — einen Überschuß für die 
Übrige Welt. 
Tabelle 10: Sachvermögensbildung und ihre Finanzie-
rung nach Sektoren 
In dieser Tabelle wird die Sachvermögensbildung der 
Gesamtwirtschaft und ihrer institutionellen Sektoren 
den verschiedenen Finanzierungsquellen gegenüberge-
stellt. 
Die Sachvermögensbildung ist die Summe der Brut-
toanlageinvestitionen (P41), der Vorratsveränderung 
(P42) und des Nettoerwerbs von Land und immateriel-
len Werten (P70). 
Auf gesamtwirtschaftlicher Ebene wird die Sachver-
mögensbildung finanziert durch die inländische Net-
toersparnis und durch die Abschreibungen, ergänzt 
durch den Saldo der Vermögensübertragungen mit der 
Übrigen Welt und das Finanzierungsdefizit ( + ) bzw. 
den Finanzierungsüberschuß ( — ) der Volkswirtschaft. 
Für jeden Sektor zeigt die Tabelle ebenfalls die 
Finanzierung der Sachvermögensbildung durch seine 
Nettoersparnis und seine Abschreibungen, ergänzt 
durch den Saldo seiner Vermögensübertragungen und 
sein Finanzierungsdefizit ( + ) bzw. seinen Finanzie-
rungsüberschuß ( —). 
(a) Zollanteil und Agrarabschöpfungen sowie EGKS-Umlagen. 
Tabelle 11 : Einkommen aus unselbständiger Arbeit und 
seine Bestandteile 
Das Einkommen aus unselbständiger Arbeit, das 
gebietsansässige Arbeitnehmer von gebietsansässigen 
und gebietsfremden Arbeitgebern erhalten (RIA), 
wird in Tabelle 11 in seine hauptsächlichen Bestandtei-
le zerlegt : Bruttolöhne und -gehälter (R101 ), tatsächli-
che Sozialbeiträge der Arbeitgeber (R102) und unter-
stellte Sozialbeiträge (R103). Der letztere Bestandteil 
bildet den Gegenposten zu den Sozialleistungen, die 
direkt, d.h. ohne Zwischenschaltung von Beitragszah-
lungen, von Arbeitgebern an die von ihnen gegenwär-
tig oder früher beschäftigten Arbeitnehmer oder 
sonstigen Berechtigten gezahlt werden. 
Der Posten Bruttolöhne und -gehälter ist weiter 
unterteilt in Löhne und Gehälter abzüglich aller 
Sozialbeiträge und Arbeitnehmeranteil der tatsächli-
chen Sozialbeiträge. 
Die Tabelle ermöglicht es auf diese Weise, einerseits 
das direkte Arbeitsentgelt und andererseits die ver-
schiedenen Sozialbeiträge, die wiederum in Beiträge 
für Alters- und Hinterbliebenenversorgung und sonsti-
ge Beiträge unterteilt sind, getrennt darzustellen. 
Tabelle 12: Tatsächliche Sozialbeiträge nach Arten und 
Bestimmungssektoren 
Tabelle 12 gibt eine Übersicht über die Ströme der 
tatsächlichen Sozialbeiträge (R62) in der Gesamtwirt-
schaft und zwischen dieser und der Übrigen Welt. Sie 
unterscheidet nach Arten zwischen den tatsächlichen 
Sozialbeiträgen der Arbeitgeber (R621), dem Arbeit-
nehmeranteil (R622) und den Beiträgen von Nichtar-
beitnehmern (R623) und gibt für jede dieser Kate-
gorien die Sektoren oder Teilsektoren an, an die diese 
Beiträge geleistet werden. 
Hervorzuheben ist, daß die an die Institutionen der 
Sozialversicherung und andere Teilsektoren des Staa-
tes fließenden tatsächlichen Sozialbeiträge mit ihrem 
Bruttobetrag nachgewiesen werden, während die 
Beiträge an den Sektor Versicherungsunternehmen auf 
Nettobasis gebucht werden, d.h. nach Abzug des Teils 
der Beiträge, welcher dem Entgelt für die erbrachte 
Versicherungsdienstleistung entspricht. 
Tabelle 13: Sozialleistungen nach Arten und Herkunfts-
sektoren 
Die Tabelle 13 gibt eine Übersicht über die Ströme der 
Sozialleistungen in der Gesamtwirtschaft und zwi-
schen dieser und der Übrigen Welt. 
Die Sozialleistungen (R64) werden je nach ihrer Art in 
drei Kategorien unterteilt: 
• Sozialleistungen im Zusammenhang mit tatsächli-
chen Sozialbeiträgen (R641), d.h. Leistungen, deren 
Finanzierung im wesentlichen auf einem Versiche-
rungssystem beruht; 
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• Sozialleistungen, für die Sozialbeiträge unterstellt Bestehen irgendwelcher Beitragsverpfiichtungen bzw. 
werden (R642), d.h. von den Arbeitgebern ihren arbeitsrechtlicher Verbindungen erbracht werden. Die 
Arbeitnehmern oder sonstigen Berechtigten direkt Finanzierung dieser Leistungen erfolgt in erster Linie 
gewährte Sozialleistungen; durch Steuereinnahmen. 
• sonstige Sozialleistungen (R643). d.h. solche, die In der Tabelle ist jede dieser Sozialleistungskategorien 












Die nichtmarktbestimmten Dienstleistungen des Staates im 
Bereich des Gesundheitswesens sind im Sektor S10/S80 enthal-
ten. 
Der Sektor S10 umfaßt alle nichtfinanziellen Personengesell-
schaften und Einzelunternehmen: dementsprechend enthält der 
Sektor S80 die privaten Haushalte nur in ihrer Funktion als 
Verbraucher. 
Konsolidierte Angaben. 
Die vom Staat aus Quasi-Kapitalgesellschaften entnommenen 
Gewinne (R45) sind in Rubrik R44 enthalten. 
In Rubrik RIO enthalten. 
Ohne Löhne und Gehälter, die von Arbeitgebern während eines 
bestimmten Zeitraums im Falle von Krankheit usw. ihrer 
Arbeitnehmer weitergezahlt werden (Bestandteil der Bruttolöh-
ne und -gehälter). 
Der Nettoerwerb von Grundstücken (P71 ) des Sektors S70 ist im 
Sektor S10 enthalten. 
Tabelle 10: 
a) Der Sektor S10 umfaßt alle nichtfinanziellen Personengesell-
schaften und Einzelunternehmen : dementsprechend enthält der 
Sektor S80 die privaten Haushalte nur in ihrer Funktion als 
Verbraucher. 
b) Der Nettoerwerb von Grundstücken des Sektors Private 
Organisationen (S70) ist im Sektor Nichtfinanzielle Kapital- und 
Quasi-Kapitalgesellschaften (S10) enthalten. 
Tabelle II: 
a) Löhne und Gehälter, die von Arbeitgebern während eines 
bestimmten Zeitraums im Falle von Krankheit usw. ihrer 
Arbeitnehmer weitergezahlt werden, sind in der Rubrik LA 
enthalten. 
Tabelle 13: 
a) Die Rubrik 3 enthält außer der Summe der Rubriken 3. A und 3.B 
auch sonstige Sozialleistungen (R643) von nichtfinanziellen 
Kapital- und Quasi-Kapitalgesellschaften (S10). 
Frankreich 
Tabelle 1 : 
a) Nur Zölle und Agrarabschöpfungen. 
b) Für die Jahre ab 1975 ist ein in den französischen Konten in der 
Rubrik ..Produktionsteuern und Einfuhrabgaben an Institutio-
nen der Europäischen Gemeinschaften" enthaltener Betrag von 
4458 Mio FF (1975). 4923 Mio FF (1976). bzw. 4575 Mio FF 
(1977). der den Ersatz der Finanzbeiträge der Mitgliedsländer 
durch Eigeneinnahmen darstellt, dem ESVG entsprechend in die 
Rubrik ..Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. an die Übrige 
Welt (R60)" einbezogen worden. 
TahelleS: 
a) Nur Zölle und Agrarabschöpfungen. 
b) Beträge, die von den Bezügen der Bediensteten der Post im 
Zusammenhang mit direkten Pensionsleistungen einbehalten 
worden sind. 
c) Für die Jahre ab 1975 ist ein in den französischen Konten in der 
Rubrik „Produktionsteuern und Einfuhrabgaben an Institutio-
nen der Europäischen Gemeinschaften" enthaltener Betrag von 
4458 Mio FF (1975), 4923 Mio FF (1976) bzw. 4575 Mio FF 
(1977), der den Ersatz der Finanzbeiträge der Mitgliedsländer 
durch Eigeneinnahmen darstellt, dem ESVG entsprechend in die 
Rubrik „Laufende Übertragungen im Rahmen der internationa-
len Zusammenarbeit (R67)" einbezogen worden. 
Tabelle 9: 
a) Für die Jahre ab 1975 ist ein in den französischen Konten in der 
Rubrik „Produktionsteuern und Einfuhrabgaben an Institutio-
nen der Europäischen Gemeinschaften" enthaltener Betrag von 
4458 Mio FF (1975), 4923 Mio FF (1976), bzw. 4575 Mio FF 
(1977). der den Ersatz der Finanzbeiträge der Mitgliedsländer 
durch Eigeneinnahmen darstellt, dem ESVG entsprechend in die 
Rubrik „Laufende Übertragungen im Rahmen der internationa-
len Zusammenarbeit (R67)" einbezogen worden. 
Tabelle 12: 
a) Die Summe der Rubriken 2A und 2B entspricht nicht dem 
angegebenen Gesamtbetrag. Die Differenz besteht aus den 
Beträgen, die von den Bezügen der Bediensteten der Post im 
Zusammenhang mit direkten Pensionsleistungen einbehalten 
worden sind (1970: 263; 1973:362; 1974: 421 ; 1975: 510; 1976: 
612; 1977: 707 Mio FF). 
Italien 
Tabelle 1 : 
a) Da bestimmte Beträge nicht aufgegliedert werden konnten, sind 
Abweichungen der ausgewiesenen Gesamtbeträge von den 
entsprechenden Summen möglich. 
Niederlande 
Tabelle 8: 
a) Mit Ausnahme des Saldos N3 umfaßt der Sektor S10 alle 
nichtfinanziellen Personengesellschaften und Einzelunterneh-
men: dementsprechend enthält der Sektor S80 die privaten 
Haushalte nur in ihrer Funktion als Verbraucher. 
b) Das Aufkommen ist von der entsprechenden Verwendung 
abgezogen. 
c) Einschließlich des Nettobetriebsüberschusses des Sektors S80. 
d) Verwendung abzüglich Aufkommen ; einschließlich des Nettobe-
triebsüberschusses des Sektors S80. 
Belgien 
Tabelle 1 : 
a) Einschließlich einer statistischen Berichtigung. 
IX 
Tabelle 8: 
a) Das Aufkommen ist von der entsprechenden Verwendung 
abgezogen. 
b) Die Rubriken R44 und R45 sind in Rubrik R41 enthalten. 
c) Einschließlich sonstiger Einkommen aus Auslandsinvestitionen. 
d) Verwendung abzüglich Aufkommen für die Rubriken R41. R44 
und R45. 
e) Rubrik R66 ist in Rubrik R69 enthalten. 
0 Einschließlich einer statistischen Berichtigung. 
Tabelle 9: 
a) Die Rubriken R44 und R45 sind in Rubrik R41 enthalten. 
b) Schadenversicherungstransaktionen von Institutionen der Euro-
päischen Gemeinschaften sind in den entsprechenden Transak-
tionen des Teilsektors S91 enthalten. 
Tabelle 10: 
a) Einschließlich einer statistischen Berichtigung. 
Luxemburg 
Tabelle 9: 
a) Lohnsteuern sind in Rubrik R69 enthalten. 
b) S50 ist in S40 enthalten. 
c) Betrifft nur Gewinne von Filialen gebietsfremder Unternehmen 
im Vereinigten Königreich bzw. Gewinne, die Filialen gebiets-
ansässiger Unternehmen in der Übrigen Welt erzielt haben. 
d) Nettoerwerb von Grundstücken (P71 ) ist in den Bruttoanlagein-
vestitionen (P41) enthalten. 
Tabelle 10: 
a) Nettoerwerb von Grundstücken (P71 ) ist in den Bruttoanlagein-
vestitionen (P41) enthalten. 
b) Wegen einer statistischen Berichtigung weicht die Summe der 
Rubriken von der ausgewiesenen Gesamtgröße ab. 




a) Die Rubriken I.2.d) und 1.3 f) sind in Rubrik I.l.f) enthalten. 
Vereinigtes Königreich 
Tabelle 8: 
a) Wegen einer statistischen Berichtigung weicht die Summe der 





b) Einschließlich Dividenden von öffentlichen Unternehmen. 
c) Die Rubriken R66 und R69 sind in Rubrik R64 enthalten. 
d) Nur von privaten Haushalten. 
Introduzione 
Il presente volume costituisce la seconda parte della 
pubblicazione annuale dedicata ai risultati analitici dei 
conti nazionali dei paesi membri elaborati secondo il 
Sistema europeo dei conti nazionali integrati. Questa 
pubblicazione, che per questo anno sarà divisa in due 
parti separate, completa il volume intitolato «Conti 
nazionali — SEC, aggregati 1960­1977 », che presenta­
va i principali aggregati del sistema sotto forma di 
tavole comparative e per paese. 
Questo volume contiene i conti economici dei settori. Il 
primo volume dava il dettaglio delle operazioni sui 
beni e servizi e delle operazioni finanziare. 
Nella medesima serie di pubblicazioni di contabilità 
nazionale, sarà pubblicata una nuova opera riguar­
dante più specialmente i «Conti e statistiche delle 
amministrazioni pubbliche ». 
Il Sistema europeo di conti economici integrati (SEC) 
(a), versione comunitaria del sistema revisionato delle 
Nazioni Unite (SCN) (b), si differenzia dal sistema 
internazionale utilizzato fino ad oggi sia per l'amplia­
mento dell'informazione nel campo delle operazioni su 
beni e servizi (tavole input­output) e in quello delle 
operazioni finanziarie (conti finanziari), sia per un più 
ampio dettaglio in materia di operazioni di distribuzio­
ne e redistribuzione, nonché, in generale, per una più 
grande precisione e un maggiore rigore nei concetti e 
nelle definizioni. 
Tra le caratteristiche del sistema, è d'uopo sottolineare 
il ricorso a due tipi di unità e a due modi di 
scomposizione dell'economia nettamente differenti. 
Per la rappresentazione dei processi di produzione e 
dell'equilibrio delle risorse ed impieghi di beni e servizi, 
la suddivisione è fatta per branche ; queste raggruppa­
no le unità dette di produzione omogenea e sono 
destinate a mettere in luce le relazioni di ordine 
tecnico­economico che intervengono nel processo di 
produzione. Per la descrizione dei flussi del reddito e 
della spesa e dei flussi finanziari, il sistema si basa su 
una suddivisione dell'economia in settori; questi 
(a) I stituto Statistico delle Comunità Europee : « Sistema europeo di 
conti economici integrati (SEC)» 1970. 
(b) Nazioni Uniti: «Systeme de comptabilité nationale». Etudes 
méthodologiques, série F, n°2, — rev. 3. New York 1970. 
raggruppano, con l'insieme delle loro attività, le unità 
dette istituzionali e sono destinati ad evidenziare le 
relazioni di comportamento che predominano in 
materia di redditi, spese finali e operazioni finanziarie. 
Questo sistema che comprende ed integra le tavole 
input­output, i conti economici tradizionali ed i conti 
finanziari, assicura il linguaggio economico comune 
indispensabile ai vari studi di analisi e di proiezione 
necessari per l'esame e l'orientamento della politica 
economica. 
L'applicazione del SEC consente una conoscenza più 
completa e più fine delle strutture economiche e 
finanziarie dei paesi­membri e dovrebbe assicurare la 
comparabilità dei dati fra paesi. 
È d'uopo sottolineare : 
• che nonostante quanto è stato fatto, sussistono 
ancora molte lacune nell'informazione disponibile, 
soprattutto in materia di conti dei settori per il 
Lussemburgo, l'Irlanda e la Danimarca. L'indice 
presentato in appresso dà un'idea delle tavole che i vari 
paesi hanno potuto compilare. 
• per ■ la Repubblica federale di Germania, in 
conformità alle definizioni del SEC, l'ISCE ha 
modificato le serie relative ai consumi finali delle 
famiglie e ai consumi collettivi' delle amministrazioni 
pubbliche, sia ai prezzi correnti che ai prezzi del 1970, 
per includere nella prima serie di dati le prestazioni 
sociali in natura che, secondo il sistema tedesco, sono 
comprese nei consumi collettivi della amministrazioni 
pubbliche. 
• che taluni dati forniti dai paesi non corrispondono 
con il rigore dovuto alle prescrizioni del SEC ; ciò può 
verificarsi specialmente per i paesi nei quali i conti 
economici ed i conti finanziari sono elaborati da servizi 
differenti che utilizzano dati di base non omogeni tra di 
loro : le deviazioni alle classificazioni, alle definizioni 
ed al contenuto delle operazioni sono indicate nelle 
note. 
Alla fine dell'introduzione si troverà una breve 
descrizione del contenuto di ciasuna tavola. Le note 
relative alle tavole sono state raggruppate alla fine 
delle pagine colorate. 
Per ragioni tecniche, non è stato possibile presentare le 
tavole in tutte le lingue della Comunità ; pertanto sono 
I 
! 
pubblicate qui in italiano e tedesco. Il lettore troverà 
alla fine dell'introduzione una traduzione in danese dei 
testi e delle rubriche contenute nelle tavole. 
Il presente volume è pubblicato in francese ed in inglese 
in edizione separata con traduzione in olandese delle 
rubriche contenute nelle tavole. 







Dato nullo o inferiore alla metà dell'unità 
indicata 
Il fenemeno non esiste; dato non calcolato 
per ragioni logiche 
Dato non disponibile 


































1. Conti generali del paese 
— economia nazionale 
— resto del mondo 
8. Conti dei settori 
— società e quasi-società non finanziarie 
— famiglie 
— istituzioni sociali varie 
— istituzioni di credito 
— imprese d'assicurazione 
— amministrazioni pubbliche 
— resto del mondo 
9. Conti del resto del mondo e sottosettori 
— resto del mondo 
— paesi membri delle Comunità europee 
— istituzioni comunitarie europee 
— paesi terzi e organismi internazionali 
10. Accumulazione lorda e finanziamento per settore 
11. Composizione dei redditi da lavoro dipendente 
12. Contributi sociali effettivi per settore di destinazione e 
categoria di contributi 






























































Descrizione del contenuto delle tavole 
Tavola 1 : Conti generali del paese 
La tavola 1 presenta i conti generali del paese, che, da 
un lato, rilevano le relazioni dell'economia nazionale 
con il resto del mondo e, dall'altro, i rapporti fra i 
diversi aggregati del sistema. 
Per il complesso dell'economia nazionale, vengono 
presentati i seguenti conti : 
• il conto d'equilibrio dei beni e servizi (CO) che 
raffronta le entrate (produzione ed importazioni) e le 
uscite di beni e servizi (consumi intermedi, consumi 
finali, investimenti fissi lordi, variazione delle scorte, 
esportazioni). È un conto equilibrato per definizione; 
• // conto della produzione (CI), che riguarda le 
operazioni che costituiscono il processo produttivo in 
senso stretto, nel quale si iscrive in entrata la 
produzione e le imposte indirette sulle importazioni e 
in uscita i consumi intermedi. Il saldo, costituito dal 
prodotto interno lordo ai prezzi di mercato, rappresen-
ta il risultato dell'attività delle unità produttrici 
residenti. Deducendo dal prodotto interno lordo ai 
prezzi di mercato (NI) gli ammortamenti (Al), si 
ottiene il prodotto interno netto, ai prezzi di mercato 
(Nil) ; 
• il conto della distribuzione del valore aggiunto (C2) 
che registra le operazioni di distribuzione del reddito 
direttamente collegate al processo produttivo, vale a 
dire in entrata il prodotto interno lordo ai prezzi di 
mercato ed i contributi alla produzione, in uscita i 
redditi da lavoro dipendente e le imposte indirette sulla 
produzione e sulle importazioni. 
Il saldo costituisce il risultato lordo di gestione (N2) ; 
• il conto del reddito (C3), che registra le varie 
operazioni di distribuzione e di redistribuzione del 
reddito (interessi, dividendi ad altri redditi distribuiti, 
trasferimenti correnti) che si effettuano tra i vari settori 
dell'economia nazionale ed il resto del mondo. Il saldo, 
il reddito lordo disponibile (N3), rappresenta il reddito 
di cui dispone il paese per effettuare operazioni di 
consumo finale e di risparmio ; 
• // conto di utilizzazione del reddito (C4), che mostra 
come il reddito nazionale lordo disponibile viene 
ripartito fra i consumi finali ed il risparmio. Questo 
conto comprende anche una voce di rettifica per tenere 
conto delle variazioni delle riserve matematiche di 
pensioni con il resto del mondo. Il saldo costituisce il 
risparmio nazionale lordo (N4); 
• il conto della formazione del capitale (C5), che 
registra le operazioni relative agli investimenti non 
finanziari ed i trasferimenti in conto capitale con il 
resto del mondo. Il saldo di questo conto costituisce 
l'indebitamento o l'accreditamento del paese (N5); 
• il conto finanziario (C6), che registra le variazioni 
dei vari tipi di attività e passività finanziarie dell'eco-
nomia nazionale nei confronti del resto del mondo. Il 
saldo delle attività e delle passività finanziarie (N6) 
dovrebbe teoricamente corrispondere al saldo del 
conto della formazione del capitale. In pratica, è 
necessario prevedere una voce di rettifica. 
Per il resto del mondo, vengono presentati i seguenti 
conti : 
• il conto delle operazioni correnti {CI), che riprende, 
in forma sintetica, le operazioni del resto del mondo 
con le unità residenti, operazioni che figurano nei conti 
da CO e C4 dell'economia nazionale ; 
Il saldo di questo conto rappresenta il saldo delle 
operazioni correnti con il resto del mondo (N7); 
• il conto della formazione del capitale (C5), che 
registra le operazioni relative ai trasferimenti in conto 
capitale effettuati e ricevuti dal resto del mondo ; 
Il conto finanziario (C6), che registra le variazioni dei 
vari tipi di attività e passività finanziarie del resto del 
mondo nei confronti dell'economia nazionale, non 
viene presentato a questo livello. Infatti, poiché le 
attività del resto del mondo sull'economia nazionale 
sono anche le passività dell'economia nazionale nei 
confronti del resto del mondo e viceversa, i dati 
corrispondenti si ritrovano nel conto finanziario 
dell'economia nazionale. 
La tavola 1 presenta i conti CO e CI dell'economia 
nazionale a prezzi correnti e a prezzi del 1970. 
Tavola 8: Conti dei settori 
In questa tavola sono presentati i conti di tutti i settori 
istituzionali. Per ciascun settore, salvo per il resto del 
mondo, di norma, è previsto l'insieme dei conti, che 
vanno dal conto della produzione al conto della 
V 
formazione del capitale. Conformemente al SEC, i 
settori società e quasi-società non finanziarie (S10) e 
famiglie (S80) sono combinati al livello del conto della 
produzione e di quello della distribuzione del valore 
aggiunto. 
I settori considerati sono i seguenti : 
• il settore società e quasi-società non finanziarie 
(S10): raggruppa le imprese che sono delle unità 
istituzionali, cioè le imprese le cui operazioni di 
distribuzione e di redistribuzione, nonché le operazioni 
finanziarie sono distinte da quelle dei loro proprietari, 
e la cui funzione principale consiste nel produrre dei 
beni e servizi non finanziari destinabili alla vendita. Le 
risorse principali di tali unità provengono dalla 
vendita dei prodotti; 
• il settore famiglie (S80) : comprende le famiglie, 
tanto nella loro funzione di consumatori quanto in 
quella eventuale d'imprenditori se, in questo ultimo 
caso, le operazioni di distribuzione e di redistribuzione 
nonché le operazioni finanziarie relative all'impresa 
non sono destinte da quelle dei rispettivi proprietari ; 
• il settore istituzioni sociali varie (S70) : comprende 
gli organismi privati senza scopo di lucro dotati di 
personalità giuridica, che producono prevalentemente 
servizi non destinabili alla vendita a favore di gruppi 
particolari di famiglie e le cui risorse principali sono 
costituite da versamenti volontari effettuati diretta-
mente o indirettamente dalle famiglie nella loro veste 
di consumatori, nonché da redditi da capitale; 
• il settore istituzioni di credito (S40): comprende 
tutte le unità istituzionali, la cui funzione principale 
cosiste nel finanziare, cioè raccogliere, trasformare ed 
impiegare le disponibilità finanziarie. Le risorse 
principali di queste unità sono costituite da fondi 
provenienti da assunzione di passività (depositi a vista 
e a termine, buoni di cassa, obbligazioni, ecc.) e da 
interessi ricevuti; 
• il settore imprese d'assicurazione (S50) : comprende 
le unità istituzionali che hanno come funzione 
principale quella di assicurare, cioè che trasformano 
rischi individuali in rischi collettivi costituendo 
normalmente delle riserve tecniche d'assicurazione. 
Le risorse principali di queste unità sono costituite da 
premi contrattuali ; 
• il settore amministrazioni pubbliche (S60): com-
prende le unità istituzionali che, come funzione 
principale, producono dei servizi non destinabili alla 
vendita per la collettività ovvero operano una 
redistribuzione del reddito e della ricchezza del paese. 
Le risorse principali di dette unità sono costituite da 
versamenti obbligatori effettuati direttamente o 
indirettamente da unità appartenenti ad altri settori. 
I conti del settore S60 non sono consolidati; 
• il settore resto del mondo (S90) : raggruppa le unità 
non residenti nella misura in cui effettuano operazioni 
con le unità istituzionali residenti ; 
Le operazioni di questo settore, che devono essere 
registrate nel conto delle operazioni correnti (C7), 
figurano in questa tavola al livello del conto del reddito 
(C3). 
I conti del resto del mondo sono presentati dal punto di 
vista dell'economia nazionale e pertanto i saldi 
portano lo stesso segno dei saldi corrispondenti 
dell'economia nazionale. 
Oltre alle operazioni dei vari settori, questa tavola 
mette in rilievo due totali ; il primo indica il totale delle 
operazioni effettuate dai settori interni. I saldi 
contabili che vi sono iscritti rappresentano i saldi 
contabili dell'economia nazionale quali figurano nella 
tavola 1. Fa eccezione il saldo N1, per il quale occorre 
dedurre la produzione imputata di servizi del credito 
(PI3) dal valore aggiunto della somma dei settori per 
determinare il prodotto interno lordo ai prezzi di 
mercato. Il secondo totale, il totale generale delle 
operazioni, consente di ricostituire un quadro coerente 
di tutti i settori istituzionali. 
Tavola 9: Conti del resto del mondo e sottosettori 
Questa tavola presenta una rassegna delle varie 
relazioni esistenti tra l'economia del paese e il resto del 
mondo (S90). 
Essa ripartisce inoltre le operazioni tra: 
• i paesi membri delle Comunità europee (S91); 
• le Istituzioni comunitarie europee (S92); 
• i paesi terzi e gli Organismi internazionali (S93). 
Segnaliamo che il Regno Unito, l'Irlanda e la 
Danimarca fanno parte del sottosettore paesi membri 
delle Comunità europee (S91) a partire dal 1973 e che 
prima di detta data sono inclusi nel sottosettore paesi 
terzi e Organismi internazionali (S93). 
Per quanto riguarda le operazioni tra i paesi membri e 
le Istituzioni comunitarie europee, si fa rilevare che : 
• le risorse fiscali proprie delle Istituzioni comunita-
rie europee (a) sono classificate come imposte indirette 
sulla produzione e sulle importazioni ; 
• i contributi degli Stati membri a tali Istituzioni 
sono classificati in entrata a titolo di aiuti internazio-
nali correnti ; 
• gli aggi di riscossione delle imposte prelevate dalle 
amministrazioni nazionali per conto delle Istituzioni 
comunitarie europee, sono classificati come un'espor-
tazione di servizi dagli Stati membri verso le Istituzioni 
suddette ; 
• i trasferimenti che tali Istituzioni operano diretta-
mente a profitto di unità residenti che producono beni 
e servizi destinabili alla vendita, sono registrati come 
contributi alla produzione (peres., a partire dal 1971 i 
versamenti della sezione garanzia del FEAOG); 
• i trasferimenti correnti che le amministrazioni 
nazionali ricevono da dette Istituzioni, sono registrati 
in uscita a titolo di aiuti internazionali correnti. 
(a) Parte dei dazi doganali e dei prelievi agricoli, nonché il prelievo 
CECA. 
VI 
I saldi vengono presentati dal punto di vista dell'eco-
nomia del paese ; pertanto per le operazioni su beni e 
servizi e quelle di distribuzione e redistribuzione + 
significa un deficit per il resto del mondo — 
un'eccedenza del resto del mondo. 
Tavola 10: Accumulazione lorda e finanziamento per 
settore 
Questa tavola confronta l'accumulazione lorda del 
paese e dei vari settori istituzionali con le fonti di 
finanziamento cui si fa appello. 
L'accumulazione lorda rappresenta la somma degli 
investimenti fissi lordi (P41), della variazione delle 
scorte (P42) e degli acquisti netti di terreni e di beni 
immateriali (P70). 
Al livello dell'economia del paese, questa accumula-
zione è finanziata dal risparmio nazionale netto e dagli 
ammortamenti, aumentati o diminuiti del saldo dei 
trasferimenti in conto capitale con il resto del mondo e 
dell'indebitamento (+) o dell'accreditamento ( —) del 
paese. 
Analogamente, per ogni settore, l'accumulazione 
lorda è finanziata dal risparmio netto e dagli ammorta-
menti del settore completati dal saldo dei trasferimenti 
in conto capitale con gli altri settori e dall'indebita-
mento (+) o accreditamento (—). 
Tavola 11: Composizione dei redditi da lavoro dipen-
dente 
La tavola 12 presenta l'insieme dei flussi di contributi 
sociali effettivi (R62) in seno all'economia del paese e 
con il resto del mondo. Viene operata una distinzione 
tra contributi sociali effettivi a carico dei datori di 
lavoro (R621), quelli a carico dei lavoratori dipendenti 
(R622) e contributi versati dai lavoratori indipendenti 
(R623) indicando, per ognuna di queste categorie, i 
settori e sottosettori destinatari di tali contributi. 
S'aggiunge un'ulteriore distinzione, all'interno delle 
retribuzioni lorde, tra retribuzioni al netto dei 
contributi sociali e contributi sociali a carico dei 
lavoratori dipendenti. 
La tavola consente così d'isolare dalla massa dei 
redditi da lavoro dipendente, la retribuzione diretta del 
lavoro e di diversi tipi di contributi sociali; questi 
ultimi vengono a loro volta suddivisi in contributi per 
pensione di vecchiaia e superstiti e altri contributi. 
Tavola 12: Contributi sociali effettivi per settore di 
destinazione e categoria di contributi 
La tavola 12 presenta l'insieme dei flussi di contributi 
sociali effettivi (R62) in seno all'economia del paese e 
con il resto del mondo. Viene operata una distinzione 
tra contributi sociali effettivi a carico dei datori di 
lavoro (R621), quelli a carico dei lavoratori dipendenti 
(R622) e contributi versati dai lavoratori indipendenti 
(R623) indicando, per ognuna di queste categorie, i 
settori e sottosettori destinatari di tali contributi. 
Va sottolineato che i contributi sociali effettivi versati 
agli enti di previdenza e assistenza sociale e agli altri 
sottosettori delle amministrazioni pubbliche, sono 
contabilizzati in base al loro ammontare lordo, mentre 
quelli versati al settore delle imprese di assicurazione 
sono registrati in base all'ammontare netto, cioè dopo 
aver detratto la quota corrispondente alla retribuzione 
del servizio assicurativo. 
Tavola 13 : Prestazioni sociali per settore di provenienza 
e tipo di prestazioni 
La tavola 13 presenta i flussi di prestazioni sociali 
all'interno dell'economia del paese e tra questa e il 
resto del mondo. 
Secondo il loro tipo, le prestazioni sociali (R64) 
vengono suddivise in tre categorie : 
• prestazioni sociali corrispondenti a contributi 
sociali effettivi (R641) cioè quelle il cui finanziamento 
si basa essenzialmente su un sistema di assicurazione ; 
• prestazioni sociali corrispondenti a contributi 
sociali figurativi (R642), cioè prestazioni sociali 
erogate direttamente dai datori di lavoro ai dipendenti 
e agli aventi diritto; 
• altre prestazioni sociali (R643), cioè quelle corri-
sposte dalle amministrazioni pubbliche e dalle istitu-
zioni sociali varie al di fuori di qualsiasi sistema 
contributivo o di rapporto di lavoro. Il finanziamento 
di tali prestazioni è essenzialmente assicurato dal 
prelievo fiscale. 
Per ciascuno di questi tipi di prestazioni sociali, la 





Rf di Germania 
Tavola 8 : 
a) I servizi per la salute non destinabili alla vendita delle 
amministrazioni pubbliche sono compresi nel settore S10/S80. 
b) Il settore S10 include tutte le società di persone ed imprese 
individuali non finanziarie; pertanto il settore S80 comprende 
esclusivamente le famiglie nella loro veste di consumatori. 
e) Dati consolidati. 
d) I redditi prelevati dalle amministrazioni pubbliche sulle loro 
quasi-società (R45) sono compresi nella rubrica R44. 
e) Compresi nella rubrica RIO. 
0 Non comprende le retribuzioni che i datori di lavoro continuano 
a pagare temporaneamente ai dipendenti in caso di malattia ecc. 
Esse sono comprese nella rubrica R101 (retribuzioni lorde). 
g) Gli acquisti netti di terreni (P71) del settore S70 sono compresi 






Il settore S10 comprende tutte le società di persone e le imprese 
individuali non finanziarie; pertanto, il settore S80 riguarda 
esclusivamente le famiglie nella loro veste di consumatori. 
Idem Tavola 8 nota g). 
Tavola 11 : 
a) Le retribuzioni che i datori di lavoro continuano ti pagare 
temporaneamente ai dipendenti in caso di malattia, ecc.. sono 
comprese nella rubrica 1A. 
Tavola 13: 
a) La rubrica 3 comprende, oltre alla somma delle rubriche 3A e 3B. 
le altre prestazioni sociali (R643) versate dalle società e quasi-
società non finanziarie (S10). 
La somma delle rubriche 2A e 2B non è uguale al totale indicato. 
La differenza è costituita dalle trattenute sulle retribuzioni del 
personale per pensioni corrispondenti a prestazioni dirette 
versate dalle Poste. Gli importi sono nel 1970: 263; 1973: 362; 
1974: 421; 1975: 510; 1976: 612; 1977: 707. 
Italia 
Tavola 1 : 
a) A causa dell'impossibilità di classificare alcuni importi, il totale 
può non corrispondere alla somma dei corrispondenti elementi. 
Paesi Bassi 
Tavola 8 : 
a) Salvo per il saldo N3, il settore SIO include tutte le società di 
persone e imprese individuali non finanziarie ; pertanto, il settore 
S80 comprende esclusivamente le famiglie nella loro veste di 
consumatori. 
b) Le entrate sono dedotte dal lato delle uscite. 
e) Compreso il risultato netto di gestione del settore S80. 
d) Uscite meno entrate, compreso il risultato netto di gestione. 
Francia 
Tavola 1 : 
a) Unicamente dazi doganali e prelievi agricoli. 
b) Un importo di 4458 Mio FF nel 1975 e di 4923 Mio FF nel 1976 e 
di 4575 Mio FF nel 1977 rappresentante la sostituzione dei 
contributi finanziari degli stati membri con risorse proprie e 
registrato nei conti francesi nella rubrica imposte indirette sulla 
produzione e sulle importazioni versate alle Istituzioni comuni-
tarie europee, è stato riclassificato, in conformità al SEC nella 
rubrica aiuti internazionali correnti (R67) al resto del mondo. 
Tavola 8: 
a) Unicamente dazi doganali e prelievi agricoli. 
b) Trattenute sulle retribuzioni del personale per pensioni corri-
spondenti a prestazioni dirette versate dalle Poste. 
e) Idem Tavola 1 nota b) 
Tavola 9: 
a) Idem Tavola 1 nota b). 
Belgio 
Tavola 1 : 
a) Compresa una rettifica statistica. 
Tavola 8 : 
a) Le entrate sono dedotte dal lato delle uscite. 
b) Le rubriche R44 ed R45 sono comprese nella rubrica R41. 
e) Compresi gli altri redditi provenienti da investimenti all'estero. 
d) Uscite meno entrate per le rubriche R41, R44 e R45. 
e) La rubrica R66 è compresa nella rubrica R69. 
0 Compresa una rettifica statistica. 
Tavola 9: 
a) Le rubriche R44 e R45 sono comprese nella rubrica R41. 
b) Le operazioni di assicurazione contro i danni delle istituzioni 
comunitarie europee sono comprese con quelle del sottosettore 
S91. 
Tavola 10: 




a) Le imposte sulle retribuzioni sono comprese nella rubrica R69. 
Tavola 10: 
a) Gli acquisti netti di terreni (P71 ) sono compresi negli investimen-
ti fissi lordi (P4I). 
b) La somma delle rubriche non corrisponde al totale indicato ; la 
differenza rappresenta una rettifica statistica. 
e) Gli ammortamenti del settore S50 sono compresi in S40. 
Regno Unito 
Tavola 8.1: 
a) La somma dei saldi contabili dei settori non corrisponde al totale 
indicato; la differenza rappresenta una rettifica statistica. 
b) S50 è compreso in S40. 
e) Riguarda solo i benefici realizzati nel Regno Unito da succursali 
d'imprese non residenti nonché i benefici realizzati nel resto del 
mondo da succursali· di imprese residenti. 
d) Gli acquisti netti di terreni (P71) sono compresi negli investimen-
ti fissi lordi (P41). 
Irlanda 
Tavola 10: 
a) Le rubriche I.2.d) e 1.3.0 sono comprese nella rubrica I.l.f. 
Danimarca 
Tavola 8: 
a) Dati consolidati. 
b) Compresi i dividendi delle imprese pubbliche. 
e) Le rubriche R66 e R69 sono comprese in R64. 
d) Esclusivamente in provenienza dalle famiglie. 
Indledning 
Dette bind er anden del af den årlige publikation med 
detaljerede resultater fra medlemsstaternes national­
regnskaber, opstillet i henhold til Det europæiske 
Nationalregnskabssystem. Denne publikation, som i 
år omfatter to bind, kompletterer publikationen 
»Nationalregnskaber — ENS, totaler 1960­1977«, 
som indeholder nationalregnskabssystemets vigtigste 
aggregater i form af tabeller for de enkelte lande og 
sammenlignende tabeller. 
Dette bind viser regnskaberne for de institutionelle 
sektorer samt visse supplerende tabeller; det første 
bind indeholder detaljerede transaktioner for varer og 
tjenesteydelser samt finansielle transaktioner. 
I øvrigt offentliggøres der i samme serie af national­
regnskabspublikationer en ny publikation, som spe­
cielt vedrører den offentlige forvaltnings regnskaber 
og statistikker. 
Det europæiske nationalregnskabssystem (ENS) a), 
der er Fællesskabets udgave af De forenede Nationers 
reviderede nationalregnskabssystem (SNA) b), adskil­
ler sig fra det gamle internationale system ved at give 
mere omfattende information om vare­ og tjeneste­
transaktioner (input­outputtabeller) og finansielle 
transaktioner (finanskonti), ved mere detaljerede 
oplysninger om fordelingstransaktioner og generelt 
ved mere præcise og skarpe begreber og definitioner. 
Blandt det nye systems karakteristika skal det 
bemærkes, at der anvendes to typer enheder og to klart 
forskellige metoder for opdeling af økonomien. Hvad 
angår gengivelsen af produktionsprocessen og lige­
vægten mellem tilgang og anvendelse af varer og 
tjenesteydelser, er opdelingen foretaget efter brancher ; 
disse brancher omfatter homogene produktionsenhe­
der og skal belyse de teknisk­økonomiske relationer i 
produktionsprocessen. Hvad angår beskrivelsen af 
indkomst­ og udgiftsstrømmene samt de finansielle 
strømme, er systemet baseret på en opdeling af 
a) De europæiske Fællesskabers statistiske Kontor: »Europæisk 
nationalregnskabsystem (ENS)« 1970. 
b) De forenede Nationer: »A System of National Accounts«, 
Studies in Methods, Serie F, No 2, Rev. «, New York, 1968. 
økonomien på sektorer; disse sektorer (og samtlige 
deres aktiviteter) omfatter de institutionelle enheder 
og skal afdække de fremherskende adfærdsrelationer, 
hvad angår indkomster, udgifter og finansielle tran­
saktioner. 
Input­output tabellerne, de traditionelle nationalregn­
skaber og finanskontiene er en integreret del af dette 
system, og det giver de fælles normer, der er 
uundværlige for de forskellige former for analyse­ og 
prognosearbejde i forbindelse med undersøgelse og 
styring af økonomisk politik. 
Anvendelsen af ENS gør det muligt at indhente mere 
udtømmende og mere detaljeret viden om medlemssta­
ternes økonomiske og finansielle struktur og udvikling 
samt sikre, at tallene kan sammenlignes landene 
imellem. 
Der skal gøres følgende bemærkninger: 
• trods den gjorte indsats er der fortsat mange huller i 
det disponible talmateriale, navnlig hvad angår 
sektorregnskaberne for Luxembourg, Irland og Dan­
mark. Nedenstående indholdsfortegnelse giver en 
oversigt over de tabeller, som har kunnet udfyldes for 
hver medlemsstat ; 
• at hvad Forbundsrepublikken Tyskland angår, har 
EUROSTAT i medfør of ENS­definitionerne ændret 
serierne for husholdningernes endelige konsum og for 
de offentlige administrationers kollektive konsum, 
såvel i løbende som i 1970­priser, fori den første serie 
at medtage de sociale naturalydelser, der i henhold til 
det tyske system er medtaget i de offentlige administra­
tioners kollektive konsum; 
• nogle tal fra medlemsstaterne er ikke i så høj grad i 
overensstemmelse med forskrifterne i ENS, som det 
kunne ønskes; dette kan specielt være tilfældet for de 
lande, hvor nationalregnskaberne og finanskontiene er 
udarbejdet af forskellige myndigher, således at basis­
tallene ikke er indbyrdes homogene. Afvigelserne med 
hensyn til nomenklatur, definitioner og indholdet af 
aktioner er angivet i fodnoter. 
Der er nedenfor angivet en kortfattet beskrivelse af 
hver tabels indhold. 




Det har af tekniske grunde ikke været muligt at give 
tabellerne på alle fællesskabssprog. De findes her på 
tysk og italiensk. I slutningen af indledningen vil 
læseren finde teksten og tabelhovederne på dansk. 
En separat udgave af dette bind er udsendt på engelsk 
og fransk, med en oversættelse af tekst og tabelhoveder 
til nederlandsk. 




Nul eller mindre end det halve af den 
anvendte enhed 
Tallet eksisterer ikke; beregnes ikke 'af 
logiske årsager 
Oplysning foreligger ikke 


































1. Forenklede nationalregnskaber 
— den nationale økonomi 
— den øvrige verden 
8. Konti for sektorer 
— ikke-finansielle selskaber og selskabslignende 
foretagender 
— husholdninger 
— private ikke-udbyttegivende institutioner 
— kreditinstitutter 
— forsikringsselskaber 
— offentlig forvaltning 
— den øvrige verden 
9. Den øvrige verden og undersektorer 
— den øvrige verden 
— De europæiske Fællesskabers medlemstater 
— De europæiske Fællesskabers institutioner 
— tredjelande og internationale organisationer 
10. Bruttokapitaltil vækst en og dens finansiering fordelt 
efter sektorer 
11. Løn- og personaleudgifter og deres bestanddele 
12. Faktiske sociale bidrag fordelt efter art og oppebæren-
de sektor 































































Forklaringer til tabellernes indhold 
Tabel 1 : Forenklede nationalregnskaber 
Tabel 1 viser de forenklede nationalregnskaber, som 
indeholder dels den nationale økonomis forbindelser 
med den øvrige verden, dels forbindelserne mellem 
systemets forskellige aggregater. 
Der gives følgende konti for den nationale okonomi 
som helhed : 
• vare­ og tjenestekontoen (CO), som angiver tilgang 
(produktion og import af varer og tjenester) og 
anvendelse af varer og tjenester (intermediært konsum, 
endeligt konsum, faste bruttoinvesteringer, lageræn­
dringer og eksport af varer og tjenester). Denne konto 
balancerer pr. definition : 
• produktionskontoen (Cl), som gengiver de transak­
tioner, som udgør den egentlige produktionsproces, 
idet tilgangen udgøres af produktionen og afgifter på 
import, og anvendelsen af det intermediære konsum. 
Saldoen, bruttonationalproduktet i markedspriser, 
udgør resultatet af de indenlandske produktionsenhe­
ders produktionsaktivitet. Ved fra bruttonationalpro­
duktet i markedspriser (N1) at fratrække afskrivninger 
(Al ). får man nettonationalproduktet i markedspriser 
(Nil) ; 
• kontoen for indkomstdannelse (C2), som viser den 
fordeling, som er direkte knyttet til produktionspro­
cessen, det vil sige i form af tilgang, bruttonationalpro­
duktet i markedspriser og subsidier og i anvendelse, 
løn­ og personaleudgifter og produktions­ og import­
afgifter. Saldoen er økonomiens bruttodriftsresultat 
(N2); 
• indkomstfordelingskontoen (C3), som viser de 
forskellige elementer i indkomstfordelingen (renter, 
udbetalt dividende, løbende overførsler), som sker 
mellem den nationale økonomi og den øvrige verden. 
Saldoen, den disponible bruttonationalindkomst 
(N3), er en udmåling af den indkomst, som nationen 
råder over til endeligt konsum og opsparing ; 
• indkomstanvendelseskontoen (C4), som viser, hvor­
ledes den disponible bruttonationalindkomst fordeles 
mellem endeligt konsum og opsparing. Dette regnskab 
omfatter en justering til om fornødent at indføje 
ændringer i de aktuarmæssige pensionsreserver over 
for den øvrige verden. Saldoen udgør bruttoopsparin­
gen (N4); 
• kapitalkontoen (C5), som viser transaktioner i 
forbindelse med investeringer i ikke­finansielle aktiver 
og kapitaloverførelser til den øvrige verden. 
Saldoen ρ på denne konto er landets långivning eller 
låntagning (N5); 
• fmansieringskontoen (C6), som registrerer ændrin­
gerne i den nationale økonomis forskellige tilgodeha­
vender og gæld over for den øvrige verden. 
Saldoen for tilgodehavender og gæld (N6) burde 
principielt svare til kapitalkontoens saldo. I praksis et 
det nødvendigt med en justeringspost. 
For den øvrige verden findes der følgende konti; 
• kontoen for lobende transaktioner (C7), som i en 
række grupper viser den øvrige verdens transaktioner 
med de hjemmehørende enheder, som fremgår af den 
nationale økonomis konti C0­C4. Herved fremkom­
mer saldoen for de løbende transaktioner med en 
øvrige verden (N7); 
• kapitalkontoen (C5), som registrerer den øvrige 
verdens kapitaltransaktioner med den nationale 
økonomi; 
• fmansieringskontoen (C6), som viser ændringerne i 
den øvrige verdens forskellige former for tilgodeha­
vender og gæld over for den nationale økonomi er ikke 
medtaget på dette niveau. Daden nationale økonomis 
tilgodehavender hos den øvrige verden samtidig er den 
øvrige verdens gæld over for den nationale økonomi og 
vice­versa, genfindes de tilsvarende tal i den nationale 
økonomis finanskonto. 
Tabel 1 giver den nationale økonomis konti CO og Cl i 
løbende priser og i 1970­priser. 
Tabel 8: Konti for sektorer 
I denne tabel findes kontiene for alle de institutionelle 
sektorer. For hver sektor, undtagen for den øvrige 
verden, regnes der normalt med det samlede antal 
konti, strækkende sig fra produktionskontoen til 
kapitalkontoen. I overensstemmelse med ENS er 
sektoren for ikke­finansielle selskaber og selskabslig­
nende foretagender (S 10) og husholdningerne (S80) 
kombineret på produktionskontoniveauet og på 
indkomstdannelseskontoniveauet. 
Følgende sektorer er anført : 
• sektoren for ikke-finansielle selskaber og selskab-
s/ignende foretagender (S 10): denne gruppe omfatter 
virksomheder, som er institutionelle enheder, dvs. 
virksomheder, hvis fordelingstransaktioner og finan-
sielle transaktioner er adskilt fra deres ejere, og hvis 
hovedfuntion består i at producere markedsbestemte, 
ikke-finansielle varer og tjenesteydelser. Disse enhe-
ders vigtigste indtægter stammer fra salg af deres 
produktion; 
• lutslioidningssektoren (S80): omfatter husholdnin-
gerne, både i deres funktion som forbrugere og i deres 
eventuelle funktion som producenter, for så vidt 
fordelingstransaktionerne og de finansielle transaktio-
ner i forbindelse med virksomheden i sidst nævnte 
tilfælde ikke er adskilt fra deres ejeres ; 
• sektoren private ikke-udbyttegivende institutioner 
(S70) omfatter private organisationer, som arbejder 
uden gevinst for øje, som har status som juridisk 
person, og som hovedvirksomhed producerer ikke-
markedsbestemte tjenesteydelser til særlige grupper af 
husholdninger. De vigtigste indtægter for de private 
ikke-udbyttegivende organisationer er bidrag fra 
husholdningerne og formueindtægter: 
• sektoren kreditinstitutter (S40) omfatter institutio-
nelle enheder, hvis hovedfunktion består i at indsamle, 
omdanne og fordele finansielle midler. Disse enheders 
vigtigste indtægter er midler fra kontraherede forplig-
telser (indlån på anfordring og på opsigelse, indlands-
beviser, obligationer isv.) og fra indbetalte renter. 
• sektoren forsikringsselskaber (S50) omfatter de 
institutionelle enheder, der som hovedvirksomhed 
omdanner individuelle risici til kollektive risici nor-
malt ved skabelse af tekniske forsik ringsreserver. Disse 
enheders vigtigste indtægter er de kontraktmæssigt 
fastsatte præmier; 
• sektoren offentlig forvaltning (S60) omfatter de 
institutionelle enheder, der som hovedvirksomhed 
producerer ikke-markedsbestemte tjenester til offent-
ligheden og/eller omfordeler nationalindkomsten og 
de nationale rigdomme. 
Disse enheders vigtigste indtægter stammer fra obliga-
toriske indbetalinger fra enheder, der tilhører andre 
sektorer, enten direkte eller indirekte. 
Kontiene for sektor S60 er ikke konsoliderede. 
• sektoren den øvrige verden (S90) omfatter de ikke-
hjemmehørende enheder i det omfang, hvor de 
foretager transaktioner med de hjemmehørende insti-
tutionelle enheder. 
Denne sektors transaktioner, der skal registreres på 
kontoen for løbende transaktioner (C7), findes i denne 
tabel på indkomstfordelingskontoniveauet (C3). 
Saldiene på kontiene for den øvrige verden er opstillet 
ud fra den nationale økonomis synspunkt og fremtræ-
der derfor med samme fortegn som de tilsvarende saldi 
for den nationale økonomi. 
Foruden transaktionerne i de forskellige sektorer viser 
denne tabel to totaler; den første angiver det samlede 
antal transaktioner, der er gennemført af de inden-
landske sektorer. De regnskabsmæssige saldi, som her 
er anfört udgør den nationale okonomis regnskabs-
mæssige saldi, således som de optræder i label 1. Delte 
gælder dog ikke saldoen N 1. hvor man skal trække den 
imputerede produktion af banktjenesteydelser (PI 3) 
fra værditilvæksten for summen af sektorerne, fór al få 
bruttonationalproduktet i markedspriser. Den anden 
total, den almindelige total af transaktionerne, gor dei 
muligt at etablere sammenhængen mellem alle de 
institutionelle sektorer. 
Tabel 9: Den øvrige verden og undersektorer 
Denne tabel giver et samlet overblik over den nationale 
okonomis forbindelse med den øvrige verden (S90): 
Den giver desuden en geografisk fordeling af transak-
tionerne med sondring mellem: 
• De europæiske Fællesskabers medlemsstater 
(S91); 
• De europæiske Fællesskabers institutioner (S92) ; 
• tredjelande og internationale organisationer (S93). 
Det skal bemærkes, at Det forenede Kongerige, Irland 
og Danmark indgår i undersektoren De europæiske 
Fællesskabers medlemsstater (S91) fra 1973, men i 
undersektoren tredjelande og internationale organisa-
tioner (S93) til og med 1972. 
Det skal endvidere vedrørende transaktionerne mel-
lem medlemsstaterne og De europæiske Fællesskabers 
institutioner nævnes, at : 
• De europæiske Fællesskabers institutioners skat-
teindtægter a) er opført som produktions- og import-
afgifter ; 
• medlemsstaternes bidrag til institutionerne er 
opført som »tilgang« under løbende internationalt 
samarbejde ; 
• udgifterne i forbindelse med de nationale forvalt-
ningers opkrævning af de afgifter, som tilfalder De 
europæiske Fællesskabers institutioner, er opført som 
eksport af tjenesteydelser fra medlemsstaterne til disse 
institutioner; 
• institutionernes direkte overførsler til hjemmehø-
rende markedsproduktionsenheder er opført som 
subsidier (f. eks. fra 1971 overførslerne fra EUGFL's 
garantisektion); 
• institutionernes løbende overførsler til nationale 
forvaltninger er opført som »anvendelse« under 
løbende internationalt samarbejde. 
Saldiene er fremlagt ud fra den nationale økonomis 
synspunkt: hvad angår vare- og tjenestetransaktioner 
og fordelingstransaktioner, betyderet + et underskud 
for den øvrige verden og et — overskud for den øvrige 
verden. 
a) En del af tolden og landbrugsafgifterne samt EKSF-afgiliernc. 
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Tabel 10: Bruttokapital tilvæksten og dens finansiering 
fordelt efter sektorer 
Formålet med denne tabel er at sammenstille brutto-
kapitaltilvæksten i den nationale økonomi og dennes 
forskellige institutionelle sektorermed de finansierings-
kilder, der har været taget i anvendelse. 
Bruttokapitaltilvæksten er summen af faste bruttoin-
vesieringer (P41), lagerændringer (P42) og nettoan-
skaffelser afgrunde og immaterielle aktiver (P70). 
For den nationale økonomi finansieres denne kapital-
tilvækst gennem indenlandsk nettoopsparing og 
afskrivninger samt nettokapitaloverførsler til eller fra 
den øvrige verden og nationens nettolångivning ( — ) 
eller nettolåntagning ( +). Det samme gælder for hver 
sektor. Her finansieres bruttokapitaltilvæksten gen-
nem sektorens nettoopsparing og afskrivninger samt 
nettokapitaloverførsler til eller fra andre sektorer og 
gennem nettolångivning ( —) eller nettolåntagning 
(+'). 
Tabel 11 : Løn- og personaleudgifter og deres bestandde-
le 
Hjemmehørende og ikke-hjemmehørende arbejdsgi-
veres samlede løn- og personaleudgifter til hjemmehø-
rende lønmodtagere (RIA) er i tabel 14 opdelt i 
bestanddelene: bruttoløn (R101), arbejdsgivernes 
faktiske sociale bidrag (RI02) og fiktive sociale bidrag 
(R103). Denne sidstnævnte bestanddel udgør modvær-
dien af de sociale bidrag, som arbejdsgiyerne direkte 
yder deres lønmodtagere og tidligere lønmodtagere 
samt disses retssuccessorer uafhængigt afalle bidrags-
ordninger. 
Under bruttoløn sondres der yderligere mellem løn 
efter fradrag af sociale bidrag og arbejdstagerbidrag til 
sociale sikringsordninger. 
Tabellen gør det altså muligt at isolere den direkte 
arbejdsløn og de forskellige typer bidrag til sociale 
sikringsordninger, der indgår i lønsummen ; bidragene 
til sociale sikringsordninger er for øvrigt selv opdelt i 
bidrag til pensions- og efterladteordninger og andre 
bidrag. 
Tabel 12: Faktiske sociale bidrag fordelt efter art og 
oppebærende sektor 
Tabel 12 giver en oversigt over samtlige strømme af 
faktiske sociale bidrag (R62) inden for den nationale 
økonomi og til og fra den øvrige verden. Den sondrer 
mellem arbejdsgiveres (R621). lønmodtageres (R622) 
og ikke-lønmodtageres (R623) bidrag til sociale 
sikringsordninger og viser for hver af disse kategorier 
de sektorer og undersektorer, der oppebærer disse 
bidrag. 
Det skal understreges, at de faktiske sociale bidrag, 
som indbetales til forvaltninger vedrørende social 
sikring og andre undersektorer under det offentlige, 
bogføres med deres bruttobeløb. medens bidragene til 
forsikringssektoren registreres med et nettobeløb, dvs. 
efter fradrag af den del af bidragene, som svarer til 
forsikringstjenesteydelsens aflønning. 
Tabel 13: Sociale ydelser fordelt efter art og ydende 
sektorer 
Tabel 13 giver en oversigt over strømmene af sociale 
ydelser inden for den nationale økonomi og til og fra 
den øvrige verden. 
De sociale ydelser (R64) er opdelt i tre kategorier: 
• sociale ydelser, der er knyttet til de faktiske bidrag 
(R641), dvs. de ydelser, der i alt væsentligt finansieres 
gennem en forsikringsordning; 
• sociale ydelser svarende til de fiktive bidrag (R642), 
dvs. sociale ydelser, som arbejdsgiverne direkte yder 
lønmodtagere og disses retssuccessorer ; 
• andre sociale ydelser (R643), dvs. ydelser fra det 
offentlige og private ikke-udbyttegivende institutioner 
uafhængigt afalle bidragsordninger og ansættelsesfor-
hold. Finansieringen af disse ydelser sker i alt 
væsentligt gennem skatterne.. 
For hver af disse kategorier af sociale ydelser viser 
tabellen de ydende sektorer og undersektorer. 
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TABELHOVEDER OG FORSPALTER 



























DEN NATIONALE ØKONOMI 
ANVENDELSE I TILGANG 
VARE­ OG TJENESTEKONTO (CO) 
a) i løbende priser 
b) i 1970­priser 
Intermediær anvendelse 
Samlet konsum inden for det økonomiske territorium 
a) husholdninger 
b) private ikke­udbyttegivende institutioner 
c) offentlige institutioner 
Faste bruttoinvesteringer 
Lagerændringer 
Eksport af varer (fob) 
Eksport af tjenester 
l a i t 
PIO Produktion af varer og tjenester 
P61 Import af varer (cif) 




a) i lebende priser 
b) i 1970­priser 
Intermediær anvendelse 
Bruttonationalprodukt i markedspriser 
Afskrivninger 
Nettonationalprodukt i markedspriser 
l a i t 
PIO Produktion af varer og tjenester 
R29 Importafgifter 
l a i t 
INDKOMSTDANNELSESKONTO (C2) 
(i løbende priser) 
Løn­ og personaleudgifter 
a) til hjemmehørende arbejdstagere 
b) til ikke­hjemmehørendc arbejdstagere 
Produktions­ og importafgifter 
a) til del offentlige 
b) til De europæiske Fællesskabers institutioner 
Økonomiens bruttodriftsresultat 
la i t 
NI Bruttonationalprodukt i markedspriser 
R30 Subsidier 
a) fra det offentlige 
b) fra De europæiske Fællesskabers institutioner 
l a i t 
INDKOMSTFORDELINGSKONTO (C3) 
(i løbende priser) 
Subsidier 
Indkomst fra formuebesiddelse og virksomhedsdrift 
overført til den øvrige verden 
Skadesforsikringstransaktioner med den øvrige verden 
Løbende ensidige overførsler ikke andetsteds nævnt til 
den øvrige verden 
Disponibel bruttonationalindkomst 
l a i t 
N2 Økonomiens bruttodriftsresultat 
RIO Løn­ og personaleudgifter 
a) hjemmehørende arbejdsgivere 
b) den øvrige verden 
R20 Produktions­ og importafgifter 
R40 Indkomst fra formuebesiddelse og virksomhedsdrift fra 
den øvrige verden 
R50 Skadesforsikringstransaktioner med den øvrige verden 
R60 Løbende ensidige overførsler ikke andetsteds nævnt fra 
den øvrige verden 
l a i t 
INDKOMSTANVENDELSESKONTO (C4) 
Samlet nationalt konsum 
Ændringer i de aktuarmæssige reserver til pensioner 
National bruttoopsparing 
l a i t 
N3 Disponibel bruttonationalindkomst 





Nettoerhvervelse af grunde og immaterielle aktiver 
Kapitaloverførsler til den øvrige verden 
Landets långivning (+) eller låntagning (­) 
l a i t 
N4 National bruttoopsparing 
R70 Kapitaloverførsler fra den øvrige verden 
■ 
l a i t 
IX 
1. Forenklede nationalregnskaber (forts.) 
ÆNDRINGER I T1LG0DEHA VENDER 
(Ændringer i den øvrige verdens gæld) 
ÆNDRINGER 1 GÆLD 













Sedler og mønt samt overdragelige indlån på anfordring 
Andre indlån 
Forsikringsselskabers tekniske reserver 
Kortfristede værdipapirer 
Obligationer 




Mellem- og langfristede kreditter 
lait 
Nettoændringer i tilgodehavender og gæld over 
øvrige verden 
Tilpasning mellem saldoen for kapitalkontoen og 













Sedler og mønt samt overdragelige indlån på anfordring 
Andre indlån 
Forsikringsselskabers tekniske reserver 
Kortfristede værdipapirer 
Obligationer 




Mellem- ou langfristede kreditter 
I alt 
DEN ØVRIGE VERDEN 
TILGANG ANVENDELSE 












Import af varer og tjenester 
Hjemmehørende husholdningers samlede konsum i den 
øvrige verden 
Løn- og personaleudgifter 
Produktions- og importafgifter 
Indkomst fra formuebesiddelse og virksomhedsdrift 
Skadesforsikringstransaktioner 
Løbende ensidige overførsler ikke andetsteds nævnt 
Ændringer i de aktuarmæssige reserver til pensioner 
Saldo for de løbende transaktioner med den øvrige 
verden 
I alt 
P50 Eksport af varer og tjenester 
P33 Ikke-hjemmehørende husholdningers samlede konsum 
inden for det økonomiske territorium 
RIO Løn- og personaleudgifter 
R30 Subsidier 
R40 Indkomst fra formuebesiddelse og virksomhedsdrift 
R50 Skadesforsikringstransaktioner 
R60 Løbende ensidige overførsler ikke andetsteds nævnt 
F911 Ændringer i de aktuarmæssige reserver til pensioner 
lait 
Kapitaloverførsler 
Landets långivning (+) eller låntagning (.-
lai t 
KAPITALKONTO (C5) 
N7 Saldo fór de løbende transaktioner med den øvrige verden 
P70 Nettoerhvervelse af grunde og immaterielle aktiver 
R70 Kapitaloverførsler 
I alt 
8. Konti for sektorer: 
S10 Ikke finansielle selskaber og selskabslignende foretagender 
SSO Husholdninger 












P20 Intermediær anvendelse 
N1 Bruttoværditilvækst i markedspriser 
Al Afskrivninger 








RIO Løn- og personaleudgifter 
R20 Produktions- og importafgifter 




OG LØBENDE TRANSAKTIONER 
FOR DEN ØVRIGE VERDEN (C7) 
Tilgang 
N2 'Bruttodriftsresultat 
RIO Løn- og personaleudgifter 
R42 Imputerede renter af forsikringsselskabernes tekniske 
reserver 
R41 Faktiske renter 
R43 Indkomst fra jordbesiddelse og immaterielle aktiver 
R44 Dividende og anden indkomst fra selskaber 
R45 Ejeres udtræk fra selskabslignende foretagender 
R46 Udbytte udloddet til ansatte 
R51 Nettopræmier for skadesforsikringer 
R52 Skadeserstatninger 
R20 Produktions- og importafgifter 
R61 Løbende indkomst- og formueskatter 
R62 Faktiske sociale bidrag 
R63 Fiktive sociale bidrag 
R64 Sociale ydelser 
R65 Løbende overførsler mellem offentlige institutioner 
X 
R66 Løbende overførsler til private ikke-udbyttegivende 
institutioner 
R67 Løbende overførsler inden for det internationale samar-
bejde 
R68 Private internationale overførsler 
R69 Diverse løbende overførsler 
P60 Import af varer og tjenester. 
P32 Hjemmehørende husholdningers samlede konsum i den 
øvrige verden 
F911 Ændringer i de aktuarmæssige reserver til pensioner til 
ikke-hjemmehørende personer, i hjemmehørende institu-
tioner 
N7 Saldo for de løbende transaktioner med den øvrige 
verden 
la i t 
Anvendelse 
R30 Subsidier 
R42 Imputerede renter af forsikringsselskabernes tekniske 
reserver 
R41 Faktiske renter 
R43 Indkomst fra jordbesiddelse og immaterielle aktiver 
R44 Dividende og anden indkomst fra selskaber 
R45 Ejeres udtræk fra selskabslignende foretagender 
R46 Udbytte udloddet til ansatte 
R51 Nettopræmier for skadesforsikringer 
R52 Skadeserstatninger 
R61 Løbende indkomst- og formueskatter 
R62 Faktiske sociale bidrag 
R63 Fiktive sociale bidrag 
R64 Sociale ydelser 
R65 Løbende overførsler mellem offentlige institutioner 
R66 Løbende overførsler til private ikke-udbyttegivende 
institutioner 
R67 Løbende overførsler inden for det internationale samar-
bejde 
R68 Private internationale overførsler 
R69 Diverse løbende overførsler 
P50 Eksport af varer og tjenester 
P33 Ikke-hjemmehørende husholdningers samlede konsum 
inden for det økonomiske territorium 
RIO Ikke-hjemmehørende arbejdsgiveres løn- og persona-
leudgifter til hjemmehørende personer 
F911 Ændringer i de aktuarmæssige reserver til pensioner til 
hjemmehørende personer, i ikke-hjemmehørende institu-
tioner 
N3 Disponibel bruttoindkomst 
la i t 
INDKOMSTANVENDELSESKONTO (C4) 
Tilgang 
N 3 Disponibel bruttoindkomst 




P3A - Samlet nationalt konsum 









R79 · Andre kapitaloverførsler 




N7 Saldo for løbende transaktioner med den øvrige verden 
P41 Faste bruttoinvesteringer 
P42 Lagerændringer 
P71 "Nettoerhvervelse af grunde 
P72 Nettoerhvervelse af immaterielle aktiver 
R71 Investeringstilskud 
R72 Formueskatter 
R79 Andre kapitaloverførsler 
N5 Långivning (+) eller låntagning (—) 
I alt 
Den øvrige verden 
og undersektorer: 
590 Den ovrigc verden 
591 De europæiske Fællesskabers medlemsstater 
592 De europæiske Fællesskabers institutioner 
593 Tredjelande og internationale organisationer 
KONTO FOR LØBENDE TRANSAKTIONER (C7) 
Anvendelse 
P51 Eksport af varer (fob) 
P52 Eksport af tjenester 
P33 Ikke-hjemmehørende husholdningers samlede konsum 
inden for det økonomiske territorium 
RI2 Løn- og personaleudgifter 
R30 Subsidier 
R42 Imputerede renter af forsikringsselskabernes tekniske 
reserver 
R41 Faktiske renter 
R43 Indkomst fra jordbesiddelse og immaterielle aktiver 
R44 Dividender og anden indkomst fra selskaber 
R45 Ejeres udtræk fra selskabslignende foretagender 
R46 Udbytte udloddet til ansatte 
R51 Nettopræmier for skadesforsikringer 
R52 Skadeserstatninger 
R61 Løbende indkomst- og formueskatter 
R62 Faktiske sociale bidfag 
R63 Fiktive sociale bidrag 
R64 Sociale ydelser 
R66 Løbende overførsler til private ikke-udbyttegivende 
institutioner 
R67 Løbende overførsler inden for det internationale samar-
bejde 
R68 Private internationale overførsler 
R69 Diverse løbende overførsler 
F911 Ændringer i de aktuarmæssige reserver til pensioner 
lait 
Tilgang 
P61 Import af varer (cif) 
P62 Import af tjenester 
P32 Hjemmehørende husholdningers samlede konsum i den 
øvrige verden 
RI3 Løn-og personaleudgifter 
R20 Produktions- og importafgifter 
R42 Imputerede renter af forsikringsselskabernes tekniske 
reserver 
R41 Faktiske renter 
R43 Indkomst fra jordbesiddelse og immaterielle aktiver 
R44 Dividender og anden indkomst fra selskaber 
R45 Ejeres udtræk fra selskabslignende foretagender 
R46 Udbytte udloddet til ansatte 
R51 Nettopræmief for skadesforsikringer 
R52 Skadeserstatninger 
R61 Løbende indkomst- og formueskatter 
R62 Faktiske sociale bidrag 
R63 Fiktive sociale bidrag 
R64 Sociale ydelser 
R67 Løbende overførsler inden for det internationale samar-
bejde 
R68 Private internationale overførsler 
R69 Diverse løbende overførsler 
F911 Ændringer i de aktuarmæssige reserver til pensioner 
N7 Saldo for de løbende transaktioner med den øvrige 
verden 
la i t 
KAPITALKONTO (C5) 
Anvendelse 
N7 Saldo for de løbende transaktioner med den øvrige verden 
P71 Nettoerhvervelse af grunde 
P72 Nettoerhvervelsé af immaterielle aktiver 
R71 Investeringstilskud 
R72 Formueskatter 





R79 Andre kapitaloverførsler 




og dens finansiering 
fordelt efter sektorer 
I. Bruttokapitaltilvækst 
l. Faste bruttoinvesteringer 
a) Ikke-flnansielle selskaber og selskabslignende foretagen-
der 
3. Fiktive sociale bidrag 
a) bidrag til pensioner og bidrag til overlevelsesrenter 
b) andre bidrag 
4. Hjemmehørende og ikke-hjemmeherende arbejdsgiveres len-
og personaleudgifter til hjemmeherende personer 
b) Husholdninger 
c) Private ikke-udbyttegivende institutioner 
d) Kreditinstitutter 
e) For sik ringsselskaber 
f) Offentlig forvaltning 
2. Lagerændringer 




d ) Offentlig forvaltning 
3. Nettoerhvervelse af grunde og af immaterielle aktiver 
a) Ikke finansielle selskaber og selskabslignende foretagende· 
b) Husholdninger 
c) Private ikke-udbyttegivende institutioner 
d) Kreditinstitutter 
e) Forsikringsselskaber 
f) Offentlig forvaltning 
II. Finansiering af bruttokapitaltilvæksten 
l. Nettonationalopsparing 
a) Ikke-finansielle selskaber og selskabslignende foretagen-
der 
b) Husholdninger 
c) Private ikke-udbyttegivende institutioner 
d) Kreditinstitutter 
e) Forsikringsselskaber 
f) Offentlig forvaltning 
2. Afskrivninger 
a) Ikke-finansielle selskaber og selskabslignende foretagen-
der 
b) Husholdninger 
c) Private ikke-udbyttegivende institutioner 
d) Kreditinstitutter 
e) Forsikringsselskaber 
f) Offentlig forvaltning 
3. Nettokapitaloverførsler 
a) Ikke-finansielle selskaber og selskabslignende foretagen-
der 
b) Husholdninger 
c) Private ikke-udbyttegivende institutioner 
d) Kreditinstitutter 
e) Forsikringsselskaber 
f) Offentlig forvaltning 
4. Nettolångivning ( —) eller nettolåntagning ( + ) 
a ) Ikke finansielle selskaber og selskabslignende foretagender 
b) Husholdninger 
c) Private ikke-udbyttegivende institutioner 
d) Kreditinstitutter 
e) Forsikringsselskaber 
f) Offentlig forvaltning 
11. Løn- og personaleudgifter 
og deres bestanddele 
l. Løn- og personaleudgifter - brutto 
A. Løn- og personaleudgifter - alle sociale bidrag 
B. Arbejdstagernes sociale bidrag 
a) pensionsbidrag og bidrag til overlevelsesrenter 
b) andre bidrag 
2. Arbejdsgivernes faktiske sociale bidrag 
a) pensionsbidrag og bidrag til overlevelsesrenter 
b) andre bidrag 
XII 
12. Faktiske sociale bidrag 
fordelt efter art 
og oppebærende sektor 
I. Faktiske sociale bidrag til hjemmehørende sektorer 
l. Arbejdsgiveres faktiske sociale bidrag 
A. til forsikringsselskaber 
a) selvstændige pensionskasser 
b) andre forsik ringsselskaber 
B. til den offentlige forvaltning 
a) centraladministrationen 
b) den lokale forvaltning 
c) det sociale sikringssystem 
2. Arbejdstagernes sociale bidrag 
A. til forsikringsselskaber 
a) selvstændige pensionskasser 
b) andre j'orsik ringsselsk aber 
b. til den offentlige forvaltning 
a ) centraladministrationen 
b) den lokale forvaltning 
c) det sociale sikringssystem 
3. Ikke-lønmodtageres sociale bidrag 
A. til forsikringsselskaber 
a) selvstændige pensionskasser 
b) andre forsikringsselskaber 
B. til den offentlige forvaltning 
a) centraladministrationen 
b) den lokale forvaltning 
c) det sociale sikringssystem 
II. Faktiske sociale bidrag fra den øvrige verden 
l. Arbejdsgiveres bidrag 
2. Arbejdstageres bidrag 
III. Faktiske sociale bidrag til den øvrige verden 
l. Arbejdsgiveres bidrag 
2. Arbejdstageres bidrag 
IV. Faktiske sociale bidrag for hjemmehørende husholdninger 
13. Sociale ydelser fordelt 
efter art og ydende sektor 
I. Sociale ydelser fra hjemmehørende sektorer 
l. Sociale ydelser knyttet til de faktiske bidrag 
A. Ydet af forsikringsselskaber 
a) selvstændige pensionskasser 
b) andre forsikringsselskaber 
B. Ydet af den offentlige forvaltning 
a) centraladministrationen 
b) den lokale forvaltning 
c) det sociale sikringssystem 
2. Sociale ydelser svarende til de fiktive bidrag 
A. Ydet af ikke-finansielle selskaber og 
selskabslignende foretagender 
B. Ydet af husholdninger 
C. Ydet af kreditinstitutter 
D. Ydet af forsikringsselskaber 
a) selvstændige pensionskasser 
b) andre forsikringsselskaber 
E. Ydet af den offentlige forvaltning 
a) centraladministrationen 
b) den lokale forvaltning 
c) det sociale sikringssystem 
F. Ydet af private ikke-udbyttegivende institutioner 
3. Andre sociale ydelser 
A. Ydet af den offentlige forvaltning 
a) centraladministrationen 
b) den lokale forvaltning 
c) det sociale sikringssystem 
B. Ydet af private ikke-udbyttegivende institutioner 
II. Sociale ydelser til den øvrige verden 
1. Sociale ydelser knyttet til de faktiske bidrag 
2. Sociale ydelser svarende til de fiktive bidrag 
3. Andre sociale ydelser 
III. Sociale ydelser fra den øvrige verden 
1. Sociale ydelser knyttet til de faktiske bidrag 
2. Sociale ydelser svarende til de fiktive bidrag 
3. Andre sociale ydelser 











Det offentliges produktion af ikke-markedsbestemte tjenester på 
sundhedsområdeter indbefattet i sektor S10/S80. 
Sektor S10 omfatter alle ikke-finansielle personlige selskaber og 
individuelle foretagender, derfor omfatter sektor S80 kun 
husholdningerne i egenskab af forbrugere. 
Konsoliderede data. 
Det offentliges udtræk fra deres selskabslignende selskaber 
(R45) er indeholdt i rubrik 44. 
Indeholdt i rubrik RIO. 
Undtagen løn- og personaleudgifter, som arbejdsgivere fortsat 
udbetaler en bestemt tid til anbaue under sygdom osv. (del af 
bruttoløn- og personaleudgifter!. 
Sektor S70 is nettoerhvervelse af grunde er indeholdt I Sektor 
S10. 
Tabel 10: 
a) Sektor S10 omfatter alle ikke-finansielle personlige selskaber og 
individuelle foretagender, derfor omfatter sektor S80 kun 
husholdningerne i egenskab af forbrugere. 
b) Nettoerhvervelsen af grunde for private ikke-udbyttegivende 
institutioner (S70) er indbefattet i sektoren for ikke-finansielle 
selskaber .og selskabslignende foretagender (S 10). 
Tabel 11: 
a) De løn- og personaleudgifter, som arbejdsgiverne midlertidig 
fortsat afholder i forbindelse med lønmodtageres sygdom o.lign. 
er indeholdt i pkt. IA. 
Tabel 13 : 
a) Pkt. 3 omfatter foruden summen af punkterne 3A og 3B de andre 
sociale ydelser (R643), som indbetales af ikke-finansielle 
selskaber og selskabslignende foretagender (S 10). 
Frankrig 
Tabel 1 : 
a) Udelukkende toldafgifter og afgifter på landbrugsprodukter. 
b) Et beløb på 4458 mio FF for 1975.4923 mio FF for 1976 og 4575 
mio FF for 1977 hidrørende fra. at medlemsstaternes finansielle 
bidrag er erstattet af egne indtægter og i det franske regnskab er 
opført under rubrikken »produktions- og importafgifter indbe-
talt til De europæiske Fællesskabsinstitutioner«, er blevet 
omplaceret i henhold til ENS i koden »løbende overførsler inden 
for det internationale samarbejde (R67)«. 
Tabel 8: 
a) Udelukkende toldafgifter og afgifter på landsbrugsprodukter. 
b) Pensionsbidrag der svarer til Post- og Telegrafvæsenets ydelser i 
forbindelse med aflønning af personalet. 
c) Idem tabel 1 b). 
Tabel 9: 
a) Idem tabel 1 b). 
Summen uf punkterne 2A og 2B svarer ikke til den angivne total. 
Forskellen udgør de pensionsbidrag, der svarer til Post- og 
Telegrafvæsenets ydelser i forbindelse med aflønning af 
personalet. Beløbene er for 1970: 263, for 1973: 362, for 1974: 
421. for 1975: 510, for 1976: 612 og for 1977: 707 mio FF. 
Italien 
Tabel 1 : 
a) Da det ikke er muligt at placere visse beløb, stemmer summen af 
elementere ikke nødvendigvis overens med totalen. 
Nederlandene 
TabelS: 
a) Med undtagelse af N3 omfatter sektor SI0 alle ikke-finansielle 
personlige selskaber og individuelle foretagender, derfor 
omfatter sektor S80 kun husholdningerne i egenskab af 
forbrugere. 
b) Tilgangen er fratrukket på anvendelsessiden. 
c) Herunder nettodriftsresultatet fra sektor S80. 
d) Anvendelse minus tilgang: herunder nettodriftsresultatet fra 
sektor S80. 
Belgien 
Tabel 1 : 
a) Herunder en statistisk justering. 
TabelS: 
a) Tilgangen er fratrukket på amendclsessiden. 
b) Kode R44 og R45 er indeholdt i kode R41. 
c) Herunder andre indkomster, der stammer fra investeringer i 
udlandet. 
d) Anvendelse minus tilgang vedrørende kode R41, R44 og R45. 
c) Kode R66 er indeholdt i R69. 
f) Herunder en statistisk justering. 
Tabel 9: 
a) Kode R44 og R45 er indeholdt i kode R41. 
b) Transaktioner i forbindelse med skadesforsikringer inden for De 
europæiske Fællesskabers institutioner er indeholdt i transaktio-
nerne for undersektor S91. 
Tabel 10: 





a) Skat på løn er indeholdt i kode R69. 
b) Summen af rubrikkerne svarer ikke til den anforte 
differencen er en statistisk justering. 
c) Afskrivningerne for sektor S50 er indeholdt i sektor S4(l. 
Det forenede Kongerige 
TabelS: 
a) Summen af regnskabssaldiene for sektorerne svarer ikke til den 
angivne total ; forskellen er en statistisk justering. 
b) S50 er indeholdt i S40. 
c) Omfatter kun udbytter fra ikke-hjemmehørende virksomhedsfi-
lialer i Det forenede Kongerige samt udbytter fra hjemmehøren-
de virksomhedsfilialer i den øvrige verden. 
d) Nettoerhvervelse af grunde (P71) er indeholdt i de låste 
bruttoinvesteringer (P41). 
Tabel 10: 








b) Herunder udbytte fra offentlige selskaber. 
c) Kode R66 og R69 er indeholdt i kode R64. 
d) Kun fra private husholdninger. 
XVI 
Konti for sektorer 
Konten der Sektoren 
Conti dei settori 
BR DEUTSCHLAND 
1. Vereinfachte Konten 





a) in jeweiligen Preisen 
Vorleistungen 
Letzter Verbrauch im Wirtschaftsgebiet 
a) der privaten Haushalte 
b) der Privaten Organisationen 
c) des Staates 
Bruttoanlageinvestitionen 
Vorratsveränderung 
Ausfuhr von Waren (fob) 
Ausfuhr von Dienstleistungen 
Insgesamt 
b) in Preisen von 1970 
Vorleistungen 
Letzter Verbrauch im Wirtschaftsgebiet 
a) der privaten Haushalte 
b) der Privaten Organisationen 
c) des Staates 
Bruttoanlageinvestitionen 
Vorratsveränderung 
Ausfuhr von Waren (fob) 
Ausfuhr von Dienstleistungen 
Insgesamt 
PRODUKTIONSKONTO (Cl) 
a) in jeweiligen Preisen 
Vorleistungen 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Abschreibungen 
Nettoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Insgesamt 
b) in Preisen von 1970 
Vorleistungen 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Abschreibungen 




(in jeweiligen Preisen) 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
a) an gebietsansässige Arbeitnehmer 
b) an gebietsfremde Arbeitnehmer 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
a) an den Staat 
b) an Institutionen der Europäischen Ge-
meinschaften 




(in jeweiligen Preisen) 
Subventionen 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und 
Vermögen an die Übrige Welt 
Schadenversicherungstransaktionen mit der 
Übrigen Welt 
Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. an 













































































































































































- 2 600 
165 850 
17 400 





































1 125 580 
125 520 
















1 108 850 


















7 798 500 
134 380 




















CONTO Dl EQUILIBRIO 
DEI BENI E SERVIZI (CO) 
a) a prezzi correnti 
Consumi intermedi 
C 'onsumi finali sul territorio economico 
a) delle famiglie 
b) delle istituzioni sociali varie 
e) delle amministrazioni pubbliche 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Esportazioni di beni (fob) 
Esportazioni di servizi 
Totale 
b) a prezzi del 1970 
Consumi intermedi 
Consumi finali sul territorio economico 
, a) delle famiglie 
b) delle istituzioni sociali varie 
e) delle amministrazioni pubbliche 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Esportazioni di beni (fob) 
Esportazioni di servizi 
Totale 
CONTO DELLA PRODUZIONE (Cl) 
a) a prezzi correnti 
Consumi intermedi 
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
Ammortamenti 
Prodotto interno netto ai prezzi di mercato 
Totale 
b) a prezzi del 1970 
C onsumi intermedi 
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
Ammortamenti 
Prodotto interno netto ai prezzi di mercato 
'Totale 
CONTO DELLA DISTRIBUZIONE 
DEL VALORE AGGIUNTO (C2) 
(a prezzi correnti) 
Redditi da lavoro dipendente 
a ) dei dipendenti residenti 
li) dei dipendenti non residenti 
Imposte indirette sulla produzione e sulle 
importazioni 
a) alle amministrazioni pubbliche 
b) alle istituzioni comunitarie europee 
Risultato lordo di gestione dell'economia 
'Totale 
CONTO DEL REDDITO (C3) 
(a prezzi correnti) 
Contributi alla produzione 
Redditi da capitale e impresa versati al resto del 
mondo 
Operazioni di assicurazione contro i danni con 
il resto del mondo 
Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. al resto 
del mondo 










a) in jeweiligen Preisen 
Produktion von Waren und Dienstleistungen 
Einfuhr von Waren (cif) 
Einfuhr von Dienstleistungen 
Einfuhrabgaben 
Insgesamt 
b) in Preisen von 1970 
Produktion von Waren und Dienstleistungen 
Einfuhr von Waren (cif) 




a) in jeweiligen Preisen 
Produktion von Waren und Dienstleistungen 
Einfuhrabgaben 
Insgesamt 
b) in Preisen von 1970 





(in jeweiligen Preisen) 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Subventionen 
a) vom Staat 





(in jeweiligen Preisen) 
Bruttobetriebsüberschuß der Volkswirtschaft 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
a) von gebietsansässigen Arbeitgebern 
b) aus der Übrigen Welt 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und 
Vermögen aus der Übrigen Welt 
Schadenversicherungstransaktionen mit der 
Übrigen Welt 
Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. aus 
der Übrigen Welt 
Insgesamt 
1970 













1 427 310 
18 600 
























1 902 670 
23 510 

























2 118 030 
26910 













































































































CONTO DI EQUILIBRIO 
DEI BENI E SERVIZI (CO) 
a) a prezzi correnti 
Produzione di beni e servizi 
Importazioni di beni (caf) 
Importazioni di servizi 
Imposte indirette sulle importazioni 
Totale 
b) a prezzi del 1970 
Produzione di beni e servizi 
Importazioni di beni (caf) 
Importazioni di servizi 
Imposte indirette sulle importazioni 
Totale 
CONTO DELLA PRODUZIONE (Cl) 
a) a prezzi correnti 
Produzione di beni e servizi 
Imposte indirette sulle importazioni 
Totale 
b) a prezzi del 1970 
Produzione di beni e servizi 
Imposte indirette sulle importazioni 
Totale 
CONTO DELLA DISTRIBUZIONE 
DEL VALORE AGGIUNTO (C2) 
(a prezzi correnti) 
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
Contributi alla produzione 
a) dalle amministrazioni pubbliche 
b) dalle istituzioni comunitarie europee 
Totale 
CONTO DEL REDDITO (C3) 
(a prezzi correnti) 
Risultato lordo di gestione 
Redditi da lavoro dipendente 
a) di datori di lavoro residenti 
b) del resto del mondo 
Imposte indirette sulla produzione e sulle 
importazioni 
Redditi da capitale e impresa provenienti dal 
resto del mondo 
Operazioni di assicurazione contro i danni con 
il resto del mondo 
Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. prove­
nienti dal resto del mondo 
Totale 
BR DEUTSCHLAND 
1. Vereinfachte Konten 
der Volkswirtschaft (Fortsetzung) Mio DM 




Letzter Verbrauch von Gebietsansässigen 








Nettoerwerb von Grundstücken und immate-
riellen Werten 
Vermögensübertragungen an die Übrige Welt 
FinanzierungsüberschuB ( + ) oder -defizit 
( - ) der Volkswirtschaft 
Insgesamt 
VERÄNDERUNG DER FORDERUNGEN 
(Veränderung der Verbindlichkeiten 
der Übrigen Welt) 
FINANZIERUNGSKONTO (C6) 









Mittel- und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen und Ver-
bindlichkeiten gegenüber der Übrigen Welt 
Statistische Differenz zwischen dem Saldo des 
Vermögensveränderungskontos und dem 
























































+ 25 370 
247 900 
214 540 
- 3 300 
0 
820 
















+ 7 750 
270 490 




- 7 7 0 
2 680 
- 3 7 0 
940 
- 9 1 0 
7 310 
36 320 

































































+ 7 680 
+ 70 
USCITE 
CONTO Dl UTILIZZAZIONE 
DEL REDDITO (C4) 
Consumi finali nazionali 
Variazione delle riserve matematiche di pensio-
ni 
Risparmio nazionale lordo 
Totale 
CONTO DELLA FORMAZIONE 
DEL CAPITALE (C5) 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Acquisti netti di terreni e di beni Immateriali 
Trasferimenti in conto capitale al resto del 
mondo 
Accreditamento ( + ) o indebitamento ( - ) del 
paese 
Totale 
VARIAZIONE DELLE ATTIVITÀ 
(Variazione delle passività 
del resto del mondo) 
CONTO FINANZIARIO (C6) 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
Altri depositi 
Riserve tecniche di assicurazione 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Crediti a breve termine 
Crediti a medio e a lungo termine 
Totale 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
verso il resto del mondo 
Rettifica fra il saldo del conto della formazione 
del capitale ed il saldo del conto finanziario 
(N5-N6) 
ÜBRIGE WELT RESTO DEL MONDO 
AUFKOMMEN 
KONTO DER LAUFENDEN 
TRANSAKTIONEN (C7) 
Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsansässigen pri-
vaten Haushalten in der Übrigen Welt 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und 
Vermögen 
Schadenversicherungstransaktionen 
Einseitige laufende Übertragungen 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für 
Pensionen 






FinanzierungsüberschuB ( + ) oder -defizit 





















+ 3 860 
158 890 
660 























+ 25 990 
283 990 
700 























+ 70 570 
322 350 
1 350 










+ 9 020 
342 800 
1 330 
+ 7 750 
9 080 
ENTRATE 
CONTO DELLE OPERAZIONI 
CORRENTI (C7) 
Importazioni di beni e servizi 
Consumi finali nel resto del mondo delle 
famiglie residenti 
Redditi da lavoro dipendente 
Imposte indirette sulla produzione e sulle 
importazioni 
Redditi da capitale e impresa 
Operazioni di assicurazione contro i danni 
Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. 
Variazione delle riserve matematiche di pensio-
ni 
Saldo delle operazioni correnti con il resto 
del mondo 
Totale 
CONTO DELLA FORMAZIONE 
DEL CAPITALE (C5) 
Trasferimenti in conto capitale 





1. Cont i general i 
del paese (segue) 
















(Veränderung der Forderungen 
der Übrigen Welt) 
FINANZIERUNGSKONTO (C6) 




















1 014 110 
0 
1014 110 
1 108 850 
0 












































- 1 1 0 



















































CONTO DI UTILIZZAZIONE 
DEL REDDITO (C4) 
Reddito nazionale lordo disponibile 
Variazione delle riserve matematiche di pensio-
Totale 
CONTO DELLA FORMAZIONE 
DEL CAPITALE (C5) 
Risparmio nazionale lordo 
Trasferimenti in conto capitale provenienti dal 
resto del mondo 
Totale 
VARIAZIONE DELLE PASSIVITA 
(Variazione delle attività 
del resto del mondo) 
CONTO FINANZIARIO (C6) 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
Altri depositi 
Riserve tecniche di assicurazione 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Totale 
ÜBRIGE WELT RESTO DEL MONDO 
VERWENDUNG 
KONTO DER LAUFENDEN 
TRANSAKTIONEN (C7) 
Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsfremden priva-
ten Haushalten im Wirtschaftsgebiet 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Subventionen 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und 
Vermögen 
Schadenversicherungstransaktionen 
Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. 





Saldo der laufenden Transaktionen mit der 
Übrigen Welt 






























































































CONTO DELLE OPERAZIONI 
CORRENTI (C7) 
Esportazioni di beni e servizi 
Consumi finali sul territorio economico delle 
famiglie non residenti 
Redditi da lavoro dipendente 
Contributi alla produzione 
Redditi da capitale e impresa 
Operazioni di assicurazione contro i danni 
Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. 
Variazione delle riserve matematiche di pensio-
ni 
Totale 
CONTO DELLA FORMAZIONE 
DI CAPITALE (C5) 
Snido delle operazioni correnti con il resto del 
mondo 
Acquisti netti di terreni e di beni immateriali 
Trasferimenti in conto capitale 
Totale 
BR DEUTSCHLAND 
8. Konten der Sektoren Mio DM 
S10 Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­Kapitalgesellschaften 
S80 Private Haushalte S70 Private Organisationen 
S40 Kreditinstitute 
S50 Versicherungsuntemehmen S60 Staat S90 Übrige Welt T , n s g e s a m t 
PRODUKTIONSKONTO (Cl) 
Aufkommen 





Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
Abschreibungen 
Nettowertschöpfung zu Marktpreisen 
Insgesamt 
Aufkommen 





Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
Abschreibungen 
Nettowertschöpfung zu Marktpreisen 
Insgesamt 
Aufkommen 





Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
Abschreibungen 








Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 








Einkommen aus unselbständiger Arbeil 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 








Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 










































(<;)1 292 070 
I8 600 














(ü)l 879 080 
26910 
1905 990 




























































































































































































1 427 310 
18 600 













1 902 670 
23 510 













2 118 030 
26 910 
2 144 940 
1 128 160 
7 076 780 
107 260 
909 520 

















































Mio DM 8. Cont i dei se t to r i 
suo S70 S4II S50 S6U S90 Codice 
S10 Società e quasi-società non finanziarie 
S80 Famiglie 
S70 istituzioni sociali varie 
S40 Istituzioni di credito 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S90 Resto del mondo Τ Totale 
28 l i 
879 780 
108 020 













































































7 760 490 
125 520 
I 034 970 
34 630 
7 236 380 
134 380 



















CONTO DELLA PRODUZIONE (CI) 
Entrate 
Produzione di beni e servizi 




Valore aggiunto ai prezzi di mercato 
Ammortamenti 
Prodotto netto ai prezzi di mercato 
Totale 
Entrate 
Produzione di beni e servizi 




Valore aggiunto ai prezzi di mercato 
Ammortamenti 
Prodotto netto ai prezzi di mercato 
Totale 
Entrate 
Produzione di beni e servizi 




Valore aggiunto ai prezzi di mercato 
Ammortamenti 
















1 025 180 
19 390 





















































































1 064 430 
15 460 





1 079 890 
I 160 490 
16 860 





1 177 350 
1 236 380 
19 390 
























CONTO DELLA DISTRIBUZIONE 
DEL VALORE AGGIUNTO (C2) 
Entrate 
Valore aggiunto ai prezzi di mercato 
Contributi alla produzione 
Totale 
Uscite 
Redditi da lavoro dipendente 
Imposte ind. sulla produzione e sulle importazioni 
Produzione imputata di servizi del credito (rettifica) 
Risultato lordo di gestione 
Totale 
Entrate 
Valore aggiunto ai prezzi di mercato 
Contributi alla produzione 
Totale 
Uscite 
Redditi da lavoro dipendente 
Imposte ind. sulla produzione e sulle importazioni 
Produzione imputata di servizi del credito (rettifica) 
Risultato lordo di gestione 
Totale 
Entrate 
Valore aggiunto ai prezzi di mercato 
Contributi alla produzione 
Totale 
Uscite 
Redditi da lavoro dipendente 
Imposte ind. sulla produzione e sulle importazioni 
Produzione imputata di servizi del credito (rettifica) 
Risultato lordo di gestione 
Totale 
BR DEUTSCHLAND 
8. Konten der Sektoren (Fortsetzung) Mio DM 
SIO Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­Kapitalgesellschaften 
S80 Private Haushalte 




S90 Übrige Welt 
Τ Insgesamt 
EINKOMMENSVERTEILUNGSKONTO (C3) 
UND KONTO DER LAUFENDEN 
TRANSAKTIONEN DER ÜBRIGEN WELT (C7) 
Aufkommen 
BruttobetriebsüberschuB 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Unterstellte Zinsen auf versicherungstechnische Rückstellungen 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Einkommen aus Grund und Boden und aus immateriellen Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von Kapitalgesell­
schaften 
Entnommene Gewinne aus Quasi­Kapitalgesellschaften 
Gewinnausschüttungen an Arbeitnehmer(e) 
Schadenversicherungs­Nettoprämien 
Schaden Versicherungsleistungen 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 




Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Laufende Übertragungen an Private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der internationalen 
Zusammenarbeit 
Internationale private Übertragungen 
Sonstige laufende Übertragungen 
Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsansässigen privaten Haushalten in 
der Übrigen Welt 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für Pensionen von 
Gebietsfremden bei gebietsansässigen Versicherern 




Unterstellte Zinsen auf versicherungstechnische Rückstellungen 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Einkommen aus Grund und Boden und aus immateriellen Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von Kapitalgesell­
schaften 
Entnommene Gewinne aus Quasi­Kapitalgesellschaften 
Gewinnausschüttungen an Arbeitnehmer^) 
Schadenversicherungs­Nettoprämien 
Schadenversicherungsleistungen 
Laufende Einkommen­ und Vermögensteuern 
Tatsächliche Sozialbeiträge 
Unterstellte Sozialbeiträge (/) 
Sozialleistungen 
Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Laufende Übertragungen an Private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der internationalen 
Zusammenarbeit 
Internationale private Übertragungen 
Sonstige laufende Übertragungen 
Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsfremden privaten Haushalten im 
Wirtschaftsgebiet 
Von gebietsfremden Arbeitgebern an gebietsansässige Arbeitneh­
mer geleistete Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für Pensionen von 









































































































































































































































































































1 238 250 
9 630 
4 250 








































































































































— 13 390 









































































































































































f 10 050 




































































































1 979 690 






































































SIO Società e quasi-società non finanziarie 
S80 Famiglie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S40 Istituzioni di credito 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S90 Resto del mondo 
Τ Totale 
CONTO DEL REDDITO (C3) 
E CONTO DELLE OPERAZIONI 
CORRENTI DEL RESTO DEL MONDO (C7) 
Entrate 
Risultato lordo di gestione 
Redditi da lavoro dipendente 
Interessi imputati sulle riserve tecniche delle assicurazioni 
Interessi effettivi 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Dividendi ed altri utili distribuiti dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi-società 
Benefici distribuiti ai dipendenti (e) 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Imposte indirette sulla produzione e sulle importazioni 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali (/) 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche 
Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali varie 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti privati con il resto del mondo 
Trasferimenti correnti diversi 
Importazioni di beni e servizi 
Consumi finali nel resto deL mondo delle famiglie residenti 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni di non residenti 
presso organismi residenti 
Saldo delle operazioni correnti con il resto del mondo 
Totale 
Uscite 
Contributi alla produzione 
Interessi imputati sulle riserve tecniche delle assicurazioni 
Interessi effettivi 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Dividendi ed altri utili distribuiti dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi-società 
Benefici distribuiti ai dipendenti (e) 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi (/) 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche 
Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali varie 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti privati con il resto del mondo 
Trasferimenti correnti diversi 
Esportazioni di beni e servizi 
Consumi finali sul territorio economico delle famiglie non 
residenti 
Redditi da lavoro dei dipendenti residenti da parte dei datori di 
lavoro non residenti 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni di residenti 
presso organismi non residenti 
Reddito lordo disponibile 
Totale 
BR DEUTSCHLAND 
8. Konten der Sektoren (Fortsetzung) Mio DM 
SIO Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­Kapitalgesellschaften 
S80 Private Haushalte 




S90 Übrige Welt 
Τ Insgesamt 
EINKOMMENSVERTEILUNGSKONTO (C3) 
UND KONTO DER LAUFENDEN 
TRANSAKTIONEN DER ÜBRIGEN WELT (C7) 
Aufkommen 
BruttobetriebsüberschuB 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Unterstellte Zinsen auf versicherungstechnische Rückstellungen 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Einkommen aus Grund und Boden und aus immateriellen Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von Kapitalgesell­
schaften 
Entnommene Gewinne aus Quasi­Kapitalgesellschaften 
Gewinnausschüttungen an Arbeitnehmer (e) 
Schadenversicherungs­Nettoprämien 
Schadenversicherungsleistungen 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 




Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Laufende Übertragungen an Private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der internationalen 
Znsammenarbeit 
Internationale private Übertragungen 
Sonstige laufende Übertragungen 
Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsansässigen privaten Haushalten in 
der Übrigen Welt 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für Pensionen von 
Gebietsfremden bei gebietsansässigen Versicherern 




Unterstellte Zinsen auf versicherungstechnische Rückstellungen 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Einkommen aus Grund und Boden und aus immateriellen Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von Kapitalgesell­
schaften 
Entnommene Gewinne aus Quasi­Kapitalgesellschaften 
Gewinnausschüttungen an Arbeitnehmer (?) 
Schadenversicherungs­Nettoprämien 
Schadenversicherungsleistungen 
Laufende Einkommen­ und Vermögensteuern 
Tatsächliche Sozialbeiträge 
Unterstellte Sozialbeiträge (/) 
Sozialleistungen 
Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Laufende Übertragungen an Private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der internationalen 
Zusammenarbeit 
Internationale private Übertragungen 
Sonstige laufende Übertragungen 
Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsfremden privaten Haushalten im 
Wirtschaftsgebiet 
Von gebietsfremden Arbeitgebern an gebietsansässige Arbeitneh­
mer geleistete Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für Pensionen von 














































































(rf)l 3 220 






































































































































































































— I 940 
1 921 260 
12010 
7 520 




















































































+ 25 990 






















2 205 250 
10 
BR DEUTSCHLAND 





S70 S40 S50 S60 S90 Codice 
SIO Società e quasi-società non finanziarie 
S80 Famiglie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S40 Istituzioni di credito 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 











































































































































































1 014 110 




















































































7 074 770 
















































CONTO DEL REDDITO (C3) 
E CONTO DELLE OPERAZIONI 
CORRENTI DEL RESTO DEL MONDO (C7) 
Entrate 
Risultato lordo di gestione 
Redditi da lavoro dipendente 
Interessi imputati sulle riserve tecniche delle assicurazioni 
Interessi effettivi 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Dividendi ed altri utili distribuiti dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi-società 
Benefici distribuiti ai dipendenti (e) 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Imposte indirette sulla produzione e sulle importazioni 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali (/) 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche 
Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali varie 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti privati con il resto del mondo 
Trasferimenti correnti diversi 
Importazioni di beni e servizi 
Consumi finali nel resto del mondo delle famiglie residenti 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni di non residenti 
presso organismi residenti 
Saldo delle operazioni correnti con il resto del mondo 
Totale 
Uscite 
Contributi alla produzione 
Interessi imputati sulle riserve tecniche delle assicurazioni 
Interessi effettivi 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Dividendi ed altri utili distribuiti dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi-società 
Benefici distribuiti ai dipendenti {e) 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi (/) 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche 
Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali varie 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti privati con il resto del mondo 
Trasferimenti correnti diversi 
Esportazioni di beni e servizi 
Consumi finali sul territorio economico delle famiglie non 
residenti 
Redditi da lavoro dei dipendenti residenti da parte dei datori di 
lavoro non residenti 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni di residenti 
presso organismi non residenti 




8. Konten der Sektoren (Fortsetzung) Mio DM 
SIO Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­Kapitalgesellschaften 
S80 Private Haushalte 




S90 Übrige Welt 
Τ Insgesamt 
EINKOMMENSVERTEILUNGSKONTO (C3) 
UND KONTO DER LAUFENDEN 
TRANSAKTIONEN DER ÜBRIGEN WELT (C7) 
Aufkommen 
BruttobetriebsüberschuB 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Unterstellte Zinsen auf versicherungstechnische Rückstellungen 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Einkommen aus Grund und Boden und aus immateriellen Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von Kapitalgesell­
schaften 
Entnommene Gewinne aus Quasi­Kapitalgesellschaften 
Gewinnausschüttungen an Arbeitnehmer (e) 
Schadenversicherungs­Nettoprämien 
Schadenversicherungsleistungen 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 




Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Laufende Übertragungen an Private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der internationalen 
Zusammenarbeit 
Internationale private Übertragungen 
Sonstige laufende Übertragungen 
Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsansässigen privaten Haushalten in 
der Übrigen Welt 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für Pensionen von 
Gebietsfremden bei gebietsansässigen Versicherern 




Unterstellte Zinsen auf versicherungstechnische Rückstellungen 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Einkommen aus Grund und Boden und aus immateriellen Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von Kapitalgesell­
schaften 
Entnommene Gewinne aus Quasi­Kapitalgesellschaften 
Gewinnausschüttungen an Arbeitnehmer (e) 
Schadenversicherungs­Nettoprämien 
Schadenversicherungsleistungen 
Laufende Einkommen­ und Vermögensteuern 
Tatsächliche Sozialbeiträge 
Unterstellte Sozialbeiträge (/) 
Sozialleistungen 
Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Laufende Übertragungen an Private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der internationalen 
Zusammenarbeit 
Internationale private Übertragungen 
Sonstige laufende Übertragungen 
Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsfremden privaten Haushalten 'im 
Wirtschaftsgebiet 
Von gebietsfremden Arbeitgebern an gebietsansässige Arbeitneh­
mer geleistete Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für Pensionen von 






























































































































































1 153 .211 
S40 




























































































































2 231 230 
13 330 
10 320 
















7 708 850 





































































+ 70 570 





















7 708 850 
2 553 580 
12 
BR DEUTSCHLAND 
































































































































































































































2 388 460 
14 460 
11 430 
























































































+ 9 020 





















7 779 720 

















































S10 Società e quasi-società non finanziarie 
S80 Famiglie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S40 Istituzioni di credito 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S90 Resto del mondo 
T Totale 
CONTO DEL REDDITO (C3) 
E CONTO DELLE OPERAZIONI 
CORRENTI DEL RESTO DEL MONDO (C7) 
Entrate 
Risultato lordo di gestione 
Redditi da lavoro dipendente 
Interessi imputati sulle riserve tecniche delle assicurazioni 
Interessi effettivi 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Dividendi ed altri utili distribuiti dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi-società 
Benefici distribuiti ai dipendenti (e) 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Imposte indirette sulla produzione e sulle importazioni 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali (/) 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche 
Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali varie 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti privati con il resto del mondo 
Trasferimenti correnti diversi 
Importazioni di beni e servizi 
Consumi finali nel resto deL mondo delle famiglie residenti 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni di non residenti 
presso organismi residenti 
Saldo delle operazioni correnti con il resto del mondo 
Totale 
Uscite 
Contributi alla produzione 
Interessi imputati sulle riserve tecniche delle assicurazioni 
Interessi effettivi 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Dividendi ed altri utili distribuiti dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi-società 
Benefici distribuiti ai dipendenti (e) 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi (/) 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche 
Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali varie 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti privati con il resto del mondo 
Trasferimenti correnti diversi 
Esportazioni di beni e servizi 
Consumi finali sul territorio economico delle famiglie non 
residenti 
Redditi da lavoro dei dipendenti residenti da parte dei datori di 
lavoro non residenti 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni di residenti 
presso organismi non residenti 




8. Konten der Sektoren (Fortsetzung) Mio DM 
SIO Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­Kapitalgesellsch. 
S80 Private Haushalte 













Letzter Verbrauch von Gebietsansässigen 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für Pensionen 









Letzter Verbrauch von Gebietsansässigen 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für Pensionen 









Letzter Verbrauch von Gebietsansässigen 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für Pensionen 





















































































































































S 70 S40 S 50 S60 S90 Codice 
SIO Società e quasi-società non finanziarie 
S80 Famiglie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S40 Istituzioni di credito 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 














































































1 108 850 
0 




1 108 850 
1 179 120 
0 




















CONTO DI UTILIZZAZIONE DEL REDDITO (C4) 
Entrate 
Reddito lordo disponibile 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni di residenti 
Totale 
Uscite 
Consumi finali nazionali 





Reddito lordo disponibile 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni di residenti 
Totale 
Uscite 
Consumi finali nazionali 





Reddito lordo disponibile 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni di residenti 
Totale 
Uscite 
Consumi finali nazionali 






8. Konten der Sektoren (Fortsetzung) Mio DM 
SIO Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­Kapitalgesellsch. 
S80 Private Haushalte 












FinanzierungsüberschuB (+) oder ­defizit (­) gegen­
über der Übrigen Welt 
Insgesamt 
Verwendung 
Saldo der laufenden Transaktionen mit der Übrigen Welt 
Bruttoanlageinvestitionen 
Vorratsveränderung 
Nettoerwerb von Grundstücken 











FinanzierungsüberschuB (+) oder ­defizit (­) gegen­
über der Übrigen Welt 
Insgesamt 
Verwendung 
Saldo der laufenden Transaktionen mit der Übrigen Welt 
Bruttoanlageinvestitionen 
Vorratsveränderung 
Nettoerwerb von Grundstücken 











FinanzierungsüberschuB ( + ) oder ­defizit (—) gegen­
über der Übrigen Welt 
Insgesamt 
Verwendung 
Saldo der laufenden Transaktionen mit der Übrigen Welt 
Bruttoanlageinvestitionen 
Vorratsveränderung 
Nettoerwerb von Grundstücken 




























































































































































































































































































































































































+ 3 220 
3 880 














+ 77 500 
12 130 














+ 25 370 
26 010 













































+ 25 370 
343 460 












Mio DM 8. Cont i dei se t to r i (segue) 
sto SSO 
(Λ) 
S 70 S40 S50 S60 S90 Codice 
SIO Società e quasi-società non finanziarie 
S80 Famiglie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S40 Istituzioni di credito 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 







- 3 960 






































































































































































































































+ 7 750 
9 080 







































+ 7 750 
365 460 


















































CONTO DELLA FORMAZIONE DEL CAPITALE (C5) 
Entrate 
Risparmio lordo 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 




Saldo delle operazioni correnti con il resto del mondo 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Acquisti netti di terreni 
Acquisti netti di beni immateriali 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 




Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 




Saldo delle operazioni correnti con il resto del mondo 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Acquisti netti di terreni 
Acquisti netti di beni immateriali 
( untributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 




Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 




Saldo delle operazioni correnti con il resto del mondo 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Acquisti netti di terreni 
Acquisti netti di beni immateriali 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 




Konten der Übrigen Welt 
und ihrer Teilsektoren Mio DM 
S90 Übrige Welt 
591 Mitgliedsländer der E.G. 
592 Institutionen der E.G. S93 Drittländer und internat. Organisationen 
KONTO DER LAUFENDEN 
TRANSAKTIONEN (C7) 
Verwendung 
Ausfuhr von Waren (fob) 
Ausfuhr von Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsfremden 
privaten Haushalten im Wirlschaftsgeb. 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Subventionen 
Unterstellte Zinsen auf versicherungstech­
nische Rückstellungen 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Einkommen aus Grund und Boden und 
aus immateriellen Werten 
Divid. u. sonst, vert. Eink. v. Kapitalges. 
Entnommene Gewinne aus Quasi­Kapital­
gesellschaften 
Gewinnausschüttungen an Arbeitnehmer 
Schadenversicherungs­Nettoprämien 
Schadenversicherungsleistungen 




Lfd. Übertragungen an Priv. Organisai. 
Laufende Übertragungen im Rahmen der 
internationalen Zusammenarbeit 
Internationale private Übertragungen 
Sonstige laufende Übertragungen 
Veränd. d. Deckungsrückstellgn. f. Pens. 
Insgesamt 
Aufkommen 
Einfuhr von Waren (cif) 
Einfuhr von Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsansässigen 
privaten Haushalten in der Übrigen Welt 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Unterstellte Zinsen auf versicherungstech­
nische Rückstellungen 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Einkommen aus Grund und Boden und 
aus immateriellen Werten 
Divid. u. sonst, vert. Eink. v. Kapitalges. 
Entnommene Gewinne aus Quasi­Kapital­
gesellschaften 
Gewinnausschüttungen an Arbeitnehmer 
Schadenversicherungs­Nettoprämien 
Schadenversicherungsleistungen 




Laufende Übertragungen im Rahmen der 
internationalen Zusammenarbeit 
Internationale private Übertragungen 
Sonstige laufende Übertragungen 
Veränd, d, Deckungsrückstellgn. f. Pens. 
Saído der laufenden Transaktionen mit 





Saldo der laufenden Transaktionen mit der 
Übrigen Welt 
Nettoerwerb von Grundstücken 









FinanzierungsüberschuB ( + ) bzw. ­defi­







































































































+ 3 860 
158 890 

















































































































+ 25 990 
283 990 









































































































































































+ 9 020 
342 800 





















































­ 3 570 
55 800 










­ 3 6 0 0 


































































































+ 7 480 
117 970 





















































­ 2 600 
113 670 





















































+ 2 860 
136 150 





















































+ 2 110 
143 080 















9. Conti del resto 





















































- 5 6 0 












































































































- 2 760 





























































































- 3 860 
4 020 
































































- 3 770 












































+ 7 830 
101440 























































+ 73 960 
123 710 










































































































































































+ 77 570 
182 180 



























































































































S90 Resto del mondo 
S91 Paesi membri delle CE. 
S92 Istituzioni delle CE. 
S93 Paesi terzi e organismi internazionali 
CONTO DELLE OPERAZIONI 
CORRENTI (C7) 
Uscite 
Esportazioni di beni (fob) 
Esportazioni di servizi 
Consumi finali sul territorio economico 
delle famiglie non residenti 
Redditi da lavoro dipendente 
Contributi alla produzione 
Interessi imputali sulle riserve tecniche 
delle assicurazioni 
Interessi effettivi 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Divid. e altri utili distrib. dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi-
società 
Benefici distribuiti ai dipendenti 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Imposte corr. sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti corr. alle istituz. soc. varie 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti priv. con il resto del mondo 
Trasferimenti correnti diversi 
Variaz. delle riserve matem, di pensione 
Totale 
Entrate 
Importazioni di beni (cif) 
Importazioni di servizi 
Consumi finali nel resto del mondo delle 
famiglie residenti 
Redditi da lavoro dipendente 
Imposte ind. sulla prod, c sulle importaz. 
Interessi imputati sulle riserve tecniche 
delle assicurazioni 
Interessi effettivi 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Divid. e altri utili distrib. dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi-
società 
benefici distribuiti ai dipendenti 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Imposte corr. sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Aiuti internazionali correnti 
1 rasferimenti priv. con il resto del mondo 
trasferimenti correnti diversi 
Variaz. delle riserve matem, di pensione 
Saldo delle operazioni correnti con il 
resto del mondo 
Totale 
CONTO DELLA FORMAZIONE DEL 
CAPITALE (C5) 
Uscite 
Saldo delle operazioni correnti con il resto 
del mondo 
Acquisti netti di terreni 
Acquisti netti di beni immateriali 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 
Totale 
Entrate 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 






und ihre Finanzierung 
nach Sektoren Mio DM 





a) Nichtfmanzielle Kapital­ und Quasi­
Kapitalgesellschaften (S 10)(α) 
b) Private Haushalte (S80)(n) 
c) Private Organisationen (S70l 
d) Kreditinstitute (S40) 
e) Versicherungsunternehmen (S50) 
0 Staat (S60) 
2. Vorratsveränderung 
a) Nichtfmanzielle Kapital­ und Quasi­
Kapitalgesellschaften IS10) («) 
b) Private Haushalte (SNOXa) 
c) Kreditinstitute (S40) 
d) 5raar(S60) 
3. Nettoerwerb von Grundstücken und 
immateriellen Werten 
a) Nichtfmanzielle Kapitul­ und Quasi­
Kapitalgesellschaften (SIO)(a)(h) 
b) Private Haushalte (S80)(«) 
c) Private Organisationen (S70) 
d) Kreditinstitute (S40) 
e) Versicherungsunternehmen (S50) 
0 Staat (S60) 
II. Finanzierung der Sachvermögensbildung 
1. Inländische Nettoersparnis 
a) Nichtfmanzielle Kapiini­ und Quasi­
Kapitalgesellschaften (SIO)(α) 
b) Private Haushalte (S80)(o) 
c) Private Organisationen (S70) 
d) Kreditinstitute (S40) 
e) Versicherungsunternehmen (S50) 
f) Staat (S60) 
2. Abschreibungen 
a) Nichtfmanzielle Kapital­ und Quasi­
Kapitalgesellschaften (SIO) (α) 
b) Private Haushalte (S80)(a) 
c) Private Organisationen (S70) 
d) Kreditinstitute (S40) 
e) Versicherungsunternehmen (S50) 
0 Staat (S60) 
3. Empfangene Vermögensübertragungen, 
netto 
a) Nichtfmanzielle Kapitul­ und Quasi­
Kapitalgesellschaften (SI0)(a) 
b) Private Haushalte (SSO) (a) 
c) Private Organisationen (S70) 
d) Kreditinstitute (S40) 
e) Versicherungsunternehmen (S50) 
0 Staat (S60) 
4. Finanzierungsdefizit ( + ) bzw. ­Über­
schuß ( ­ ) 
a) Nichtfmanzielle Kapital­ und Quasi­
Kapitalgesellschaften (SIO)(α) 
b) Private Haushalte (SSO) (a) 
c) Private Organisationen (S70) 
d) Kreditinstitute (S40) 
e) Versicherungsunternehmen (S50) 
















































­ 6 4 0 
15 540 
\ ­4 470 
­320 
­ / 430 
­ 9 960 















































­ 1 1 500 
+ 74 770 













































­ 2 5 310 














































­ 1 0 240 
+ 32 660 
­ 95 450 
­7 040 
+ 210 










































­ 9 230 

































­ 1 270 
36 680 




- 7 750 
+ 53210) 
-83 9401 
+ 30 590 
1 Accumulazione lorda 
I. Investimenti fissi lordi 
a) Società c quasi-società non finanzia-
rie (SI0)(o) 
b) Famiglie (SS0) (a) 
e) Istituzioni sociali vane (S70) 
d) Istituzioni di credito (S40) 
e) Imprese di assicurazione (S50) 
f) Amministrazioni pubbliche (S60) 
2 Variazione delle scorte 
a) Società e quasi-società non finanzia-
rie (S10)(o) 
b) Famiglie (SSO)(<j) 
e) Istituzioni di credilo (S40) 
d) Amministrazioni pubbliche (S60) 
3. Acquisti netti di terreni e di beni immate-
riali 
a) Società e quasi-società non finanzia-
rie (SI0)(a) (h) 
b) Famiglie (SS0)(<;) 
e) Istituzioni \m ioli varie (S70) 
d) Istituzioni di credilo (S40) 
e) Imprese di assicurazione (S50) 
f) Amministrazioni pubbliche (S60) 
II. Finanziamento dell'accumulazione lorda 
1. Risparmio nazionale netto 
a) Società e quasi-società non finanzia-
rie (Sl0)(a) 
b) Famiglie (S80) (a) 
e) Istituzioni sociali varie (S70) 
d) Istituzioni di credito (S40) 
e) Imprese di assicurazione (S50) 
0 Amministrazioni pubbliche (S60) 
2. Ammortamenti 
a) Società e (¡misi-società non finanzia-
rie (SI0)(a) 
b) Famiglie (SS0) {a) 
e) Istituzioni sociali varie (S70) 
d) Istituzioni di credilo (S40) 
e) Imprese di assicurazione (S50) 
f) Amministrazioni pubbliche (S60) 
3. Trasferimenti in conto capitale ricevuti. 
netti 
a) Società e quasi-società non finanzia-
rie (SI0)(a) 
b) Famiglie (S80)(a) 
e) Istituzioni sociali varie (S70) 
d) Istituzioni di credilo (S40) 
e) Imprese di assicurazione (S50) 
0 Amministrazioni pubbliche (S60) 
4. Indebitamento ( + ) o accreditamento 
(-) 
a) Società c quasi-società non finanzia-
rie (SI0)(o) 
b) Famiglie (S8ll)(a) 
e) Istituzioni sm ¡ali varie (S70) 
d) Istituzioni di credito (S40) 
e) Imprese di assicurazione (S50) 
0 Amministrazioni pubbliche (S60) 
20 
BR DEUTSCHLAND 
11. Einkommen aus 
unselbständiger Arbeit 
und seine Bestandteile Mio DM 
11. Composizione dei 
redditi da lavoro 
dipendente 
I. Bruttolöhne und-gehälter 
A. Löhne und Gehälter abzüglich aller 
Sozialbeiträge (a) 
B. Arbeitnehmeranicil der tatsächli-
chen Sozialbeiträge 
a) Beiträge für Alters- und Hinter-
bliebenenversorgung 
b) Sonstige Beiträge 
2. Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeit-
geber 
a) Beiträge für Alters- und Hinter-
bliebenen Versorgung 
b) Sonstige Beiträge 
3. Unterstellte Sozialbeiträge 
a) Beiträge für Alters- und Hinter-
hliebenenversorgung 
b) Sonstige Beiträge (a) 
4. Von gebietsansässigen und gebietsfrem-
den Arbeitgebern an gebietsansässige 
Arbeitnehmer geleistete Einkommen aus 






















































































1. Retribuzioni lorde 
A. Retribuzioni al netto dei contributi 
sociali (a) 
B. Contributi sociali a carico dei lavora-
tori dipendenti 
a) Contributi per pensione di vec-
chiaia e superstiti 
b) Altri contributi 
2. Contributi sociali effettivi a carico dei 
datori di lavoro 
a) Contributi per pensione di vec-
chiaia e superstiti 
b) Altri contributi 
3. Contributi sociali figurativi 
a) Contributi per pensione di vec-
chiaia e superstiti 
b) Altri contributi (a) 
4. Redditi da lavoro dei dipendenti residenti 
corrisposti da datori di lavoro residenti e 





nach Arten und 
Bestimmungssektoren Mio DM 
12. Contributi sociali 
effett ivi per settore 
di destinazione 
e categoria di contributi 
I. Tatsächliche Sozialbeiträge an gebietsan-
sässige Sektoren 
I. Tatsächliche Sozialbeiträge der Ar-
beitgeber 
A. an Versicherungsunternehmen 
(S50) 
a) Selbständige Pensionskassen 
b) Sonstige Versicherungsunter-
nehmen 
B. an den Staat (S60) 
a) Zentralstaat (S61) 
b) Lokale Gebietskörperschaften 
(S62) 
c) Sozialversicherung (S63) 
2. Arbeitnehmeranteil der tatsächlichen 
Sozialbeiträge 
A. an Versicherungsunternehmen 
(S50) 
a) Selbständige Pensionskassen 
b) Sonstige Versicherungsunter-
nehmen 
B. an den Staat (S60) 
a) Zentralstaat (S6I) 
b) Lokale Gebietskörperschaften 
(S62) 
c) Sozialversicherung (S63) 
3. Sozialbeiträge von Nichtarbeitneh-
mern 
A. an Versicherunasunlernehmen 
(S50) 
a) Selbständige Pensionskassen 
b) Sonstige Versicherungsunter-
nehmen 
B. an den Staat (S60) 
a) Zentralstaat (S61) 
b) Lokale Gebietskörperschaften 
(S62) 
c) Sozialversicherung (S63) 








IV. Tatsächliche Sozialbeiträge von gebiets-






















































































































































































































1 Contributi sociali effettivi ricevuti dai 
settori residenti 
1. Contributi sociali a carico dei datori 
di lavoro 
A. alle imprese di assicurazione (S50) 
a) casse di pensione autonome 
b) altre imprese di assicurazione 
B. alle amministrazioni pubbliche (S6 
a) amministrazioni centrali (S61) 
b) amministrazioni locali (S62) 
e) enti ili previdenza ed assistenza 
sociale (S63) 
2. Contributi sociali a carico dei lavora-
tori dipendenti 
A. alle imprese di assicurazione (S50) 
a) casse di pensione autonome 
b) altre imprese di assicurazione 
B. alle amministrazioni pubbliche (S( 
a) amministrazioni centrali (S6I) 
b) amministrazioni locali (S62) 
e) enti di previdenza ed assistenza 
sociale (S63) 
3. Contributi sociali dei lavoratori indi-
pendenti 
A. alle imprese di assicurazione (S50) 
a) casse di pensione autonomi· 
b) altre imprese di assicurazione 
B. alle amministrazioni pubbliche (S6 
a) amministrazioni centrali (S6I) 
b) amministrazioni locali (S62) 
e) enti di previdenza ed assistenza 
sociale (S63) 
11. Contributi sociali effettivi provenienti dal 
resto del mondo 
1. a carico dei datori di lavoro 
2. a carico dei lavoratori dipendenti 
III. Contributi sociali effettivi versati al resto 
del mondo 
1. a carico dei datori di lavoro 
2. a carico dei lavoratori dipendenti 
IV. Contributi sociali effettivi versati dalle 




nach Arten und 
Herkunftssektoren Mio DM 
13. Prestazioni sociali per 
settore di provenienza 
e t ipo di prestazioni 
Schlüs­
sel 
Codice 1970 1973 1974 1975 1976 1977 
I. Sozialleistungen von gebietsansässigen 
Sektoren 
1. Sozialleistungen im Zusammenhang mit 
tatsächlichen Sozialbeiträgen 
A. von Versicherungsunternehmen (S50) 
a) Selbständige Pensionskassen 
b) Sonstige Versicherungsunternehmen 
B. vom Staat (S60) 
a) Zentralstaat (S61) 
b) Lokale Gebietskörperschaften (S62) 
c) Sozialversicherung (S63) 
2. Sozialleistungen, für die Sozialbeiträge 
unterstellt werden 
A. von nichtfinanziellen Kapital­ und Qua­
si­Kapitalgesellschaften (SIO) 
B. von privaten Haushalten (S80) 
C. von Kreditinstituten (S40) 
D. von Versicherungsunternehmen (S50) 
a) Selbständige Pensionskassen 
b) Sonstige Versicherungsunternehmen 
E. vom Staat (S60) 
a) Zentralstaal (S6I) 
b) Lokale Gebietskörperschaften (S62) 
c) Sozialversicherung (S63) 
F. von Privaten Organisationen (S70) 
3. Sonstige Sozialleistungen (d) 
Α. vom Staat (S60) 
a) Zenlralstaat (S61) 
b) Lokale Gebietskörperschaften (S62) 
c) Sozialversicherung (S63) 
B. von Privaten Organisationen (S70) 
II. Sozialleistungen an die Übrige Welt 
1. Sozialleistungen im Zusammenhang mit 
tatsächlichen Sozialbeiträgen 
2. Sozialleistungen, für die Sozialbeiträge 
unterstellt werden 
3. Sonstige Sozialleistungen 
III. Sozialleistungen von der 
Übrigen Welt 
1. Sozialleistungen im Zusammenhang mit 
tatsächlichen Sozialbeiträgen 
2. Sozialleistungen, für die Sozialbeiträge 
unterstellt werden 
3. Sonstige Sozialleistungen 
IV. Sozialleistungen an gebietsansässige 





































































































































































































































Prestazioni sociali corrisposte 
dai settori residenti 
1. Prestazioni sociali corrispondenti a contri­
buti effettivi 
A. dalle imprese di assicurazione (S50) 
a) casse di pensione autonome 
b) altre imprese di assicurazione 
B. dalle amministrazioni pubbliche (S60) 
a) amministrazioni centrali (S6I) 
b) amministrazioni locali (S62) 
e) enti di previdenza ed assistenza sociale (S63) 
2. Prestazioni sociali corrispondenti a contri­
buti figurativi 
A. dalle società e quasi­società non finanzia­
rie (S10) 
B. dalle famiglie (S80) 
C. dalle istituzioni di credito (S40) 
D. dalle imprese di assicurazione (S50) 
a) casse di pensione autonome 
b) altre imprese di assicurazione 
E. dalle amministrazioni pubbliche (S60) 
a) amministrazioni centrali (S61) 
b) amministrazioni locali (S62) 
e) enti di previdenza ed assistenza sociale (S63) 
F. dalle istituzioni sociali varie (S70) 
3. Altre prestazioni sociali (a) 
A. dalle amministrazioni pubbliche (S60) 
a) amministrazioni centrali (S61) 
b) amministrazioni locali (S62) 
e) enti di previdenza ed assistenza sociale (S63) 
B. dalle istituzioni sociali varie (S70) 
11. Prestazioni sociali versate 
al resto del mondo 
1. Prestazioni sociali corrispondenti a contri­
buti effettivi 
2. Prestazioni sociali corrispondenti a contri­
buti figurativi 
3. Altre prestazioni sociali 
III. Prestazioni sociali provenienti 
dal resto del mondo 
1. Prestazioni sociali corrispondenti a contri­
buti effettivi 
2. Prestazioni sociali corrispondenti a contri­
buti figurativi 
3. Altre prestazioni sociali 
IV. Prestazioni sociali ricevute 









a) in jeweiligen Preisen 
Vorleistungen 
Letzter Verbrauch im Wirtschaftsgebiet 
a) der privaten Haushalte 
b) der Privaten Organisationen 
c) des Staates 
Bruttoanlageinvestitionen 
Vorratsveränderung 
Ausfuhr von Waren (fob) 
Ausfuhr von Dienstleistungen 
Insgesamt 
b) in Preisen von 1970 
Vorleistungen 
Letzter Verbrauch im Wirtschaftsgebiet 
a) der privaten Haushalte 
b) der Privaten Organisationen 
c) des Staates 
Bruttoanlageinvestitionen 
Vorratsveränderung 
Ausfuhr von Waren (fob) 
Ausfuhr von Dienstleistungen 
Insgesamt 
PRODUKTIONSKONTO (Cl) 
a) in jeweiligen Preisen 
Vorleistungen 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Abschreibungen 
Nettoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Insgesamt 
b) in Preisen von 1970 
Vorleistungen 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Abschreibungen 




(in jeweiligen Preisen) 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
a) an gebietsansässige Arbeitnehmer 
b) an gebietsfremde Arbeitnehmer 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
a) an den Staat 
b) an Institutionen der Europäischen Ge­
meinschaften 




(in jeweiligen Preisen) 
Subventionen 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und 
Vermögen an die Übrige Welt 
Schadenversicherungstransaktionen mit der 
Übrigen Welt 
Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. an 


































































































1 797 008 
843 391 
1 114 200 
112 429 
1 001 771 


















1 105 868 






















1 128 422 





­ 5 297 
226 064 
43 342 







­ 2 647 
157 730 
27 903 
1 825 205 
1 091 419 
1 278 302 
138 830 
1 139 472 





1 681 228 
1 128 422 
1 450 932 
162 906 
1 288 026 
































1 438 850 
1521611 
1976 1977 
1 308 828 
1 283 238 

















1 949 099 
1 446 892 
1 440 342 

















2 000 243 
1 308 828 
1 669 308 
189 191 






1 745 936 
1 446 892 
1870 341 
213 929 
I 656 412 
3 317 233 
765 394 
1 027 928 
116 287 
911 641 









1 020 392 











7 658 974 





7 857 966 
1 967 088 
ECONOMIA NAZIONALE 
USCITE 
CONTO DI EQUILIBRIO 
DEI BENI E SERVIZI (CO) 
a) a prezzi correnti 
Consumi intermedi 
Consumi finali sul territorio economico 
a) delle famiglie 
b) delle istituzioni sociali varie 
e) delle amministrazioni pubbliche 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Esportazioni di beni (fob) 
Esportazioni di servizi 
Totale 
b) a prezzi del 1970 
Consumi intermedi 
Consumi finali sul territorio economico 
a) delle famiglie 
b) delle istituzioni sociali varie 
e) delle amministrazioni pubbliche 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Esportazioni di beni (fob) 
Esportazioni di servizi 
Totale 
CONTO DELLA PRODUZIONE (Cl) 
a) a prezzi correnti 
Consumi intermedi 
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
Ammortamenti 
Prodotto interno netto ai prezzi di mercato 
Totale 
b) a prezzi del 1970 
Consumi intermedi 
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
Ammortamenti 
Prodotto interno netto ai prezzi di mercato 
Totale 
CONTO DELLA DISTRIBUZIONE 
DEL VALORE AGGIUNTO (C2) 
(a prezzi correnti) 
Redditi da lavoro dipendente 
a) dei dipendenti residenti 
b) dei dipendenti non residenti 
Imposte indirette sulla produzione e sulle 
importazioni 
a) alle amministrazioni pubbliche 
b) alle istituzioni comunitarie europee 
Risultato lordo di gestione dell'economia 
Totale 
CONTO DEL REDDITO (C3) 
(a prezzi correnti) 
Contributi alla produzione 
Redditi da capitale e impresa versati al resto del 
mondo 
Operazioni di assicurazione contro i danni con 
il resto del mondo 
Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. al resto 
del mondo 











a) in jeweiligen Preisen 
Produktion von Waren und Dienstleistungen 
Einfuhr von Waren (cif) 
Einfuhr von Dienstleistungen 
Einfuhrabgaben (α) 
Insgesamt 
b) in Preisen von 1970 
Produktion von Waren und Dienstleistungen 
Einfuhr von Waren (cif) 




a) in jeweiligen Preisen 
Produktron von Waren und Dienstleistungen 
Einfuhrabgaben (α) 
Insgesamt 
b) in Preisen von 1970 





(in jeweiligen Preisen) 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Subventionen 
a) vom Staat 





(in jeweiligen Preisen) 
BruttobetriebsüberschuB der Volkswirtschaft 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
a) von gebietsansässigen Arbeitgebern 
b) aus der Übrigen Welt 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und 
Vermögen aus der Übrigen Welt 
Schadenversicherungstransaktionen mit der 
Übrigen Welt 
Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. aus 
der Übrigen Welt 
Insgesamt 
1971) 1973 1974 1975 1976 1977 









1 483 016 




2 143 088 




1 797 008 




2 650 501 









2 838 520 




1 825 205 




3 318 417 




1 949 099 




3 701 476 




2 000 243 
1 362 965 
2 466 
1 365 431 
1 362 965 
2 466 
1365 431 
1 954 614 
2 977 
1 957 591 
1 622 691 
3719 
1 626 410 
2 366 504 
3 217 
2 369 721 
1 677 332 
3 896 
1 681 228 
2 576 028 
3 326 
2 579 354 
1 653 488 
3 902 
1 657 390 
2 974 106 
4 030 
2 978 136 
1 741 281 
4 655 
1 745 936 
3 312 747 
4 486 
3 317 233 
1 788 427 
4 895 










1 139 151 




1 305 659 




1 486 428 






















































1 756 147 
631 245 
1 018 562 






























CONTO DI EQUILIBRIO 
DEI BENI E SERVIZI (CO) 
a) a prezzi correnti 
Produzione di beni e servizi 
Importazioni di beni (caf) 
Importazioni di servizi 
Imposte indirette sulle importazioni («) 
Totale 
b) a prezzi del 1970 
Produzione di beni e servizi 
Importazioni di beni (caf) 
Importazioni di servizi 
Imposte indirette sulle importazioni (a) 
Totale 
CONTO DELLA PRODUZIONE (Cl) 
a) a prezzi correnti 
Produzione di beni e servizi 
Imposte indirette sulle importazioni (a) 
Totale 
b) a prezzi del 1970 
Produzione di beni e servizi 
1 mposte indirette sulle importazioni (a) 
Totale 
CONTO DELLA DISTRIBUZIONE 
DEL VALORE AGGIUNTO (C2) 
(a prezzi correnti) 
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
Contributi alla produzione 
a) dalle amministrazioni pubbliche 
b) dalle istituzioni comunitarie europee 
Totale 
CONTO DEL REDDITO (C3) 
(a prezzi correnti) 
Risultato lordo di gestione 
Redditi da lavoro dipendente 
a) di datori di lavoro residenti 
b) del resto del mondo 
Imposte indirette sulla produzione e sulle 
importazioni 
Redditi da capitale e impresa provenienti dal 
resto del mondo 
Operazioni di assicurazione contro i danni con 
il resto del mondo 
Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. prove­




1. Vereinfachte Konten 
der Volkswirtschaft (Fortsetzung) Mio FF 




Letzter Verbrauch von Gebietsansässigen 








Nettoerwerb von Grundstücken und immate­
riellen Werten 
Vermögensübertragungen an die Übrige Welt 
FinanzierungsüberschuB ( + ) oder ­defizit 
( - ) der Volkswirtschaft 
Insgesamt 
VERÄNDERUNG DER FORDERUNGEN 
(Veränderung der Verbindlichkeiten 
der Übrigen Welt) 
FINANZIERUNGSKONTO (C6) 









Mittel­ und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen und Ver­
bindlichkeiten gegenüber der Übrigen Welt 
Statistische Differenz zwischen dem Saldo des 
Vermögensveränderungskontos und dem 


























290 7 75 




1 267 816 
I 107 971 
0 
330 879 
1 438 850 
1 284 069 
0 
374 845 




















­ 5 297 
0 
1 451 






­ 3 3 638 
375 021 
1 438 069 
0 
419 897 


















+ 7 556 








­ 2 820 




+ 2 392 
­761 
­ 4 944 
0 
















­ 5 6 
122 




­ 9 751 
­ 6 813 
24 557 
0 




­ 8 0 
­ 8 074 
28 672 
47 054 
+ 23 337 
­ 1 0 301 














CONTO Dl UTILIZZAZIONE 
DEL REDDITO (C4) 
Consumi finali nazionali 
Variazione delle riserve matematiche di pensio­
ni 
Risparmio nazionale lordo 
Totale 
CONTO DELLA FORMAZIONE 
DEL CAPITALE (C5) 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Acquisti netti di terreni e di beni immateriali 
Trasferimenti in conto capitale al resto del 
mondo 
Accreditamento ( + ) o indebitamento ( - ) del 
paese 
Totale 
VARIAZIONE DELLE ATTIVITÀ 
(Variazione delle passività 
del resto del mondo) 
CONTO FINANZIARIO (C6) 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
Altri depositi 
Riserve tecniche di assicurazione 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Crediti a breve termine 
Crediti a medio e a lungo termine 
'Totale 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
verso il resto del mondo 
Rettifica fra il saldo del conto della formazione 
del capitale ed il saldo del conto finanziario 
(N5 ­ N6) 
ÜBRIGE WELT RESTO DEL MONDO 
AUFKOMMEN 
KONTO DER LAUFENDEN 
TRANSAKTIONEN (C7) 
Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsansässigen pri­
vaten Haushalten in der Übrigen Welt 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und 
Vermögen 
Schaden Versicherungstransaktionen 
Einseitige laufende Übertragungen 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für 
Pensionen 






FinanzierungsüberschuB ( + ) oder ­defizit 


































­ 7 684 
235 369 
1 049 
­ 2 607 



































­ 3 7 650 
3 % 260 
2 164 
­33 638 















CONTO DELLE OPERAZIONI 
CORRENTI (C7) 
Importazioni di beni e servizi 
Consumi finali nel resto del mondo delle 
famiglie residenti 
Redditi da lavoro dipendente 
Imposte indirette sulla produzione e sulle 
importazioni 
Redditi da capitale e impresa 
Operazioni di assicurazione contro i danni 
Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. 
Variazione delle riserve matematiche di pensio­
ni 
Saldo delle operazioni correnti con II resto 
del mondo 
Totale 
CONTO DELLA FORMAZIONE 
DEL CAPITALE (C5) 
Trasferimenti in conto capitale 






1. Cont i general i 
del paese (segue) 
















(Veränderung der Forderungen 
der Übrigen Welt) 
FINANZIERUNGSKONTO (C6) 
















l 105 868 
0 
1 105 868 
290 175 
132 
1 267 816 
0 
1 267 816 
312 577 
150 
1 438 850 
0 
1 438 850 
330 879 
224 
204 804 290 307 312 727 331103 375 021 420 121 





1 857 966 
0 














































































CONTO DI UTILIZZAZIONE 
DEL REDDITO (C4) 
Reddito nazionale lordo disponibile 
Variazione delle riserve matematiche di pensio­
ni 
Totale 
CONTO DELLA FORMAZIONE 
DEL CAPITALE (C5) 
Risparmio nazionale lordo 
Trasferimenti in conto capitale provenienti dal 
resto del mondo 
'Totale 
VARIAZIONE DELLE PASSIVITA 
(Variazione delle attività 
del resto del mondo) 
CONTO FINANZIARIO (C6) 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
Altri depositi 
Riserve tecniche di assicurazione 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Totale 
ÜBRIGE WELT RESTO DEL MONDO 
VERWENDUNG 
KONTO DER LAUFENDEN 
TRANSAKTIONEN (C7) 
Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsfremden priva­
ten Haushalten im Wirtschaftsgebiet 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Subventionen 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und 
Vermögen 
Schadenversicherungstransaktionen 
Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. 





Saldo der laufenden Transaktionen mit der 
Übrigen Welt 


























­ 1 684 
0 
132 










­ 2 8 861 
0 
150 










­ 9 4 8 
0 
224 









3 % 260 
­ 3 1 650 
0 
176 










­ 1 9 835 
0 
224 













CONTO DELLE OPERAZIONI 
CORRENTI (C7) 
Esportazioni di beni e servizi 
Consumi finali sul territorio economico delle 
famiglie non residenti 
Redditi da lavoro dipendente 
Contributi alla produzione 
Redditi da capitale e impresa 
Operazioni di assicurazione contro i danni 
Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. 
Variazione delle riserve matematiche di pensio­
ni 
letale 
CONTO DELLA FORMAZIONE 
DI CAPITALE (C5) 
Saldo delle operazioni correnti con il resto del 
mondo 
Acquisti netti di terreni e di beni immateriali 




8. Konten der Sektoren Mio FF 
SIO Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­Kapitalgesellschaften 
S80 Private Haushalte 




S90 Übrige Welt T I n s g e s a m , 
SIO SSO S70 S 411 SSO S60 S90 
PRODUKTIONSKONTO (Cl) 
Aufkommen 





Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
Abschreibungen 
Nettowertschöpfung zu Marktpreisen 
Insgesamt 
Aufkommen 





Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
Abschreibungen 
Netlowertschöpfung zu Marktpreisen 
Insgesamt 
Aufkommen 





Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
Abschreibungen 





















I 194 008 
2 466 





1 196 474 








2 073 192 
3217 
2 076 409 
953 617 
7 722 792 
120 895 
1 001 897 










































































1 957 591 
810014 
7 747 577 
112 429 
1 035 148 






























2 366 504 
3217 
2 369 721 
1 046 501 
7 323 220 
138 830 
1 184 390 
2 369 721 
EINKOMMENSENTSTEHUNGSKONTO (C2) 
Aufkommen 




Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 








Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produklionsteuern und Einfuhrabgaben 








Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 




































1 122 792 
21 946 












































































1 147 577 
24 951 




































1 323 220 
27 357 





1 350 577 
28 
FRANCE 
Mio FF 8. Conti dei settori 
SIO S80 
2 234 513 
3 326 
2 237 839 
972 212 
7 265 627 
140 874 
1 124 753 
2 237 839 
2 579 351 
4 030 
2 583 381 
1 131 809 
1 451 572 
163 044 
1 288 528 
2 583 381 
2 865 110 
4 486 
2 869 596 
1 247 583 
7 622 073 
183 344 
1 438 669 
2 869 596 
1 265 627 
27 886 






1 451 572 
33 910 





1 485 482 


























































































































































— - 2 607 
11358 









2 576 028 
3 326 
2 579 354 
1 081 816 
7 497 538 
162 906 
1 334 632 









2 974 106 
4 030 
2 978 136 
1 254 594 
7 723 542 
189 191 
1 534 351 









3 312 747 
4 486 
3 317 233 
1 382 583 
7 934 650 
213 929 
1 720 721 




































— 77 639 
230 048 
1 934 650 
48 157 
1 982 807 










































SIO Società e quasi-società non finanziarie 
S80 Famiglie 
S70 Istituzioni sociali varie S40 Istituzioni di credito 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S90 Resto del mondo j f 0 , a i e 
CONTO DELLA PRODUZIONE (CI) 
Entrate 
Produzione di beni e servizi 




Valore aggiunto ai prezzi di mercato 
Ammortamenti 
Prodotto netto ai prezzi di mercato 
Totale 
Entrate 
Produzione di beni e servizi 




Valore aggiunto ai prezzi di mercato 
Ammortamenti 
Prodotto netto ai prezzi di mercato 
Totale 
Entrate 
Produzione di beni e servizi 




Valore aggiunto ai prezzi di mercato 
Ammortamenti 
Prodotto netto ai prezzi di mercato 
Totale 
CONTO DELLA DISTRIBUZIONE 
DEL VALORE AGGIUNTO (C2) 
Entrate 
Valore aggiunto ai prezzi di mercato 
Contributi alla produzione 
Totale 
Uscite 
Redditi da lavoro dipendente 
Imposte ind. sulla produzione e sulle importazioni 
Produzione imputata di servizi del credito (rettifica) 
Risultato lordo di gestione 
Totale 
Entrate 
Valore aggiunto ai prezzi di mercato 
Contributi alla produzione 
Totale 
Uscite 
Redditi da lavoro dipendente 
Imposte ind. sulla produzione e sulle importazioni 
Produzione imputata di servizi del credito (rettifica) 
Risultato lordo di gestione 
Totale 
Entrate 
Valore aggiunto ai prezzi di mercato 
Contributi alla produzione 
Totale 
Uscite 
Redditi da lavoro dipendente 
Imposte ind. sulla produzione e sulle importazioni 
Produzione imputata di servizi del credito (rettifica) 




8. Konten der Sektoren (Fortsetzung) Mio FF 
SIO Nichtfmanzielle Kapital­ und Quasi­Kapitalgesellschaften 
S80 Private Haushalte 




S90 Übrige Welt 
Τ Insgesamt 
2 SIO S80 S70 S40 S50 S60 S90 
EINKOMMENSVERTEILUNGSKONTO (C3) 
UND KONTO DER LAUFENDEN 
TRANSAKTIONEN DER ÜBRIGEN WELT (C7) 
Aufkommen 
BruttobetriebsüberschuB 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Unterstellte Zinsen auf versicherungstechnische Rückstellungen 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Einkommen aus Grund und Boden und aus immateriellen Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von Kapitalgesell­
schaften 
Entnommene Gewinne aus Quasi­Kapitalgesellschaften 
Gewinnausschüttungen an Arbeitnehmer 
Schadenversicherungs­Nettoprämien 
Schadenversicherungsleistungen 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 




Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Laufende Übertragungen an Private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der internationalen 
Zusammenarbeit 
Internationale private Übertragungen 
Sonstige laufende Übertragungen 
Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsansässigen privaten Haushalten in 
der Übrigen Welt 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für Pensionen von 
Gebietsfremden bei gebietsansässigen Versicherern 




Unterstellte Zinsen auf versicherungstechnische Rückstellungen 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Einkommen aus Grund und Boden und aus immateriellen Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von Kapitalgesell­
schaften 
Entnommene Gewinne aus Quasi­Kapitalgesellschaften 
Gewinnausschüttungen an Arbeitnehmer 
Schadenversicherungs­Nettoprämien 
Schaden Versicherungsleistungen 




Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Laufende Übertragungen an Private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der internationalen 
Zusammenarbeit 
Internationale private Übertragungen 
Sonstige laufende Übertragungen 
Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsfremden privaten Haushalten 'im 
Wirtschaftsgebiet 
Von gebietsfremden Arbeitgebern an gebietsansässige Arbeitneh­
mer geleistete Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für Pensionen von 












































































































































































































































































































































































1 451 335 
30 
FRANCE 
Mio FF 8. Cont i dei se t to r i (segue) 
sso S70 S40 S50 S60 S90 Codice 
SIO Società e quasi-società non finanziarie 
S80 Famiglie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S40 Istituzioni di credito 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S90 Resto del mondo 
Τ Totale 
805 655 























































































































































































































































































- 7 684 























7 705 868 
















































CONTO DEL REDDITO (C3) 
E CONTO DELLE OPERAZIONI 
CORRENTI DEL RESTO DEL MONDO (C7) 
Entrate 
Risultato lordo di gestione 
Redditi da lavoro dipendente 
Interessi imputati sulle riserve tecniche delle assicurazioni 
Interessi effettivi 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Dividendi ed altri utili distribuiti dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi-società 
Benefici distribuiti ai dipendenti 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Imposte indirette sulla produzione e sulle importazioni 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche 
Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali varie 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti privati con il resto del mondo 
Trasferimenti correnti diversi 
Importazioni di beni e servizi 
Consumi finali nel resto deL mondo delle famiglie residenti 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni di non residenti 
presso organismi residenti 
Saldo delle operazioni correnti con il resto del mondo 
Totale 
Uscite 
Contributi alla produzione 
Interessi imputati sulle riserve tecniche delle assicurazioni 
Interessi effettivi 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Dividendi ed altri utili distribuiti dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi-società 
Benefici distribuiti ai dipendenti 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche 
Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali varie 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti privati con il resto del mondo 
Trasferimenti correnti diversi 
Esportazioni di beni e servizi 
Consumi finali sul territorio economico delle famiglie non 
residenti 
Redditi da lavoro dei dipendenti residenti da parte dei datori di 
lavoro non residenti 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni di residenti 
presso organismi non residenti 




8. Konten der Sektoren (Fortsetzung) Mio FF 
SIO Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­Kapitalgesellschaften 
S80 Private Haushalte 




S90 Übrige Welt 
Τ Insgesamt 
SIO S80 S70 S40 S50 S60 S90 
EINKOMMENSVERTEILUNGSKONTO (C3) 
UND KONTO DER LAUFENDEN 
TRANSAKTIONEN DER ÜBRIGEN WELT (C7) 
Aufkommen 
BruttobetriebsüberschuB 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Unterstellte Zinsen auf versicherungstechnische Rückstellungen 
Tatsächlich gezahlte Zinsen ' 
Einkommen aus Grund und Boden und aus immateriellen Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von Kapitalgesell­
schaften 
Entnommene Gewinne aus Quasi­Kapitalgesellschaften 
Gewinnausschüttungen an Arbeitnehmer 
Schadenversicherungs­Nettoprämien 
Schadenversicherungsleistungen 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 




Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Laufende Übertragungen an Private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der internationalen 
Zusammenarbeit 
Internationale private Übertragungen 
Sonstige laufende Übertragungen 
Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsansässigen privaten Haushalten in 
der Übrigen Welt 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für Pensionen von 
Gebietsfremden bei gebietsansässigen Versicherern 




Unterstellte Zinsen auf versicherungstechnische Rückstellungen 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Einkommen aus Grund und Boden und aus immateriellen Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von Kapitalgesell­
schaften 
Entnommene Gewinne aus Quasi­Kapitalgesellschaften 
Gewinnausschüttungen an Arbeitnehmer 
Schadenversichemngs­Nettoprämien 
Schadenversicherungsleistungen 




Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Laufende Übertragungen an Private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der internationalen 
Zusammenarbeit 
Internationale private Übertragungen 
Sonstige laufende Übertragungen 
Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsfremden privaten Haushalten im 
Wirtschaftsgebiet 
Von gebietsfremden Arbeitgebern an gebietsansässige Arbeitneh­
mer geleistete Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für Pensionen von 




























































































































































































































































































































1 267 816 
















































































































































































































































































7 438 850 
































































































7 438 850 

















































S10 Società e quasi-società non finanziarie 
S80 Famiglie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S40 Istituzioni di credito 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S90 Resto del mondo 
Τ Totale 
CONTO DEL REDDITO (C3) 
E CONTO DELLE OPERAZIONI 
CORRENTI DEL RESTO DEL MONDO (C7) 
Entrate 
Risultato lordo di gestione 
Redditi da lavoro dipendente 
Interessi imputati sulle riserve tecniche delle assicurazioni 
Interessi effettivi 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Dividendi ed altri utili distribuiti dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi-società 
Benefici distribuiti ai dipendenti 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Imposte indirette sulla produzione e sulle importazioni 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche 
Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali varie 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti privati con il resto del mondo 
Trasferimenti correnti diversi 
Importazioni di beni e servizi 
Consumi finali nel resto deL mondo delle famiglie residenti 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni di non residenti 
presso organismi residenti 
Saldo delle operazioni correnti con il resto del mondo 
Totale 
Uscite 
Contributi alla produzione 
Interessi imputati sulle riserve tecniche delle assicurazioni 
Interessi effettivi 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Dividendi ed altri utili distribuiti dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi-società 
Benefici distribuiti ai dipendenti 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche 
Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali varie 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti privati con il resto del mondo 
Trasferimenti correnti diversi 
Esportazioni di beni e servizi 
Consumi finali sul territorio economico delle famiglie non 
residenti 
Redditi da lavoro dei dipendenti residenti da parte dei datori di 
lavoro non residenti 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni di residenti 
presso organismi non residenti 




8. Konten der Sektoren (Fortsetzung) Mio FF 
SIO Nichtfmanzielle Kapital­ und Quasi­Kapitalgesellschaften 
S80 Private Haushalte 




S90 Übrige Welt 
Τ Insgesamt 
EINKOMMENSVERTEILUNGSKONTO (C3) 
UND KONTO DER LAUFENDEN 
TRANSAKTIONEN DER ÜBRIGEN WELT (C7) 
Aufkommen 
BruttobetriebsüberschuB 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Unterstellte Zinsen auf versicherungstechnische Rückstellungen 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Einkommen aus Grund und Boden und aus immateriellen Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von Kapitalgesell­
schaften 
Entnommene Gewinne aus Quasi­Kapitalgesellschaften 
Gewinnausschüttungen an Arbeitnehmer 
Schadenversicherungs­Nettoprämien 
Schadenversicherungsleistungen 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 




Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Laufende Übertragungen an Private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der internationalen 
Zusammenarbeit 
Internationale private Übertragungen 
Sonstige laufende Übertragungen 
Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsansässigen privaten Haushalten in 
der Übrigen Welt 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für Pensionen von 
Gebietsfremden bei gebietsansässigen Versicherern 




Unterstellte Zinsen auf versicherungstechnische Rückstellungen 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Einkommen aus Grund und Boden und aus immateriellen Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von Kapitalgesell­
schaften 
Entnommene Gewinne aus Quasi­Kapitalgesellschaften 
Gewinnausschüttungen an Arbeitnehmer 
Schadenversicherungs­Nettoprämien 
Schadenversicherungsleistungen 




Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Laufende Übertragungen an Private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der internationalen 
Zusammenarbeit 
Internationale private Übertragungen 
Sonstige laufende Übertragungen 
Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsfremden privaten Haushalten im 
Wirtschaftsgebiet 
Von gebietsfremden Arbeitgebern an gebietsansässige Arbeitneh­
mer geleistete Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für Pensionen von 



































































































— — — 
926 
357 593 





















7 234 063 


















































— — — 
327 

































— — 4 823 
124 




































































































7 658 974 
3 024 308 
S90 






































































­ 3 7 650 























7 658 974 
3 420 568 
34 
FRANCE 












































— — — 
1 022 
415 314 
— — — 
1 386 
15 275 





























































— — — 
373 







































































































































7 857 966 















































— 463 992 
Τ 
631 245 






















- 79 835 























7 857 966 

















































S10 Società e quasi-società non finanziarie 
S80 Famiglie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S40 Istituzioni di credito 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S90 Resto del mondo 
Τ Totale 
CONTO DEL REDDITO (C3) 
E CONTO DELLE OPERAZIONI 
CORRENTI DEL RESTO DEL MONDO (C7) 
Entrate 
Risultato lordo di gestione 
Redditi da lavoro dipendente 
Interessi imputati sulle riserve tecniche delle assicurazioni 
Interessi effettivi 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Dividendi ed altri utili distribuiti dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi-società 
Benefici distribuiti ai dipendenti 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Imposte indirette sulla produzione e sulle importazioni 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche 
Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali varie 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti privati con il resto del mondo 
Trasferimenti correnti diversi 
Importazioni di beni e servizi 
Consumi finali nel resto deL mondo delle famiglie residenti 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni di non residenti 
presso organismi residenti 
Saldo delle operazioni correnti con il resto del mondo 
Totale 
Uscite 
Contributi alla produzione 
Interessi imputati sulle riserve tecniche delle assicurazioni 
Interessi effettivi 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Dividendi ed altri utili distribuiti dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi-società 
Benefici distribuiti ai dipendenti 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche 
Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali varie 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti privati con il resto del mondo 
Trasferimenti correnti diversi 
Esportazioni di beni e servizi 
Consumi finali sul territorio economico delle famiglie non 
residenti 
Redditi da lavoro dei dipendenti residenti da parte dei datori di 
lavoro non residenti 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni di residenti 
presso organismi non residenti 




8. Konten der Sektoren (Fortsetzung) Mio FF 
SIO Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­Kapitalgesellsch. 
S80 Private Haushalte 




S90 Übrige Welt 
Τ Insgesamt 
¿i 








Letzter Verbrauch von Gebietsansässigen 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für Pensionen 











Letzter Verbrauch von Gebietsansässigen 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für Pensionen 









Letzter Verbrauch von Gebietsansässigen 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für Pensionen 























































































1 105 868 
0 
1 105 868 
815 693 
0 
290 7 75 

































1 267 816 
0 

























1 234 063 
0 
1 234 063 
1 035 915 
798 748 






1 392 898 
0 
1 392 898 
1 154 850 
238 048 


























































1 438 850 
0 
1 438 850 
1 107 971 
0 
330 879 






1 658 914 
0 
1 658 914 
1 284 069 
0 
374 845 






1 857 966 
0 
1 857 966 
1 438 069 
0 
479 897 

















S10 Società e quasi-società non finanziarie 
S80 Famiglie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S40 Istituzioni di credito 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S90 Resto del mondo 
Τ Totale 
CONTO DI UTILIZZAZIONE DEL REDDITO (C4) 
Entrate 
Reddito lordo disponibile 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni di residenti 
Totale 
Uscite 
Consumi finali nazionali 





Reddito lordo disponibile 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni di residenti 
Totale 
Uscite 
Consumi finali nazionali 





Reddito lordo disponibile 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni di residenti 
Totale 
Uscite 
Consumi finali nazionali 






8. Konten der Sektoren (Fortsetzung) Mio FF 
SIO Nichtfmanzielle Kapital­ und Quasi­Kapitalgesellsch. 
S80 Private Haushalte 












FinanzierungsüberschuB (+) oder ­defizit (­) gegen­
über der Übrigen Welt 
Insgesamt 
Verwendung 
Saldo der laufenden Transaktionen mit der Übrigen Welt 
Bruttoanlageinvestitionen 
Vorratsveränderung 
Nettoerwerb von Grundstücken 











FinanzierungsüberschuB (+) oder ­defizit (­) gegen­
über der Übrigen Welt 
Insgesamt 
Verwendung 
Saldo­ der laufenden Transaktionen mit der Übrigen Welt 
Bruttoanlageinvestitionen 
Vorratsveränderung 
Nettoerwerb von Grundstücken 











FinanzierungsüberschuB (+) oder ­defizit (­) gegen­
über der Übrigen Welt 
Insgesamt 
Verwendung 
Saldo der laufenden Transaktionen mit der Übrigen Welt 
Bruttoanlageinvestitionen 
Vorratsveränderung 
Nettoerwerb von Grundstücken 



























































































































­ 2 098 
­ 1 0 
2 282 
1 226 









­ 1 5 1 
­ 2 246 
­ 6 9 
2 792 
729 














































































































































































































































­ 2 2 7 
706 
+ 706 










­ 2 607 
­ 1 5 5 2 














­ 2 8 711 



















— — 9 586 
1944 
2812 






­ 2 607 
305 306 





















































































- 1 875 
- 2 341 














- 7 6 5 
- 1 859 















- 2 174 




















































































































































































- 1 778 
1 323 











































































- 2 775 
- 7 2 4 














- 3 1 474 













- 2 7 625 
- 1 9 6 1 1 














- 2 775 
357 473 
- 9 4 8 
337 124 


























- 2 7 625 
429 936 




















































S10 Società e quasi-società non finanziarie 
S80 Famiglie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S40 Istituzioni di credito 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S90 Resto del mondo 
Τ Totale 
CONTO DELLA FORMAZIONE DEL CAPITALE (C5) 
Entrate 
Risparmio lordo 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 




Saldo delle operazioni correnti con il resto del mondo 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Acquisti netti di terreni 
Acquisti netti di beni immateriali 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 




Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 




Saldo delle operazioni correnti con il resto del mondo 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Acquisti netti di terreni 
Acquisti netti di beni immateriali 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 




Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 




Saldo delle operazioni correnti con il resto del mondo 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Acquisti netti di terreni 
Acquisti netti di beni immateriali 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 




Konten der Übrigen Welt 
und ihrer Teilsektoren Mio FF 
S90 Übrige Welt 
591 Mitgliedsländer der E.G. 
592 Institutionen der E.G. S93 Drittländer und internat. Organisationen 
KONTO DER LAUFENDEN 
TRANSAKTIONEN (C7) 
Verwendung 
Ausfuhr von Waren (fob) 
Ausfuhr von Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsfremden 
privaten Haushalten im Wirlschaltsgeb. 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Subventionen 
Unterstellte Zinsen auf vcrsicherungslech­
nische Rückstellungen 
Talsächlich gezahlte Zinsen 
Einkommen aus Grund und Boden und 
aus immateriellen Werten 
Divid. u. sonst, vert. Eink. v. Kapitalges. 
Entnommene Gewinne aus Quasi­Kapital­
gesellschaften 
Gewinnausschüttungen an Arbeitnehmer 
Schadenversicherungs­Nettoprämien 
Schadenversicherungsleistungen 




Lfd. Übertragungen an Priv. Organisat. 
Laufende Übertragungen im Rahmen der 
internationalen Zusammenarbeit 
Internationale private Übertragungen 
Sonstige laufende Übertragungen 
Veränd. d. Deckungsrückstellgn. f. Pens. 
Insgesamt 
Aufkommen 
Einfuhr von Waren (cif) 
Einfuhr von Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsansässigen 
privaten Haushalten inder Übrigen Welt 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produktionstcuern und Einfuhrabgaben 
Unterstellte Zinsen auf versicherungstech­
nischc Rückstellungen 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Einkommen aus Grund und Boden und 
aus immateriellen Werten 
Divid. u. sonst, vert. Eink. v. Kapitalges. 
Entnommene Gewinne aus Quasi­Kapital­
gesellschaften 
Gewinnausschüttungen an Arbeitnehmer 
Schadenversicherungs­Nettoprämien 
Schadenversicherungsleistungen 




Laufende Übertragungen im Rahmen der 
internationalen Zusammenarbeit 
Internationale private Übertragungen 
Sonstige laufende Übertragungen 
Veränd. d, Deckungsrückstellgn. f. Pens. 
Saldo der laufenden Transaktionen mit 





Saldo der laufenden Transaktionen mit der 
Übrigen Welt 
Nettoerwerb von Grundslücken 









FinanzierungsüberschuB ( + ) bzw. ­defi­



































































































































































­ 7 684 
235 369 










­ 2 6 0 7 















































­ 2 8 867 
317 355 










­ 3 0 632 


























































­ 2 775 














































- 3 7 650 
396 260 










- 3 3 638 














































- 7 9 835 
463 992 












































































































































































- 2 0 7 7 
148 457 










- 2 078 













































- 2 355 
143 499 
























































- 7 8 767 
172 021 
























































- 70 492 
199 587 















9. Conti del resto 








































­ 4 7 2 
1 195 
­472 
­ 4 7 2 
0 
— 0 





























































































­ 7 898 
4 820 






' ­ 1 748 
0 
­ 0 


















































­ 7 5 6 
0 
— 0 
­ 7 5 6 































































































­ 7 407 
8 439 






­ 1 183 
0 
— 0 















































+ 7 987 
87 224 
























































­ 2 429 
116 256 










­ 3 438 













































­ 2 4 946 
164 078 
























































+ 2 387 
181 882 























































­ 73 494 
213 995 





























































































































S9Í1 Resto del mondo 
S9I Paesi membri delle CE. 592 Istituzioni delle CE. 
593 Paesi terzi e organismi internazionali 
CONTO DELLE OPERAZIONI 
CORRENTI (C7) 
Uscite 
Esportazioni di beni (fob) 
Esportazioni di servizi 
Consumi finali sul territorio economico 
delle famiglie non residenti 
Redditi da lavoro dipendente 
Contribuii alla produzione 
Interessi imputali sulle riserve tecniche 
delle assicurazioni 
Interessi effettivi 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Divid. e altri utili distrib. dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi­
società 
Benefici distribuiti ai dipendenti 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Imposte corr. sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti corr. alle istituz. soc. varie 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti priv. con il resto del mondo 
Trasferimenti correnti diversi 
Variaz. delle riserve matem, di pensione 
Totale 
Entrate 
Importazioni di beni (cif) 
Importazioni di servizi 
Consumi finali nel resto del mondo delle 
famiglie residenti 
Redditi da lavoro dipendente 
Imposte ind. sulla prod, e sulle importaz. 
Interessi imputati sulle riserve tecniche 
delle assicurazioni 
Interessi effettivi 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Divid. e altri utili distrib. dalle società 
Redditi prelevali dai membri delle quasi­
società 
Benefici distribuiti ai dipendenti 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Imposte corr. sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti priv. con il resto del mondo 
Trasferimenti correnti diversi 
Variaz. delle riserve matem, di pensione 
Saldo delle operazioni correnti con il 
resto del mondo 
lutale 
t ONTO DELLA FORMAZIONE DEL 
CAPITALE (C5) 
Uscite 
Saldo delle operazioni correnti con il resto 
del mondo 
Acquisti nclti di terreni 
Acquisti netti di beni immateriali 
Contribuii agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 
Totale 
Entrate 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 






und ihre Finanzierung 
nach Sektoren Mio FF 





a) Nichtfmanzielle Kapital­ und Quasi­
Kapitalgesellschaften (SIO) 
b) Privale Haushalle (S80) 
c) Private Organisationen (S70) 
d) Kreditinstitute (S40) 
e) Versicherungsunternehmen (S50) 
0 Staat (S60) 
2. Vorratsveränderung 
a) Nichtfmanzielle Kapital­ und Quasi­
Kapitalgesellschaften (S10) 
b) Private Haushalte (S80) 
c) Kreditinstitute (S40) 
d) Staat (S60) 
3. Nettoerwerb von Grundstücken und 
immateriellen Werten 
a) Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­
Kapitalgesellschaften (SIO) 
b) Private Haushalte (S80) 
c) Private Organisationen (S70) 
d) Kreditinstitute (S40) 
e) Versicherungsunternehmen (S50) 
0 Staat (S60) 
II. Finanzierung der Sachvermögensbildung 
1. Inländische Nettoersparnis 
a) Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­
Kapitalgesellschaften (SIO) 
b) Private Haushalle (S80) 
c) Private Organisationen (S70) 
d) Kreditinstitute (S40) 
e) Versicherungsunternehmen (S50) 
0 Staat (S60) 
2. Abschreibungen 
a) Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­
Kapitalgesellschaften (SIO) 
b) Private Haushalte (S80) 
c) Private Organisationen (S70) 
d) Kreditinstitute (S40) 
e) Versicherungsunternehmen (S50) 
f) Staat (S60) 
3. Empfangene Vermögensübertragungen. 
netto 
a) Nichtfmanzielle Kapital­ und Quasi­
Kapitalgesellschaften (SIO) 
b) Private Haushalte (S80) 
c) Private Organisationen (S70) 
d) Kreditinstitute (S40) 
e) Versicherungsunternehmen (S50) 
f) Staat (S60) 
4. Finanzierungsdefizit ( + ) bzw. ­Über­
schuß ( ­ ) 
a) N ¡chtfinanzielle Kapital­ und Quasi­
Kapitalgesellschaften (SIO) 
b) Private Haushalte (S80) 
c) Private Organisationen (S70) 
d) Kreditinstitute (S40) 
e) Versicherungsunlernehmen (S50) 




























































































































































+ 30 632 

















































+ 2 175 

















































+ 33 638 

















































+ 21 625 





+ 23 433 
1. Accumulazione lorda 
1 Investimenti fissi lordi 
a) Società e quasi­società non finanzia­
rie (S10) 
b) Famiglie (SS0) 
c) Istituzioni sociali varie (S70) 
d) Istituzioni di credito (S40) 
e) Imprese di assicurazione (S50) 
Γ) Amministrazioni pubbliche (S60) 
2. Variazione delle scorte 
a) Società e quasi­società non finanzia­
rie (S10) 
b) Famiglie (S80) 
e) Istituzioni di credito (S40) 
d) Amministrazioni pubbliche (S60) 
3. Acquisti netti di terreni e di beni immate­
riali 
a) Società e quasi­società non finanzia­
rie (SIO) 
b) Famiglie (S80) 
e) Istituzioni sociali varie (S70) 
d) Istituzioni di credilo (S40) 
e) Imprese di assicurazione (S50) 
f) Amministrazioni pubbliche (S60) 
11. Finanziamento dell'accumulazione lorda 
1 Risparmio nazionale netto 
a) Società e quasi­società non finanzia­
rie (S10) 
b) Famiglie (SS0) 
c) Istituzioni sociali varie (S70) 
d) Istituzioni di credito (S40) 
e) Imprese di assicurazione (S50) 
0 Amministrazioni pubbliche (S60) 
2. Ammortamenti 
a) Società e quasi­società non finanzia­
rie (S10) 
b) Famiglie (S80) 
e) Istituzioni sociali varie (S10) 
d) Istituzioni di credito (S40) 
e) Imprese di assicurazione (S50) 
f) Amministrazioni pubbliche (S60) 
3. Trasferimenti in conto capitale ricevuti. 
netti 
a) Società e quasi­società non finanzia­
rie (S10) 
b) Famiglie (S80) 
e) Istituzioni sociali varie (S70) 
d) Istituzioni di credilo (S40) 
e) Imprese di assicurazione (S50) 
0 Amministrazioni pubbliche (S60) 
4. Indebitamento ( + ) o accreditamento 
(­) 
a) Società e quasi­società non finanzia­
rie (S10) 
b) Famiglie (S80) 
e) Istituzioni sociali varie (S70) 
d) Istituzioni di credito (S40) 
e) Imprese di assicurazione (S50) 
f) Amministrazioni pubbliche (S60) 
42 
FRANCE 
11. Einkommen aus 
unselbständiger Arbeit 
und seine Bestandteile Mio FF 
11. Composizione dei 
redditi da lavoro 
dipendente 
l. Bruttolöhne und -gehälter 
A. Löhne und Gehälter abzüglich aller 
Sozialbeiträge 
B. Arbeitnehmeranteil der tatsächli-
chen Sozialbeiträge 
a) Beiträge für Alters- und Hinter-
bliebenenversorgung 
b) Sonstige Beiträge 
2. Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeit-
geber 
a) Beiträge für Alters- und Hinter-
bliebenen Versorgung 
b) Sonstige Beiträge 
3. Unterstellte Sozialbeiträge 
a) Beiträge für Alters- und Hinter-
bliebenen Versorgung 
b) Sonstige Beiträge 
4. Von gebietsansässigen und gebietsfrem-
den Arbeitgebern an gebietsansässige 
Arbeitnehmer geleistete Einkommen aus 

















































1 018 562 
1. Retribuzioni lorde 
A. Retribuzioni al netto dei contributi 
sociali 
B. Contributi sociali a carico dei lavora-
tori dipendenti 
a) Contributi per pensione di vec-
chiaia e superstiti 
b) Altri contributi 
2. Contributi sociali effettivi a carico dei 
datori di lavoro 
a) Contributi per pensione di vec-
chiaia e superstiti 
b) Altri contributi 
3. Contributi sociali figurativi 
a) Contribuii per pensione di vec-
chiaia e superstiti 
b) Altri contributi 
4. Redditi da lavoro dei dipendenti residenti 
corrisposti da datori di lavoro residenti e 





nach Arten und 
Bestimmungssektoren Mio FF 
12. Contributi sociali 
effett ivi per settore 
di destinazione 




1970 1973 1974 1975 1976 1977 
I. Tatsächliche Sozialbeiträge an gebietsan­
sässige Sektoren 
1. Tatsächliche Sozialbeiträge der Ar­
beitgeber 
A. an Versicherungsunternehmen 
(S50) 
a) Selbständige Pensionskassen 
b) Sonstige Versicherungsunter­
nehmen 
B. an den Staat (S60) 
a) Zentralstaal (S61) 
b) Lokale Gebietskörperschaften 
(S62) 
c) Sozialversicherung (S63) 
Arbeitnehmeranteil der tatsächlichen 
Sozialbeiträge (n) 
A. an Versichertinesunternehmen 
(S50) 
a) Selbständige Pensionskassen 
b) Sonstige Versicherungsunter­
nehmen 
B. an den Staat (S60) 
a) Zentralstaat (S61) 
b) Lokale Gebietskörperschaften 
(S62) 
c) Sozialversicherung (S63) 
Sozialbeiträge von Nichtarbeitneh­
mern 
A. an Versicherungsunternehmen 
(S50) 
a) Selbständige Pensionskassen 
b) Sonstige Versicherungsunter­
nehmen 
B. an den Staat (S60) 
a) Zentralstaat (S6I) 
■ b) Lokale Gebietskörperschaften 
(S62) 
c) Sozialversicherung (S63) 








IV. Tatsächliche Sozialbeiträge von gebiets­





























































































































































102 613 151807 182 347 225 736 268 828 313 024 
I. Contributi sociali effettivi ricevuti dai 
settori residenti 
1. Contributi sociali a carico dei datori 
di lavoro 
A. alle imprese di assicurazione (S50) 
a) casse di pensione autonome 
b) altre imprese di assicurazione 
B. alle amministrazioni pubbliche (S60) 
a) amministrazioni centrali (S6I) 
b) amministrazioni locali (S62) 
e) enti di previdenza ed assistenza 
sociale (S63) 
2. Contributi sociali a carico dei lavora­
tori dipendenti (a) 
A. alle imprese dì assicurazione (S50) 
a) casse di pensione autonome 
b) altre imprese ¡li assicurazione 
B. alle amministrazioni pubbliche (S60) 
a) amministrazioni centrali (S61) 
b) amministrazioni locali (S62) 
e) enti di previdenza ed assistenza 
sociale (S63) 
3. Contributi sociali dei lavoratori indi­
pendenti 
A. alle imprese di assicurazione (S50) 
a) casse di pensione autonome 
b) altre imprese di assicurazione 
B. alle amministrazioni pubbliche (S60) 
a) amministrazioni centrali (S61) 
b) amministrazioni locali (S62) 
e) enti di previdenza ed assistenza 
sociale (S63) 
II. Contributi sociali effettivi provenienti dal 
resto del mondo 
1. a carico dei datori di lavoro 
2. a carico dei lavoratori dipendenti 
I I I . Contributi sociali effettivi versati al resto 
del mondo 
1. a carico dei datori di lavoro 
2. a carico dei lavoratori dipendenti 
IV. Contributi sociali effettivi versati dalle 




nach Arten und 
Herkunftssektoren Mio FF 
13. Prestazioni sociali per 
settore di provenienza 




1970 1973 1974 1975 1976 1977 
I Sozialleistungen von gebietsansässigen 
Sektoren 
1. Sozialleistungen im Zusammenhang mit 
tatsächlichen Sozialbeiträgen 
A. von Versicherungsunternehmen (S50) 
a) Selbständige Pensionskassen 
b) Sonstige Versicherungsunternehmen 
B. vom Staat (S60) 
a) Zentralstaat (S61) 
b) Lokale Gebietskörperschaften (S62) 
c) Sozialversicherung (S63) 
2. Sozialleistungen, für die Sozialbeiträge 
unterstellt werden 
A. von nichtfinanziellen Kapital- und Qua-
si-Kapitalgesellschaften (SIO) 
B. von privaten Haushalten (S80) 
C von Kreditinstituten (S40) 
D. von Versicherungsunternehmen (S50) 
a) Selbständige Pensionskassen 
b) Sonstige Versicherungsunternehmen 
E. vom Staat (S60) 
a) Zentralstaat (S61) 
b) Lokale Gebietskörperschaften (S62) 
c) Sozialversicherung (S63) 
F. von Privaten Organisationen (S70) 
3. Sonstige Sozialleistungen 
A. vom Staat (S60) 
a) Zentralstaat (S61) 
b) Lokale Gebietskörperschaften (S62) 
c) Sozialversicherung (S63) 
B. von Privaten Organisationen (S70) 
II. Sozialleistungen an die Übrige Welt 
1. Sozialleistungen im Zusammenhang mit 
tatsächlichen Sozialbeiträgen 
2. Sozialleistungen, für die Sozialbeiträge 
unterstellt werden 
3. Sonstige Sozialleistungen 
III. Sozialleistungen von der 
Übrigen Welt 
1. Sozialleistungen im Zusammenhang mit 
tatsächlichen Sozialbeiträgen 
2. Sozialleistungen, für die Sozialbeiträge 
unterstellt werden 
3. Sonstige Sozialleistungen 
IV Sozialleistungen an gebietsansässige 











































































































































































































1 Prestazioni sociali corrisposte 
dai settori residenti 
1. Prestazioni sociali corrispondenti a contri-
buti effettivi 
A. dalle imprese di assicurazione (S50) 
a) casse di pensione autonome 
b) altre imprese di assicurazione 
B. dalle amministrazioni pubbliche (S60) 
a) amministrazioni centrali (S61) 
b) amministrazioni locali (S62) 
e) enti di previdenza ed assistenza sociale (S63) 
2. Prestazioni sociali corrispondenti a contri-
buti figurativi 
A. dalle società e quasi-società non finanzia-
rie (S10) 
B. dalle famiglie (S80) 
C dalle istituzioni di credito (S40) 
D. dalle imprese di assicurazione (S50) 
a) casse di pensione autonome 
b) altre imprese di assicurazione 
E. dalle amministrazioni pubbliche (S60) 
a) amministrazioni centrali (S61) 
b) amministrazioni locali (S62) 
e) enti di previdenza ed assistenza sociale (S63) 
F. dalle istituzioni sociali varie (S70) 
3. Altre prestazioni sociali 
A. dalle amministrazioni pubbliche (S60) 
a) amministrazioni centrali (S61) 
b) amministrazioni locali (S62) 
e) enti di previdenza ed assistenza sociale (S63) 
B. dalle istituzioni sociali varie (S70) 
11. Prestazioni sociali versate 
al resto del mondo 
1. Prestazioni sociali corrispondenti a contri-
buti effettivi 
2. Prestazioni sociali corrispondenti a contri-
buti figurativi 
3. Altre prestazioni sociali 
III. Prestazioni sociali provenienti 
dal resto del mondo 
1. Prestazioni sociali corrispondenti a contri-
buti effettivi 
2. Prestazioni sociali corrispondenti a contri-
buti figurativi 
3. Altre prestazioni sociali 
IV Prestazioni sociali ricevute 









a) in jeweiligen Preisen 
Vorleistungen 
Letzter Verbrauch im Wirtschaftsgebiet 
a) der privaten Haushalte 
b) der Privaten Organisationen 
c) des Staates 
Bruttoanlageinvestitionen 
Vorratsveränderung 
Ausfuhr von Waren (fob) 
Ausfuhr von Dienstleistungen 
Insgesamt 
b) in Preisen von 1970 
Vorleistungen 
Letzter Verbrauch im Wirtschaftsgebiet 
a) der privaten Haushalte 
b) der Privaten Organisationen 
c) des Staates 
Bruttoanlageinvestitionen 
Vorratsveränderung 
Ausfuhr von Waren (fob) 
Ausfuhr von Dienstleistungen 
Insgesamt 
PRODUKTIONSKONTO (CI) 
a) in jeweiligen Preisen 
Vorleistungen 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Abschreibungen 
Nettoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Insgesamt 
b) in Preisen von 1970 
Vorleistungen 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Abschreibungen 




(in jeweiligen Preisen) 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
a) an gebietsansässige Arbeitnehmer 
b) an gebietsfremde Arbeitnehmer 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
a) an den Staal 
b) an Institutionen der Europäischen Ge­
meinschaften 




(in jeweiligen Preisen) 
Subventionen 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und 
Vermögen an die Übrige Welt 
Schadenversicherungstransaktionen mit der 
Übrigen Welt 
Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. an 













































































































































































­ 1 7 2 
11 920 
2 188 
































































































CONTO DI EQUILIBRIO 
DEI BENI E SERVIZI (CO) 
a) a prezzi correnti 
Consumi intermedi 
Consumi finali sul territorio economico 
a) delle famiglie 
b) delle istituzioni sociali varie 
e) delle amministrazioni pubbliche 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Esportazioni di beni (fob) 
Esportazioni di servizi 
Totale 
b) a prezzi del 1970 
Consumi intermedi 
Consumi finali sul territorio economico 
a) delle famiglie 
b) delle istituzioni sociali varie 
e) delle amministrazioni pubbliche 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Esportazioni di beni (fob) 
Esportazioni di servizi 
Totale 
CONTO DELLA PRODUZIONE (CI) 
a) a prezzi correnti 
Consumi intermedi 
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
Ammortamenti 
Prodotto interno netto ai prezzi di mercato 
Totale 
b) a prezzi del 1970 
Consumi intermedi 
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
Ammortamenti 
Prodotto interno netto ai prezzi di mercato 
Totale 
CONTO DELLA DISTRIBUZIONE 
DEL VALORE AGGIUNTO (C2) 
(a prezzi correnti) 
Redditi da lavoro dipendente 
a) dei dipendenti residenti 
b) dei dipendenti non residenti 
Imposte indirette sulla produzione e sulle 
importazioni 
a) alle amministrazioni pubbliche 
b) alle istituzioni comunitarie europee 
Risultato lordo di gestione dell'economia 
Totale 
CONTO DEL REDDITO (C3) 
(a prezzi correnti) 
Contributi alla produzione 
Redditi da capitale e impresa versati al resto del 
mondo 
Operazioni di assicurazione contro i danni con 
il resto del mondo 
Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. al resto 
del mondo 





1. Conti generali 
del paese 




a) in jeweiligen Preisen 
Produktion von Waren und Dienstleistungen 
Einfuhr von Waren (cif) 
Einfuhr von Dienstleistungen 
Einfuhrabgaben 
Insgesamt 
b) in Preisen von 1970 
Produktion von Waren und Dienstleistungen 
Einfuhr von Waren (cif) 




a) in jeweiligen Preisen 
Produktion von Waren und Dienstleistungen 
Einfuhrabgaben 
Insgesamt 
b) in Preisen von 1970 





(in jeweiligen Preisen) 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Subventionen 
a) vom Staat 





(in jeweiligen Preisen) 
BruttobetriebsüberschuB der Volkswirtschaft 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
a) von gebietsansässigen Arbeitgebern 
b) aus der Übrigen Welt 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und 
Vermögen aus der Übrigen Welt 
Schadenversicherungstransaktionen mit der 
Übrigen Welt 
Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. aus 











































































































































































CONTO DI EQUILIBRIO 
DEI BENI E SERVIZI (CO) 
a) a prezzi correnti 
Produzione di beni e servizi 
Importazioni di beni (cai) 
Importazioni di servizi 
Imposte indirette sulle importazioni 
Totale 
b) a prezzi del 1970 
Produzione di beni e servizi 
Importazioni di beni (caf) 
Importazioni di servizi 
Imposte indirette sulle importazioni 
Totale 
CONTO DELLA PRODUZIONE (Cl) 
a) a prezzi correnti 
Produzione di beni e servizi 
Imposte indirette sulle importazioni 
'Totale 
b) a prezzi del 1970 
Produzione di beni e servizi 
Imposte indirette sulle importazioni 
Totale 
CONTO DELLA DISTRIBUZIONE 
DEL VALORE AGGIUNTO (C2) 
(a prezzi correnti) 
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
Contributi alla produzione 
a) dalle amministrazioni pubbliche 
b) dalle istituzioni comunitarie europee 
Totale 
CONTO DEL REDDITO (C3) 
(a prezzi correnti) 
Risultato lordo di gestione 
Redditi da lavoro dipendente 
a) di datori di lavoro residenti 
b) del resto del mondo 
Imposte indirette sulla produzione e sulle 
importazioni 
Redditi da capitale e impresa provenienti dal 
resto del mondo 
Operazioni di assicurazione contro i danni con 
il resto del mondo 
Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. prove-




1. Vereinfachte Konten 
der Volkswirtschaft (Fortsetzung) Mrd LIT 




Letzter Verbrauch von Gebietsansässigen 








Nettoerwerb von Grundstücken und immate­
riellen Werten 
Vermögensübertragungen an die Übrige Welt 
FinanzierungsüberschuB ( + ) oder ­defizit 
( - ) der Volkswirtschaft 
Insgesamt 
VERÄNDERUNG DER FORDERUNGEN 
(Veränderung der Verbindlichkeiten 
der Übrigen Welt) 
FINANZIERUNGSKONTO (C6) 









Mittel­ und langfristige Kredite 
Insgesamt («) 
Netto veränderung der Forderungen und Ver­
bindlichkeiten gegenüber der Übrigen Welt 
Statistische Differenz zwischen dem Saldo des 
Vermögensveränderungskontos und dem 








































































































- 6 653.4 
971.0 





















































CONTO Dl UTILIZZAZIONE 
DEL REDDITO (C4) 
Consumi finali nazionali 
Variazione delle riserve matematiche di pensio­
ni 
Risparmio nazionale lordo 
Totale 
CONTO DELLA FORMAZIONE 
DEL CAPITALE (C5) 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Acquisti netti di terreni e di beni immateriali 
Trasferimenti in conto capitale al resto del 
mondo 
Accreditamento ( + ) o indebitamento ( - ) del 
paese 
Totale 
VARIAZIONE DELLE ATTIVITÀ 
(Variazione delle passività 
del resto del mondo) 
CONTO FINANZIARIO (C6) 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
Altri depositi 
Riserve tecniche di assicurazione 
"Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
( rodili a breve termine 
( ledili a medio e a lungo termine 
I . i t a l e ( Í Í ) 
Soldo delle attività e passività linanziarle 
verso il resto del mondo 
Rettifica fra il saldo del conto della formazione 
del capitale ed il saldo del conto finanziario 
iN5 - N6) 
ÜBRIGE WELT RESTO DEL MONDO 
AUFKOMMEN 
KONTO DER LAUFENDEN 
TRANSAKTIONEN (C7) 
Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsansässigen pri-
vaten Haushalten in der Übrigen Welt 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und 
Vermögen 
Schadenversicherungstransaktionen 
Einseitige laufende Übertragungen 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für 
Pensionen 






FinanzierungsüberschuB ( + ) oder -defizit 























































































+ 7 872 
53 839 
99 
+ 7 857 
I 956 
ENTRATE 
CONTO DELLE OPERAZIONI 
CORRENTI (C7) 
Importazioni di beni e servizi 
(onsumi finali nel resto del mondo delle 
famiglie residenti 
Redditi da lavoro dipendente 
Imposte indirette sulla produzione e sulle 
importazioni 
Redditi da capitale e impresa 
Operazioni di assicurazione contro i danni 
I rasferimenti correnti unilaterali n.a.i. 
Variazione delle riserve matematiche di pensio-
ni 
Saldo delle operazioni correnti con il resto 
del mondo 
'Tinaie 
CONTO DELLA FORMAZIONE 
DEL CAPITALE (C5) 
Trasferimenti in conto capitale 






1. Conti generali 

















(Veränderung der Forderungen 
der Übrigen Welt) 
FINANZIERUNGSKONTO (C6) 
























































































­ 0 . 5 
0.0 
0.0 
­ 2 6 . 2 







































CONTO DI UTILIZZAZIONE 
DEL REDDITO (C4) 
Reddito nazionale lordo disponibile 
Variazione delle riserve matematiche di pensio­
ni 
Totale 
CONTO DELLA FORMAZIONE 
DEL CAPITALE (C5) 
Risparmio nazionale lordo 
Trasferimenti in conto capitale provenienti dal 
resto del mondo 
Totale 
VARIAZIONE DELLE PASSIVITÀ 
(Variazione delle attività 
del resto del mondo) 
CONTO FINANZIARIO (C6) 
Biglietti, monete e depositi a Vista trasferibili 
Altri depositi 
Riserve tecniche di assicurazione 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Totale (a) 
ÜBRIGE WELT RESTO DEL MONDO 
VERWENDUNG 
KONTO DER LAUFENDEN 
TRANSAKTIONEN (C7) 
Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsfremden priva­
ten Haushalten im Wirtschaftsgebiet 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Subventionen 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und 
Vermögen 
Schadenversicherungstransaktionen 
Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. 





Saldo der laufenden Transaktionen mit der 
Übrigen Welt 


























­ 1 570 
­ 1 3 
38 










­ 5 144 
­ 1 4 
8 










­ 2 8 5 
­ 1 9 
14 











­ 1 6 
126 










+ 1 872 















CONTO DELLE OPERAZIONI 
CORRENTI (C7) 
Esportazioni di beni e servizi 
Consumi finali sul territorio economico delle 
famiglie non residenti 
Redditi da lavoro dipendente 
Contributi alla produzione 
Redditi da capitale e impresa 
Operazioni di assicurazione contro i danni 
Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. 
Variazione delle riserve matematiche di pensio­
ni 
Totale 
CONTO DELLA FORMAZIONE 
DI CAPITALE (C5) 
Saldo delle operazioni correnti con il resto del 
mondo 
Acquisti netti di terreni e di beni immateriali 




8. Konten der Sektoren Mrd LIT 
SIO Nichlfinanziellc Kapital­ und Quasi­Kapitalgesellschaften 
S80 Private Haushalte S70 Private Organisationen 
S40 Kreditinstitute 
S50 Versicherungsunternehmen S60 Staat S90 Übrige Welt T , n s g e s a m l 
PRODUKTIONSKONTO (Cl) 
Aufkommen 





Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
Abschreibungen 
Nettowertschöpfung zu Marktpreisen 
Insgesamt 
Aufkommen 





Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
Abschreibungen 
Nettowertschöpfung zu Marktpreisen 
Insgesamt 
Aufkommen 





Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
Abschreibungen 








Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 








Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 








Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
































































































































































































































































































































Mrd LIT 8. Cont i dei se t to r i 
Codice 
S10 Società e quasi-società non finanziarie 
S80 Famiglie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S40 Istituzioni di credito 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 





























































































N i l 
C O N T O D E L L A P R O D U Z I O N E (CI) 
Entrate 
Produzione di beni e servizi 




Valore aggiunto ai prezzi di mercato 
Ammortamenti 
Prodotto netto ai prezzi di mercato 
Totale 
Entrate 
Produzione di beni e servizi 




Valore aggiunto ai prezzi di mercato 
Ammortamenti 
Prodotto netto ai prezzi di mercato 
Totale 
Entrate 
Produzione di beni e servizi 




Valore aggiunto ai prezzi di mercato 
Ammortamenti 


















































- 3 3 7 8 







































































































CONTO DELLA DISTRIBUZIONE 
DEL VALORE AGGIUNTO (C2) 
Entrate 
Valore aggiunto ai prezzi di mercato 
Contributi alla produzione 
Totale 
Uscite 
Redditi da lavoro dipendente 
Imposte ind. sulla produzione e sulle importazioni 
Produzione imputata di servizi del credito (rettifica) 
Risultato lordo di gestione 
Totale 
Entrate 
Valore aggiunto ai prezzi di mercato 
Contributi alla produzione 
Totale 
Uscite 
Redditi da lavoro dipendente 
Imposte ind. sulla produzione e sulle importazioni 
Produzione imputata di servizi del credito (rettifica) 
Risultato lordo di gestione 
Totale 
Entrate 
Valore aggiunto ai prezzi di mercato 
Contributi alla produzione 
Totale 
Uscite 
Redditi da lavoro dipendente 
Imposte ind. sulla produzione e sulle importazioni 
Produzione imputata di servizi del credilo (rettifica) 




8. Konten der Sektoren (Fortsetzung) Mrd LIT 
SIO Nichtfmanzielle Kapital­ und Quasi­Kapitalgesellschaften 
S80 Private Haushalte 




S90 Übrige Welt 
Τ Insgesamt 
EINKOMMENSVERTEILUNGSKONTO (C3) 
UND KONTO DER LAUFENDEN 
TRANSAKTIONEN DER ÜBRIGEN WELT (C7) 
Aufkommen 
BruttobetriebsüberschuB 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Unterstellte Zinsen auf versicherungstechnische Rückstellungen 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Einkommen aus Grund und Boden und aus immateriellen Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von Kapitalgesell­
schaften 
Entnommene Gewinne aus Quasi­Kapitalgesellschaften 
Gewinnausschüttungen an Arbeitnehmer 
Schadenversicherungs­Nettoprämien 
Schaden Versicherungsleistungen 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 




Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Laufende Übertragungen an Private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der internationalen 
Zusammenarbeit 
Internationale private Übertragungen 
Sonstige laufende Übertragungen 
Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsansässigen privaten Haushalten in 
der Übrigen Welt 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für Pensionen von 
Gebietsfremden bei gebietsansässigen Versicherern 




Unterstellte Zinsen auf versicherungstechnische Rückstellungen 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Einkommen aus Grund und Boden und aus immateriellen Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von Kapitalgesell­
schaften 
Entnommene Gewinne aus Quasi­Kapitalgesellschaften 
Gewinnausschüttungen an Arbeitnehmer 
Schadenversicherungs­Nettoprämien 
Schadenversicherungsleistungen 




Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Laufende Übertragungen an Private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der internationalen 
Zusammenarbeit 
Internationale private Übertragungen 
Sonstige laufende Übertragungen 
Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsfremden privaten Haushalten im 
Wirtschaftsgebiet 
Von gebietsfremden Arbeitgebern an gebietsansässige Arbeitneh­
mer geleistete Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für Pensionen von 





































































































































































































































































































































































Mrd LIT 8. Cont i dei se t to r i (segue) 
SU) SSO S70 S40 S50 S60 S90 Codice 
SIO Società e quasi-società non finanziarie 
S80 Famiglie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S40 Istituzioni di credito 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 







































































































































































































































































































































































































CONTO DEL REDDITO (C3) 
E CONTO DELLE OPERAZIONI 
CORRENTI DEL RESTO DEL MONDO (C7) 
Entrate 
Risultato lordo di gestione 
Redditi da lavoro dipendente 
Interessi imputati sulle riserve tecniche delle assicurazioni 
Interessi effettivi 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Dividendi ed altri utili distribuiti dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi-società 
Benefici distribuiti ai dipendenti 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Imposte indirette sulla produzione e sulle importazioni 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche 
Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali varie 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti privati con il resto del mondo 
Trasferimenti correnti diversi 
Importazioni di beni e servizi 
Consumi finali nel resto del mondo delle famiglie residenti 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni di non residenti 
presso organismi residenti 
Saldo delle operazioni correnti con il resto del mondo 
Totale 
Uscite 
Contributi alla produzione 
Interessi imputati sulle.riserve tecniche delle assicurazioni 
Interessi effettivi 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Dividendi ed altri utili distribuiti dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi-società 
Benefici distribuiti ai dipendenti 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche 
Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali varie 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti privati con il resto del mondo 
Trasferimenti correnti diversi 
Esportazioni di beni e servizi 
Consumi finali sul territorio economico delle famiglie non 
residenti 
Redditi da lavoro dei dipendenti residenti da parte dei datori di 
lavoro non residenti 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni di residenti 
presso organismi non residenti 




8. Konten der Sektoren (Fortsetzung) Mrd LIT 
SIO Nichtfmanzielle Kapital­ und Quasi­Kapitalgesellschaften 
S80 Private Haushalte 




S90 Übrige Welt 
Τ Insgesamt 
EINKOMMENSVERTEILUNGSKONTO (C3) 
UND KONTO DER LAUFENDEN 
TRANSAKTIONEN DER ÜBRIGEN WELT (C7) 
Aufkommen 
BruttobetriebsüberschuB 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Unterstellte Zinsen auf versicherungstechnische Rückstellungen 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Einkommen aus Grund und Boden und aus immateriellen Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von Kapitalgesell­
schaften 
Entnommene Gewinne aus Quasi­Kapitalgesellschaften 
Gewinnausschüttungen an Arbeitnehmer 
Schadenversicherungs­Nettoprämien 
Schadenversicherungsleistungen 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 




Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Laufende Übertragungen an Private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der internationalen 
Zusammenarbeit 
Internationale private Übertragungen 
Sonstige laufende Übertragungen 
Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsansässigen privaten Haushalten in 
der Übrigen Welt 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für Pensionen von 
Gebietsfremden bei gebietsansässigen Versicherern 




Unterstellte Zinsen auf versicherungstechnische Rückstellungen 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Einkommen aus Grund und Boden und aus immateriellen Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von Kapitalgesell­
schaften 
Entnommene Gewinne aus Quasi­Kapitalgesellschaften 
Gewinnausschüttungen an Arbeitnehmer 
Schadenversicherungs­Nettoprämien 
Schadenversicherungsleistungen 




Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Laufende Übertragungen an Private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der internationalen 
Zusammenarbeit 
Internationale private Übertragungen 
Sonstige laufende Übertragungen 
Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsfremden privaten Haushalten im 
Wirtschaftsgebiet 
Von gebietsfremden Arbeitgebern an gebietsansässige Arbeitneh­
mer geleistete Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für Pensionen von 





























































































































































































































































































































































Mrd LIT 8. Conti dei settori (segue) 
sio SMI S70 S40 S50 S60 S90 Codice 
SIO Società e quasi-società non finanziarie 
S80 Famiglie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S40 Istituzioni di credito 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 




























































































































































































































































































































































































CONTO DEL REDDITO (C3) 
E CONTO DELLE OPERAZIONI 
CORRENTI DEL RESTO DEL MONDO (C7) 
Entrate 
Risultato lordo di gestione 
Redditi da lavoro dipendente 
Interessi imputati sulle riserve tecniche delle assicurazioni 
Interessi effettivi 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Dividendi ed altri utili distribuiti dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi-società 
Benefici distribuiti ai dipendenti 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Imposte indirette sulla produzione e sulle importazioni 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche 
Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali varie 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti privati con il resto del mondo 
Trasferimenti correnti diversi 
Importazioni di beni e servizi 
Consumi finali nel resto deL mondo delle famiglie residenti 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni di non residenti 
presso organismi residenti 
Saldo delle operazioni correnti con il resto del mondo 
Totale 
Uscite 
Contributi alla produzione 
Interessi imputati sulle.riserve tecniche delle assicurazioni 
Interessi effettivi 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Dividendi ed altri utili distribuiti dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi-società 
Benefici distribuiti ai dipendenti 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche 
Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali varie 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti privati con il resto del mondo 
Trasferimenti correnti diversi 
Esportazioni di beni e servizi 
Consumi finali sul territorio economico delle famiglie non 
residenti 
Redditi da lavoro dei dipendenti residenti da parte dei datori di 
lavoro non residenti 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni di residenti 
presso organismi non residenti 




8. Konten der Sektoren (Fortsetzung) Mrd LIT 
SIO Nichtfmanzielle Kapital­ und Quasi­Kapitalgesellschaften 
S80 Private Haushalte 




S90 Übrige Welt 
Τ Insgesamt 
EINKOMMENSVERTEILUNGSKONTO (C3) 
UND KONTO DER LAUFENDEN 
TRANSAKTIONEN DER ÜBRIGEN WELT (C7) 
Aufkommen 
BruttobetriebsüberschuB 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Unterstellte Zinsen auf versicherungstechnische Rückstellungen 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Einkommen aus Grund und Boden und aus immateriellen Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von Kapitalgesell­
schaften 
Entnommene Gewinne aus Quasi­Kapitalgesellschaften 
Gewinnausschüttungen an Arbeitnehmer 
Schaden versicherungs­Nettoprämien 
Schaden Versicherungsleistungen 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 




Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Laufende Übertragungen an Private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der internationalen 
Zusammenarbeit 
Internationale private Übertragungen 
Sonstige laufende Übertragungen 
Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsansässigen privaten Haushalten in 
der Übrigen Well 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für Pensionen von 
Gebietsfremden bei gebietsansässigen Versicherern 




Unterstellte Zinsen auf versicherungstechnische Rückstellungen 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Einkommen aus Grund und Boden und aus immateriellen Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von Kapitalgesell­
schaften 
Entnommene Gewinne aus Quasi­Kapitalgesellschaften 
Gewinnausschüttungen an Arbeitnehmer 
Schadenversicherungs­Nettoprämien 
Schaden Versicherungsleistungen 




Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Laufende Übertragungen an Private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der internationalen 
Zusammenarbeit 
Internationale private Übertragungen 
Sonstige laufende Übertragungen 
Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsfremden privaten Haushalten im 
Wirtschaftsgebiet 
Von gebietsfremden Arbeitgebern an gebietsansässige Arbeitneh­
mer geleistete Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für Pensionen von 






























































— — — 3 323 










— 1 889 














— 1 417 
— — — 903 
31 812 










— — _ 12 











— — ­­1 216 























































— — 220 
81 






























— 13 105 
— 17 




























































































































































Mrd LIT 8. Conti dei settori (segue) 
SIO sso S70 S40 S50 S 60 S90 Codice 
SIO Società e quasi-società non finanziarie 
S80 Famiglie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S40 Istituzioni di credito 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 


































































































































































































































































































































































































CONTO DEL REDDITO (C3) 
E CONTO DELLE OPERAZIONI 
CORRENTI DEL RESTO DEL MONDO (C7) 
Entrate 
Risultato lordo di gestione 
Redditi da lavoro dipendente 
Interessi imputati sulle riserve tecniche delle assicurazioni 
Interessi effettivi 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Dividendi ed altri utili distribuiti dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi-società 
Benefici distribuiti ai dipendenti 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Imposte indirette sulla produzione e sulle importazioni 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche 
Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali varie 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti privati con il resto del mondo 
Trasferimenti correnti diversi 
Importazioni di beni e servizi 
Consumi finali nel resto deL mondo delle famiglie residenti 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni di non residenti 
presso organismi residenti 
Saldo delle operazioni correnti con il resto del mondo 
Totale 
Uscite 
Contributi alla produzione 
Interessi imputati sulle riserve tecniche delle assicurazioni 
Interessi effettivi 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Dividendi ed altri utili distribuiti dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi-società 
Benefici distribuiti ai dipendenti 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche 
Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali varie 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti privati con il resto del mondo 
Trasferimenti correnti diversi 
Esportazioni di beni e servizi 
Consumi finali sul territorio economico delle famiglie non 
residenti 
Redditi da lavoro dei dipendenti residenti da parte dei datori di 
lavoro non residenti 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni di residenti 
presso organismi non residenti 
Reddito lordo disponibile 
l e ta le 
57 
ITALIA 
8. Konten der Sektoren (Fortsetzung) Mrd LIT 
SIO Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­Kapitalgesellsch. 
S80 Private Haushalte 




S90 Übrige Welt 
Τ Insgesamt 








Letzter Verbrauch von Gebietsansässigen 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für Pensionen 









Letzter Verbrauch von Gebietsansässigen 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für Pensionen 









Letzter Verbrauch von Gebietsansässigen 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für Pensionen 











































































































































Mrd LIT 8. Conti dei settori (segue) 
SKI SSO S70 S40 S50 S60 S90 Codice 
SIO Società e quasi-società non finanziarie 
S80 Famiglie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S40 Istituzioni di credito 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 















































































- 5 7 
180 
-237 




















































CONTO DI UTILIZZAZIONE DEL REDDITO (C4) 
Entrate 
Reddito lordo disponibile 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni di residenti 
Totale 
Uscite 
Consumi finali nazionali 





Reddito lordo disponibile 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni di residenti 
Totale 
Uscite 
Consumi finali nazionali 





Reddito lordo disponibile 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni di residenti 
Totale 
Uscite 
Consumi finali nazionali 






8. Konten der Sektoren (Fortsetzung) Mrd LIT 
SIO Nichtfmanzielle Kapital­ und Quasi­Kapitalgesellsch. 
S80 Private Haushalte 












FinanzierungsüberschuB (+) oder ­defizit (­) gegen­
über der Übrigen Welt 
Insgesamt 
Verwendung 
Saldo der laufenden Transaktionen mit der Übrigen Welt 
Bruttoanlageinvestitionen 
Vorratsveränderung 
Nettoerwerb von Grundstücken 











FinanzierungsüberschuB ( + ) oder ­defizit (­) gegen­
über der Übrigen Welt 
Insgesamt 
Verwendung 
Saldo· der laufenden Transaktionen mit der Übrigen Welt 
Bruttoanlageinvestitionen 
Vorratsveränderung 
Nettoerwerb von Grundstücken 











FinanzierungsüberschuB ( + ) oder ­defizit (­) gegen­
über der Übrigen Welt 
Insgesamt 
Verwendung 
Saldo der laufenden Transaktionen mit der Übrigen Welt 
Bruttoanlageinvestitionen 
Vorratsveränderung 
Nettoerwerb von Grundstücken 














































































































­ 2 1 















­ 2 6 















­ 5 3 
































































































































­ 2 9 
1974 













­ 2 3 8 















­ 7 786 
1230 












­ 5 235 
­ 1 7 0 4 












­ 5 992 































































­ 1 5 4 5 
­ 1 570 
— 0 









­ 5 150 
­ 5 144 
0 







































­ 5 2 7 ¡ 
I'M, 1 































































- 3 8 7 




























- 9 5 
- 1 3 8 
130 
42 













































































































- 4 8 7 
- 1 9 0 
1976 













- 3 5 8 
- 1 6 4 
1977 
- 2 3 7 
0 
— 0 









- 2 3 7 
S60 














- 7 6 647 
- 5 082 














- 7 4 723 
- 3 647 







































































- 2 9 0 
- 2 8 5 
— — 
0 










- 2 365 
- 2 282 
- 2 392 
— — 
0 










+ 7 857 
1956 
+ 1 872 
— — 
0 













- 2 8 5 
23 753 











- 2 365 
35 267 













+ 7 857 
47 242 




















































SIO Società e quasi-società non finanziarie 
S80 Famiglie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S40 Istituzioni di credito 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S90 Resto del mondo 
Τ Totale 
CONTO DELLA FORMAZIONE DEL CAPITALE (C5) 
Entrate 
Risparmio lordo 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 




Saldo delle operazioni correnti con il resto del mondo 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Acquisti netti di terreni 
Acquisti netti di beni immateriali 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 




Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 




Saldo delle operazioni correnti con il resto del mondo 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Acquisti netti di terreni 
Acquisti netti di beni immateriali 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 




Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 




Saldo delle operazioni correnti con il resto del mondo 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Acquisti netti di terreni 
Acquisti netti di beni immateriali 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 




Konten der Übrigen Welt 
und ihrer Teilsektoren Mrd LIT 
S90 Übrige Welt 
591 Mitgliedsländer der E.G. 
592 Institutionen der E.G. S93 Drittländer und internat. Organisationen 
KONTO DER LAUFENDEN 
TRANSAKTIONEN (C7) 
Verwendung 
Ausfuhr von Waren (fob) 
Ausfuhr von Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebielsfremden 
privaten Haushalten im Wirtschaftsgeb. 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Subventionen 
Unterstellte Zinsen auf versicherungstech­
nische Rückstellungen 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Einkommen aus Grund und Boden und 
aus immateriellen Werten 
Divid. u. sonst, vert. Eink. v. Kapitalges. 
Entnommene Gewinne aus Quasi­Kapital­
gesellschaften 
Gewinnausschüttungen an Arbeitnehmer 
Schadenversicherungs­Nettoprämien 
Schadenversicherungsleistungen 




Lfd. Übertragungen an Priv. Organisat. 
Laufende Übertragungen im Rahmen der 
internationalen Zusammenarbeit 
Internationale private Übertragungen 
Sonstige laufende Übertragungen 
Veränd. d. Deckungsrückstellgn. f. Pens. 
Insgesamt 
Aufkommen 
Einfuhr von Waren (cif) 
Einfuhr von Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von 'gebietsansässigen 
privaten Haushalten inder Übrigen Welt 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Unterstellte Zinsen auf versicherungstech­
nische Rückstellungen 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Einkommen aus Grund und Boden und 
aus immateriellen Werten 
Divid. u. sonst, vert. Eink. v. Kapitalges. 
Entnommene Gewinne aus Quasi­Kapital­
gesellschaften 
Gewinnausschüttungen an Arbeitnehmer 
Sc haden versicherungs­Nettoprämien 
Schadenversicherungsleistungen 




Laufende Übertragungen im Rahmen der 
internationalen Zusammenarbeit 
Internationale private Übertragungen 
Sonstige laufende Übertragungen 
Veränd, d, Deckungsrückstellgn. f. Pens. 
Saldo der laufenden Transaktionen mit 





Saldo der laufenden Transaktionen mit der 
Übrigen Welt 
Nettoerwerb von Grundstücken 









FinanzierungsüberschuB ( + ) bzw. ­defi­






































































































































































­ 1 570 
0 








­ 7 574 















































­ 5 744 
28 005 
­ 5 144 
0 








­ 5 2 7 2 














































­ 2 8 5 
31 520 
­ 2 8 5 
0 

























































­ 2 392 
0 








­ 2 365 














































+ 7 872 
53 839 
+ 1 872 
0 

















































































































­ 3 9 3 
8 741 










­ 3 9 6 















































­ 7 204 
11 507 










­ 7 207 

































































































































































+ 2 764 
23 113 















9. Conti del resto 















































































- 7 5 7 
394 
















































- 2 4 6 
289 










- 2 5 3 















































































































































- 2 5 5 
4 
— 0 
- 2 5 9 







































































































- 7 020 
10 388 
- 1 020 
0 








- 7 044 













































- 3 694 
16 209 
- 3 694 
0 








- 3 752 

























































- 9 7 9 












































- 2 772 
23 121 
- 2 772 
0 








- 2 857 



















































































































S9I) Resto del mondo 
S9I Paesi membri delle CE. S92 istituzioni delle CE. 
S93 Paesi terzi e organismi internazionali 
CONTO DELLE OPERAZIONI 
CORRENTI (C7) 
Uscite 
Esportazioni di beni (fob) 
Esportazioni di servizi 
Consumi finali sul territorio economico 
delle famiglie non residenti 
Redditi da lavoro dipendente 
t ontributi alla produzione 
Interessi imputati sulle riserve tecniche 
delle assicurazioni 
Interessi effettivi 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Divid. e altri utili distrib. dalle società 
Redditi prelevali dai membri delle quasi-
società 
Benefici distribuiti ai dipendenti 
Premi netli di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Imposte corr. sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti corr. alle istituz. soc. varie 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti priv. con il resto del mondo 
Trasferimenti correnti diversi 
Variaz. delle riserve matem, di pensione 
letale 
Entrate 
Importazioni di beni (cif) 
Importazioni di servizi 
Consumi finali nel resto del mondo delle 
famiglie residenti 
Redditi da lavoro dipendente 
Imposte ind. sulla prod, e sulle importaz. 
Interessi imputati sulle riserve tecniche 
delle assicurazioni 
Interessi effettivi 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Divid. e altri utili distrib. dalle società 
Redditi prelevali dai membri delle quasi-
società 
Benefici distribuiu ai dipendenti 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Imposte corr. sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
(.'ontributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti priv. con il resto del mondo 
Trasferimenti correnti diversi 
Variaz. delle riserve matem, di pensione 
Saldo delle operazioni correnti con il 
resto del mondo 
lutale 
( O N T O DELLA FORMAZIONE DEL 
CAPITALE (C5) 
Uscite 
Saldo delle operazioni correnti con il resto 
del mondo 
Acquisti netti di terreni 
Acquisti netti di beni immateriali 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 
totale 
Entrate 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 






und ihre Finanzierung 
nach Sektoren Mrd LIT 





a) Nichtfinanzielle Kapital- und Quasi-
Kapitalgesellschaften (S 10) 
b) Private Haushalte (S80) 
c) Private Organisationen (S70) 
d) Kreditinstitute (S40) 
e) Versicherungsunternehmen (S50) 
f) Staat (S60) 
2. Vorratsveränderung 
a) Nichtfinanzielle Kapital- und Quasi-
Kapitalgesellschaften (SIO) 
b) Private Haushalle (S80) 
c) Kreditinstitute (S40) 
d) Staat (S60) 
3. Nettoerwerb von Grundstücken und 
immateriellen Werten 
a) Nichtfinanzielle Kapital- und Quasi-
Kapitalgesellschaften (SIO) 
b) /Vivare Haushalte (S80) 
c) Private Organisationen (S70) 
d) Kreditinstitute (S40) 
e) Versicherungsunternehmen (S50) 
0 Staat (S60) 
IL Finanzierung der Sachvermögensbildung 
1. Inländische Nettoersparnis 
a) Nichtfmanzielle Kapital- und Quasi-
Kapitalgesellschaften (SIO) 
b) Private Haushalte (S80) 
c) Private Organisationen (S70) 
d) Kreditinstitute (S40) 
e) Versicherungsunternehmen (S50) 
0 Staat (S60) 
2. Abschreibungen 
a) Nichtfmanzielle Kapital- und Quasi-
Kapitalgesellschaften (SIO) 
b) Private Haushalle (S80) 
c) Private Organisationen (S70) 
d) Kreditinstitute (S40) 
e) Versicherungsunternehmen (S50) 
0 Staat (S60) 
3. Empfangene Vermögensübertragungen, 
netto 
a) Nichtfmanzielle Kapital- und Quasi-
Kapitalgesellschaften (S 10) 
b) Private Haushalle (S80) 
c) Private Organisationen (S70) 
d) Kreditinstitute (S40) 
e) Versicherungsunternehmen (S50) 
0 Staat (S60) 
4. Finanzierungsdefizit ( + ) bzw. -Über-
schuß ( - ) 
a) Nicht finanzielle Kapital- und Quasi-
Kapitalgesellschaften (SIO) 
b) Private Haushalte (S80) 
c) Private Organisationen (S70) 
d) Kreditinstitute (S40) 
e) Versicherungsunternehmen (S50) 
























































- 7 0 7 

















































+ 1 574 






































































































































- 7 625 














+ 2 365 
+ 12 977 
- 21 474 
- 5 3 
-3 566 
+ 358 












































- 1 857 
+ 14 219 




+ 17 043 
1 Accumulazione lorda 
1 Investimenti fissi lordi 
a) Società e quasi-società non finanzia-
rie (S10) 
b) Famiglie (S80) 
e) Istituzioni sociali varie (S70) 
d) Istituzioni di credito (S40) 
e) Imprese di assicurazione (S50) 
0 Amministrazioni pubbliche (S60) 
2. Variazione delle scorte 
a) Società e quasi-società non finanzia-
rie (S10) 
b) Famiglie (S80) 
e) Istituzioni di credilo (S40) 
d) Amministrazioni pubbliche (S60) 
3. Acquisti netti di terreni e di beni immate-
riali 
a) Società e quasi-società non finanzia-
rie (S10) 
b) Famiglie (S80) 
e) Istituzioni sociali varie (S70) 
d) Istituzioni di credito (S40) 
e) Imprese di assicurazione (S50) 
0 Amministrazioni pubbliche (S60) 
11. Finanziamento dell'accumulazione lorda 
1. Risparmio nazionale netto 
a) Società e quasi-società non finanzia-
rie (S10) 
b) Famiglie (SS0) 
c) Istituzioni sociali varie (S70) 
d) Istituzioni di credilo (S40) 
e) Imprese di assicurazione (S50) 
f) Amministrazioni pubbliche (S60) 
2. Ammortamenti 
a) Società e quasi-società non finanzia-
rie (S10) 
b) Famiglie (SSQ) 
e) Istituzioni sociali varie (S70) 
d) Istituzioni di credito (S40) 
e) Imprese di assicurazione (S50) 
0 Amministrazioni pubbliche (S60) 
3. Trasferimenti in conto capitale ricevuti. 
netti 
a) Società e quasi-società non ¡malizia-
ne (SIO) 
b) Famiglie (S80) 
e) Istituzioni sociali varie (S70) 
d) Istituzioni di credilo (S40) 
e) Imprese di assicurazione (S50) 
0 Amministrazioni pubbliche (S60) 
4. Indebitamento ( + ) o accreditamento 
(-) 
a) Società e quasi-società non finanzia-
rie (SIO) 
b) Famiglie (SS0) 
c) Istituzioni sociali varie (S70) 
d) Istituzioni di credito (S40) 
e) Imprese di assicurazione (S50) 
0 Amministrazioni pubbliche (S60) 
64 
ITALIA 
11. Einkommen aus 
unselbständiger Arbe i t 
und seine Bestandtei le Mrd LIT 
1 1 . Composiz ione dei 
reddi t i da lavoro 
d ipendente 
1. Bruttolöhne und­gehälter 
Α. Löhne und Gehälter abzüglich aller 
Sozialbeiträge 
B. Arbeitnehmeranteil der tatsächli­
chen Sozialbeiträge 
a) Beiträge für Alters­ und Hinter­
bliebenen Versorgung 
b) Sonstige Beiträge 
2. Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeit­
geber 
a) Beiträge für Alters­ und Hinter­
bliebenen Versorgung 
b) Sonstige Beiträge 
3. Unterstellte Sozialbeiträge 
a) Beiträge für Allers­ und Hinter­
bliebenen Versorgung 
b) Sonstige Beiträge 
4. Von gebietsansässigen und gebietsfrem­
den Arbeitgebern an gebietsansässige 
Arbeitnehmer geleistete Einkommen aus 


















































1. Retribuzioni lorde 
A. Retribuzioni al netto dei contributi 
sociali 
B. Contributi sociali a carico dei lavora­
tori dipendenti 
a) Contributi per pensione di vec­
chiaia e superstiti 
b) Altri contributi 
2. Contributi sociali effettivi a carico dei 
datori di lavoro 
a) Contributi per pensione di vec­
chiaia e superstiti 
b) Altri contributi 
3. Contributi sociali figurativi 
a) Contributi per pensione di vec­
chiaia e superstiti 
b) Altri contributi 
4. Redditi da lavoro dei dipendenti residenti 
corrisposti da datori di lavoro residenti e 





nach Arten und 
Bestimmungssektoren Mrd LIT 
12. Contributi sociali 
effett ivi per settore 
di destinazione 
e categoria di contributi 
I. Tatsächliche Sozialbeiträge an gebietsan­
sässige Sektoren 
I. Tatsächliche Sozialbeiträge der Ar­
beitgeber 
A. an Versicherungsunternehmen 
(S50) 
a) Selbständige Pensionskassen 
b) Sonstige Versicherungsunter­
nehmen 
Β. an den Staat (S60) 
a) Zentralstaat (S61) 
b) Lokale Gebietskörperschaften 
(S62) 
c) Sozialversicherung (S63) 
2. Arbeitnehmeranteil der talsächlichen 
Sozialbeiträge 
A. an Versicherungsunternehmen 
(S50) 
a) Selbständige Pensionskassen 
b) Sonstige Versicherungsunter­
nehmen 
B. an den Staat (S60) 
a) Zenlralstaat (S6I) 
b) Lokale Gebietskörperschaften 
(S62) 
c) Sozialversicherung (S63) 
3. Sozialbeiträge von Nichtarbeitneh­
mern 
A. an Versicherungsunternehmen 
(S50) 
a) Selbständige Pensionskassen 
b) Sonstige Versicherungsunter­
nehmen 
Β. an den Staat (S60) 
a) Zenlralstaat (S61) 
■ b) Lokale Gebietskörperschaften 
(S62) 
c) Sozialversicherung (S63) 








IV. Tatsächliche Sozialbeiträge von gebiets­






























































































































































































1 Contributi sociali effettivi ricevuti dai 
settori residenti 
1. Contributi sociali a carico dei datori 
di lavoro 
A. alle imprese di assicurazione (S50) 
a) casse di pensione autonome 
b) altre imprese di assicurazione 
B, alle amministrazioni pubbliche (S6 
a) amministrazioni centrali (S6I) 
b) amministrazioni locali (S62) 
e) culi di previdenza ed assistenza 
sociale (S63) 
2. Contributi sociali a carico dei lavora­
tori dipendenti 
A. alle imprese di assicurazione (S50) 
a) casse di pensione autonome 
b) altre imprese di assicurazione 
B. alle amministrazioni pubbliche (S6 
a) amministrazioni centrali (S6I) 
b) amministrazioni locali (S62) 
e) enti di previdenza ed assistenza 
sociale (S63) 
3. Contributi sociali dei lavoratori indi­
pendenti 
A. alle imprese di assicurazione (S50) 
a) casse di pensione amonóme 
b) olire imprese di assicurazione 
B. alle amministrazioni pubbliche (S6 
a) amministrazioni centrali (S6I) 
b) amministrazioni locali (S62) 
e) emi ih previdenza ed assistenza 
sociale (S6.3) 
11. Contributi sociali effettivi provenienti dal 
resto del mondo 
1. a carico dei datori di lavoro 
2. a carico dei lavoratori dipendenti 
III Contribuii sociali effettivi versati al resto 
del mondo 
1. a carico dei datori di lavoro 
2. a carico dei lavoratori dipendenti 
IV. Contributi sociali effettivi versati dalle 




nach Arten und 
Herkunftssektoren Mrd LIT 
13. Prestazioni sociali per 
settore di provenienza 




1970 1973 1974 1975 1976 1977 
I. Sozialleistungen von gebietsansässigen 
Sektoren 
1. Sozialleistungen im Zusammenhang mit 
tatsächlichen Sozialbeiträgen 
A. von Versicherungsunternehmen (S50) 
a) Seihständige Pensionskassen 
b) Sonstige Versicherungsunternehmen 
B. vom Staat (S60) 
a) Zentralstaat (S61) 
b) Lokale Gebietskörperschaften (S62) 
c) Sozialversicherung (S63) 
2. Sozialleistungen, für die Sozialbeiträge 
unterstellt werden 
A. von nichtfinanziellen Kapital- und Qua-
si-Kapitalgesellschaften (SIO) 
B. von privaten Haushalten (S80) 
C. von Kreditinstituten (S40) 
D. von Versicherungsunternehmen (S50) 
a) Selbständige Pensionskassen 
b) Sonstige Versicherungsunternehmen 
E. vom Staat (S60) 
a) Zentralstaal (S61) 
b) Lokale Gebietskörperschaften (S62) 
c) Sozialversicherung (S63) 
F. von Privaten Organisationen (S70) 
3. Sonstige Sozialleistungen 
A. vom Staat (S60) 
a) Zenlralstaat (S6I) 
b) Lokale Gebietskörperschaften (S62) 
c) Sozialversicherung (S63) 
B. von Privaten Organisationen (S70) 
II. Sozialleistungen an die Übrige Welt 
1. Sozialleistungen im Zusammenhang mit 
tatsächlichen Sozialbeiträgen 
2. Sozialleistungen, für die Sozialbeiträge 
unterstellt werden 
3. Sonstice Sozialleistungen 
III. Sozialleistungen von der 
Übrigen Welt 
1. Sozialleistungen im Zusammenhang mit 
tatsächlichen Sozialbeiträgen 
2. Sozialleistungen. für die Sozialbeiträge 
unterstellt werden 
3. Sonstige Sozialleistungen 
IV. Sozialleistungen an gebietsansässige 





































































































































































Prestazioni sociali corrisposte 
dai settori residenti 
1. Prestazioni sociali corrispondenti a contri-
buti effettivi 
A. dalle imprese di assicurazione (S50) 
a) casse di pensione autonome 
b) olire imprese di assicurazione 
B. dalle amministrazioni pubbliche (S60) 
a) amministrazioni centrali (S6I) 
b) amministrazioni locali (S62) 
e) enti di previdenza ed assistenza sociale (S63) 
2. Prestazioni sociali corrispondenti a contri-
buti figurativi 
A. dalle società e quasi-società non finanzia-
rie (S10) 
B. dalle famiglie (S80) 
C dalle istituzioni di credito (S40) 
D. dalle imprese di assicurazione (S50) 
a) casse dì pensione amonóme 
b) abre imprese dì assicurazione 
E. dalle amministrazioni pubbliche (S60) 
a) amministrazioni centrali (S61) 
b) amministrazioni locali (S62) 
e) enti di previdenza ed assistenza sociale (S63) 
F. dalle istituzioni sociali varie (S70) 
Altre prestazioni sociali 
A. dalle amministrazioni pubbliche (S60) 
a) amministrazioni centra/i (S6I) 
b) amministrazioni locali (S62) 
e) enti di previdenza ed assistenza sociale (S63) 
B. dalle istituzioni sociali varie (S70) 
11. Prestazioni sociali versate 
al resto del mondo 
1. Prestazioni sociali corrispondenti a contri-
buti effettivi 
2. Prestazioni sociali corrispondenti a contri-
buti figurativi 
3. Altre prestazioni sociali 
III Prestazioni sociali provenienti 
dal resto del mondo 
1. Prestazioni sociali corrispondenti a contri-
buti effettivi 
2. Prestazioni sociali corrispondenti a contri-
buti figurativi 
3. Altre prestazioni sociali 
IV. Prestazioni sociali ricevute 
dalle famiglie residenti (I - n + ni) 
67 
NEDERLAND 
1. Vereinfachte Konten 





a) in jeweiligen Preisen 
Vorleistungen 
Letzter Verbrauch im Wirtschaftsgebiet 
a) der privaten Haushalle 
b) der Privaten Organisationen 
c) des Staates 
Bruttoanlageinvestitionen 
Vorratsveränderung 
Ausfuhr von Waren (fob) 
Ausfuhr von Dienstleistungen 
Insgesamt 
b) in Preisen von 1970 
Vorleistungen 
Letzter Verbrauch im Wirtschaftsgebiet 
a) der privaten Haushalte 
b) der Privaten Organisationen 
c) des Staates 
Bruttoanlageinvestitionen 
Vorratsveränderung 
Ausfuhr von Waren (fob) 
Ausfuhr von Dienstleistungen 
Insgesamt 
PRODUKTIONSKONTO (Cl) 
a) in jeweiligen Preisen 
Vorleistungen 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Abschreibungen 
Nettoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Insgesamt 
b) in Preisen von 1970 
Vorleistungen 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Abschreibungen 




(in jeweiligen Preisen) 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
a) an gebietsansässige Arbeitnehmer 
b) an gebietsfremde Arbeitnehmer 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
a) an den Staat 
b) an Institutionen der Europäischen Ge­
meinschaften 




(in jeweiligen Preisen) 
Subventionen 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und 
Vermögen an die Übrige Welt 
Schadenversicherungstransaktionen mit der 
Übrigen Welt 
Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. an 

















































































































































































































































































CONTO DI EQUILIBRIO 
DEI BENI E SERVIZI (CO) 
a) a prezzi correnti 
Consumi intermedi 
Consumi finali sul territorio economico 
a) delle famiglie 
b) delle istituzioni sociali varie 
e) delle amministrazioni pubbliche 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Esportazioni di beni (fob) 
Esportazioni di servizi 
Totale 
b) a prezzi del 1970 
Consumi intermedi 
Consumi finali sul territorio economico 
a) delle famiglie 
b) delle istituzioni sociali varie 
e) delle amministrazioni pubbliche 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Esportazioni di beni (fob) 
Esportazioni di serviai 
Totale 
CONTO DELLA PRODUZIONE (CI) 
a) a prezzi correnti 
Consumi intermedi 
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
Ammortamenti 
Prodotto interno netto ai prezzi di mercato 
lotale 
b) a prezzi del 1970 
Consumi intermedi 
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
Ammortamenti 
Prodotto interno netto ai prezzi di mercato 
lotale 
CONTO DELLA DISTRIBUZIONE 
DEL VALORE AGGIUNTO (C2) 
(a prezzi correnti) 
Redditi da lavoro dipendente 
a) dei dipendenti residenti 
b) dei dipendenti non residenti 
Imposte indirette sulla produzione e sulle 
importazioni 
a) olle amministrazioni pubbliche 
b) alle istituzioni comunitarie europee 
Risultato lordo di gestione dell'economia 
Potale 
CONTO DEL REDDITO (C3) 
(a prezzi correnti) 
Contributi alla produzione 
Redditi da capitale e impresa versati al resto del 
mondo 
Operazioni di assicurazione contro i danni con 
il resto del mondo 
Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. al resto 
del mondo 





1. Cont i general i 
del paese 




a) in jeweiligen Preisen 
Produktion son Waren und Dienstleistungen 
Einfuhr von Waren (cif) 
Einfuhr von Dienstleistungen 
Einfuhrabgaben 
Insgesamt 
b) in Preisen von 1970 
Produktion von Waren und Dienstleistungen 
Einfuhr von Waren (cif) 




a) in jeweiligen Preisen 
Produktion von Waren und Dienstleistungen 
Einfuhrabgaben 
Insgesamt 
b) in Preisen von 1970 





(in jeweiligen Preisen) 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Subventionen 
a) vom Suhl! 





(in jeweiligen Preisen) 
BruttobetriebsüberschuB der Volks win scha ft 
Einkommen aus unselbständiger Arbeil 
a) von gehictsansässigen Arbeitgebern 
h) aus der L'hrigcn Well 
Produktionsleitern und Einfuhrabgaben 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und 
Vermögen aus der Übrigen Welt 
Sehaden versicher u ngslransak t ionen mit der 
Übrigen Welt 
Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. aus 











































































































































































ECONOMI A NAZIONALE 
ENTRATE 
CONTO DI EQUILIBRIO 
DEI BENI E SERVIZI (CO) 
a) a prezzi correnti 
Produzione di beni e servizi 
Importazioni di beni (caf) 
Importazioni di servizi 
Imposte indirette sulle importazioni 
Potale 
b) a prezzi del 1970 
Produzione di beni e servizi 
Importazioni di beni (caf) 
Imporla/ioni di servizi 
Imposte indirette sulle importazioni 
Totale 
CONTO DELLA PRODUZIONE (CI ) 
a) a prezzi correnti 
Produzione di beni e servizi 
Imposte indirette sulle importazioni 
Totale 
b) a prezzi del 1970 
Produzione di beni e servizi 
Imposte indirette sulle importazioni 
Totale 
CONTO DELLA DISTRIBUZIONE 
DEL VALORE AGGIUNTO (C2) 
(a prezzi correnti) 
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
Contributi alla produzione 
a) dolle amminislrazioiìì pubbliche 
b) ilalh' istituzioni comunitarie europee 
Potale 
CONTO DEL REDDITO (C3) 
{a prezzi correnti) 
Risultalo lordo di gestione 
Redditi da lavoro dipendente 
a) di dolori di lavoro residenti 
b) del resto del mondo 
Imposte indirette sulla produzione e sulle 
importazioni 
Redditi da capitale e impresa provenienti dal 
resto del mondo 
Operazioni di assicurazione contro i danni con 
il resto del mondo 
Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. prove­




1. Vereinfachte Konten 
der Volkswirtschaft (Fortsetzung) Mio HFL 




Letzter Verbrauch von Gebietsansässigen 








Nettoerwerb von Grundstücken und immate-
riellen Werten 
Vermögensübertragungen an die Übrige Welt 
FinanzierungsüberschuB ( + ) 
( - ) der Volkswirtschaft 
Insgesamt 
oder -defizit 
VERÄNDERUNG DER FORDERUNGEN 
(Veränderung der Verbindlichkeiten 
der Übrigen Well) 
FINANZIERUNGSKONTO (C6) 









Mittel- und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen und Ver-
bindlichkeiten gegenüber der Übrigen Welt 
Statistische Differenz zwischen dem Saldo des 
Vermögensveränderungskontos und dem 
























































+ 5 890 
53 060 
43 570 
- 1 9 0 
0 
290 























































- 1 1 0 
3 660 
21275 














- 1 131 
200 160 

















- 7 3 
6 866 
17 719 
+ 7 275 
- 5 9 5 
USCITE 
CONTO Dl UTILIZZAZIONE 
DEL REDDITO (C4) 
Consumi finali nazionali 
Variazione delle riserve matematiche di pensio-
ni 
Risparmio nazionale lordo 
Totale 
CONTO DELLA FORMAZIONE 
DEL CAPITALE (C5) 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Acquisti netti di terreni e di beni immateriali 
Trasferimenti in conto capitale al resto del 
inondo 
Accreditamento ( + ) o indebitamento ( - ) del 
paese 
Potale 
VARIAZIONE DELLE ATTIVITÀ 
(Variazione delle passività 
del resto del mondo) 
CONTO FINANZIARIO (C6) 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
Altri depositi 
Riserve tecniche di assicurazione 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Crediti a breve termine 
Crediti a medio e a lungo termine 
lutale 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
verso il resto del mondo 
Rettifica fra il saldo del conto della formazione 
del capitale ed il saldo del conto finanziario 
( N 5 - N 6 ) 
ÜBRIGE WELT RESTO DEL MONDO 
AUFKOMMEN 
KONTO DER LAUFENDEN 
TRANSAKTIONEN (C7) 
Einfuhr von Waren und Dienstleislungen 
Letzter Verbrauch von gebielsansässigen pri-
vaten Haushalten in der Übrigen Welt 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produklionsteuern und Einfuhrabgaben 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und 
Vermögen 
Schadenversicherungstransaktionen 
Einseitige laufende Übertragungen 
Veränderung der Deckungsrückstellungen für 
Pensionen 






FinanzierungsüberschuB ( + ) oder -defizit 




















- 1 9 
- 7 702 
59 817 
339 
- 7 947 








- 3 0 
+ 6 720 
93 700 
270 









- 3 0 
+ 6 070 
120 180 
240 









- 3 0 
+ 5 770 
121710 
290 









- 5 0 
+ 7 450 
143 380 
440 









- 8 0 






CONTO DELLE OPERAZIONI 
CORRENTI (C7) 
Importazioni di beni e servizi 
Consumi finali nel resto del mondo delle 
famiglie residenti 
Redditi da lavoro dipendente 
Imposte indirette sulla produzione e sulle 
importazioni 
Redditi da capitale e impresa 
Operazioni di assicurazione contro i danni 
Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. 
Variazione delle riserve matematiche di pensio-
ni 
Saldo delle operazioni correnti con II resto 
del mondo 
Totale 
CONTO DELLA FORMAZIONE 
DEL CAPITALE (C5) 
Trasferimenti in conto capitale 






1. Cont i general i 
del paese (segue) 
GESAMTWIRTSCHAFT 
AUFKOMMEN 
E I N K O M M E N S ­
V E R W E N D U N ' G S K O . N T O ( C 4 | 
Verfügbares Bruttov o l k s e i n k o m m e n 
V e r ä n d e r u n g der Deckungs rüeks t e l l ungen für 
Pens ionen 
Insgesamt 
V E R M Ö G E N S ­
V E R Ä N D E R l ' N G S K O N T O I t ' 5 ) 
In ländische Bru t t oe r spa rn i s 
V e r t n ö g e n s ü b e r t r a g u n g e n aus der Ü b r i g e n 
Wel t " 
Insgesamt 
VERÄNDERUNG 
DER I ERBIN DI.K 11 KEITEN 
( V e r ä n d e r u n g der F o r d e r u n g e n 
der Übr igen Welt) 
F I N A N Z I E R I N G S K O N T O | C 6 ) 
Bargeld und ü b e r t r a g b a r e Siehleinlagen 
Sonst ige Einlagen 
Vers icherungs teehnische Rücks te l lungen 
G e l d m a r k t p a p i e r e 
Festverzinsl iche W e r t p a p i e r e 
Akt ien und sonst ige Betei l igungen 
Finanziel les G o l d 
Sonde rz i ehungs rech t e ( S Z R ) 
Kurzfrist ige Kred i te 

























































































































C O N T O DI U T I L I Z Z A Z I O N E 
DEI . R E D D I T O (C4) 
R e d d i t o naz iona le lo rdo d i spon ib i l e 
Var iaz ione delle riserve m a t e m a t i c h e di pens io ­
ni 
totale 
C O N T O D E L L A F O R M A Z I O N E 
D E L C A P I T A L E (C5) 
R i s p a r m i o naz iona le lo rdo 
1 ras le r imeni i in c o n t o capi ta le p roven ien t i dal 
resto del m o n d o 
Totale 
VARIAZIONE DELLE PASSIVI!,] 
(Var i az ione delle at t ivi tà 
del resto del m o n d o ) 
C O N T O F I N A N Z I A R I O (C6) 
Biglietti, m o n e t e e deposi t i a vista trasferibil i 
.Miri deposi t i 
Riserve tecniche di a s s i c u r a / i o n e 
Ino l i a breve t e rmine 
Obb l igaz ion i 
A / i o n i e a l i l e pa r tec ipaz ion i 
O r o finanziario 
Diritti speciali di prel ievo ( D S P ) 
( ledili a breve t e rmine 
Credi l i a med io e lungo t e rmine 
Totale 
ÜBRIGE WELT RESTO DEL MONDO 
1 ERÌ\ EN IH N(, 
K O N T O DER L A U F E N D E N 
T R A N S A K T I O N E N (6 7) 
Ausfuhr son Waren und Diens t le i s tungen 
Letzter Verbrauch son gebie ts f remden pr iva­
ten H a u s h a l t e n im Wir tschaf tsgebie t 
E i n k o m m e n aus unse lbs tänd ige r Arbei t 
Subven t ionen 
E i n k o m m e n aus U n t e r n e h m e r t ä t i g k e i t u n d 
Vermögen 
Schaden vers ieherungs l ran sak 1 ionen 
Einseitige laufende Ü b e r t r a g u n g e n a.n.g. 
V e r ä n d e r u n g der Deckungs rüeks t e l l ungen für 
Pens ionen 
Insgesamt 
V E R M Ö G E N S ­
V E R Ä N D E R U N G S K O N T O (( 5) 
Sa ldo der laufenden ' f r a n s a k t i o n e n mil der 
Übr igen Well 
Nettoervverh son G r u n d s t ü c k e n und immate ­
riellen \ \ e i len 




























































































C O M O D E L I . E O P E R A Z I O N I 
C O R R E N T I <C7) 
Espor taz ion i di beni e servi/ i 
C o n s u m i finali sul t e r r i to r io e c o n o m i c o delle 
famiglie non residenti 
Reddi t i da l avoro d i p e n d e n t e 
( O n t r i b u t i alia p r o d u z i o n e 
Reddi t i da capi ta le e impresa 
O p e r a / i o n i di a s s i cu raz ione e o n t r o i (.Ianni 
I ras le r iment i cor ren t i uni la tera l i n .a . i . 
Var iaz ione tielle riserve m a t e m a t i c h e di pens io­
ni 
lo ta le 
C O M O D E L L A F O R M A Z I O N E 
DI C A P I I A L E (C5) 
Sa ldo delle o p e r a / i o n i cor ren t i con il res to del 
m o n d o 
Acquis t i netti di terreni e ili beni nnnia le r ia l i 




8. Konten der Sektoren Mio HFL 
SIO Nichtfinanzielle Kapital- und Quasi-Kapitalgesellschaften 
S80 Private Haushalte 




S90 Übrige Welt T I n s g e s a m l 
Si l i SSO S70 S40 S50 S60 S'XI 
PRODUKTIONSKONTO (Cl) 
Aufkommen 





Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
Abschreibungen 
Nettowertschöpfung zu Marktpreisen 
Insgesamt 
Aufkommen 





Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
Abschreibungen 
Nettowertschöpfung zu Marktpreisen 
Insgesamt 
Aufkommen 





Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
Abschreibungen 

















































































































































Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 








Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 








Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 










































































































































Mio HFL 8. Conti dei settori 





) 77 520 
IS 100 












































































































































































1 S9U Τ 
3S7 200 
1 3 030 
400 230 














































































SUI Società e quasi­socielà non finanziarie 
SSO Famiglie 
S7(l Istituzioni sociali varie 
S40 Istituzioni di credilo 
S50 Imprese di assicurazione 
Sòl) Amministrazioni pubbliche 
S9I) Resto del mondo ·.­ γ . ¡ 
C O M O D E L L A P R O D U Z I O N E ( C D 
En t r a t e 
P r o d u z i o n e di beni e servizi 
I m p o s t e indire t te sulle i m p o r t a z i o n i 
To ta l e 
Uscite 
C o n s u m i in te rmedi 
Valore aggiunto ai prezzi di mercato 
A m m o r t a m e n t i 
P r o d o t t o ne t to ai prezzi di m e r c a t o 
T o t a l e 
En t r a t e 
P r o d u z i o n e di beni e servizi 
I m p o s t e indi re t te sulle i m p o r t a z i o n i 
To ta l e 
Uscite 
C o n s u m i in te rmedi 
Valore aggiunto ai prezzi di mercato 
A m m o r t a m e n t i 
P r o d o t t o n e t t o ai prezzi di m e r c a t o 
To ta l e 
En t r a t e 
P r o d u z i o n e di beni e servizi 
I m p o s t e indi re t te sulle impor t az ion i 
T o t a l e 
Usci te 
C o n s u m i in te rmedi 
Valore aggiunto ai prezzi di mercato 
A m m o r t a m e n t i 
P r o d o t t o n e t t o ai prezzi di m e r c a t o 
To ta l e 
C O N T O D E L L A D I S T R I B U Z I O N E 
D E L V A L O R E A G G I U N T O (C2) 
En t ra te 
Va lo re a g g i u n t o ai prezzi di m e r c a t o 
C o n t r i b u t i alla p r o d u z i o n e 
T o t a l e 
Uscite 
Reddi t i da l avoro d i p e n d e n t e 
I m p o s t e ind. sulla p r o d u z i o n e e sulle impor t az ion i 
P r o d u z i o n e i m p u t a t a di servizi del c red i lo (rettifica) 
Risultato lordo di gestione 
Tota le 
En t r a t e 
Va lo re a g g i u n t o ai prezzi di m é r c a l o 
C o n t r i b u t i alla p r o d u z i o n e 
'Totale 
Uscite 
Recidili da l avoro d i p e n d e n t e 
I m p o s t e ind. sulla p r o d u z i o n e e sulle i m p o r t a z i o n i 
P r o d u z i o n e i m p u t a t a tii servizi ilei c red i to (rettifica) 
Risultato lordo di gestione 
Totale 
En t r a t e 
Valore a g g i u n t o ai prezzi di m e r c a t o 
C o n t r i b u t i alla p r o d u z i o n e 
To ta l e 
Uscite 
Recidili da l a v i n o d i p e n d e n t e 
I m p o s t e ind. sulla p r o d u z i o n e e sulle impor t az ion i 
P r o d u z i o n e i m p u t a t a di servizi del c red i lo (rettifica) 
Risultato lordo di gestione 
l u t a l e 
73 
NEDERLAND 
8. Konten der Sektoren (Fortsetzung) Mio HFL 
SIO Nichtfmanzielle Kapital­ und Quasi­Kapitalgesellschaften 
S80 Private Haushalte 
S70 Private Organisationen 
S40 Kreditinstitute 
S50 Versicherungsunternehmen S60 Staat 
S90 Übrige Welt 
Τ Insgesamt 
EINKOMMENSVERTEILUNGSKONTO (C3) 
UND KONTO DER LAUFENDEN 
TRANSAKTIONEN DER ÜBRIGEN WELT (C7) 
Aufkommen 
BruttobetriebsüberschuB 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Unterstellte Zinsen auf versicherungstechnische Rückstellungen 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Einkommen aus Grund und Boden und aus immateriellen Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von Kapitalgesell­
schaften 
Entnommene Gewinne aus Quasi­Kapitalgesellschaften 
Gewinnausschüttungen an Arbeitnehmer 
Schadenversicherungs­Nettoprämien 
Schadenversicherungsleistungen 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 




Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Laufende Übertragungen an Private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der internationalen 
Zusammenarbeit 
Internationale private Übertragungen 
Sonstige laufende Übertragungen 
Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsansässigen privaten Haushalten in 
der Übrigen Welt 
Veränderung der Deckungsrüekstellungen für Pensionen von 
Gebietsfremden bei gebietsansässigen Versicherern 




Unterstellte Zinsen auf versicherungstechnische Rückstellungen 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Einkommen aus Grund und Boden und aus immateriellen Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von Kapitalgesell­
schaften 
Entnommene Gewinne aus Quasi­Kapitalgesellschaften 
Gewinnausschüttungen an Arbeitnehmer 
Schadenversicherungs­Nettoprämien 
Schadenversicherungsleistungen 




Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Laufende Übertragungen an Private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der internationalen 
Zusammenarbeit 
Internationale private Übertragungen 
Sonstige laufende Übertragungen 
Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsfremden privaten Haushalten 'im 
Wirtschaftsgebiet 
Von gebietsfremden Arbeitgebern an gebietsansässige Arbeitneh­
mer geleistete Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Veränderung der Deckungsrüekstellungen für Pensionen von 







































































(c) 18 266 
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— 5 158 
0 







































































































































































































































































































1 0 2 8 3 0 
1 260 
























































































































































































SIO Società e quas i -soc ie tà non finanziarie 
SSO Famigl ie 
S70 Is t i tuzioni sociali varie 
S40 Is t i tuzioni di e r ed i to 
S50 Imprese di ass icuraz ione 
S60 A m m i n i s t r a z i o n i pubb l iche 
S90 Res to del m o n d o 
Τ T o t a l e 
C O N T O D E L R E D D I T O (C3) 
E C O N T O D E L L E O P E R A Z I O N I 
C O R R E N T I D E L R E S T O D E L M O N D O ( C 7 | 
Entrate 
Risu l t a lo l o r d o di ges t ione 
Reddi t i da l avoro d i p e n d e n t e 
Interessi impu ta t i sulle riserve tecniche delle ass icuraz ioni 
Interessi effettivi 
Rendi te dei terreni e dei beni immater ia l i 
Div idendi ed altri utili d is t r ibui t i dal le società 
Recìdili prelevat i dai m e m b r i delle quas i -soc ie tà 
Bend ic i d is t r ibui t i ai d ipenden t i 
Premi netti di a s s i cu raz ione c o n t r o i dann i 
Indennizzi di a s s i cu raz ione c o n t r o i d a n n i 
I m p o s t e indi re t te sulla p r o d u z i o n e e sulle i m p o r t a z i o n i 
I m p o s t e cor ren t i sul r edd i to e sul p a t r i m o n i o 
C o n t r i b u t i sociali effettivi 
C o n t r i b u t i sociali figurativi 
Pres taz ioni sociali 
I rasfer tment i coi p u l ì Ira a m m i n i s t r a z i o n i pubb l i che 
Tras fe r imen t i co r ren t i alle ist i tuzioni sociali varie 
.Aiuti in te rnaz iona l i cor ren t i 
Tras fe r iment i pr ival i con il resto ilei m o n d o 
Tras fe r imen t i cor ren t i diversi 
Impor t az ion i di beni e servizi 
C o n s u m i finali nel resiti del. m o n d o delle famiglie residenti 
Var iaz ione delle riserve m a t e m a t i c h e di pens ioni di non residenti 
presso o rgan i smi residenti 
Saldo delle operazioni correnti con il resto del mondo 
Totale 
Uscite 
C o n t r i b u i i alla p r o d u z i o n e 
Interessi impu ta t i sulle riserve tecniche delle ass icuraz ioni 
Interessi effettivi 
Rendi te dei terreni e dei beni immater ia l i 
Div idendi ed altri utili d is t r ibui t i dalle società 
Reddi t i preleval i dai m e m b r i delle quas i -soc ie tà 
benefici d is t r ibui t i ai d ipenden t i 
Premi netti di a s s i cu raz ione c o n t r o i d a n n i 
Indennizzi di a s s i cu raz ione c o n l r o i d a n n i 
Impos te co r ren t i sul r edd i to e sul p a t r i m o n i o 
C o n t r i b u t i sociali effettivi 
C o n t r i b u i i sociali figurativi 
Pres taz ioni sociali 
Tras fe r iment i correl i l i tra a m m i n i s t r a z i o n i pubb l i che 
Tras fe r iment i correl i l i alle is t i tuzioni sociali varie 
Aiut i in te rnaz iona l i cor ren t i 
Trasferimenti pr ivat i con il resto del m o n d o 
I rasfer iment i co r ren t i diversi 
Espor taz ion i di beni e servizi 
C o n s u m i finali sul t e r r i to r io e c o n o m i c o delle famiglie n o n 
residenti 
Recidili da l a v i n o dei d ipenden t i residenti da p a r t e dei da to r i di 
l avoro non residenti 
Var iaz ione delle riserve m a t e m a t i c h e di pensioni di res ident i 
presso o rgan i smi non residenti 




8. Konten der Sektoren (Fortsetzung) Mio HFL 
SIO Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­Kapitalgesellschaften 
S80 Private Haushalte 




S90 Übrige Welt 
Τ Insgesamt 
EINKOMMENSVERTEILUNGSKONTO (C3) 
UND KONTO DER LAUFENDEN 
TRANSAKTIONEN DER ÜBRIGEN WELT (C7) 
Aufkommen 
BruttobetriebsüberschuB 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Unterstellte Zinsen auf versicherungstechnische Rückstellungen 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Einkommen aus Grund und Boden und aus immateriellen Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von Kapitalgesell­
schaften 
Entnommene Gewinne aus Quasi­Kapitalgesellschaften 
Gewinnausschüttungen an Arbeitnehmer 
Schadenversicherungs­Nettoprämien 
Schadenversicherungsleistungen 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 




Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Laufende Übertragungen an Private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der internationalen 
Zusammenarbeit 
Internationale private Übertragungen 
Sonstige laufende Übertragungen 
Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
Letzter Veibrauch von gebietsansässigen privaten Haushalten in 
der Übrigen Welt 
Veränderung der Deckungsrüekstellungen für Pensionen von 
Gebietsfremden bei gebietsansässigen Versicherern 




Unterstellte Zinsen auf versicherungstechnische Rückstellungen 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Einkommen aus Grund und Boden und aus immateriellen Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von Kapitalgesell­
schaften 
Entnommene Gewinne aus Quasi­Kapitalgesellschaften 
Gewinnausschüttungen an Arbeitnehmer 
Schadenversicherungs­Nettoprämien 
Schadenversicherungsleistungen 




Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Laufende Übertragungen an Private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der internationalen 
Zusammenarbeit 
Internationale private Übertragungen 
Sonstige laufende Übertragungen 
Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsfremden privaten Haushalten 'im 
Wirtschaftsgebiet 
Von gebietsfremden Arbeitgebern an gebietsansässige Arbeitneh­
mer geleistete Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Veränderung der Deckungsrüekstellungen für Pensionen von 




























































— 1 200 
— — — 
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­ 3 0 














































­ 3 0 































S70 S40 S50 S 60 S9II Codice 
SIO Società e quasi­società non finanziarie 
SSO Famiglie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S40 Istituzioni di credilo 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 





































5 010 1 
34 530 
































































































































































R i o 
1­91 1 
N3 
C O N T O D E L R E D D I T O (C3) 
E C O N T O D E L L E O P E R A Z I O N I 
C O R R E N T I D E L R E S T O D E L M O N D O (C7) 
Entrate 
Risu l t a to lo rdo di ges t ione 
Reddi t i da l avoro d i p e n d e n t e 
Interessi i m p u t a t i sulle riserve tecniche delle ass icuraz ioni 
Interessi effettivi 
Rendi te dei terreni e dei beni immater ia l i 
Div idendi ed altr i utili d is t r ibui t i dal le società 
Reddi t i prelevat i dai m e m b r i delle quas i ­soc ie tà 
Benefici d is t r ibui t i ai d ipenden t i 
Premi netti di a s s i cu raz ione c o n t r o i dann i 
Indennizzi eli a s s i cu raz ione c o n i l o ί d a n n i 
I m p o s t e indi re t te sulla p r o d u z i o n e c sulle impor t az ion i 
Impos te cor ren t i sul recidilo e sul p a t r i m o n i o 
C o n t r i b u t i sociali effettivi 
C o n t r i b u t i sociali figurativi 
Pres taz ioni sociali 
Tras fe r iment i co r ren t i tra a m m i n i s t r a z i o n i pubb l i che 
Trasfer imenti co r ren t i alle ist i tuzioni sociali varie 
Aiuti i n t e rnaz iona l i cor ren t i 
frasf 'erimenti pr ival i con il resto del m o n d o 
Tras fe r iment i cor ren t i diversi 
I m p o r t a z i o n i di beni e servizi 
C o n s u m i finali nel resto del. m o n d o delle famiglie residenti 
Var iaz ione delle riserve m a t e m a t i c h e di pens ioni di non residenti 
presso o rgan i smi residenti 
Saldo delle operazioni correnti con il resto del mondo 
Totale 
Uscite 
C o n t r i b u t i alla p r o d u z i o n e 
Interessi impu ta t i sulle riserve tecniche delle ass icuraz ioni 
Interessi effettivi 
Rendi te dei terreni e dei beni immater ia l i 
Dividendi ed altri utili d is t r ibui t i dalle società 
Reddi t i prelevat i dai m e m b r i delle quas i -soc ie tà 
Benefici d is t r ibui t i ai d ipenden t i 
Premi nelti di a ss icuraz ione c o n t r o i d a n n i 
Indennizzi di a ss icuraz ione c o n t r o i d a n n i 
Impos te correl i l i sul r edd i to e sul p a t r i m o n i o 
C o n t r i b u t i sociali effettivi 
C o n t r i b u t i sociali figurativi 
Pres tazioni sociali 
'Trasferimenti cor ren t i tra a m m i n i s t r a z i o n i pubb l i che 
Tras fe r iment i co r ren t i tille is t i tuzioni sociali varie 
Aiuti in te rnaz iona l i cor ren t i 
Tras fe r iment i pr ival i con il resto del m o n d o 
Tras fe r iment i co r ren t i diversi 
Espor taz ion i di beni e servizi 
C o n s u m i finali sul t e r r i to r io e c o n o m i c o delle famiglie non 
residenti 
Reddi t i da l avoro dei d ipenden t i residenti da p a r t e dei da to r i di 
l avoro m m residenti 
Var iaz ione delle riserve m a t e m a t i c h e di pens ioni di res ident i 
presso o rgan i smi non residenti 




8. Konten der Sektoren (Fortsetzung) Mio HFL 
SIO Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­Kapitalgesellschaften 
S80 Private Haushalte 




S90 Übrige Welt 
Τ Insgesamt 
EINKOMMENSVERTEILUNGSKONTO (C3) 
UND KONTO DER LAUFENDEN 
TRANSAKTIONEN DER ÜBRIGEN WELT (C7) 
Aufkommen 
BruttobetriebsüberschuB 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Unterstellte Zinsen auf versicherungstechnische Rückstellungen 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Einkommen aus Grund und Boden und aus immateriellen Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von Kapitalgesell­
schaften 
Entnommene Gewinne aus Quasi­Kapitalgesellschaften 
Gewinnausschüttungen an Arbeitnehmer 
Schadenversicherungs­Nettoprämien 
Schadenversicherungsleistungen 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 




Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Laufende Übertragungen an Private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der internationalen 
Zusammenarbeit 
Internationale private Übertragungen 
Sonstige laufende Übertragungen 
Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsansässigen privaten Haushalten in 
der Übrigen Welt 
Veränderung der Deckqngsrückstellungen für Pensionen von 
Gebietsfremden bei gebietsansässigen Versicherern 




Unterstellte Zinsen auf versicherungstechnische Rückstellungen 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Einkommen aus Grund und Boden und aus immateriellen Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von Kapitalgesell­
schaften 
Entnommene Gewinne aus Quasi­Kapitalgesellschaften 
Gewinnausschüttungen an Arbeitnehmer 
Schadenversicherungs­Nettoprämien 
Schadenversicherungsleistungen 




Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Laufende Übertragungen an Private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der internationalen 
Zusammenarbeit 
Internationale private Übertragungen 
Sonstige laufende Übertragungen 
Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsfremden privaten Haushalten 'im 
Wirtschaftsgebiet 
Von gebietsfremden Arbeitgebern an gebietsansässige Arbeitneh­
mer geleistete Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Veränderung der Deckungsrüekstellungen für Pensionen von 
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lio HFL 8. Cont i dei se t tor i (segue) 
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1 ^2 C'MI 
1 1 060 
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1 1 060 
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­ 7 060 
742 890 
7 200 














1 2 7 0 1 0 
3 "70 
S40 
­ 4 0 
260 230 
742 890 
















































SIO Società e Litiasi­società non finanziarie 
SSO Famigl ie 
S70 Is t i tuzioni sociali varie 
S40 Is t i tuzioni di c red i to 
S50 Imprese di ass icuraz ione 
S60 A m m i n i s t r a z i o n i pubb l iche 
S90 Res to del m o n d o 
I' To ta l e 
C O N T O D E L R E D D I T O (C3) 
E C O N T O D E L L E O P E R A Z I O N I 
C O R R E N T I D E L R E S T O D E L M O N D O (C'71 
Entrate 
Risu l t a lo lo rdo di ges t ione 
Reddi t i da l avoro d i p e n d e n t e 
Interessi impu ta t i sulle riserve tecniche delle ass icuraz ioni 
Interessi effettivi 
Rendi te dei terreni e dei beni immater ia l i 
Div idendi ed altri utili d is t r ibui t i dalle società 
Reddi t i prelevat i dai m e m b r i delie quas i ­soc ie tà 
Benefici d i s t r i bu iu ai d ipenden t i 
Premi netti di a ss icuraz ione c o n t r o i dann i 
Indennizzi di a s s i cu raz ione c o n t r o i dann i 
Impos te indi re t te sulla p r o d u z i o n e e sulle i i j iportazioni 
I m p o s t e correl i l i sul r edd i to e sul p a t r i m o n i o 
C o n t r i b u t i sociali effettivi 
C o n t r i b u t i sociali figurativi 
Pres taz ioni sociali 
Tras fe r imen t i co r ren t i tra a m m i n i s t r a z i o n i pubb l i che 
T r a s l e r i m e n t i co r ren t i alle is t i tuzioni sociali varie 
Aiuti i n t e rnaz iona l i correl i l i 
'Tras ler iment i pr ivat i con il reslo del m o n d o 
T r a s l e r i m e n t i cor ren t i diversi 
I m p o r t a z i o n i di beni e servizi 
C o n s u m i finali nel res lo deL m o n d o delle famiglie residenti 
Var iaz ione delle riserve m a t e m a t i c h e di pensioni di n o n residenti 
presso o rgan i smi residenti 
Saldo delle operazioni correnti con il resto del mondo 
' lutale 
L:scite 
C o n t r i b u t i alla p r o d u z i o n e 
Interessi i m p u t a l i sulle riserve tecniche delle ass icuraz ioni 
Interessi effettivi 
Rendi te dei terreni e dei beni immater ia l i 
Div idendi ed altri utili d is t r ibui t i dalle società 
Reddi t i pre levat i dai m e m b r i delle quas i ­soc ie tà 
benefici dis t r ibui t i ai d ipenden t i 
Premi netti di a s s i cu raz ione c o n i l o i dann i 
Indennizzi di a s s i cu raz ione c o n t r o i d a n n i 
I m p o s t e co r ren t i sul r edd i to c sul p a t r i m o n i o 
C o n t r i b u t i sociali effettivi 
C o n t r i b u t i sociali figurativi 
Pres taz ioni sociali 
Tras fe r imen t i co r ren t i tra a m m i n i s t r a z i o n i pubb l i che 
1 r eàc r imen t i co i r cn t i die ist i tuzioni :­.oci ili \ ine 
.■Muti in te rnaz iona l i cor ren t i 
Tras fe r iment i pr ival i con il reslo del m o n d o 
I rasfer iment i co r ren t i diversi 
Espor taz ion i di beni e servizi 
C o n s u m i liliali sul t e r r i to r io e c o n o m i c o delle famiglie non 
residenti 
Reddi t i da l a v o r o dei d ipenden t i residenti da pa r t e dei d a t o r i di 
l avoro non residenti 
V; inaz ione delle riserve m a t e m a t i c h e di pensioni di residenti 
presso o rgan i smi non residenti 
Reddito lordo disponibile 
lutale 
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8. Konten der Sektoren (Fortsetzung) Mio HFL 
SIO Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­Kapitalgesellsch. 
S80 Private Haushalte 













Letzter Verbrauch von Gebietsansässigen 
Veränderung der Deckungsrüekstellungen für Pensionen 









Letzter Verbrauch von Gebietsansässigen 
Veränderung der Deckungsrüekstellungen für Pensionen 









Letzter Verbrauch von Gebietsansässigen 
Veränderung der Deckungsrüekstellungen für Pensionen 




























































































































































































- 7 780 
5 260 
1976 

































































SIO Società e quasi-società non finanziarie 
SS0 Famiglie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S40 Istituzioni di credito 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S90 Resto del mondo 
Τ Totale 
CONTO DI UTILIZZAZIONE DEL REDDITO (C4) 
Entrate 
Reddito lordo disponibile 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni di residenti 
Totale 
Uscite 
Consumi finali nazionali 





Reddito lordo disponibile 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni di residenti 
Totale 
Uscite 
Consumi finali nazionali 





Reddito lordo disponibile 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni di residenti 
'Totale 
Uscite 
Consumi finali nazionali 





8. Konten der Sektoren (Fortsetzung) Mio HFL 
SIO Nichtfmanzielle Kapital­ und Quasi­Kapitalgesellsch. 
S80 Private Haushalte 












FinanzierungsüberschuB (+) oder ­defizit (­) gegen­
über der Übrigen Welt 
Insgesamt 
Verwendung 
Saldo der laufenden Transaktionen mit der Übrigen Welt 
Bruttoanlageinvestitionen 
Vorratsveränderung 
Nettoerwerb von Grundstücken 











FinanzierungsüberschuB (+) oder ­defizit (­) gegen­
über der Übrigen Welt 
Insgesamt 
Verwendung 
Saldo­der laufenden Transaktionen mit der Übrigen Welt 
Bruttoanlageinvestitionen 
Vorratsveränderung 
Nettoerwerb von Grundstücken 











FinanzierungsüberschuB (+) oder ­defizit (—) gegen­
über der Übrigen Welt 
Insgesamt 
Verwendung 
Saldo der laufenden Transaktionen mit der Übrigen Welt 
Bruttoanlageinvestitionen 
Vorratsveränderung 
Nettoerwerb von Grundstücken 























































































































































































































­ 9 7 
­ 9 
1973 








































































































































­ 7 947 
­ 1 6 0 2 












+ 6 590 
6 860 
+ 6 720 

























­ 7 947 
32 007 
­ 1 702 
29 446 
2916 
— — 1 735 
266 
I 287 






+ 6 590 
60 520 
f 6 720 
38 710 
3 020 
— ­­2 640 
360 
2 480 











— — 2 660 
420 
2 420 
































































































































































































































- 6 980 
65 020 


















r 4 950 
5 240 










- 6 980 
7 420 
























; 4 950 
61 180 












- 6 980 
72 440 
- 7 450 




3 1 20 
r 6 980 
72 440 






. 1 (IMI 


















































Sit) Società e quas i -soc ie tà non finanziarie 
SSO Famigl ie 
S70 Is t i tuzioni sociali var ie 
S40 Ist i tuzioni di c red i to 
S50 Imprese di ass icuraz ione 
S60 A m m i n i s t r a z i o n i pubb l i che 
S90 Res lo del m o n d o 
I T o t a l e 
C O N T O D E L L A F O R M A Z I O N E D E L C A P I T A T E (C 5) 
Entrate 
Risparmi l i l o r d o 
( o n t r i b u t i agli invest iment i 
Impos te in c o n t o cap i ta le 
Altri t rasfer iment i in c o n t o cap i ta le 




Sa ldo delle ope raz ion i cor ren t i con il res to del m o n d o 
Inves t iment i fissi lordi 
Var iaz ione delle scor ie 
Acquis t i nett i di terreni 
Acquisi i netti di beni immate r i a l i 
C o n t r i b u i i agli inves t iment i 
Impos te in c o n t o cap i ta le 
Altri t rasfer iment i in c o n t o capi ta le 
Accreditamento ( + ) o indebitamento (- ) 
Totale 
Entrate 
R i s p a r m i o l o r d o 
C o n t r i b u t i agli inves t iment i 
I m p o s t e in c o n t o cap i ta le 
Altri t r as le r iment i in c o n t o capi ta le 




Sa ldo delle ope raz ion i cor ren t i con il resto del m o n d o 
Inves t iment i fissi lordi 
Var iaz ione delle scorie 
Acquis i i netti di terreni 
Acquis t i netli di beni immater ia l i 
C o n t r i b u t i agli inves t iment i 
Impos te in c o n i o cap i ta le 
Altri t rasfer iment i in c o n t o capi ta le 
Accreditamento ( + ) o indebitamento (- ) 
Totale 
Entrate 
R i s p a r m i o lo rdo 
C o n t r i b u t i agli inves t iment i 
I m p o s t e in c o n t o cap i ta le 
Altri t rasfer iment i in c o n t o capi ta le 




Saldo delle operaz ion i cor ren t i con il reslo del m o n d o 
Inves t iment i fissi lordi 
Var iaz ione delle scor te 
Acquist i nelti di terreni 
Acquist i netti eli beni immater ia l i 
C o n t r i b u t i agli inves t iment i 
Impos te in c o n t o capi ta le 
Altri t rasfer iment i in c o n t o capi ta le 




9. Konten der Übrigen Welt 
und ihrer Teilsektoren Mio HFL 
S90 Übrige Welt 
S91 Mitgliedsländer der E.G. S92 Institutionen der E.G. 
S93 Drittländer und internat. Organisationen 
KONTO DER LAUFENDEN 
TRANSAKTIONEN (C7, 
Verwendung 
Ausfuhr von Waren (fob) 
Ausfuhr von Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsfremden 
privaten Haushalten im Wirtschaftsgeb. 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Subventionen 
Unterstellte Zinsen auf versicherungstech­
nische Rückstellungen 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Einkommen aus Grund und Boden und 
aus immateriellen Werten 
Divid. u. sonst, vert. Eink. v. Kapitalges. 
Entnommene Gewinne aus Quasi­Kapital­
gesellschaften 
Gewinnausschüttungen an Arbeitnehmer 
Schadenversicherungs­Nettoprämien 
Schadenversicherungsleistungen 




Lfd. Übertragungen an Priv. Organisat. 
Laufende Übertragungen im Rahmen der 
internationalen Zusammenarbeit 
Internationale private Übertragungen 
Sonstige laufende Übertragungen 
Veränd. d. Deckungsrückstellgn. f. Pens. 
Insgesamt 
Aufkommen 
Einfuhr von Waren (cif) 
Einfuhr von Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsansässigen 
privaten Haushalten in der Übrigen Welt 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Unterstellte Zinsen auf versicherungstech­
nische Rückstellungen 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Einkommen aus Grund und Boden und 
aus immateriellen Werten 
Divid. u. sonst, vert. Eink. v. Kapitalges. 
Entnommene Gewinne aus Quasi­Kapital­
gesellschaften 
Gewinnausschüttungen an Arbeitnehmer 
Schadenversicherungs­Nettoprämien 
Schadenversicherungsleistungen 




Laufende Übertragungen im Rahmen der 
internationalen Zusammenarbeit 
Internationale private Übertragungen 
Sonstige laufende Übertragungen 
Veränd, d, Deckungsrückstellgn. f. Pens. 
Saldo der laufenden Transaktionen mit 





Saldo der laufenden Transaktionen mit der 
Übrigen Welt 
Nettoerwerb von Grundstücken 









FinanzierungsüberschuB ( + ) bzw. ­defi­





































































































­ 1 9 
­1 702 
59 817 










­ 7 947 









































­ 3 0 
+ 6 720 
93 700 





















































­ 3 0 






















































­ 3 0 
+ 5 770 
121 710 




















































­ 5 0 
+ 7 450 
143 380 




















































­ 8 0 
+ 7 060 
146 650 
















































































+ 10 950 
















































































+ 76 880 







































+ 23 390 























































9. Conti del resto 
del mondo e sottosettori 
19 "4 1974 
S'iti Resto del mondo 
S'il Paesi membri delle CI­
S')2 Istituzioni delle CF.. 






























































































































































































































































CONTO DELI.F. OPERAZIONI 
CORRENTI (C7| 
Uscite 
l spoliazioni cli beni (fob) 
l spoliazioni cli servizi 
l onsumi finali sul territorio economico 
delle famiglie non residenti 
Redditi da lavoro dipendente 
( ontributi alla produzione 
Interessi imputali sulle riserve lecniche 
tielle assicura/ioni 
Interessi cllclliv i 
Rendile dei terreni c dei beni immateriali 
Divicì. c alni unii clislnb. dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi­
socielà 
Benefici distribuiti ai dipendenti 
Premi nein di assicurazione contro ι danni 
Indennizzi di assicurazione contro ι danni 
Imposte coir, sul reddito c sul patrimonio 
Contribuii sociali elfelliv i 
Contribuii sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
frasferimenli coir, alle isiutiz. soc. varie 
Aiuti internazionali correnti 
f rasferimenti priv. con il reslo del mondo 
l'rasferimenti correnti diversi 
Varia/, delle riserve matem, cli pensione 
Totale 
Entrate 
Importazioni di bem (cif) 
Importazioni di servizi 
( onsumi finali nel resto del mondo delle 
famiglie residenti 
Recidili da lavino dipendente 
Imposte ind. sulla proci, c sulle importa/. 
Interessi imputati sulle riserve tecniche 
tielle assicurazioni 
filici essi clìc'lliv ι 
Kentille dei terreni c dei beni immateriali 
llivid. e altri unii distrib. dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle ci LI usi ­
società 
benefici distribuiti ai dipendenti 
Premi netti di assicura/itine conno i danni 
Indennizzi di assicurazione contro ι danni 
Imposte coir, sul reddito e sul patrimonio 
(. oiiiribuli sociali effettivi 
( ontributi sociali figurativi 
Prcslazioni sociali 
.Aitili internazionali correlili 
l raslcrimcnii priv. con il resto del inondo 
I rasferimenti concini diversi 
Varia/, delle riserve matem, di pensione 
Saldo delle operazioni correnti con ii 
resto del mondo 
Totale 
CONTO DELLA FORMAZIONE DEI. 
(APITAI.E (C5) 
Uscite 
Saldo delle opera/ioni correnti con il resto 
del mondo 
Acquisii nem di leirein 
Acquisti nclti di beni immateriali 
( ontribuii tigli investimenti 
Imposte m coniti capitale 
Altri trasferimenti in conio capitale 
lutale 
Entrate 
l ontributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 
Accreditamento ( + ) o indebitamento ( ­ ) 
del paese 




und ihre Finanzierung 
nach Sektoren Mio HFL 





a) Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­
Kapitalgesellschaften (SIO) 
b) Private Haushalte (S80) 
c) Private Organisationen (S70) 
d) Kreditinstitute (S40) 
e) Versicherungsunternehmen (S50) 
0 Staat (S60) 
2. Vorratsveränderung 
a) Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­
Kapitalgesellschaften (SIO) 
b) Private Haushalte (S80) 
c) Kreditinstitute (S40) 
d) Staat (S60) 
3. Nettoerwerb von Grundstücken und 
immateriellen Werten 
a) Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­
Kapitalgesellschaften (SIO) 
b) Private Haushalte (S80) 
c) Private Organisationen (S70) 
d) Kreditinstitute (S40) 
e) Versicherungsunternehmen (S50) 
0 Staat (S60) 
IL Finanzierung der Sachvermögensbildung 
1. Inländische Nettoersparnis 
a) Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­
Kapitalgesellschaften (SIO) 
b) Private Haushalte (S80) 
c) Private Organisationen (S70) 
d) Kreditinstitute (S40) 
e) Versicherungsunternehmen (S50) 
f) Staat (S60) 
2. Abschreibungen 
a) Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­
Kapitalgesellschaften (SIO) 
b) Private Haushalle (S80) 
e) Privale Organisationen (S70) 
d) Kreditinstitute (S40) 
e) Versicherungsunternehmen (S50) 
0 Slaaf (S60) 
3. Empfangene Vermögensübertragungen, 
netto 
a) Nichtfmanzielle Kapital­ und Quasi­
Kapitalgesellschaften (SIO) 
b) Private Haushalte (S80) 
c) Private Organisationen (S70) 
d) Kreditinstitute (S40) 
e) Versicherungsunternehmen (S50) 
0 Staat (S60) 
4. Finanzierungsdefizit ( + ) bzw. ­Über­
schuß ( ­ ) 
a) Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­
Kapitalgesellschaften (SIO) 
b) Private Haushalle (S80) 
c) Private Organisationen (S70) 
d) Kreditinstitute (S40) . 
e) Versicherungsunternehmen (S50) 


















































+ 1 941 
+ 3 729 









































­ 6 590 








































+ 1 560 
­ 1 680 
­ 5 890 








































+ 1 940 
­3 180 
­ 4 950 




































­ 4 7 0 
+ 1 050 
+ 540 
­700 
­ 1 840 
­ 3 200 
­ 6 980 
­ / 980 
­ 10 560 
­ 820 
­80 























31 030 ■ 
1 860 
­ 1 440 
4 420 
24 240 






+ 420 | 
+ 930 
+ 1 850 
­ 3 420 
­620 
+ 530 
­4 300 | 
­2 690 
­410 
+ 6 250 
1. Accumulazione lorda 
1 Investimenti fissi lordi 
a) Società e quasi­società non finanzia­
rie (S10) 
b) Famiglie (S80) 
e) Istituzioni sociali varie (S70) 
d) Istituzioni di credito (S40) 
e) Imprese di assicurazione (S50) 
1") Amministrazioni pubbliche (S60) 
2. Variazione delle scorte 
a) Società e quasi­società non finanzia­
rie (S10) 
b) Famiglie (S80) 
e) Istituzioni di credilo (S40) 
d) Amministrazioni pubbliche (S60) 
3 Acquisti netti di terreni e di beni immate­
riali 
a) Società e quasi­società non finanzia­
rie (S10) 
b) Famiglie (S80) 
e) Istituzioni sociali varie (S70) 
d) Istituzioni di credilo (S40) 
e) Imprese di assicurazione (S50) 
f) Amministrazioni pubbliche (S60) 
11. Finanziamento dell'accumulazione lorda 
1. Risparmio nazionale netto 
a) Società e quasi­società non finanzia­
rie (S10) 
b) Famiglie (S80) 
e) Istituzioni sociali varie (S70) 
d) Istituzioni di credilo (S40) 
e) Imprese di assicurazione (S50) 
0 Amministrazioni pubbliche (S60) 
2. Ammortamenti 
a) Società e quasi­società non finanzia­
rie (SIO) 
b) Famiglie (S80) 
e) Istituzioni sociali varie (S70) 
d) Istituzioni di credilo (S40) 
e) Imprese di assicurazione (S50) 
0 Amministrazioni pubbliche (S60) 
3. Trasferimenti in conto capitale ricevuti, 
netti 
a) Società e quasi­società non finanzia­
rie (S10) 
b) Famiglie (SS0) 
c) Istituzioni sociali vdrie (STO) 
d) Istituzioni di credilo (S40) 
e) Imprese di assicurazione (S50) 
f) Amministrazioni pubbliche (S60) 
4. Indebitamento ( + ) o accreditamento 
(­) 
a) Società e quasi­società non finanzia­
rie (SIO) 
b) Famiglie (S80) 
e) Istituzioni sociali varie (S70) 
d) Istituzioni di credilo (S40) 
e) Imprese di assicurazione (S50) 
1) Amministrazioni pubbliche (S60) 
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11. Einkommen aus 
unselbständiger Arbe i t 
und seine Bestandtei le Mio HFL 
11. Composiz ione dei 
reddi t i da lavoro 
d ipendente 
l. Bruttolöhne und ­gehälter 
Α. Löhne und Gehälter abzüglich aller 
Sozialbeiträge 
B. Arbeitnehmeranteil der tatsächli­
chen Sozialbeiträge 
a) Beiträge für Alters­ unci Hinter­
bliebi'lienversorgiing 
bl Sonstige Beiträge 
2. Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeit­
geber 
a) Beiträge für Allers­ und Hinter­
bliehencnversorgioig 
b) Sonsiigc Beiträge 
3. Unterstellte Sozialbeiträge 
a) Beilrüge lür Alters­ und lliiiler­
bliebenenversorgung 
b) Sonstige Beiträge 
4 Von gebietsansässigen und gebietsfrem­
den Arbeitgebern an gebietsansässige 
Arbeitnehmer geleistete Einkommen aus 






















































































1 Retribuzioni lorde 
A. Retribuzioni al netto dei contributi 
sociali 
B. Contributi sociali a carico dei lavora­
tori dipendenti 
a) Contributi per pensione di vec­
chiaia e superslili 
b) Altri contributi 
2. Contributi sociali effettivi a carico dei 
datori di lavoro 
a) Contributi per pensione di vee­
eliioio e superstili 
b) Alni contributi 
3. Contribuii sociali figurativi 
a) Con!ribuli per pensione ili vee­
t liioin e superstili 
b) Altri eonlribuli 
4, Redditi da lavoro dei dipendenti residenti 
corrisposti da datori di lavoro residenti e 





nach Arten und 
Bestimmungssektoren Mio HFL 
12. Contributi sociali 
effett ivi per settore 
di destinazione 
e categoria di contributi 
I. Tatsächliche Sozialbeiträge an gebietsan­
sãssige Sektoren 
1. Tatsächliche Sozialbeiträge der Ar­
beitgeber 
A. an Versicherungsunternehmen 
(S50) 
a) Selbständige Pensionskassen 
b) Sonstige Versicherungsunter­
nehmen 
B. an den Staat (S60) 
a) Zentralstaal (S61) 
b) Lokale Gebietskörperschaften 
(S62) 
c) Sozialversicherung (S63) 
2. Arbeitnehmeranteil der tatsächlichen 
Sozialbeiträge 
A. an Versicherungsunternehmen 
(S50) 
a) Selbständige Pensionskassen 
b) Sonstige Versicherungsunter­
nehmen 
B. an den Staat (S60) 
a) Zentralstaat (S61) 
b) Lokale Gebietskörperschaften 
(S62) 
c) Sozialversicherung (S63) 
3. Sozialbeiträge von Nichtarbeitneh­
mern 
A. an Versicherungsunternehmen 
(S50) 
a) Selbständige Pensionskassen 
b) Sonstige Versicherungsunter­
nehmen 
B. an den Staat (S60) 
a) Zentralstaal (S6I) 
■ b) Lokale Gebietskörperschaften 
(S62) 
c) Sozialversicherung (S63) 








IV. Tatsächliche Sozialbeiträge von gebiets­






















































































































































































































1 Contributi sociali effettivi ricevuti dai 
settori residenti 
1. Contributi sociali a carico dei datori 
di lavoro 
A. alle imprese di assicurazione (S50) 
a) casse di pensione autonome 
b) altre imprese di assicurazione 
B. alle amministrazioni pubbliche (S6( 
a) amministrazioni centrali (S6I) 
b) amministrazioni locali (S62) 
c) enti di prevalenza ed assistenza 
sociale (S63) 
2. Contributi sociali a carico dei lavora­
tori dipendenti 
A. alle imprese di assicurazione (S50) 
a) casse di pensione autonome 
b) altre imprese di assicurazione 
B. alle amministrazioni pubbliche (S6i 
a) amministrazioni eentrali (S61) 
b) amministrazioni locali (S62) 
e) enti di previdenza ed assistenza 
sociale (S63) 
3. Contributi sociali dei lavoratori indi­
pendenti 
A. alle imprese di assicurazione (S50) 
a) casse di pensione amonóme 
b) altre imprese di assicurazione 
B. alle amministrazioni pubbliche (Siv 
a) amministrazioni centrali (S6I) 
b) amministrazioni locali (S62) 
e) etili di previdenza ed assistenza 
sociale (S63) 
11. Contributi sociali effettivi provenienti dal 
resto del mondo 
1. a carico dei datori di lavoro 
2. a carico dei lavoratori dipendenti 
III Contributi sociali effettivi versati al resto 
del mondo 
1. a carico dei datori di lavoro 
2. a carico dei lavoratori dipendenti 
IV. Contributi sociali effettivi versati dalle 





nach Arten und 
Herkunftssektoren Mio HFL 
13. Prestazioni sociali per 
settore di provenienza 




1973 1974 1976 1977 
Sozialleistungen von «ebietsansässigen 
Sektoren 
1. Sozialleistungen im Zusammenhang mit 
tatsächlichen Sozial beitragen 
A. von Versieherungsunlernehmeii (S50) 
al Selbständige Pensionskassen 
b) Sonstige I ersiclieruiigsuiiternehmeii 
B. vom Staat (S60) 
a) Zentralstem (S611 
b) Lokale Gebietskörperschaften (S62) 
c) Sozialversicherung (S63) 
2. Sozialleistungen. für die Sozialbeiträge 
unterstellt werden 
A. von nichtfinanziellen Kapital- und Qua-
si-Kapitalgesellschaften (SIO) 
B. von privaten Haushalten (SSO) 
C. von Kreditinstituten (S40) 
D. von Versicherungsunternehmen (S50) 
ti) Selbslündige Pensionskassen 
b) Sonstige l'ersiclierungsunteriieìiitieii 
E. vom Slaat (S60) 
a) Zenlralstaat (S61 ) 
b) Lokale Gebietskörperschaften (S62) 
c) Sozialversicherung (S63l 
F. von Privaten Organisationen (S70) 
3. Sonsiigc Sozialleistungen 
A. vom Staat (S60) 
a) Zenlralstaat (S6I ) 
b) Lokale Gebietskörperschaften (S62) 
c) Sozialversicherung (S63) 
B. von Privaten Organisationen (S70) 
II Sozialleistungen an die Übrige Welt 
l. Sozialleistungen im Zusammenhang mil 
tatsächlichen Sozialbeiträgen 
2 Sozialleistungen. für die Sozialbeiträge 
unterstellt werden 
3. Sonstige Soziallctstuneen 
IIb Sozialleistungen von der 
Übrigen Welt 
1. Sozialleistungen im Zusammenhang mit 
tatsächlichen Sozialbeil ragen 
2. Sozialleistungen, für die Sozialbeiträge 
unterstellt werden 
3. Sonstige Sozialleistungen 
IV Sozialleistungen an gebietsansässige 






















































































































































































Prestazioni sociali corrisposte 
dai settori residenti 
1. Prestazioni sociali corrispondenti a contri-
buti effettivi 
A. chille imprese di assicurazione (S50) 
a ) cosse di pensione autonome 
b) olire imprese di assicurazione 
B. dalle amministrazioni pubbliche (S60) 
a) amministrazioni cenlrari (S61) 
b) amministrazioni loculi (S62) 
e) enti di previdenza ed assistenza sociale (S63 
2. Prestazioni sociali corrispondenti ti contri-
buii figurativi 
A. dalle società e quasi-società non finanzia-
rie (S10) 
B. dalle famiglie (S80) 
C. dalle- istituzioni di credilo (S40) 
D. dalle imprese di assicurazione (S50) 
a) casse di pensione autonome 
b) olire imprese ili assicurazione 
F. dalle amministrazioni pubbliche (S60) 
a) amminislrazionì celinoli (S6I) 
b) amministrazioni locali (S62) 
c ) enti di previdenza ed assistenza sociale ( S63 
F. dalle istituzioni sociali varie (S70) 
Altre prestazioni sociali 
A. dalle amministrazioni pubbliche (S60) 
a) amministrazioni centrali (S61) 
b) amministrazioni locali (S62) 
c ) emi di previdenza ed assistenza sociale ( S63 ) 
B. dalle istituzioni sociali varie (S70) 
Prestazioni sociali versate 
al resto del mondo 
1. Prestazioni sociali corrispondenti a contri-
buti effettivi 
2. Prestazioni sociali corrispondenti a contri-
buti figurativi 
3. Altre prestazioni sociali 
. Prestazioni sociali provenienti 
dal resto del mondo 
1. Prestazioni sociali corrispondenti a contri-
buti effettivi 
2. Prestazioni sociali corrispondenti a contri-
buti figurativi 
3. Altre prestazioni sociali 
IV Prestazioni sociali ricevute 
dalle famiglie residenti (I - II + III) 
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BELGIQUE-BELGIË 
1. Vereinfachte Konten 





a) in jeweiligen Preisen 
Vorleistungen 
Letzter Verbrauch im Wirtschaftsgebiet 
a) der privaten Haushalte 
b) der Privaten Organisationen 
c) des Staates 
Bruttoanlageinvestitionen 
Vorratsveränderung (a) 
Ausfuhr von Waren (fob) 
Ausfuhr von Dienstleistungen 
Insgesamt 
b) in Preisen von 1970 
Vorleistungen 
Letzter Verbrauch im Wirtschaftsgebiet 
a) der privaten Haushalle 
b) der Privaten Organisationen 
c) des Staates 
Bruttoanlageinvestitionen 
Vorratsveränderung (a) 
Ausfuhr von Waren (fob) 
Ausfuhr von Dienstleistungen 
Insgesamt 
PRODUKTIONSKONTO (Cl) 
a) in jeweiligen Preisen 
Vorleistungen 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Abschreibungen 
Nettoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Insgesamt 
b) in Preisen von 1970 
Vorleistungen 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Abschreibungen 




(in jeweiligen Preisen) 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
a) an gebietsansässige Arbeitnehmer 
b) an gebietsfremde Arbeitnehmer 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
a) an den Staat 
b) an Institutionen der Europäischen Ge-
meinschaften 




(in jeweiligen Preisen) 
Subventionen 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und 
Vermögen an die Übrige Welt 
Schadenversicherungstransaktionen mit der 
Übrigen Welt 
Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. an 

































1970 1973 1974 1975 1976 1977 
1 095 107 
919 406 






2 960 417 
1 095 107 
919 406 






2 960 417 
1 303 171 













1 517 528 




1 070 300 
165 800 







1 739 850 
/ 367 552 
372 298 
512 326 
- 1 3 564 
1 007 000 
178 000 




- 8 116 
696 400 
112 500 
1 938 192 




1 204 000 
207 000 












1 138 400 
232 200 










1 137 541 
2 357 217 
1 095 107 
1262 110 
124 569 
1 137 541 
2 357 217 
1 753 111 
163 476 
1 589 635 
1 477 667 
140 318 
1 337 343 
2 057 642 
195 162 
1 862 480 
1 546 859 
146 106 
I 400 753 
2263 112 
2I4 183 
2 048 929 
1 512 184 
145 395 
1 366 789 
2 567 638 
232 280 
2 335 358 
1 596 587 
148 999 
1 447 588 
2 777 391 
252 588 
2 524 803 
1 615 836 
153 714 

















1 142 231 






2 126 820 
1 314 130 






2 346 266 







2 675 185 
1 640 682 











1 266 241 





1 757 439 





2 065 021 











2 584 758 





2 790 825 
3 097 836 
ECONOMIA NAZIONALE 
USCITE 
CONTO DI EQUILIBRIO 
DEI BENI E SERVIZI (CO) 
a) a prezzi correnti 
Consumi intermedi 
Consumi finali sul territorio economico 
a) delle famiglie 
b) delle istituzioni sociali varie 
e) delle amministrazioni pubbliche 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorie (ri) 
Esportazioni di beni (fob) 
Esportazioni di servizi 
lotale 
b) a prezzi del 1970 
Consumi intermedi 
Consumi finali sul territorio economico 
a) delle famiglie 
b) delle istituzioni sociali varie 
e) delle amministrazioni pubbliche 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte (a) 
Esportazioni di beni (fob) 
Esportazioni di servizi 
Totale 
CONTO DELLA PRODUZIONE (Cl) 
a) a prezzi correnti 
Consumi intermedi 
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
Ammortamenti 
Prodotto interno netto ai prezzi di mercato 
Totale 
b) a prezzi del 1970 
Consumi intermedi 
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
Ammortamenti 
Prodotto interno netto ai prezzi di mercato 
Totale 
CONTO DELLA DISTRIBUZIONE 
DEL VALORE AGGIUNTO (C2) 
(a prezzi correnti) 
Redditi da lavoro dipendente 
a) dei dipendenti residenti 
b) dei dipendenti non residenti 
Imposte indirette sulla produzione e sulle 
importazioni 
a 1 olle amminislrazionì pubbliche 
h ) alle isti luz ioni comuni larie europee 
Risultato lordo di gestione dell'economia 
lutale 
CONTO DEL REDDITO (C3) 
(a prezzi correnti) 
Contributi alla produzione 
Redditi da capitale c impresa versati al resto del 
mondo 
Operazioni di assicurazione contro i danni con 
il resto del mondo 
Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. al resto 
del mondo 











a) in jeweiligen Preisen 
Produktion von Waren und Dienstleislungen 
Hinfuhr von Waren (cif) 
Einfuhr von Dienstleistungen 
Einfuhrabgaben 
Insgesamt 
b) in Preisen von 1970 
Produktion von Waren und Dienstleistungen 
Einfuhr son Waren (cif) 




a) in jeweiligen Preisen 
Produktion von Waren und Dienstleistungen 
Einfuhrabgaben 
Insgesamt 
b) in Preisen von 1970 





(in jeweiligen Preisen) 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Subventionen 
a) vom Slam 





lin jeweiligen Preisen) 
Br in lobet riebs Überschuß der Volkswirtschaft 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
a) von gebieisansässigen Arbeitgebern 
b) aus iler Übrigen Hell 
Produktionsleitern und Einfuhrabgaben 
Einkommen aus Cnlernehmerläligkeit unci 
Vermögen aus tier Übrigen Welt 
Schadenversicherungstransaktionen mit der 
Übrigen Welt 
Hinseilige laufende Übertragungen a.n.g. aus 
tier Übrigen Well 
Insgesamt 
1970 




2 960 417 




2 960 417 
2 293 669 
63 548 
2357 217 
2 293 669 
63 548 
2 357 217 




































1 925 197 
1974 












2 126 820 
739 SS4 
1 1 53 231 
/ 135 731 





2 301 792 
1975 








2 263 112 
S3 1 54 
74 291 
S 863 
2 346 266 
767 460 
1 326 930 
/ 305 830 
3/ 100 
250 993 
1 55 900 
5 S 30 
15 333 
2 522 446 
1976 












2 675 185 
S52 234 
1 517816 






2 854 739 
1977 








2 777 391 
I 22 547 
101 614 
20 933 
2 899 938 
909 250 
1 657 3X2 






























CONTO DI EQUILIBRIO 
DEI BENI E SERVIZI (CO) 
a) a prezzi correnti 
Produzione di beni e servizi 
Importazioni di beni (caf) 
Importazioni di servizi 
Imposte indirette sulle importazioni 
Totale 
b) a prezzi del 1970 
Produzione di beni e servizi 
Importazioni di beni (caf) 
Importazioni eli servizi 
Imposte indirette sulle importazioni 
Totale 
C O M O DELLA PRODUZIONE (Cl ) 
a) a prezzi correnti 
Produzione di beni c servizi 
Imposte indirette sulle importazioni 
Totale 
li) a prezzi del 1970 
Produzione di beni c servizi 
Imposte indirette sulle importazioni 
lotale 
CONTO DELLA DISTRIBUZIONE 
DEL VALORE AGGIUNTO (C2) 
(a prezzi correnti) 
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
Contribuii tilla produzione 
a ) Í/Í///Í' a/nmiiiislrozioni pubbliche 
b) dalle istituzioni comuni larie europee 
lutale 
CONTO DEL REDDITO (C 3) 
(a prezzi correnti) 
Risultalo \OYC]O tli gestione 
Redditi da lavoro dipendente 
a ) di dolori di lavoro residenti 
b) del rei io del mondo 
Imposte indirette sulla produzione c sulle 
importazioni 
Redditi da capitale e impresti provenienti da! 
resto de! mondo 
Operazioni eli assicurazione contro i titillili con 
il resto del mondo 
'1 rasferimenti correnti unilaterali n.a.i. prove-
nienti dal resto del mondo 
lutale 
BELGIQUE-BELGIË 
1. Vere in fachte Konten 
der Vo l ksw i r t scha f t (Fortsetzung) Mio BFR 




Letzter Verbrauch von Gebietsansässigen 








Netloerwerb von Grundstücken und immate­
riellen Werten 
Vermögensübertragungen an die Übrige Welt 
FinanzierungsüberschuB ( + ) oder ­defizit 
( - ) der Volkswirtschaft 
Insgesamt 
VERÄNDERUNG DER FORDERUNGEN 
(Veränderung der Verbindlichkeiten 
der Übrigen Welt) 
FINANZIERUNGSKONTO (C6) 









Mittel­ und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen und Ver­
bindlichkeiten gegenüber der Übrigen Welt 
Statistische Differenz zwischen dem Saldo des 
Vermögensveränderungskontos und dem 
























I 315 871 
0 
447 568 
1 757 439 
1 531 228 
0 
533 793 
2 065 021 
1 755 250 
0 
573 204 
2 268 454 
2 000 492 
0 
584 266 

















­ 1 3 564 
3 049 





+ 4 440 
585 315 
2 185 651 
0 
605 774 









































­ 6 6 1 8 
89 546 
























CONTO Dl UTILIZZAZIONE 
DEL REDDITO (C4) 
Consumi finali nazionali 
Variazione delle riserve matematiche di pensi 
ni 
Risparmio nazionale lordo 
Totale 
CONTO DELLA FORMAZIONE 
DEL CAPITALE (C5) 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte (a) 
Acquisti netti di terreni e di beni immaterial 
Trasferimenti in conto capitale al resto di 
mondo 
Accreditamento ( + )o indebitamento (­)dt 
paese 
Totale 
VARIAZIONE DELLE ATTIVITÀ 
(Variazione delle passività 
del resto del mondo) 
CONTO FINANZIARIO (C6) 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
Altri depositi 
Riserve tecniche di assicurazione 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Crediti a breve termine 
Crediti a medio e a lungo termine 
Totale 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
verso il resto del mondo 
Rettifica fra il saldo del conto della formazioni 
del capitale ed il saldo del conto finanziarie 
(N5 ­ N6) 
ÜBRIGE WELT RESTO DEL MONDO 
AUFKOMMEN 
KONTO DER LAUFENDEN 
TRANSAKTIONEN (C7) 
Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebieisansässigen pri­
vaten Haushalten in der Übrigen Welt 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und 
Vermögen 
Schadenversicherungstransaktionen 
Einseitige laufende Übertragungen 
Veränderung der Deckungsrüekstellungen für 
Pensionen 






FinanzierungsüberschuB ( + ) oder ­defizit 


































+ 42 928 
1 105 912 
2461 
+ 41 365 
43 826 



















































­ 2 249 
ENTRATE 
CONTO DELLE OPERAZIONI 
CORRENTI (C7) 
Importazioni di beni e servizi 
Consumi finali nel resto del mondo dclk 
famiglie residenti 
Redditi da lavoro dipendente 
Imposte indirette sulla produzione e sulle 
importazioni 
Redditi da capitale e impresa 
Operazioni di assicurazione contro i danni 
Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. 
Variazione delle riserve matematiche di pensio­
ni « 
Saldo delle operazioni correnti con II resto 
del mondo 
lotale 
CONTO DELLA FORMAZIONE 
DEL CAPITALE <C5) 
Trasferimenti in conto capitale 






1. Cont i general i 





Verfügbares Bruttovolk sei n k om men 










DER I 'ERB1NDL1CHKE1TEN 
(Veränderung der Forderungen 
der Übrigen Welt) 
F1NANZIERLNGSKONTO (C6) 









Mittel­ und langfristige Kredite 
Insgesamt 
1970 
l 266 241 
0 















1 757 439 
0 





­ 2 000 
0 
1 300 







2 065 021 
0 








­ 2 600 
40 000 
0 




2 26S 454 
0 















2 5S4 75S 
0 















2 790 S25 
0 





















CONTO DI UTILIZZAZIONE 
DEL REDDITO (C 4) 
Reddito nazionale lordo disponibile 
Variazione delle riserve matematiche di pensio­
ni 
Totale 
CONTO DELLA FORMAZIONE 
DEL CAPITALE (C5) 
Risparmio nazionale lordo 
Trasferimenti in conto capitale provenienti dal 
reslo del mondo 
Totale 
VARIAZIONE DELLE PASSIVITÀ 
(Variazione delle attività 
del resto del mondo) 
CONTO FINANZIARIO (C6) 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
Altri depositi 
Riserve tecniche di assicurazione 
'Inoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Duini speciali di prelievo (DSP) 
(lediti a breve termine 
( lediti a medio e lungo termine 
lutale 
ÜBRIGE WELT RESTO DEL MONDO 
VERIVENDUNG 
KONTO DER LAUFENDEN 
TRANSAKTIONEN (C 7) 
Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
letzter Verbrauch von gebietsfremden priva­
ten Haushallen im Wirtschaftsgebiet 
Einkommen aus unselbständiger Arbeil 
Subventionen 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und 
Vermögen 
schadenversicherungstrunsaklionen 
[­.inseitige laufende Übertragungen a.n.g. 





vildo tier laufenden Transaktionen mil der 
ihrigen Welt 

























+ 42 92S 
S9S 
43 826 
1 236 100 
24 100 
1 7 500 
7412 
















1 419 626 
­ 14 442 
667 
15 109 








1 664 478 
+ 7 I 20 
I 049 
8 169 






1 7 2S3 
0 
1 658 666 
­ 3 166 
917 













CONTO DELLE OPERAZIONI 
CORRENTI (C7) 
Esportazioni di beni e servizi 
Consumi finali sul territorio economico delle 
famiglie non residenti 
Redditi da lavoro dipendente 
Contributi alla produzione 
Redditi da capitale c impresa 
Operazioni di assicurazione contro i danni 
Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. 
Variazione delle riserve matematiche di pensio­
ni 
lotale 
CONTO DELLA FORMAZIONE 
DI CAPII ALE (C5) 
Saltiti delle operazioni correnti con il reslo del 
mondo 
Acquisii netti di terreni e di beni immateriali 




8. Konten der Sektoren Mio BFR 
SIO Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­Kapitalgesellschaften 
S80 Private Haushalte 




S90 Übrige Welt T , n s g c s a m , 
sin ssn S70 S40 S50 
PRODUKTIONSKONTO (Cl) 
Aufkommen 





Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
Abschreibungen 
Nettowertschöpfung zu Marktpreisen 
Insgesamt 
Aufkommen 





Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
Abschreibungen 
Nettowertschöpfung zu Marktpreisen 
Insgesamt 
Aufkommen 





Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
Abschreibungen 





















2 066 934 
63 548 
2 130 482 
1 006 573 
7 723 909 
117 609 
1 006 300 
2 130 482 
102 475 
1 540 230 
152 940 
1 387 290 
142132 
1 803 281 
182 728 























2 293 669 
63 548 
2 357 217 
1 068 148 
1 289 069 
124 569 
1 164 500 
















1 797 791 
163 476 

























Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 








Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 








Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 






















I 123 909 
33 895 




1 157 804 
1 540 230 
61 872 




1 602 102 
I 803 281 
64 048 




























1 289 069 
36 355 






























1 797 791 
65 960 





























2 110 021 
69 178 
2 179 199 




2 179 199 
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BELGIQUE-BELGIË 
Mio BFR 8. Conti dei set tori 
Sil) Socicl.i c quasi­società non fintili/ 
Sstl famiglie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S4I1 Istituzioni di credito 
S51I Imprese di assicura/ione 
S6(l Amministrazioni pubbliche 
S'IO Resto del mondo ... T „ ,, . 
138 528 
1 955 059 
199 652 
I 755 407 
172 713 
2 215 956 
214 691 






























2 323 986 
214 1S3 
2 109 S03 
172 713 
2 648 237 
232 2S0 
2 415 957 
4SI) S24 
480 824 






2 867 096 
252 5SS 

















CONTO DELLA PRODUZIONE (CI) 
Entrate 
Produzione di beni e servizi 




Valore aggiunto ai prezzi di mercato 
Ammortamenti 
Prodotto netto ai prezzi di mércalo 
lutale 
Entrate 
Produzione di beni c servizi 




Valore aggiunto ai prezzi di mercato 
Ammortamenti 
Prodotto nello tu prezzi di mercato 
'Totale­
Entrate 
Produzione di beni c servizi 




Valore aggiunto ai prezzi di mercato 
Ammortamenti 
Prodotto nelto ai prezzi di mércalo 
'Totale 
1 955 059 
"6 572 






















60 s "4 
45 513 
(si 493 




























































2 64S 237 
107 54" 
2 755 784 




2 755 784 
2 867 096 
122 547 
2 989 64.3 


















Κ 2i ι 
PI 3 
N2 
CONIO DELLA DISTRIBUZIONE 
DEL VALORE AGGIUNTO (C2) 
Entrale 
Valore aggiunto ai prezzi di mercato 
Contribuii alla produzione 
Totale 
Uscite 
Recidili tla lavoro dipenderne 
Imposte ititi, sulla produzione c sulle importazioni 
Produzione imputata di scivi/i ilei credilo (lenificai 
Risultato lordo di gestione 
lutale 
Entrale 
Valore aggiunto ai prezzi di mercato 
Contributi alla produzione 
Totale 
Uscite 
Recidili da lavoro dipendente 
Imposte md. sulla produzione c sulle imporla/ioni 
Produzione imputala di servizi del credito (rettifica) 
Risultato lortìo di gestione 
Totale 
Entrate 
Valore aggiunto ni prezzi di mércalo 
Contributi aliti produzione 
Totale 
t scile 
Recidili da lavoro dipendente 
Imposte ind. sulla produzione c sulle importazioni 
Produzione imputata di servizi del credilo (rettificai 




8. Konten der Sektoren (Fortsetzung) Mio BFR 
SIO Nichtfmanzielle Kapital­ und Quasi­Kapitalgesellschaften 
S80 Private Haushalte 




S90 Übrige Welt 
T Insgesamt 
E I N I C O M M E N S V E R T E I L U N G S K O N T O (C3) 
UND KONTO DER LAUFENDEN 
TRANSAKTIONEN DER ÜBRIGEN WELT (CT) 
Aufkommen 
BruttobetriebsüberschuB 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Unterstellte Zinsen auf versicherungstechnische Rückstellungen 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Einkommen aus Grund und Boden und aus immateriellen Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von Kapitalgesell­
schaften 
Entnommene Gewinne aus Quasi­Kapitalgesellschaften 
Gewinnausschüttungen an Arbeitnehmer 
Schadenversicherungs­Nettoprämien 
Schadenversicherungsleistungen 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 




Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Laufende Übertragungen an Private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der internationalen 
Zusammenarbeit 
Internationale private Übertragungen 
Sonstige laufende Übertragungen 
Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsansässigen privaten Haushalten in 
der Übrigen Welt 
Veränderung der Deckungsrüekstellungen für Pensionen von 
Gebietsfremden bei gebietsansässigen Versicherern 




Unterstellte Zinsen auf versicherungstechnische Rückstellungen 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Einkommen aus Grund und Boden und aus immateriellen Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von Kapitalgesell­
schaften 
Entnommene Gewinne aus Quasi­Kapitalgesellschaften 
Gewinnausschüttungen an Arbeitnehmer 
Schadenversicherungs­Nettoprämien 
Schadenversicherungsleistungen 




Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Laufende Übertragungen an Private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der internationalen 
Zusammenarbeit 
Internationale private Übertragungen 
Sonstige laufende Übertragungen 
Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsfremden privaten Haushalten 'im 
Wirtschaftsgebiet 
Von gebietsfremden Arbeitgebern an gebietsansässige Arbeitneh­
mer geleistete Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Veränderung der Deckungsrüekstellungen für Pensionen von 































































— — — 
10912 









































































— — — 
249 



























































































































































































































7 266 247 
2 936 476 
96 
BELGIQUE-BELGIË 





















































1 336 985 
1 849 561 
S40 













































































































7 757 439 

































































+ 42 928 



















1 757 439 

















































SK) Società e quasi-società non finanziarie 
SSO Famiglie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S40 Istituzioni di credito 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S90 Reslo del mondo 
Τ Totale 
CONTO DEL REDDITO (C3) 
E CONTO DELLE OPERAZIONI 
CORRENTI DEL RESTO DEL MONDO (C7) 
Entrate 
Risultato lordo di gestione 
Redditi citi lavoro dipendente 
Interessi imputati sulle riserve tecniche delle assicurazioni 
Interessi effettivi 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Dividendi ed altri utili distribuiti dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi-società 
Benefici distribuiti ai dipendenti 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Imposte indirette sulla produzione e sulle importazioni 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche 
1 raslerimenti correnti tille istituzioni sociali varie 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti privati con il resto del mondo 
Traslerimenti correnti diversi 
Importazioni di beni e servizi 
Consumi finali nel resto def mondo delle famiglie residenti 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni di non residenti 
presso organismi residenti 
Saldo delle operazioni correnti con il resto del mondo 
Totale 
Uscite 
Contributi alla produzione 
Interessi imputati sulle riserve tecniche delle assicurazioni 
Interessi effettivi 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Dividendi ed altri utili distribuiti dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi-società 
Benefici distribuiti ai dipendenti 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contribuii sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche 
Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali varie 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti privali con il resto del mondo 
3 raslerimenti correnti diversi 
Esportazioni di beni e servizi 
Consumi finali sul territorio economico delle famiglie non 
residenti 
Redditi da lavoro dei dipendenti residenti da parte dei datori di 
lavoro non residenti 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni di residenti 
presso organismi non residenti 




8. Konten der Sektoren (Fortsetzung) Mio BFR 
SIO Nichtfmanzielle Kapital­ und Quasi­Kapitalgesellschaften 
S80 Private Haushalte 




S90 Übrige Welt 
T Insgesamt 
SIO S80 S70 S40 S50 S60 S90 
EINKOMMENSVERTEILUNGSKONTO (C3) 
UND KONTO DER LAUFENDEN 
TRANSAKTIONEN DER ÜBRIGEN WELT (C7) 
Aufkommen 
BruttobetriebsüberschuB 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Unterstellte Zinsen auf versicherungstechnische Rückstellungen 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Einkommen aus Grund und Boden und aus immateriellen Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von Kapitalgesell­
schaften 
Entnommene Gewinne aus Quasi­Kapitalgesellschaften 
Gewinnausschüttungen an Arbeitnehmer 
Schadenversicherungs­Nettoprämien 
Schadenversicherungsleistungen 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 




Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Laufende Übertragungen an Private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der internationalen 
Zusammenarbeit 
Internationale private Übertragungen 
Sonstige laufende Übertragungen 
Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsansässigen privaten Haushalten in 
der Übrigen Welt 
Veränderung der Deckungsrüekstellungen für Pensionen von 
Gebietsfremden bei gebietsansässigen Versicherern 




Unterstellte Zinsen auf versicherungstechnische Rückstellungen 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Einkommen aus Grund und Boden und aus immateriellen Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von Kapitalgesell­
schaften 
Entnommene Gewinne aus Quasi­Kapitalgesellschaften 
Gewinnausschüttungen an Arbeitnehmer 
Schadenversicherungs­Nettoprämien 
Schadenversicherungsleistungen 




Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Laufende Übertragungen an Private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der internationalen 
Zusammenarbeit 
Internationale private Übertragungen 
Sonstige laufende Übertragungen 
Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsfremden privaten Haushalten 'im 
Wirtschaftsgebiet 
Von gebietsfremden Arbeitgebern an gebietsansässige Arbeitneh­
mer geleistete Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Veränderung der Deckungsrüekstellungen für Pensionen von 























































































































































































































2 065 02Í 





















































1 210 300 
37 800 
0 
+ 19 479 















1 236 100 
24 100 
17 500 
2 065 027 
5 281 687 
98 
BELGIQUE-BELGIË 
























SSO S 70 
464 494 










1 3 600 
11 407 











1 757 820 
2 532 780 
S40 








































































1 1 407 
356 238 
1 219 555 
T 
767 460 






























2 268 454 












































1 419 626 
T 
767 460 















1 160 500 
43 000 
0 
+ 14 442 
5 809 385 
S3 I 54 
6 8I4 
















2 268 454 

















































S10 Società e quasi­società non finanziarie 
S80 Famiglie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S40 Istituzioni di credito 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S90 Resto del mondo 
Τ Totale 
CONTO DEL REDDITO (C3) 
E C O M O DELLE OPERAZIONI 
CORRENTI DEL RESTO DEL MONDO (C7) 
Entrate 
Risultato lordo di gestione 
Redditi da lavoro dipendente 
Interessi imputati sulle riserve tecniche delle assicurazioni 
Interessi effettivi 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Dividendi ed altri utili distribuiti dalle società 
Redditi prelevali diti membri delle quasi­società 
Benefici distribuiti ai dipendenti 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Imposte indirette sulla produzione e sulle importazioni 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche 
I raslerimenti correnti alle istituzioni sociali varie 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti privati con il reslo del mondo 
Trasferimenti correnti diversi 
Importazioni di beni e servizi 
Consumi finali nel resto deL mondo delle famiglie residenti 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni di non residenti 
presso organismi residenti 
Saldo delle operazioni correnti con il resto del mondo 
'Totale 
Uscite 
Contributi alla produzione 
Interessi imputati sulle riserve tecniche delle assicurazioni 
Interessi effettivi 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Dividendi ed altri utili distribuiti dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi­società 
Benefici distribuiti ai dipendenti 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
'1 rasferimenti correnti tra amminislrazionì pubbliche 
Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali varie 
Aitili internazionali correnti 
Trasferimenti privali con il resto del mondo 
1 rasferimenti correnti diversi 
Esportazioni di beni e servizi 
Consumi finali sul lerritorio economico delle famiglie non 
residenti 
Redditi da lavoro dei dipendenti residenti da parte dei datori di 
lavoro non residenti 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni di residenti 
presso organismi non residenti 




8. Konten der Sektoren (Fortsetzung) Mio BFR 
SIO Nichtfmanzielle Kapital­ und Quasi­Kapitalgesellschaften 
S80 Private Haushalte 
S70 Private Organisationen 
S40 Kreditinstitute 
S50 Versicherungsunternehmen S60 Staat S90 Übrige Welt 
T Insgesamt 
EINKOMMENSVERTEILUNGSKONTO (C3) 
UND KONTO DER LAUFENDEN 
TRANSAKTIONEN DER ÜBRIGEN WELT (C7) 
Aufkommen 
BruttobetriebsüberschuB 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Unterstellte Zinsen auf versicherungstechnische Rückstellungen 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Einkommen aus Grund und Boden und aus immateriellen Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von Kapitalgesell­
schaften 
Entnommene Gewinne aus Quasi­Kapitalgesellschaften 
Gewinnausschüttungen an Arbeitnehmer 
Schadenversicherungs­Nettoprämien 
Schadenversicherungsleistungen 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 




Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Laufende Übertragungen an Private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der internationalen 
Zusammenarbeit 
Internationale private Übertragungen 
Sonstige laufende Übertragungen 
Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsansässigen privaten Haushalten in 
der Übrigen Welt 
Veränderung der Deckungsrüekstellungen für Pensionen von 
Gebietsfremden bei gebietsansässigen Versicherern 




Unterstellte Zinsen auf versicherungstechnische Rückstellungen 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Einkommen aus Grund und Boden und aus immateriellen Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von Kapitalgesell­
schaften 
Entnommene Gewinne aus Quasi­Kapitalgesellschaften 
Gewinnausschüttungen an Arbeitnehmer 
Schadenversicherungs­Nettoprämien 
Schadenversicherungsleistungen 




Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Laufende Übertragungen an Private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der internationalen 
Zusammenarbeit 
Internationale private Übertragungen 
Sonstige laufende Übertragungen 
Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsfremden privaten Haushalten 'im 
Wirtschaftsgebiet 
Von gebietsfremden Arbeitgebern an gebietsansässige Arbeitneh­
mer geleistete Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Veränderung der Deckungsrüekstellungen für Pensionen von 

































































— — — 
32 481 

























































2 074 037 











— — — 
1 772 

































— — 12 222 
388 




























































































2 5Θ4 758 
5 031169 
S90 T 


















1 403 700 
46 100 
0 






















— 1664 478 
852 234 






































2 584 758 
6 695 647 
100 
BELGIQUE-BELGIË 
Mio BFR 8. Conti dei set tori (segue) 
SU) Sso S70 S40 S50 Sdii S90 Codice 
S10 Società e quasi­società non finanziarie 
S80 Famiglie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S40 Istituzioni di credilo 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S90 Resto del mondo 
T Toltile 
1977 
I 657 3S2 
669 I 24 
1 5 500 
14 961 
















I 978 7 6S0 
420 519 
1 574 1.30 
909 250 























I 5 727 
1 574 130 
101 614 
















2 790 825 
21 700 
1 367 300 
55 900 
­ 3 766 













1 5 500 
1 483 















1 367 300 
55 900 
0 





























































CONTO DEL REDDITO (C3) 
E CONTO DELLE OPERAZIONI 
CORRENTI DEL RESTO DEL MONDO (C7) 
Entrate 
Risultalo Undo di gestione 
Redditi da lavoro dipendente 
Interessi imputati sulle riserve tecniche delle assicurazioni 
Interessi effettivi 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Dividendi ed altri utili distribuiti dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi­società 
Benefici distribuiti ai dipendenti 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Imposte indirette sulla produzione c sulle importazioni 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche 
Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali varie 
Aitili internazionali correnti 
Traslerimenti privali con il resto del mondo 
Trasferimenti correnti diversi 
Importazioni di beni e servizi 
Consumi finali nel resto del. mondo delle famiglie residenti 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni di non residenti 
presso organismi residenti 
Saldo delle operazioni correnti con il resto del mondo 
lu ta le 
Uscite 
Contributi alla produzione 
Interessi imputati sulle riserve tecniche delle assicurazioni 
Interessi effettivi 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Dividendi ed altri utili distribuiti dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi­società 
Benefici distribuiti ai dipendenti 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche 
Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali varie 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti privati con il resto del mondo 
Trasferimenti correnti diversi 
Esportazioni di beni e servizi 
Consumi finali sul territorio economico delle famiglie non 
residenti 
Redditi da lavoro dei dipendenti residenti da parte dei datori di 
lavoro non residenti 
Variazione delle riserve matematiche ili pensioni di residenti 
presso organismi non residenti 




8. Konten der Sektoren (Fortsetzung) Mio BFR 
SIO Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­Kapitalgesellsch. 
S80 Private Haushalte 













Letzter Verbrauch von Gebietsansässigen 
Veränderung der Deckungsrüekstellungen für Pensionen 









Letzter Verbrauch von Gebietsansässigen 
Veränderung der Deckungsrüekstellungen für Pensionen 









Letzter Verbrauch von Gebietsansässigen 
Veränderung der Deckungsrüekstellungen für Pensionen 
bei gebietsansässigen Versicherern 
Bruttoersparnis 
Insgesamt 
υ m m 







































1 336 985 
2 821 
1339 806 
1 061 523 
278 283 
1339 806 
1 563 547 
2 897 
1566 444 












































1 266 241 
1464 






















2 065 021 
2 897 
2 067 918 
I 531 228 
2 897 
533 793 
2 067 918 
102 
BELGIQUE-BELGIË 














1 757 820 
5 477 
1 763 297 
1 3S2 952 
380 345 
I 763 297 
2 014 031 
5 568 
2 019 599 
1 577 853 
447 746 


















































T S90 T 
2 268 454 
5 477 
2 273 931 
1 755 250 
5 477 
573 204 
2 273 931 
2 584 758 
5 568 
2 590 326 
2 000 492 
5 568 
584 266 
2 590 326 
2 790 S25 
2 185 651 

















SIO Società e quasi-società non finanziarie 
S80 Famiglie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S40 Istituzioni di credito 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S90 Resto del mondo 
T Totale 
CONTO DI UTILIZZAZIONE DEL REDDITO (C4) 
Entrate 
Reddito lordo disponibile 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni di residenti 
Totale 
Uscite 
Consumi finali nazionali 





Reddito lordo disponibile 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni di residenti 
Totale 
Uscite 
Consumi finali nazionali 





Reddito lordo disponibile 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni di residenti 
Totale 
Uscite 
Consumi finali nazionali 






8. Konten der Sektoren (Fortsetzung) Mio BFR 
SIO Nichtfmanzielle Kapital­ und Quasi­Kapitalgesellsch. 
S80 Private Haushalte 












FinanzierungsüberschuB (+) oder ­defizit (­) gegen­
über der Übrigen Welt 
Insgesamt 
Verwendung 
Saldo der laufenden Transaktionen mit der Übrigen Welt 
Bruttoanlageinvestitionen 
Vorratsveränderung (/) 
Nettoerwerb von Grundstücken 











FinanzierungsüberschuB (+) oder ­defizit (­) gegen­
über der Übrigen Welt 
Insgesamt 
Verwendung 
Saldo· der laufenden Transaktionen mit der Übrigen Welt 
Bruttoanlageinvestitionen 
Vorratsveränderung (/) 
Nettoerwerb von Grundstücken 











FinanzierungsüberschuB (+) oder ­defizit (­) gegen­
über der Übrigen Welt 
Insgesamt 
Verwendung 
Saldo der laufenden Transaktionen mit der Übrigen Welt 
Bruttoanlageinvestitionen 
Vorratsveränderung (/) 
Nettoerwerb von Grundstücken 





























































































































































































































































































































































































— — 9 068 
4 557 
3 196 











— — 15 717 
5 427 
3 842 























































- 1 257 














- 13 996 
7S27 
94 


























































+ 2 294 
4 9 % 
1977 
S60 












- 7 2 2 770 
- 2 953 













- 7 5 8 058 
- 1 7 190 
- 4 8 221 
9 S 62 
9 56S 
1 46S 
































26 71 S 
7 827 
4 427 
+ 4 440 
620 558 












+ 72 060 
15 109 










+ 4 440 
8 169 





















+ 72 060 
556 806 
+ 14 442 
512 326 










+ 4 440 
628 727 







+ 4 440 
628 727 
605 1 74 
31 311 
9 568 
- 6 622 

















































SIO Società e quasi-società non finanziarie 
S80 Famiglie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S40 Istituzioni di credito 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S90 Resto del mondo 
T Totale 
CONTO DELLA FORMAZIONE DEL CAPITALE (C5) 
Entrate 
Risparmio lordo 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 




Saldo delle operazioni correnti con il reslo del mondo 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte (f) 
Acquisti netti di terreni 
Acquisti netti di beni immateriali 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 




Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Allri trasferimenti in conto capitale 




Saldo delle operazioni correnti con il resto del mondo 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte (/) 
Acquisti netti di terreni 
Acquisti netti di beni immateriali 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 




Contributi agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 




Salilo delle operazioni correnti con il resto del mondo 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte (/) 
Acquisti netti di terreni 
Acquisii netti di beni immateriali 
Contribuii agli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in coniti capitale 




9. Konten der Übrigen Wel t 
und ihrer Teilsektoren Mio BFR 
590 Übrige Welt 
591 Mitgliedsländer der E.G. 
592 Institutionen der E.G. 
593 Drittländer und internal. Organisationen 
S9U 
1970 1973 1974 1975 1976 1977 
S9I 
1970 1973 1974 1975 1976 
KONTO DER LAUFENDEN 
TRANSAKTIONEN (C7) 
Verwendung 
Ausfuhr von Waren (fob) 
Ausfuhr von Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsfremden 
privaten Haushalten im Wirtschaftsgeb. 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Subventionen 
Unterstellte Zinsen auf versicherungstech­
nische Rückstellungen 
Tatsächlich gezahlte Zinsen (α) 
Einkommen aus Grund und Boden und 
aus immateriellen Werten 
Divid. u. sonst, vert. Eink. v. Kapilalges.(a) 
Entnommene Gewinne aus Quasi­Kapital­
gesellschaften (a) 
Gewinnausschüttungen an Arbeitnehmer 
Schadenversichctungs­Nettoprämien 
Schadenversicherungsleistungen 




Lfd. Übertragungen an Priv. Organisat. 
Laufende Übertragungen im Rahmen der 
internationalen Zusammenarbeit 
Internationale private Übertragungen 
Sonstige laufende Übertragungen 
Veränd. d. Deckungsrückstellgn. f. Pens. 
Insgesamt 
Aufkommen 
Einfuhr von Waren (cif) 
Einfuhr von Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsansässigen 
privaten Haushalten in der Übrigen Welt 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Unterstellte Zinsen auf versicherungstech­
nische Rückstellungen 
Tatsächlich gezahlte Zinsen (a) 
Einkommen aus Grund und Boden und 
aus immateriellen Werten 
Divid. u. sonst, vert. Eink. v. Kapitalges.(a) 
Entnommene Gewinne aus Quasi­Kapital­
gesellschaften (a) 
Gewinnausschüttungen an Arbeitnehmer 
Schadenversicherungs­Nettoprämien 
Schadenversicherungsleistungen 




Laufende Übertragungen im Rahmen der 
internationalen Zusammenarbeit 
Internationale private Übertragungen 
Sonstige laufende Übertragungen 
Veränd, d, Deckungsrückstellgn. f. Pens. 
Saldo der laufenden Transaktionen mit 





Saldo der laufenden Transaktionen mit der 
Übrigen Welt 
Nettoerwerb von Grundstücken 









FinanzierungsüberschuB ( + ) bzw. ­defi­
































































































+ 34 931 
732 174 




















































+ 42 928 
1 105 912 








































+ 19 479 
1460153 










+ 47 365 
43 826 










+ 77 324 
20 260 




















1 419 626 




















1 419 626 










+ 12 060 
15109 




















































+ 4 440 
8169 


























































































+ 70 687 
448146 
















































+ 76 762 
775 764 

















































+ 41 742 
959 172 

















































+ 40 321 
938 693 

















































+ 65 726 
I 115 845 















9. Cont i del resto 























■ ) 494 
13 543 





































































■■ 4 456 
23 956 

































­ 3 002 
27 573 









'­ 2 566 
3 578 






















+ 77 760 
38 240 








































































































































































































































































1 2 900 
0 
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S'il ι Resto dcl mondo 
S'H Paesi membri delle C \: 
S'I7 Istituzioni delle C E . 
Sklò Paesi ter/i e organismi internazionali 
CONTO D E L T I ; O P E R A Z I O N I 
CORRENTI (C7) 
Uscite 
1.spoliazioni di beni (fob) 
Esportazioni di servizi 
Consumi l'inali sul territorio economico 
delle famiglie non residenti 
Recidili da lavoro dipendente 
Contributi alla produzione 
Interessi impili.in sulle riserve tecniche 
delle assicura/ioni 
Interessi elìcimi (a) 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Divitl. c alm unii distrib. titille socie­labi} 
Recidili prelevali ciai membri delle quasi­
società(ii) 
Benefici distribuiti tu dipendenti 
Premi netti di assicurazione contro ι danni 
Indennizzi di assicurazione contro ι danni 
imposte corr. sul recidilo c sul patrimonio 
t ontributi sociali elle­Itivi 
( oniiibuti sociali figurativ i 
Presiazioni sociali 
1 rasferimenli coir, alle islituz. soc. varie 
Aiuti internazionali correnti 
Ί laslerinicnli priv. con il lesto del mondo 
1 lasl'erinienli correnti diversi 
\ aiiaz. delle riserve malcm. di pensione 
lutale 
Entrate 
1 mportazioni di beni (cif) 
1 mportazioni di serv izi 
6 onsuini finali nel resto del mondo delle 
famiglie residenti 
Recidili ila lavorìi dipendente 
Imposte mtl. sulla prod, c sulle imporlaz. 
Inieiessi imputati sulle riserve tecniche 
tielle assicurazioni 
lutei essi effettivi ("1 
Rendite dei terreni c dei beni immalcriali 
Divid. c altri utili elisinb. dalle società (il) 
Recidili prelevali eliti membri delle quasi-
socicia la) 
Bendici distribuiti ai dipendenti 
Pieni) netti tli assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Imposte coir, sul reddito e sul patrimonio 
(. ontributi sociali effettivi 
Coiiinbuti sociali figurativi 
Pie-stazioni sociali 
.Aitili internazionali correnti 
'1 laslcrimciin priv. con il reslo del mondo 
I itisi crimen η correnti diversi 
Variaz delle riserve inalem, eli pensione 
Saldo delle operazioni correnti con il 
resto del mondo 
lutale 
( O M O DELTA FORMAZIONE DEL 
CAPTI ALE (C5) 
Uscite 
Saldo tielle operazioni correlili con il reslo 
del mondo 
Acquisii netti ili terreni 
Acquisti netn eli beni immateriali 
( onliibuli agli invcslimenti 
Imposte in conni capitale 
.Alni trasferimenti in conio capitale 
lotale 
Entrate 
( ontributi agli investimenti 
Imposte m conio capitale 
Ahn [rasierimenl] in conio capitale 






und ihre Finanzierung 
nach Sektoren Mio BFR 





a) Nichtfmanzielle Kapital- und Quasi-
Kapitalgesellschaften (SIO) 
b) Private Haushalte (S80) 
c) Private Organisationen (S70) 
d) Kreditinstitute (S40) 
e) Versicherungsunternehmen (S50) 
f) Staat (S60) 
2. Vorratsveränderung (a) 
a) Nichtfmanzielle Kapital- und Quasi-
Kapitalgesellschafien (SIO) 
b) Privale Haushalle (S80) 
c) Kreditinstitute (S40) 
d) Slaat (S60) 
3. Nettoerwerb von Grundstücken und 
immateriellen Werten 
a) Nichtfmanzielle Kapital- und Quasi-
Kapitalgesellschaften (SIO) 
b) Private Haushalte (S80) 
c) Private Organisationen (S70) 
d) Kreditinstitute (S40) 
e) Versicherungsunternehmen (S50) 
f) Staat (S60) 
IL Finanzierung der Sachvermögensbildung 
1. Inländische Nettoersparnis 
a) Nichtfmanzielle Kapital- und Quasi-
Kapitalgesellschaften (SIO) 
b) Private Haushalte (S80) 
c) Private Organisationen (S70) 
d) Kreditinstitute (S40) 
e) Versicherungsunternehmen (S50) 
f) Staat (S60) 
2. Abschreibungen 
a) Nichtfinanzielle Kapital- und Quasi-
Kapitalgesellschaften (SIO) 
b) Private Haushalte (S80) 
c) Private Organisationen (S70) 
d) Kreditinstitute (S40) 
e) Versicherungsunternehmen (S50) 
f) Sraaf (S60) 
3. Empfangene Vermögensübertragungen, 
netto 
a) Nichtfmanzielle Kapital- und Quasi-
Kapitalgesellschaften (SIO) 
b) Private Haushalte (S80) 
c) Private Organisationen (S70) 
d) Kreditinstitute (S40) 
e) Versicherungsunternehmen (S50) 
0 Síflaí (S60) 
4. Finanzierungsdefizit ( + ) bzw. -Über-
schuß ( - ) 
a) Nichtfmanzielle Kapital- und Quasi-
Kapitalgesellschaften (SIO) 
b) Private Haushalte (S80) 
c) Private Organisationen (S70) 
d) Kreditinstitute (S40) . 
e) Versicherungsunternehmen (S50) 













































- 2 003 
4 014 




- 3 2 928 
+ 55 304 
V 119 118 
-504 
-1047 







































- 4 1 365 























































































- 1 2 060 


































































- 3 456 
;{ 
-13 812 
+ 6 622 
;{ 
+ 177058 
I. Accumulazione lorda 
1. Investimenti fissi lordi 
a) Società e quasi-società non finanzia-
rie (SIO) 
b) Famiglie (S80) 
e) Istituzioni sociali varie (S70) 
d) Istituzioni di credilo (S40) 
e) Imprese di assicurazione (S50) 
0 Amministrazioni pubbliche (S60) 
2. Variazione delle scorte(n) 
a) Società e quasi-società non finanzia-
rie (S10) 
b) Famìglie (S80) 
e) Istituzioni dì credito (S40) 
d) Amministrazioni pubbliche (S60) 
3. Acquisti netti di terreni e di beni immate-
riali 
a) Società e quasi-società non finanzia-
rie (S10) 
b) Famiglie (S80) 
e) Istituzioni sociali varie (S70) 
d) Istituzioni di credito (S40) 
e) Imprese dì assicurazione (S50) 
0 Amministrazioni pubbliche (S60) 
11. Finanziamento dell'accumulazione lorda 
1. Risparmio nazionale netto 
a) Società e quasi-società non finanzia-
rie (SIO) 
b) Famiglie (S80) 
e) Istituzioni sociali varie (S70) 
d) Istituzioni di credito (S40) 
e) Imprese di assicurazione (S50) 
0 Amministrazioni pubbliche (S60) 
2. Ammortamenti 
a) Società e quasi-società non finanzia-
rie (S10) 
b) Famiglie (S80) 
e) Istituzioni sociali varie (S70) 
d) Istituzioni di credito (S40) 
e) Imprese di assicurazione (S50) 
f) Amministrazioni pubbliche (S60) 
3. Trasferimenti in conto capitale ricevuti, 
netti 
a) Società e quasi-società non finanzia-
rie (S10) 
b) Famiglie (S80) 
e) Istituzioni sociali varie (S70) 
d) Istituzioni di credilo (S40) 
e) Imprese di assicurazione (S50) 
0 Amministrazioni pubbliche (S60) 
4. Indebitamento ( + ) o accreditamento 
(-) 
a) Società e quasi-società non finanzia-
rie (S10) 
b) Famiglie (S80) 
e) Istituzioni sociali varie (S70) 
d) Istituzioni di eredito (S40) 
e) Imprese di assicurazione (S50) 
0 Amministrazioni pubbliche (S60) 
108 
BELGIQUE-BELGIË 
11. Einkommen aus 
unselbständiger Arbe i t 
und seine Bestandtei le Mio BFR 
11. Composiz ione dei 
reddi t i da lavoro 
d ipendente 
I. Bruttolöhne und ­gehälter 
A. Löhne und Gehälter abzüglich aller 
Sozialbeiträge 
B. Arbeitnehmeranteil der tatsächli­
chen Sozialbeiträge 
al Beiträge für Allers­ und Hinler­
bliehenenversorgung 
b) Sonsiigc Beiträge 
2. Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeit­
geber 
a) Beiträge liir Alters­ und Himer­
bliebenenversorgung 
b) Sonsiigc Beiträge 
3. Unterstellte Sozialbeiträge 
al Beiträge liir Allers­ und llinicr­
hliebenenversorgung 
b) Sonsiigc Beiträge 
4. Von gebieisansässigen und gebietsfrem­
den Arbeitgebern an gebictsansässige 
Arbeitnehmer geleistete Einkommen aus 






































1 153 231 
1975 
1 053 556 
967 806 





1 326 930 
1976 
1 208 095 






1 517 816 
1977 
1 31SS42 






1 657 382 
i. Retribuzioni lorde 
Λ. Retribuzioni al nello elei contribuii 
sociali 
B. Contributi sociali a carico dei lav tira­
lori dipendenti 
a) Contribuii per pensione di vec­
chiaia e superstili 
b) Altri contribuii 
2 Contributi sociali effettivi a carico dei 
datori di lavoro 
a) Conlribuli per pensione di vec­
chiaia e superstiti 
b) Altri contribuii 
ν Contributi sociali figurativi 
a) Contribuii per pensione ili vec­
chiaia e superstiti 
b) .4//Ι7 conlribuli 
4 Redditi da lavoro dei dipendenti residenti 
corrisposti da datori di lavoro residenti e 





nach Arten und 
Bestimmungssektoren Mio BFR 
12. Contributi socia 
effett ivi per settor 
di destinazion 
e categoria di contribuì 
I. Tatsächliche Sozialbeiträge an gebietsan-
sässige Sektoren 
1. Tatsächliche Sozialbeiträge der Ar-
beitgeber 
A. an Versicherungsunternehmen 
(S50) 
a) Selbständige Pensionskassen 
b) Sonstige Versicherungsunter-
nehmen 
B. an den Staat (S60) 
a) Zentralstaat (S61) 
b) Lokale Gebietskörperschaften 
(S62) 
c) Sozialversicherung (S63) 
2. Arbeitnehmeranteil der tatsächlichen 
Sozialbeiträge 
A. an Versicherungsunternehmen 
(S50) 
a) Selbständige Pensionskassen 
b) Sonstige Versicherungsunter-
nehmen 
B. an den Staat (S60) 
a) Zentralstaal (S61) 
b) Lokale Gebietskörperschaften 
(S62) 
c) Sozialversicherung (S63) 
3. Sozialbeiträge von Nichtarbeitneh-
mern 
A. an Versicherungsunternehmen 
(S50) 
a) Selbständige Pensionskassen 
b) Sonstige Versicherungsunter-
nehmen 
B. an den Staat (S60) 
a) Zenlralstaat (S61) 
• b) Lokale Gebietskörperschaften 
(S62) 
c) Sozialversicherung (S63) 








IV. Tatsächliche Sozialbeiträge von gebiets-

































































































































































1 Contributi sociali filettili ricevuti di 
settori residenti 
1. Contributi sociali a carico dei datot 
di lavoro 
A. alle imprese di assicurazione (S50 
a) casse di pensione autonome 
b) altre imprese di assicurazione 
B. alle amministrazioni pubbliche (S 
a) amministrazioni centrali (S6I) 
b) amministrazioni locali (S62) 
e) enti dì previdenza ed assistenza 
sociale (S63) 
2. Contributi sociali a carico dei lavora-
tori dipendenti 
A. alle imprese di assicurazione (S50) 
a) casse ili pensione autonome 
b) altre imprese di assicurazione 
B. alle amministrazioni pubbliche (S( 
a) amministrazioni centrali (S6I) 
b) amministrazioni locali (S62) 
e) enti di previdenza ed assistenza 
sociale (S63) 
3. Contributi sociali dei lavoratori indi-
pendenti 
A. alle imprese di assicurazione (S50) 
a) casse di pensione amonóme 
b) altre imprese ili assicurazione 
B. alle amministrazioni pubbliche (S6 
a) amministrazioni centrali (S6I) 
b) amministrazioni locali (S62) 
e) enti di previdenza ed assistenza 
sociale (S63) 
II. Contributi sociali effettivi provenienti dal 
resto del mondo 
1. a carico dei datori di lavoro 
2. a carico dei lavoratori dipendenti 
III. Contributi sociali effettivi versati al resto 
del mondo 
1. a carico dei datori di lavoro 
2. a carico dei lavoratori dipendenti 
IV Contributi sociali effettivi versati dalle 




nach Arten und 
Herkunftssektoren Mio BFR 
13. Prestazioni sociali per 
settore di provenienza 




1970 1973 1974 \s)~ 1976 1977 
Sozialleistungen von gebietsansässigen 
Sektoren 
1. Sozialleistungen im Zusammenhang mit 
tatsächlichen Sozi al bei trä gen 
A. von Versicherungsunternehmen (S50) 
a ) Selbständige Pensionskassen 
b) Sonsiigc I 'ersiclierungsii/ucrnelinien 
B. vom Staat (S60) 
a) Zenlralstaat (S6I ) 
h) Lokale Gebietskörperschaften (S62) 
c) Sozialversicherung (S63) 
2. Sozialleistungen. für die Sozialbeiträge 
unterstellt werden 
A. von nichtfinanziellen Kapital- und Qua-
si-Kapitalgesellschaften (SIO) 
B. von privaten Haushalten (S80) 
C. von Kreditinstituten (S40) 
I). von Versicherungsunternehmen (S50) 
a ) Selbständige Pensionskassen 
b) Sonsiigc I 'ersicherungsunlernelinien 
H. vom Staal (S60) 
a) Zenlralstaat (S61 ) 
b) Lokale Gebietskörperschaften (S62) 
c) Sozialversicherung (S63) 
F. von Privaten Organisationen (S70) 
Sonsiigc Sozialleistungen 
A. vom Staat (S60) 
a) Zenlralstaat (S61 ) 
b) Lokule Gebietskörperschaften (S62) 
c) Sozialversicherung (S63) 
B. von Privaten Organisationen (S70) 
.Sozialleistungen an die Übrige Welt 
Sozialleistungen im Zusammenhang mit 
tatsächlichen Sozial beitragen 
Sozialleistungen. für die .Sozialbeiträge 
unterstellt werden 
Son sii ne Sozi a I lei si un een 
.Sozialleistungen von der 
Übrigen Welt 
1 Sozialleistungen im Zusammenhang mil 
tatsächlichen Sozialbeiträgen 
2 Sozialleistungen. für die Sozialbeiträge 
unterstellt werden 
V Sonstige Sozialleistungen 
IV. Sozialleistungen an gebietsansässige 









































































































































Prestazioni sociali corrisposte 
dai settori residenti 
1. Prestazioni sociali corrispondenti a contri-
buti effettivi 
A. dalle imprese di assicurazione (S50) 
a) casse di pensione autonome 
b) oltre imprese di assicurazione 
B. dalle amministrazioni pubbliche (S60) 
a) ainniinisirozioni centrali (S61) 
b) amminislrazioni locali (S62) 
e) enti di previdenza al assistenza sociale (S63) 
2. Prestazioni sociali corrispondenti a contri-
buti figurativi 
A. dalle società e quasi-società non finanzia-
rie (S10) 
B. dalle famiglie (SS0) 
C. dalle istituzioni di credito (S40) 
D. dalle imprese di assicurazione (S50) 
a) casse ili pensione autonome 
b) oltre imprese ili assicurazione 
E. dalle amministrazioni pubbliche (S60) 
ti) ainmiiiisirazioni centrali (S6I) 
b) amministrazioni locali (S62) 
e) emi di previdenza ed assistenza sociale (S63) 
F. dalle istituzioni sociali varie (S70) 
3. Altre prestazioni sociali 
A. dalle amministrazioni pubbliche (S60) 
a) amministrazioni centrali (S61) 
b) amministrazioni locali (S62) 
e) enti di previdenza ed assistenza sociale (S63 ) 
B. dalle istituzioni sociali varie (S70) 
II. Prestazioni sociali versate 
al resto del mondo 
1. Prestazioni sociali corrispondenti a contri-
buti effettivi 
2. Prestazioni sociali corrispondenti ti contri-
buti figurativi 
5. Altre prestazioni sociali 
111. Prestazioni sociali provenienti 
dal resto del mondo 
1. Prestazioni sociali corrispondenti ti contri-
buti effettivi 
2. Prestazioni sociali corrispondenti a contri-
buti figurativi 
217 558 333 489 401 488 515 681 598 822 669 124 
3. Altre prestazioni sociali 
[V Prestazioni sociali ricevute 
dalle famiglie residenti (I — Il 111) 
LUXEMBOURG 
1. Vereinfachte Konten 
der Volkswirtschaft Mio LFR 




a) in jeweiligen Preisen 
Vorleistungen 
Letzter Verbrauch im Wirtschaftsgebiet 
a) der privaten Haushalte 
b) der Privaten Organisationen 
c) des Staates 
Bruttoanlageinvestitionen 
Vorratsveränderung 
Ausfuhr von Waren (fob) 
Ausfuhr von Dienstleistungen 
b) in Preisen von 1970 
Vorleistungen 
Letzter Verbrauch im Wirtschaftsgebiet 
a) der privaten Haushalte 
b) der Privaten Organisationen 
c) des Staates 
Bruttoanlageinvestitionen 
Vorratsveränderung 
Ausfuhr von Waren (fob) 
Ausfuhr von Dienstleistungen 
Insgesamt 
PRODUKTIONSKONTO (Cl) 
a) in jeweiligen Preisen 
Vorleistungen 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Abschreibungen 
Nettoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Insgesamt 
b) in Preisen von 1970 
Vorleistungen 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Abschreibungen 




(in jeweiligen Preisen) 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
a) an gebielsansässige Arbeitnehmer 
b) an gebietsfremde Arbeitnehmer 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
a) an den Staat 
b) an Institutionen der Europäischen Ge-
meinschaften 




(in jeweiligen Preisen) 
Subventionen 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und 
Vermögen an die Übrige Welt 
Schadenversicherungstransaktionen mit der 
Übrigen Welt 
Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. an 





























































































































































































































CONTO Dl EQUILIBRIO 
DEI BENI E SERVIZI (CO) 
a) a prezzi correnti 
Consumi intermedi 
Consumi finali sul territorio economico 
a) delle famiglie 
b) delle istituzioni sociali varie 
e) delle amministrazioni pubbliche 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Esportazioni di beni (fob) 
Esportazioni di servizi 
Totale 
b) a prezzi del 1970 
Consumi intermedi 
Consumi finali sul territorio economico 
a) delle famiglie 
b) delle istituzioni sociali varie 
e) delle amministrazioni pubbliche 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Esportazioni di beni (fob) 
Esportazioni di servizi 
Totale 
CONTO DELLA PRODUZIONE (Cl) 
a) a prezzi correnti 
Consumi intermedi 
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
Ammortamenti 
Prodotto interno netto ai prezzi di mercato 
Totale 
b) a prezzi del 1970 
Consumi intermedi 
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
Ammortamenti 
Prodotto interno netto ai prezzi di mercato 
Totale 
CONTO DELLA DISTRIBUZIONE 
DEL VALORE AGGIUNTO (C2) 
(a prezzi correnti) 
Redditi da lavoro dipendente 
a) dei dipendenti residenti 
b) dei dipendenti non residenti 
Imposte indirette sulla produzione e sulle 
importazioni 
a) alle amministrazioni pubbliche 
b) alle Istituzioni comunitarie europee 
Risultato lordo di gestione dell'economia 
lotale 
CONTO DEL REDDITO (C3) 
(a prezzi correnti) 
Contributi alla produzione 
Redditi da capitale e impresa versati al resto del 
mondo 
Operazioni di assicurazione contro i danni con 
il resto del mondo 
Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. al resto 
del mondo 











a) in jeweiligen Preisen 
Produktion von Waren und Dienstleistungen 
Einfuhr von Waren (cif) 
Einfuhr von Dienstleistungen 
Einfuhrabgaben 
Insgesamt 
b) in Preisen von 1970 
Produktion von Waren und Dienstleistungen 
Einfuhr von Waren (eil) 




a) in jeweiligen Preisen 
Produktion von Waren und Dienstleistungen 
Einfuhrabgaben 
Insgesamt 
b) in Preisen von 1970 





(in jeweiligen Preisen) 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Subventionen 
a) vim; Staat 





(in jeweiligen Preisen) 
Brutlobelriebsüberschuß der Volkswirtschaft 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
a) von gebieisansässigen Arbeitgehern 
b) aus der Übrigen Hell 
Produktionsteuern unti Einfuhrabgaben 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und 
Vermögen aus der Übrigen Welt 
Schadenversicherungstransaktioncn mit der 
Übrigen Well 
Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. aus 






























































































































































CONTO DI EQUILIBRIO 
DEI BENI E SERVIZI (CO) 
a) a prezzi correnti 
Produzione di beni e servizi 
Importazioni di beni (caf) 
Importazioni di servizi 
Imposte indirette sulle importazioni 
lutale 
b) a prezzi del 1970 
Produzione di beni e servizi 
Importazioni di beni (caf) 
Importazioni di servizi 
Imposte indirette sulle importazioni 
Totale 
CONTO DELLA PRODUZIONE (CI ) 
a) a prezzi correnti 
Produzione di beni e servizi 
Imposte indirette sulle importazioni 
Totale 
b) a prezzi del 1970 
Produzione di beni e servizi 
Imposte indirette sulle importazioni 
Totale 
CONTO DELLA DISTRIBUZIONE 
DEL VALORE AGGIUNTO (C2) 
(a prezzi correnti) 
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
Contributi alla produzione 
ti) ilolle amministrazioni pubbliche 
b) dalle istituzioni comunitarie europee 
Totale 
CONTO DEL REDDITO (C3) 
(a prezzi correnti) 
Risultato lordo di gestione 
Redditi da lavoro dipendente 
ti) di datori di lavoro residenti 
b) del resto del mondo 
Imposte indirette sulla produzione e sulle 
importazioni 
Redditi da capitale e impresa provenienti dal 
reslo del mondo 
Operazioni di assicurazione contro i danni con 
il resto del momio 
'frasferimenti correnti unilaterali n.a.i. prove-




1. Vereinfachte Konten 
der Volkswirtschaft (Fortsetzung) Mio LFR 




Letzter Verbrauch von Gebietsansässigen 








Nettoerwerb von Grundstücken und immate­
riellen Werten 
Vermögensübertragungen an die Übrige Welt 
FinanzierungsüberschuB ( + ) oder ­defizit 
( ­ ) der Volkswirtschaft 
Insgesamt 
VERÄNDERUNG DER FORDERUNGEN 
(Veränderung der Verbindlichkeiten 
der Übrigen Welt) 
FINANZIERUNGSKONTO (C6) 









Mittel­ und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Netto veränderung der Forderungen und Ver­
bindlichkeiten gegenüber der Übrigen Welt 
Statistische Differenz zwischen dem Saldo des 
Vermögensveränderungskontos und dem 













































































+ 20 442 
48 393 
USCITE 
CONTO DI UTILIZZAZIONE 
DEL REDDITO (C4) 
Consumi finali nazionali 
Variazione delle riserve matematiche di pensio­
ni 
Risparmio nazionale lordo 
Totale 
CONTO DELLA FORMAZIONE 
DEL CAPITALE (C5) 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Acquisti netti di terreni e di beni immateriali 
Trasferimenti in conto capitale al resto del 
mondo 
Accreditamento ( + )o indebitamento (­)del 
paese 
lotale 
VARIAZIONE DELLE ATTIVITÀ 
(Variazione delle passività 
del resto del mondo) 
CONTO FINANZIARIO (C6) 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
Altri depositi 
Riserve tecniche di assicurazione 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Crediti a breve termine 
Crediti a medio e a lungo termine 
lutale 
Saldo delle attività e passività linanzlarie 
verso il resto del mondo 
Rettifica fra il saldo del conto della formazione 
del capitale ed il saldo del conto finanziario 
(N5 ­ N6) 
ÜBRIGE WELT RESTO DEL MONDO 
A UFKOMMEN 
KONTO DER LAUFENDEN 
TRANSAKTIONEN (C7) 
Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsansässigen pri­
vaten Haushalten in der Übrigen Welt 
Einkommen aus unselbständiger Arbeil 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und 
Vermögen 
Schadenversicherungstransaktionen 
Einseitige laufende Übertragungen 
Veränderung der Deckungsrüekstellungen für 
Pensionen 






FinanzierungsüberschuB ( 4­ ) oder ­defizit 















































+ 24 674 
175 157 
7 




































+ 20 392 
200 892 
38 
+ 20 442 
20 480 
ENTRATE 
CONTO DELLE OPERAZIONI 
CORRENTI (C7) 
Importazioni di beni e servizi 
Consumi finali nel resto del mondo delle 
famiglie residenti 
Redditi da lavoro dipendente 
Imposte indirette sulla produzione e sulle 
importazioni 
Redditi da capitale e impresa 
Operazioni di assicurazione contro i danni 
Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. 
Variazione delle riserve matematiche di pensio­
ni 
Saldo delle operazioni correnti con il resto 
del mondo 
Totale 
CONTO DELLA FORMAZIONE 
DEL CAPITALE (C5) 
Trasferimenti in conto capitale 






1. Conti generali 
del paese (segue) 















DER 1 'ERBINDLICHKE1TEN 
(Veränderung der Forderungen 
der Übrigen Well) 
FINANZIERUNGSKONTO (C 6) 





































































CONTO DI UTILIZZAZIONE 
DEL REDDITO (C4) 
Reddito nazionale lordo disponibile 
Variazione delle riserve matematiche di pensio­
ni 
lotale 
CONTO DELLA FORMAZIONE 
DEL CAPITALE (C5) 
Risparmio nazionale lordo 
Trasferimenti in conto capitale provenienti dal 
resto del mondo 
lotale 
VARIAZIONE DELLE PASSIVITÀ 
(Variazione delle attivila 
del resto del mondo) 
C O M O FINANZIARIO (C6) 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
Altri depositi 
Riserve tecniche di assicurazione 
Fitoli ti breve termine 
Obbligazioni 
Azioni c altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Crediti ti breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
Totale 
(BRIGE WELT RESTO DEL MONDO 
VERIVENDUNG 
KONTO DER LAL EENDEN 
TRANSAKTIONEN (C7) 
Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsfremden priva­
ten Haushallen im Wirtschaftsgebiet 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Subventionen 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und 
Vermögen 
Schaden ν ersiehe rungstra lisa k t ionen 
Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. 





Salilo tier laufenden Transaktionen mit der 
Übrigen Welt 
Nettoervverb von Grundstücken und immate­
riellen Weilen 




























































































CONTO DELLE OPERAZIONI 
CORRENTI (C7) 
f spoliazioni di beni e servizi 
Consumi tintili sul territorio economico delle 
famiglie non residenti 
Recidili da lavoro dipendente 
Contributi alla produzione 
Redditi da capitale e impresa 
Operazioni di assicurazione contro i danni 
Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. 
Variazione delle riserve matematiche di pensio­
ni 
'Totale 
CONTO DELLA FORMAZIONE 
DI CAPITALE (C5) 
Sálelo delle operazioni correlili con il resto elei 
mondo 
Acquisti netti di terreni e di beni immateriali 




8. Konten des 
Staates 
(S60) Mio LFR 
PRODUKTIONSKONTO (Cl) 
Aufkommen 





Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
Abschreibungen 









Einkommen aus unselbständiger Arbeit 







Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Einkommen aus Grund und Boden und 
aus immateriellen Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkom-
men von Kapitalgesellschaften 
Entnommene Gewinne aus Quasi-Kapital-
gesellschaften 
Schadenversicherungsleistungen 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 




Laufende Übertragungen innerhalb des 
Staates 
Laufende Übertragungen im Rahmen der 
internationalen Zusammenarbeit 




































































































































































































































CONTO DELLA PRODUZIONE (CI) 
Entrate 




Valore aggiunto ai prezzi di mercato 
Ammortamenti 




VALORE AGGIUNTO (C2) 
Entrate 
Valore aggiunto ai prezzi di mercato 
Contributi alla produzione 
'Totale 
Uscite 
Redditi da lavoro dipendente 
Imposte indirette sulla produzione e sulle 
importazioni 
Risultato lordo di gestione 
Totale 
CONTO DEL REDDITO (C3) 
Entrate 
Risultato lordo di gestione 
Interessi effettivi 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Dividendi ed altri utili distribuiti dalle 
società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi-
società 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Imposte indirette sulla produzione e sulle 
importazioni 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimo-
nio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni 
pubbliche 
Aiuti internazionali correnti 









9713 1973 1974 1975 1976 1977 
EINKOMMENS­
\ ERTEILT N'GSKONTO (C3i (Forts.) 
Verwendung 
Talsächlich gezahlte Zinsen 
Einkommen aus Grund und Boden und 
aus immateriellen Werten 
Schaden versicher ungs­ N eltoprä m ien 
Subventionen 
Laufende Einkommen­ und Vermögen­
Steuern 
Sozialleistungen 
Laufende Übertragungen innerhalb des 
.Staates 
Laufende Übertragungen an Private Orga­
nisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der 
internationalen Zusammenarbeit 





















lirun oa n lagern vestilionen 
V orratsveränderung 
Nelloervverb von Grundstücken unti ini­
matericllcn Werten 
liivesiiiionszuscluissc 
Sonstige Vermögens uberi ragù ngen 
Finanzierungsüberschuß { 1 ) bzw. ­deli­


























































































































































































Rendile elei terreni c dei beni immateriali 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Contributi alla produzione 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimo­
nio 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti correnti Ira amministrazioni 
pubbliche 
Trasferimenti correnti alle istituzioni socia­
li varie 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti correlili diversi 
Reddito lordo disponibile 
lotale 
CONTO DI UTILIZZAZIONE 
DEL REDDITO (C 4) 
Entrate 
Reddito lordo disponibile 
Totale 
Uscite 
Consumi tinti l i nazionali 
Risparmio lordo 
Totale 
CONTO DELLA FORMAZIONE 
DEL CAPITALE (C5) 
Entrate 
Risparmio lordo 
Contributi tigli investimenti 
Imposte in conto capitale 
Altri trasferimenti in conto capitale 
Totale 
Uscite 
Investimenti tissi lordi 
Variazione delle scorie 
Acquisti netti eli terreni c di beni mimate 
utili 
Contributi tigli investimenti 
Altri trasferimenti in conio capitale 
Accreditamento ( ­ ) o indebitamento (— 
l u t a l e 
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Konten der Übrigen Welt 
und ihrer Teilsektoren Mio LFR 
S90 Übrige Welt 
591 Mitgliedsländer der E.G. 
592 Institutionen der E.G. S93 Drittländer und intemat. Organisationen 
KONTO DER LAUFENDEN 
TRANSAKTIONEN (C7) 
Verwendung 
Ausfuhr von Waren (fob) 
Ausfuhr von Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsfremden 
privaten Haushalten im Wirtschaltsgeb. 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Subventionen 
Unterstellte Zinsen auf versicherungstech­
nische Rückstellungen 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Einkommen aus Grund und Boden und 
aus immateriellen Werten 
Divid. u. sonst, vert. Eink. v. Kapitalges. 
Entnommene Gewinne aus Quasi­Kapital­
gesellschaften 
Gewinnausschüttungen an Arbeitnehmer 
Schadenversicherungs­Nettoprämien 
Schadenversicherungsleistungen 




Lfd. Übertragungen an Priv. Organisai. 
Laufende Übertragungen im Rahmen der 
internationalen Zusammenarbeit 
Internationale private Übertragungen 
Sonstige laufende Übertragungen (a) 
Veränd. d. Deckungsrückstellgn. f. Pens. 
Insgesamt 
Aufkommen 
Einfuhr von Waren (cif) 
Einfuhr von Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsansässigen 
privaten Haushalten inder Übrigen Welt 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Unterstellte Zinsen auf versicherungstech­
nische Rückstellungen 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Einkommen aus Grund und Boden und 
aus immateriellen Werten 
Divid. u. sonst, vert. Eink. v. Kapitalges. 
Entnommene Gewinne aus Quasi­Kapital­
gesellschaften 
Gewinnausschüttungen an Arbeitnehmer 
Schaden versicherungs­Nettoprämien 
Schadenversicherungsleistungen 




Laufende Übertragungen im Rahmen der 
internationalen Zusammenarbeit 
Internationale private Übertragungen 
Sonstige laufende Übertragungen (a) 
Veränd, d, Deckungsrückstellgn. f. Pens. 
Saldo der laufenden Transaktionen mit 





Saldo der laufenden Transaktionen mit der 
Übrigen Welt 
Nettoerwerb von Grundstücken 









FinanzierungsüberschuB ( + ) bzw. ­defi­
































































































































































































































































































































































9. Cont i del resto 
del mondo e so t tose t to r i 
pro 1974 1975 1976 19" 1970 1973 1974 1976 1977 
SOO R e s l o elei m o n d o 
S'il Paesi m e m b r i delle' C E 
592 Istituzioni delie C E . 
























































CONTO DELLE OPERAZIONI 
CORRENTI (C7) 
Uscite 
Esportazioni di beni (lob) 
Esportazioni di servizi 
Consumi l'inali sul territorio economico 
delle famiglie non residenti 
Redditi da lavoro dipendente 
Contribuii alla produzione 
Interessi imputati sulle riserve tecniche 
eielle assicurazioni 
Interessi effetliv i 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Divid. e altri utili distrib. dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi-
società 
Benefici distribuiti ai dipendenti 
Premi nem di assicurazione contro ι danni 
Indennizzi di assicurazione contro ι danni 
Imposte corr. sul recidilo e sul pairimonio(tf) 
Contribuii sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
I raslerimenti cori', alle ìsliluz. soc. varie 
Aitili internazionali correnti 
Traslerimenti priv. con il resiti del mondo 
Trasferimenti correnti diversi (a) 
Variaz. delle riserve malem. di pensione 
Totale 
Entrate 
Importazioni di beni (cil) 
Importazioni di servizi 
Consumi l'inali nel reslo del mondo delle 
famiglie residenti 
Redditi da lavoro dipendente 
Imposte ind. sulla prod, e sulle ìmportaz. 
Interessi imputali sulle riserve tecniche 
tielle assicurazioni 
1 nlci essi effettivi 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Divid. c altri utili distrib. dalle società 
Retkiin prelevali dai membri delle quasi-
società 
lìenclici distri tini t i ai dipendenti 
Premi netti di assicurazione contro t danni 
Indennizzi di assicurazione contro ι danni 
Imposte corr. sul reddito e sul palnnionio(ii) 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali tiguralivi 
Prestazioni sociali 
Aiuti inlernazionali correnti 
I rasferimenti priv. con il resto del mondo 
1 raslerimenti correliti diversi (ti) 
Variaz. delle riserve malem. eli pensione 
Saldo delle operazioni correnti con il 
resto del mondo 
lu ta le 
CONTO DELLA FORMAZIONE DEL 
CAPITALE (CS) 
Uscite 
Saldo delle operazioni correlili con il reslo 
del mondo 
Acquisti nelti di terreni 
Acquisti nein di beni immateriali 
( ontributi agli investimenti 
Imposte in conni capitale 
Altri traslerimenti in conto capitale 
Totale 
Entrate 
Coniributi agli investimenti 
Imposte in coniti capitale 
.■Min trasferimenti in conto caputile 





und ihre Finanzierung 
nach Sektoren Mio LFR 





a) Nichtfmanzielle Kapital­ und Quasi­
Kapitalgesellschaften (SIO) 
b) Private Haushalle (S80) 
c) Private Organisationen (S70) 
d) Kreditinstitute (S40) 
e) Versicherungsunternehmen (S50) 
f) Staat (S60) 
2. Vorratsverãnderung 
a) Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­
Kapitalgesellschaften (SIO) 
b) Private Haushalte (S80) 
c) Kreditinstitute (S40) 
d) Staat (S60) 
3. Nettoerwerb von Grundstücken und 
immateriellen Werten 
a) Nicht finanzielle Kapital­ und Quasi­
Kapitalgesellschaften (SIO) 
b) Private Haushalte (S80) 
c) Private Organisationen (S70) 
d) Kreditinstitute (S40) 
e) Versicherungsunternehmen (S50) 
f) Staat (S60) 
IL Finanzierung der Sachvermögensbildung 
1. Inländische Nettoersparnis 
a) Nichtfmanzielle Kapital­ und Quasi­
Kapitalgesellschaften (S10) 
b) Private Haushalle (S80) 
c) Private Organisationen (S70) 
d) Kreditinstitute (S40) 
e) Versicherungsunternehmen (S50) 
0 Staat (S60) 
2. Abschreibungen 
a) Nichtfmanzielle Kapital­ und Quasi­
Kapitalgesellschaften (SIO) 
b) Private Haushalte (S80) 
c) Private Organisationen (S70) 
d) Kreditinstitute (S40) 
e) Versicherungsunternehmen (S50) 
0 Staat (S60) 
3. Empfangene Vermögensübertragungen, 
netto 
a) Nichtfmanzielle Kapital­ und Quasi­
Kapitalgesellschaften (SIO) 
b) Private Haushalte (S80) 
c) Private Organisationen (S70) 
d) Kreditinstitute (S40) 
e) Versicherungsunternehmen (S50) 
0 Staat (S60) 
4. Finanzierungsdefizit (4­) bzw. ­Über­
schuß ( ­ ) 
a) Nichtfmanzielle Kapital­ und Quasi­
Kapitalgesellschaften (SIO) 
b) Private Haushalte (S80) 
c) Private Organisationen (S70) 
d) Kreditinstitute (S40) . 
e) Versicherungsunternehmen (S50) 
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­ 2 0 442 
­2 084 
1 1. Accumulazione lorda 
1 1. Investimenti fissi lordi 
a) Società e quasi­società non finanzia­
7 rie (S10) 
l b) Famiglie (S80) 
e) Istituzioni sociali varie (S70) 
d) Istituzioni di credito (S40) 
e) Imprese di assicurazione (S50) 
f) Amministrazioni pubbliche (S60) 
) 2. Variazione delle scorte 
a) Società e quasi­società non finanzia­
ι rie (S10) 
l b) Famiglie (S80) 
> e) Istituzioni di credilo (S40) 
' d) Amministrazioni pubbliche (S60) 
1 3. Acquisti netti di terreni e di beni immate­
riali 
a) Società e quasi­società non finanzia­
rie (S10) 
b) Famiglie (S80) 
e) Istituzioni sociali varie (S70) 
1 d) Istituzioni di credilo (S40) 
' e) Imprese di assicurazione (S50) 
0 Amministrazioni pubbliche (S60) 
1 II. Finanziamento dell'accumulazione lorda 
) 1 Risparmio nazionale netto 
a) Società e quasi­società non finanzia­
rie (S10) 
b) Famiglie (SS0) 
c) Istituzioni sociali varie (S70) 
d) Istituzioni di credito (S40) 
e) Imprese di assicurazione (S50) 
0 Amministrazioni pubbliche (S60) 
2. Ammortamenti 
a) Società e quasi­società non finanzia­
rie (S10) 
b) Famiglie (S80) 
e) Istituzioni sociali varie (S70) 
d) Istituzioni di credilo (S40) 
e) Imprese di assicurazione (S50) 
0 Amministrazioni pubbliche (S60) 
3. Trasferimenti in conto capitale ricevuti, 
netti 
a) Società e quasi­società non finanzia­
rie (SIO) 
b) Famiglie (SS0) 
c) Istituzioni sociali varie (S70) 
d) Istituzioni di credito (S40) 
e) Imprese di assicurazione (S50) 
0 Amminislrazionì pubbliche (S60) 
4. Indebitamento (4­) o accreditamento 
(­) 
a) Società e quasi­società non finanzia­
rie (S10) 
b) Famiglie (S80) 
e) Istituzioni sociali varie (S70) 
d) Istituzioni di credilo (S40) 
e) Imprese di assicurazione (S50) 
0 Amminislrazionì pubbliche (S60) 
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11. Einkommen aus 
unselbständiger Arbe i t 
und seine Bestandtei le Mio LFR 
11. Composizione dei 
reddi t i da lavoro 
d ipendente 
L Bruttolöhne und ­gehälter 
Α. Löhne und Gehälter abzüglich aller 
Sozialbeiträge 
B. Arbeitnehmeranteil der tatsächli­
chen Sozialbeiträge 
a) Beiträge für Alters­ und Hinter­
bliebenen ver sorgung 
b) Sonstige Beiträge 
2. Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeit­
geber 
a) Beiträge für Alters­ und Hinter­
bliebenenver sorgung 
b) Sonstige Beiträge 
3. Unterstellte Sozialbeiträge 
a) Beiträge für Alters­ und Hinter­
bliebene nversurgung 
b) Sonstige Beiträge 
4. Von gebietsansässigen und gebietsfrem­
den Arbeitgebern an gebietsansässige 
Arbeitnehmer geleistete Einkommen aus 






















































































1 Retribuzioni lorde 
A. Retribuzioni al netto dei contributi 
sociali 
B. Contributi sociali a carico dei lavora­
tori dipendenti 
a) Contribuii per pensione di vec­
chiaia e superstili 
b) Altri contribuii 
2. Contribuii sociali effettivi a carico dei 
datori di lavoro 
a) Contribuii per pensione di vec­
chiaia e superstiti 
b) Altri conlribuli 
3. Contributi sociali figurativi 
a) Conlribuli per pensione di vec­
chiaia e superstiti 
b) ,­l/lri contributi 
4. Redditi da lavoro dei dipendenti residenti 
corrisposti da datori di lavoro residenti e 





nach Arten und 
Bestimmungssektoren Mio LFR 
12. Contributi sociali 
effettivi per settore 
di destinazione 
e categoria di contributi 
E Tatsächliche Sozialbeiträge an gebietsan­
sässige Sektoren 
1. Tatsächliche Sozialbeiträge der Ar­
beitgeber 
A. an Versicherungsunternehmen 
(S50) 
a) Selbständige Pensionskassen 
b) Sonstige Versicherungsunter­
nehmen 
B. an den Staat (S60) 
a) Zentralstaat (S61) 
b) Lokale Gebietskörperschaften 
(S62) 
c) Sozialversicherung (S63) 
2. Arbeitnehmeranteil der tatsächlichen 
Sozialbeiträge 
A. an Versicherungsunternehmen 
(S50) 
a) Selbständige Pensionskassen 
b) Sonstige Versicherungsunter­
nehmen 
B. an den Staat (S60) 
a) Zenlralstaat (S6I) 
b) Lokale Gebietskörperschaften 
(S62) 
c) Sozialversicherung (S63) 
3. Sozialbeiträge von Nichtarbeitneh­
mern 
A. an Versicherungsunternehmen 
(S50) 
a) Selbständige Pensionskassen 
b) Sonstige Versicherungsunter­
nehmen 
Β. an den Staat (S60) 
a) Zentralstaat (S6I) 
­ b) Lokale Gebietskörperschaften 
(S62) 
c) Sozialversicherung (S63) 








IV. Tatsächliche Sozialbeiträge von gebiets­


































































































































































1 Contributi sociali effettivi ricevuti dai 
settori residenti 
I. Contributi sociali a carico dei datori 
di lavoro 
A. alle imprese di assicurazione (S50) 
a) casse di pensione autonome 
b) altre imprese di assicurazione 
B. alle amministrazioni pubbliche (S6( 
a) amministrazioni centrali (S61) 
b) amministrazioni locali (S62) 
e) enti di previdenza ed assistenza 
sociale (S63) 
2. Contributi sociali a carico dei lavora­
tori dipendenti 
A. alle imprese di assicurazione (S50) 
a) casse di pensione amonóme 
b) altre imprese di assicurazione 
B. alle amministrazioni pubbliche (S6I 
a) amministrazioni centrali (S6I) 
b) amministrazioni locali (S62) 
e) enti di previdenza ed assistenza 
sociale (S63) 
3. Contributi sociali dei lavoratori indi­
pendenti 
A. alle imprese di assicurazione (S50) 
a) casse di pensione autonome 
b) altre imprese di assicurazione 
B. alle amministrazioni pubbliche (S6( 
a) amministrazioni centrali (S61) 
b) amministrazioni locali (S62) 
e) enti di previdenza ed assistenza 
sociale (S63) 
11. Contributi sociali effettivi provenienti dal 
resto del mondo 
1 a carico dei datori di lavoro 
2. a carico dei lavoratori dipendenti 
III. Contributi sociali effettivi versati al resto 
del mondo 
1. a carico dei datori di lavoro 
2. a carico dei lavoratori dipendenti 
IV. Contributi sociali effettivi versati dalle 




nach Arten und 
Herkunftssektoren Mio LFR 
13. Prestazioni sociali per 
settore di provenienza 
e tipo di prestazioni 
Schlüs­
sel 
Codice 1970 1973 1974 1975 1976 
1977 
Sozialleistungen von gebietsansässigen 
Sektoren 
1. Sozialleistungen im Zusammenhang mit 
tatsächlichen Sozialbeiträgen 
A. vtm Versicherungsunternehmen (SSO) 
a ) Sclbsiäiuligc Pensionskassen 
b) Sonstige I ersiilierungsuniernelimen 
B. vom Staat (S60) 
a) Zenlralstaat (S61 ) 
h) Lokale Gebietskörperschaften (S62) 
c) Sozialversicherung (S63) 
2. .Sozialleistungen, für die Sozialbeiträge 
unterstellt werden 
A. von nichtfinanziellen Kapital­ und Qua­
si­Kapitalgesellschaften (SIO) 
B. von privaten Haushalten (S80) 
C. von Kreditinstituten (S40) 
D. von Versicherungsunternehmen (S50) 
a) Sclbsiäiuligc Pensionskassen 
bl Solislige I ersìcìierungsumeriiellnien 
L. vom Staat IS60) 
a) Zenlralstaat (S61 ) 
b) Lokale Gebietskörperschaften (S62) 
c) Sozialversicherung (S63) 
F. von Privaten Organisationen (S70) 
Sonstige Sozi alleisi ungen 
Α. vom Suttit (S60) 
a) Zenlralstaat (S61 ) 
b) Lukille Gebietskörperschaften (S62) 
c) Sozialversicherung (S6.3) 
B von Privateli Organisationen (S70) 
II Sozialleistungen an die Übrige Welt 
1. Sozialleistungen im Zusammenhang mit 
tat sächlichen Sozia Ibeit rügen 
2. Sozialleistungen. für die Sozialbeiträge 
unterstellt werden 
3. Sonstige Sozialleistungen 
111 Sozialleistungen von der 
ITirigen Welt 
I. Sozialleistungen im Zusammenhang mit 
tatsächlichen Sozialbeilrägen 
2 Sozialleistungen. für die Sozialbeiträge 
unterstellt werden 
3. Sonstige Soziallcistunuen 
IV. Sozialleistungen an gebietsansässige 





































































































































Prestazioni sociali corrisposte 
dai settori residenti 
1. Prestazioni sociali corrispondenti a contri­
buti effettivi 
A. dalle imprese di assicurazione (S50) 
ti) casse ili pensiline amonóme 
b) allre imprese di assicurazione 
B. dalle amministrazioni pubbliche (S60) 
a) animinisirazioni centrali (S61) 
b) anuninislrazioni locali (S62) 
e) enti ili prevìilenzu al assisieuzu socia/e (S63) 
2. Prestazioni sociali corrispondenti a contri­
buti figurativi 
A. dalle società e quasi­società non finanzia­
rie (SIO) 
B. dalle famiglie (SX0) 
C. dalle istituzioni di credito (S40) 
D. dalle imprese di assicurazione (S50) 
a) casse ili pensione aiiloiioine 
h) olire imprese ili assicurazione 
E. dalle amministrazioni pubbliche (S60) 
a) anuninislrazioni cenlrali (S61) 
b) anuninislrazioni locali (S62) 
e) enti di previdenza ed assislenza socialc(S6?>) 
F. dalle istituzioni sociali varie (S70) 
3. Altre prestazioni sociali 
A. dalle amministrazioni pubbliche (S60) 
a) amministrazioni cenlrali (S61) 
b) amministrazioni locali (S62) 
e) culi ili previdenza ed assislenza sociaìe(S6ì) 
B. dalle istituzioni sociali varie (S70) 
IL Prestazioni sociali versate 
al resto del mondo 
1. Prestazioni sociali corrispondenti a contri­
buti effettivi 
2. Prestazioni sociali corrispondenti a contri­
buti Delirativi 
3. Altre prestazioni social 
III. Prestazioni sociali provenienti 
dal resto del mondo 
1. Prestazioni sociali corrispondenti a contri­
buii effettivi 
2. Prestazioni sociali corrispondenti a contri­
buti figurativi 
3. Altre prestazioni sociali 
[V. Prestazioni sociali ricevute 
dalle famiglie residenti (1 ­ II un 
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a) in jeweiligen Preisen 
Vorleistungen 
Letzter Verbrauch im Wirtschaftsgebiet 
a) der privaten Haushalte 
b) der Privaten Organisationen 
c) des Staates 
Bruttoanlageinvestitionen 
Vorratsveränderung 
Ausfuhr von Waren (fob) 
Ausfuhr von Dienstleistungen 
Insgesamt 
b) in Preisen von 1970 
Vorleistungen 
Letzter Verbrauch im Wirtschaftsgebiet 
a) der privaten Haushalle 
b) der Privaten Organisationen 
c) des Staates 
Bruttoanlageinvestitionen 
Vorratsveränderung 
Ausfuhr von Waren (fob) 
Ausfuhr von Dienstleistungen 
Insgesamt 
PRODUKTIONSKONTO (Cl) 
a) in jeweiligen Preisen 
Vorleistungen 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Abschreibungen 
Nettoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Insgesamt 
b) in Preisen von 1970 
Vorleistungen 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Abschreibungen 




(in jeweiligen Preisen) 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
a) an gebietsansässige Arbeitnehmer 
b) an gebietsfremde Arbeitnehmer 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
a) an den Staat 
b) an Institutionen der Europäischen Ge­
meinschaften 




(in jeweiligen Preisen) 
Subventionen 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und 
Vermögen an die Übrige Welt 
Schadenversicherungstransaktionen mit der 
Übrigen Welt 
Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. an 
die Übrige Welt 
Verfügbares Bruttovolkseinkommen 
Insgesamt 












































































































































































































































CONTO DI EQUILIBRIO 
DEI BENI E SERVIZI (CO) 
a) » prezzi correnti 
Consumi intermedi 
Consumi finali sul territorio economico 
a) delle famiglie 
b) delle istituzioni sociali varie 
e) delle amministrazioni pubbliche 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Esportazioni di beni (fob) 
Esportazioni di servizi 
Totale 
b) a prezzi del 1970 
Consumi intermedi 
Consumi finali sul territorio economico 
a ) delle famiglie 
b) delle istituzioni sociali varie 
e) delle amministrazioni pubbliche 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Esportazioni di beni (fob) 
Esportazioni di servizi 
Totale 
CONTO DELLA PRODUZIONE (CI) 
a) a prezzi correnti 
Consumi intermedi 
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
Ammortamenti 
Prodotto interno netto ai prezzi di mercato 
Totale 
b) a prezzi del 1970 
Consumi intermedi 
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
Ammortamenti 
Prodotto interno nello ai prezzi di mercato 
Totale 
CONTO DELLA DISTRIBUZIONE 
DEL VALORE AGGIUNTO (C2) 
(a prezzi correnti) 
Redditi da lavoro dipendente 
a) dei dipendenti residenti 
b) del dipendenti non residenti 
Imposte indirette sulla produzione e sulle 
importazioni 
a) alle amministrazioni pubbliche 
b) alle istituzioni comunitarie europee 
Risultato lordo di gestione dell'economia 
Totale 
CONTO DEL REDDITO (C3) 
(a prezzi correnti) 
Contributi alla produzione 
Redditi da capitale e impresa versati al resto del 
mondo 
Operazioni di assicurazione contro ί danni con 
il resto del mondo 
Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. al resto 
del mondo 
Reddito nazionale lordo disponibile 
Totale 
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a) in jeweiligen Preisen 
Produktion von Waren und Dienstleislungen 
Einfuhr von Waren (cif) 
Einfuhr von Dienstleistungen 
Einfuhrabgaben 
Insgesamt 
b) in Preisen von 1970 
Produktion von Waren und Dienstleislungen 
Einfuhr von Waren (cif) 




a) in jeweiligen Preisen 
Produktion von Waren und Dienstleistungen 
Einfuhrabgaben 
Insgesamt 
b) in Preisen von 1970 




EM STEHLNGSKONTO (C2) 
(in jeweiligen Preisen) 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Subventionen 
a) itiin Slam 





(in jeweiligen Preisen) 
BruttobetriebsüberschuB der Volkswirtschaft 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
a) imi gebieisansässigen Arbeitgebern 
b) I7H.Y der ί 'brigai Well 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und 
Vermögen aus der Übrigen Welt 
Schadenversicherungstransaktionen mil der 
Übrigen Welt 
Einseilige laufende Übertragungen a.n.g. aus 



































































































































C O M O DI EQUILIBRIO 
DEI BENI E SERVIZI (CO) 
a) a prezzi correnti 
Produzione di beni e servizi 
Importazioni di beni (caf) 
Importazioni di servizi 
Imposte indiretie sulle importazioni 
Totale 
b) a prezzi del 1970 
Produzione di beni e servizi 
Importazioni di beni (caf) 
Importazioni di servizi 
Imposte indirette sulle importazioni 
lutale 
CONTO DELLA PRODUZIONE (CI ) 
a) a prezzi correnti 
Produzione di beni e servizi 
Imposte indirette sulle importazioni 
Totale 
b) a prezzi del 1970 
Produzione di beni e servizi 
Imposte indirette sulle importazioni 
'Totale 
CONTO DELLA DISTRIBUZIONE 
DEL VALORE AGGIUNTO (C2) 
(a prezzi correnti) 
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
Contribuii alla produzione 
a) Í/Í///Í' anuninislrazioni pubbliche 
b) Í/Í///Í' ¡soluzioni comunilarie europee 
'Totale 
CONTO DEL REDDITO (C3) 
(a prezzi correnti) 
Risultato lordo di gestione 
Redditi da lavoro dipendente 
ti) ili dolori di lovorti residenti 
b) del reslo ilei mondo 
Imposte indirette sulla produzione e sulle 
importazioni 
Redditi da capitale e impresa provenienti dal 
resto del mondo 
Operazioni di assicurazione contro i danni con 
il resto del mondo 
Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. prove­
nienti dal reslo del mondo 
Totale 
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der Volkswirtschaft (Fortsetzung) Mio UKL 




Letzter Verbrauch von Gebietsansässigen 








Nettoerwerb von Grundstücken und immate-
riellen Werten 
Vermögensübertragungen an die Übrige Welt 
FinanzierungsüberschuB ( + ) oder -defizit 
( - ) der Volkswirtschaft 
Insgesamt 
VERÄNDERUNG DER FORDERUNGEN 
(Veränderung der Verbindlichkeiten 
der Übrigen Welt) 
FINANZIERUNGSKONTO (C6) 









Mittel- und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen und Ver-
bindlichkeiten gegenüber der Übrigen Welt 
Statistische Differenz zwischen dem Saldo des 
Vermögensveränderungskontos und dem 
























































- 1 844 
0 































- 7 433 












- 3 957 
- 3 4 8 
- 6 5 9 
0 
0 








- 2 376 
- 1 0 5 




- 1 0 8 
358 
0 




- 7 658 





















+ 2 397 
- 2 574 
USCITE 
CONTO DI UTILIZZAZIONE 
DEL REDDITO (C4) 
Consumi finali nazionali 
Variazione delle riserve matematiche di pensio-
ni 
Risparmio nazionale lordo 
Totale 
CONTO DELLA FORMAZIONE 
DEL CAPITALE (C5) 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Acquisti netti di terreni e di beni immateriali 
Trasferimenti in conto capitale al resto del 
mondo 
Accreditamento ( + ) o indebitamento (-)del 
paese 
lotale 
VARIAZIONE DELLE ATTIVITÀ 
(Variazione delle passività 
del resto del mondo) 
CONTO FINANZIARIO (C6) 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
Altri depositi 
Riserve tecniche di assicurazione 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Crediti a breve termine 
Crediti a medio e a lungo termine 
Totale 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
verso il resto del mondo 
Rettifica fra il saldo del conto della formazione 
del capitale ed il saldo del conto finanziario 
(N5- N6) 
ÜBRIGE WELT RESTO DEL MONDO 
AUFKOMMEN 
KONTO DER LAUFENDEN 
TRANSAKTIONEN (C7) 
Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsansässigen pri-
vaten Haushalten in der Übrigen Welt 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und 
Vermögen 
Schadenversicherungstransaktionen 
Einseitige laufende Übertragungen 
Veränderung der Deckungsrüekstellungen für 
Pensionen 






FinanzierungsüberschuB ( + ) oder -defizit 
































- 7 488 
20 623 
59 
- 7 547 




















- 2 487 
30 831 
0 
- 2 487 








- 2 765 
39 814 
0 
- 2 735 














CONTO DELLE OPERAZIONI 
CORRENTI (C7) 
Importazioni di beni e servizi 
Consumi finali nel resto del mondo delle 
famiglie residenti 
Redditi da lavoro dipendente 
Imposte indirette sulla produzione e sulle 
importazioni 
Redditi da capitale e impresa 
Operazioni di assicurazione contro i danni 
Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. 
Variazione delle riserve matematiche di pensio-
ni 
Saldo delle operazioni correnti con II resto 
del mondo 
letale 
CONTO DELLA FORMAZIONE 
DEL CAPITALE (C5) 
Trasferimenti in conto capitale 




UNITED K INGDOM 
lio UKL 
1. Cont i generali 

















(Veränderung der Forderungen 
der Übrigen Welt) 
FINANZIERUNGSKONTO (C6) 




Pest verzinsliche Wertpapiere 





























































































































C O M O DI UTILIZZAZIONE 
DEL REDDITO (C4) 
Reddito nazionale lordo disponibile 
Variazione delle riserve matematiche di pensio-
ni 
Totale 
CONTO DELLA FORMAZIONE 
DEL CAPITALE (C5) 
Risparmio nazionale lordo 
Trasferimenti in conto capitale provenienti dal 
resto del mondo 
'Totale 
1 ARI AZIONE DELLE PASSU l'I A 
(Variazione delle attività 
del resto del mondo) 
CONTO FINANZIARIO (C6) 
Biglietti, monete e depositi ti vista trasferibili 
Altri depositi 
Riserve tecniche di assicurazione 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Credili a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
l o t a l e 
ÜBRIGE WELT RESTO DEL MONDO 
VERWENDUNG 
KONTO DER LAUEENDEN 
TRANSAKTIONEN (C7) 
Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsfremden priva-
ten Haushalten im Wirtschaftsgebiet 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Subventionen 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und 
Vermögen 
Schaden versiehe rungslransa k t ionen 
Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. 





Saldo der laufenden Transaktionen mit der 
ihrigen Well 
























































- 2 1 65 
29 























ί ■ SUITE 
CONTO DELLE OPERAZIONI 
CORRENTI (C7) 
Esportazioni di beni e servizi 
Consumi finali sul territorio economico delle 
famiglie non residenti 
Redditi da lavoro dipendente 
Contributi alla produzione 
Redditi da capitale e impresa 
Operazioni di assicurazione contro i danni 
'Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. 
Variazione delle riserve matematiche di pensio­
ni 
Totale 
CONTO DELLA FORMAZIONE 
DI CAPITALE (C5) 
Saldo delle operazioni correnti con il resto del 
mondo 
Acquisti netti di terreni e di beni immateriali 
I rasferimenti in conto capitale 
Totale 
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SIO Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­Kapitalgesellschaften 
S80 Private Haushalte 




S90 Übrige Welt T I n s g e s a m l 









Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
Abschreibungen 
Nettowertschöpfung zu Marktpreisen 
Insgesamt 
Aufkommen 





Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
Abschreibungen 
Nettowertschöpfung zu Marktpreisen 
Insgesamt 
Aufkommen 





Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
Abschreibungen 



















































































Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 








Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 








Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 














































































































































UNITED K INGDOM 
Mio UKL 8. Conti dei settori 
Sili Società e qtitisi-socielti non tnianzi.it 
SSO famiglie· 
S7|) Istuu/ioni sociali varie 
S4I) Istitu/ioni di eretlilo 
S5I) Imprese eli assicura/ione 
Sdii Amminislrtizioiii pubbliche 




98 7 76 
1 1 453 
86 723 
113 834 




































































CONTO DELLA PRODUZIONE (C 
Entrate 
Produzione di beni c servizi 




Valore aggiunto ai prezzi di mercato 
Anin io r lamen l i 
Prodotto netto in prezzi di mercato 
Totale 
Entrate 
Produzione ili beni e servizi 




Valore aggiunto ai prezzi di mercato 
Ammortamenti 
Prodotto netto tti prezzi eli mercato 
Totale 
Entrate 
Produzione di beni c scic i/i 




Valore aggiunto ai prezzi di mercato 
Ammortamenti 






























































l 7 906 
1 014 
18 920 




















































R i u 
R20 
N2 
CONTO DELLA DISTRIBUZIONE 
DEL VALORE AGGIUNTO (C2) 
Entrate 
Valore aggiunto ai prezzi di mercato 
Contributi tilla produzione 
lo ta le 
Uscite 
Redditi da lavino dipendente 
Imposte ind. sulla produzione e sulle importazioni 
Produzione imputata ili servi/i ilei cretino (rettifica 
Risultato lordo di gestione 
Totale 
Entrate 
Valore aggiunto ai prezzi di mércalo 
Conlribuli alla produzione 
Totale 
Uscite 
Recidili ci : ι lavoro dipenderne 
Imposte ind. sulla produzione c sulle importazioni 
Produzione imputala tli servizi del cretino (rettifica) 
/Risultato lordo di gestione 
Totale 
Entrale 
Valore aggiunto ai prezzi di mercato 
( "oniiibuli alla produzione 
Totale 
Uscite 
Recidi 11 ila lavoro dipendente 
Imposte md. sulla produzione c sulle importazioni 
Produzione impuntiti ih servizi del credilo (rettilìca 




8. Konten der Sektoren (Fortsetzung) Mio UKL 
SIO Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­Kapitalgesellschaften 
S80 Private Haushalte 




S90 Übrige Welt 
Τ Insgesamt 




UND KONTO DER LAUFENDEN 
TRANSAKTIONEN DER ÜBRIGEN WELT (C7) 
Aufkommen 
BruttobetriebsüberschuB 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Unterstellte Zinsen auf versicherungstechnische Rückstellungen 
Einkommen aus Grund und Boden und aus immateriellen Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von Kapitalgesell­
schaften 
Entnommene Gewinne aus Quasi­Kapitalgesellschaften (c) 
Gewinnausschüttungen an Arbeitnehmer 
Schadenversicherungs­Nettoprämien 
Schadenversicherungsleistungen 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 




Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Laufende Übertragungen an Private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der internationalen 
Zusammenarbeit 
Internationale private Übertragungen 
Sonstige laufende Übertragungen 
Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsansässigen privaten Haushalten in 
der Übrigen Welt 
Veränderung der Deckungsrüekstellungen für Pensionen von 
Gebietsfremden bei gebietsansässigen Versicherern 




Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Unterstellte Zinsen auf versicherungstechnische Rückstellungen 
Einkommen aus Grund und Boden und aus immateriellen Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von Kapitalgesell­
schaften 
Entnommene Gewinne aus Quasi­Kapitalgesellschaften (c) 
Gewinnausschüttungen an Arbeitnehmer 
Schadenversicherungs­Nettoprämien 
Schadenversicherungsleistungen 




Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Laufende Übertragungen an Private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der internationalen 
Zusammenarbeit 
Internationale private Übertragungen 
Sonstige laufende Übertragungen 
Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsfremden privaten Haushalten 'im 
Wirtschaftsgebiet 
Von gebietsfremden Arbeitgebern an gebietsansässige Arbeitneh­
mer geleistete Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Veränderung der Deckungsrüekstellungen für Pensionen von 







































































































































































































































UNITED K INGDOM 








































































































































































































­ 7 488 
146 306 
1 442 




































































Sit) Società e quasi­società non finanziarie 
SSO Famiglie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S40 Istituzioni di credito 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S90 Reslo del mondo 
Τ Totale 
CONTO DEL REDDITO (C3) 
E CONTO DELLE OPERAZIONI 
CORRENTI DEL RESTO DEL MONDO (C7) 
Entrate 
Risu l t a to lo rdo di ges t ione 
Reddi t i da l avoro d i p e n d e n t e 
Interessi effettivi 
Interessi impu ta t i sulle riserve tecniche delle ass icurazioni 
Rend i t e dei terreni e dei beni immater ia l i 
Div idendi ed altri utili d is t r ibui t i dal le società 
Reddi t i prelevat i da i m e m b r i delle quas i ­ soc ie tà (e) 
Benefici d is t r ibui t i ai d ipenden t i 
Premi netti di a s s i cu raz ione c o n t r o i dann i 
Indennizzi di a s s i cu raz ione c o n t r o i d a n n i 
I m p o s t e indi re t te sulla p r o d u z i o n e e sulle i m p o r t a z i o n i 
I m p o s t e cor ren t i sul r edd i to e sul p a t r i m o n i o 
C o n t r i b u t i sociali effettivi 
C o n t r i b u t i sociali figurativi 
Pres taz ioni sociali 
Tras fe r imen t i co r ren t i tra a m m i n i s t r a z i o n i pubb l i che 
T r a s l e r i m e n t i co r ren t i alle is t i tuzioni sociali varie 
Aitili i n t e rnaz iona l i cor ren t i 
Tras fe r imen t i pr ivat i con il res to dei m o n d o 
Tras fe r imen t i co r ren t i diversi 
I m p o r t a z i o n i di beni e servizi 
C o n s u m i finali nel res to del. m o n d o delle famiglie residenti 
Var i az ione delle riserve m a t e m a t i c h e di pens ioni di non residenti 
p resso o rgan i smi residenti 
Saldo delle operazioni correnti con il resto del mondo 
'Totale 
Uscite 
C o n t r i b u t i alla p r o d u z i o n e 
Interessi effettivi 
Interessi impuni t i sulle riserve tecniche delle ass icuraz ioni 
Rend i l e dei terreni e dei beni immater ia l i 
Div idendi ed altri utili d is t r ibui t i dal le società 
Reddi t i pre levat i dai m e m b r i delle quas i ­soc ie tà (e) 
benefici d is t r ibui t i ai d ipenden t i 
Premi netti di a s s i cu raz ione c o n t r o ι d a n n i 
Indennizzi di a s s i cu raz ione c o n t r o i d a n n i 
I m p o s t e cor ren t i su! r edd i to e sul p a t r i m o n i o 
C o n t r i b u t i sociali effettivi 
C o n t r i b u t i sociali figurativi 
Pres taz ioni sociali 
Tras fe r imen t i cor ren t i tra a m m i n i s t r a z i o n i pubb l i che 
T r a s l e r i m e n t i co r ren t i alle is t i tuzioni sociali varie 
Aiut i in te rnaz iona l i cor ren t i 
Tras fe r imen t i pr ival i con il resto del m o n d o 
Tras fe r imen t i co r ren t i diversi 
Espo r t az ion i di beni e servizi 
C o n s u m i Untili sul t e r r i to r io e c o n o m i c o delle famiglie non 
residenti 
Reddi t i da l a v o r o dei d ipenden t i res ident i da p a r t e dei d a t o r i di 
l avoro non residenti 
Var i az ione delle riserve m a t e m a t i c h e di pens ioni di res ident i 
p resso o rgan i smi non residenti 




8. Konten der Sektoren (Fortsetzung) Mio UKL 
SIO Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­Kapitalgesellschaften 
S80 Private Haushalte 
S70 Private Organisationen 
S40 Kreditinstitute 
S50 Versicherungsunternehmen S60 Staat S90 Übrige Welt 
Τ Insgesamt 
EINKOMMENSVERTEILUNGSKONTO (C3) 
UND KONTO DER LAUFENDEN 
TRANSAKTIONEN DER ÜBRIGEN WELT (C7) 
Aufkommen 
BruttobetriebsüberschuB 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Unterstellte Zinsen auf versicherungstechnische Rückstellungen 
Einkommen aus Grund und Boden und aus immateriellen Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von Kapitalgesell­
schaften 
Entnommene Gewinne aus Quasi­Kapitalgesellschaften (c) 
Gewinnausschüttungen an Arbeitnehmer 
Schadenversicherungs­Nettoprämien 
Schadenversicherungsleistungen 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 




Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Laufende Übertragungen an Private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der internationalen 
Zusammenarbeit 
Internationale private Übertragungen 
Sonstige laufende Übertragungen 
Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsansässigen privaten Haushalten in 
der Übrigen Welt 
Veränderung der Deckungsrüekstellungen für Pensionen von 
Gebietsfremden bei gebietsansässigen Versicherern 




Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Unterstellte Zinsen auf versicherungstechnische Rückstellungen 
Einkommen aus Grund und Boden und aus immateriellen Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von Kapitalgesell­
schaften 
Entnommene Gewinne aus Quasi­Kapitalgesellschaften (c) 
Gewinnausschüttungen an Arbeitnehmer 
Schadenversicherungs­Nettoprämien 
Schadenversicherungsleistungen 




Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Laufende Übertragungen an Private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der internationalen 
Zusammenarbeit 
Internationale private Übertragungen 
Sonstige laufende Übertragungen 
Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsfremden privaten Haushalten 'im 
Wirtschaftsgebiet 
Von gebietsfremden Arbeitgebern an gebietsansässige Arbeitneh­
mer geleistete Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Veränderung der Deckungsrüekstellungen für Pensionen von 






























































— — — 
688 
























































— — — 
25 
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SIO Società e quasi-società non finanziarie 
SSO Famiglie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S40 Istituzioni di credito 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S90 Resto del mondo 
T Totale 
CONTO DEL REDDITO (C3) 
E CONTO DELLE OPERAZIONI 
CORRENTI DEL RESTO DEL MONDO (C7) 
Entrate 
Risultato lordo di gestione 
Redditi da lavoro dipendente 
Interessi effettivi 
Interessi imputati sulle riserve tecniche delle assicurazioni 
Rendile dei terreni e dei beni immateriali 
Dividendi ed altri ulili distribuiti dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi-società (e) 
Benefici distribuiti ai dipendenti 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi eli assicurazione contro i danni 
Imposte indirette sulla produzione e sulle importazioni 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
Contribuii sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche 
Traslerimenti correnti alle istituzioni sociali varie 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti privati con il resto del mondo 
Trasferimenti correnti diversi 
Importazioni di beni e servizi 
Consumi finali nel resto del mondo delle famiglie residenti 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni di non reside 
presso organismi residenti 
Saldo delle operazioni correnti con il resto del mondo 
Totale 
Uscite 
Contributi alla produzione 
Interessi effettivi 
Interessi imputati sulle riserve tecniche delle assicurazioni 
Rendile dei terreni e dei beni immateriali 
Dividendi ed altri utili distribuiti dalle società 
Redditi prelevali dai membri delle quasi-società (e) 
Benefici distribuiti ai dipendenti 
Premi netti eli assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
Contribuii sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Traslerimenti correnti tra amministrazioni pubbliche 
Traslerimenti correnti alle istituzioni sociali varie 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti privati con il resto del mondo 
Trasferimenti correnti diversi 
Esportazioni di beni e servizi 
nti 
Consumi finali sul territorio economico delle famiglie non 
residenti 
Redditi da lavoro dei dipendenti residenti da parte dei dator 
lavoro non residenti 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni di reside 
presso organismi non residenti 






8. Konten der Sektoren (Fortsetzung) Mio UKL 
SIO Nichtfmanzielle Kapital­ und Quasi­Kapitalgesellschaften 
S80 Private Haushalte 
S70 Private Organisationen 
S40 Kreditinstitute 
S50 Versicherungsunternehmen 
S60 Staat S90 Übrige Welt 
Τ Insgesamt 
EINKOMMENSVERTEILUNGSKONTO (C3) 
UND KONTO DER LAUFENDEN 
TRANSAKTIONEN DER ÜBRIGEN WELT (C7) 
Aufkommen 
BruttobetriebsüberschuB 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Unterstellte Zinsen auf versicherungstechnische Rückstellungen 
Einkommen aus Grund und Boden und aus immateriellen Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von Kapitalgesell­
schaften 
Entnommene Gewinne aus Quasi­Kapitalgesellschaften (c) 
Gewinnausschüttungen an Arbeitnehmer 
Schadenversicherungs­Nettoprämien 
Schadenversicherungsleistungen 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 




Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Laufende Übertragungen an Private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der internationalen 
Zusammenarbeit 
Internationale private Übertragungen 
Sonstige laufende Übertragungen 
Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsansässigen privaten Haushalten in 
der Übrigen Welt 
Veränderung der Deckungsrüekstellungen für Pensionen von 
Gebietsfremden bei gebietsansässigen Versicherern 




Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Unterstellte Zinsen auf versicherungstechnische Rückstellungen 
Einkommen aus Grund und Boden und aus immateriellen Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkommen von Kapitalgesell­
schaften 
Entnommene Gewinne aus Quasi­Kapitalgesellschaften (c) 
Gewinnausschüttungen an Arbeitnehmer 
Schadenversicherungs­Nettoprämien 
Schadenversicherungsleistungen 




Laufende Übertragungen innerhalb des Staates 
Laufende Übertragungen an Private Organisationen 
Laufende Übertragungen im Rahmen der internationalen 
Zusammenarbeit 
Internationale private Übertragungen 
Sonstige laufende Übertragungen 
Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsfremden privaten Haushalten 'im 
Wirtschaftsgebiet 
Von gebietsfremden Arbeitgebern an gebietsansässige Arbeitneh­
mer geleistete Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Veränderung der Deckungsrüekstellungen für Pensionen von 
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1028 
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16 140 




























































— — 4 307 
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UNITED K INGDOM 
Mio UKL 8. Cont i dei se t tor i (segue) 


























4 1 53 


















































































































































3 " 514 

























































































SIO Società e quasi-società non finanziarie 
SSO Famiglie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S40 Istituzioni di eredito 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S90 Resto del mondo 
Τ Totale 
CONTO DEL REDDITO (C3) 
E CONTO DELLE OPERAZIONI 
CORRENTI DEL RESTO DEL MONDO (C7) 
Entrate 
Risultato lordo di gestione 
Redditi da lavoro dipendente 
Interessi effettivi 
Interessi imputati sulle riserve tecniche delle assicurazioni 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Dividendi ed altri utili distribuiti dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi-società (e) 
Benefici distribuiti ai dipendenti 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Imposte indirette sulla produzione e sulle importazioni 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contribuii sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche 
Traslerimenti correnti alle istituzioni sociali varie 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti privati con il resto del mondo 
Trasferimenti correnti diversi 
Importazioni di beni e servizi 
Consumi finali nel resto deL mondo delle famiglie residenti 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni di non residenti 
presso organismi residenti 
Saldo delle operazioni correnti con il resto del mondo 
Totale 
Uscite 
Contributi alla produzione 
Interessi effettivi 
Interessi imputati sulle riserve tecniche delle assicurazioni 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Dividendi ed altri utili distribuiti dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi-società (e) 
Benefici distribuiti ai dipendenti 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche 
Trasferimenti correnti alle istiluzioni sociali varie 
Aiuti internazionali correnti 
Trasferimenti privati con il resto del mondo 
Trasferimenti correnti diversi 
Esportazioni di beni e servizi 
Consumi fintili sul territorio economico delle famiglie non 
residenti 
Redditi da lavoro dei dipendenti residenti da parte dei datori di 
lavoro non residenti 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni di residenti 
presso organismi non residenti 
Reddito lordo disponibile 
'Totale 
135 
UNITED K I N G D O M 
8. Konten der Sektoren (Fortsetzung) Mio UKL 
SIO Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­Kapitalgesellsch. 
S80 Private Haushalte 




S90 Übrige Welt 
Τ Insgesamt 










Letzter Verbrauch von Gebietsansässigen 
Veränderung der Deckungsrüekstellungen für Pensionen 









Letzter Verbrauch von Gebietsansässigen 
Veränderung der Deckungsrüekstellungen für Pensionen 









Letzter Verbrauch von Gebietsansässigen 
Veränderung der Deckungsrüekstellungen für Pensionen 

































































































































UNITED K INGDOM 
Mio UKL 8. Cont i dei se t tor i (segue) 
































































































































SK) Società e quasi-società non finanziarie 
SS0 Famiglie 
S70 Istituzioni sociali varie 
S40 Istituzioni di credito 
S50 Imprese di assicurazione 
S60 Amministrazioni pubbliche 
S90 Resto del mondo 
T Totale 
CONTO DI UTILIZZAZIONE DEL REDDITO (C 4) 
Entrate 
Recidilo lordo disponibile 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni di residenti 
Totale 
Uscite 
Consumi finali nazionali 





Reddito lordo disponibile 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni di residenti 
Totale 
Uscite 
Consumi finali nazionali 





Reddito lordo disponibile 
Variazione delle riserve matematiche di pensioni di residenti 
Totale 
Uscite 
Consumi finali nazionali 






8. Konten der Sektoren (Fortsetzung) Mio UKL 
SIO Nichtfinanzielle Kapital­ und Quasi­Kapitalgesellsch. 
S80 Private Haushalte 




S90 Übrige Welt 
Τ Insgesamt 









FinanzierungsüberschuB (+) oder 




Saldo der laufenden Transaktionen mit der Übrigen Welt 
Bruttoanlageinvestitionen (d) 
Vorratsveränderung 
Nettoerwerb von Grundstücken 











FinanzierungsüberschuB (+) oder ­defizit (­) gegen­
über der Übrigen Welt 
Insgesamt 
Verwendung 
Saldo· der laufenden Transaktionen mit der Übrigen Welt 
Bruttoanlageinvestitionen (d) 
Vorratsveränderung 
Nettoerwerb von Grundstücken 











FinanzierungsüberschuB (+) oder 




Saldo der laufenden Transaktionen mit der Übrigen Welt 
Bruttoanlageinvestitionen (d) 
Vorratsveränderung 
Nettoerwerb von Grundstücken 


















































































































































































































































































































- 4 299 
- 4 224 








- 4 224 
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UNITED KINGDOM 
Mio UKL 8. Conti dei settori (segue) 
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- 2 487 
- 2 481 









- 2 736 
2 136 

























- 2 4SI 
20 736 










- 2 736 
21 786 

































































SII) Società e quas i -socie tà non f inanziarie 
SSO Eamigl ie 
S70 Is t i tuzioni sociali varie 
S40 Ist i tuzioni di c red i to 
S50 Imprese di ass icuraz ione 
S60 A m m i n i s t r a z i o n i pubb l iche 
S90 Res to del m o n d o 
Τ T o t a l e 
C O N T O D E L L A F O R M A Z I O N E D E L C A P I T A L E (C5) 
Entrate 
R i s p a r m i o lo rdo 
C o n t r i b u t i agli inves t iment i 
Impos te in c o n t o capi ta le 
Altri t rasfer iment i in c o n i o capi ta le 




Sa ldo delle operaz ion i cor ren t i con il resto del m o n d o 
Inves t iment i fissi lordi (ti) 
Var iaz ione delle scorte 
Acquis t i netti di terreni 
Acquis t i nett i di beni immater ia l i 
C o n t r i b u t i agli inves t iment i 
I m p o s t e in c o n t o cap i ta le 
Altri t rasfer iment i in c o n t o capi ta le 
Accreditamento ( + ) o indebitamento { — ) 
Totale 
Entrate 
R i s p a r m i o lo rdo 
C o n t r i b u t i agli invest iment i 
Impos te in c o n t o cap i ta le 
Altri t rasfer iment i in c o n t o capi ta le 




Saldo delle operaz ion i cor ren t i con il resto del m o n d o 
Inves t iment i fissi lordi (t/) 
Var iaz ione delle scor ie 
Acquis t i nett i di terreni 
Acquist i nett i di beni immater ia l i 
C o n t r i b u t i agli invest iment i 
Impos te in c o n t o capi ta le 
Altri t rasfer iment i in c o n t o capi ta le 
Accreditamento ( + ) o indebitamento ( - ) 
Totale 
Entrate 
Rispa rmio lo rdo 
Con t r i bu t i agli invest iment i 
Impos te in c o n t o capi ta le 
Altri t rasfer iment i in c o n t o capi ta le 
Accreditamento ( + ) o indebitamento (-) verso il resto 
del mondo 
l u t a l e 
Esche 
Salcio delle ope raz ion i cor ren t i con il resto del m o n d o 
Invest iment i fissi lordi UI) 
Var iaz ione delle scor te 
Acquis t i nett i di terreni 
Acquist i netti di beni immater ia l i 
C o n t r i b u t i agli invest iment i 
Impos te in c o n t o capi ta le 
Altri t rasfer iment i in c o n t o capi ta le 





und ihre Finanzierung 
nach Sektoren Mio UKL 




1. Bruttoanlageinvestitionen (a) 
a) Nichtfinanzielle Kapital- und Quasi-
Kapitalgesellschaften (SIO) 
b) Private Haushalte (S80) 
c) Private Organisationen (S70) 
d) Kreditinstitute (S40) 
e) Versicherungsunternehmen (S50) 
0 Staal (S60) 
2. Vorratsveränderung 
a) Nichtfinanzielle Kapital- und Quasi-
Kapitalgesellschaften (SIO) 
b) Private Haushalte (S80) 
c) Kreditinstitute (S40) 
d) Staat (S60) 
3. Nettoerwerb von Grundstücken und 
immateriellen Werten (a) 
a) Nichtfinanzielle Kapital- und Quasi-
Kapitalgesellschaften (SIO) 
b) Private Haushalte (S80) 
c) Private Organisationen (S70) 
d) Kreditinstitute (S40) 
e) Versicherungsunternehmen (S50) 
0 Staat (S60) 
11. Finanzierung der Sachvermögensbildung 
1. Inländische Nettoersparnis (h) 
a) Nichtfmanzielle Kapital- und Quasi-
Kapitalgesellschaften (SIO) 
b) Private Haushalle (S80) 
c) Private Organisationen (S70) 
d) Kreditinstitute'(S40) (c) 
e) Versicherungsunternehmen (S50)(c) 
0 Staat (S60) 
2. Abschreibungen 
a) Nichtfinanzielle Kapital- und Quasi-
Kapitalgesellschaften (SIO) 
b) Privale Haushalle (S80) 
c) Private Organisationen (S70) 
d) Kreditinstitute (S40)(r) 
e) Versicherungsunternehmen (S50) 
0 Staat (S60) 
3. Empfangene Vermögensübertragungen, 
netto 
a) Nicht finanzielle Kapital- und Quasi-
Kapitalgesellschaften (SIO) 
b) Private Haushalle (S80) 
c) Private Organisationen (S70) 
d) Kreditinstitute (S40) 
e) Versicherungsunternehmen (S50) 
0 Staat (S60) 
4. Finanzierungsdefizit ( + ) bzw. -Über-
schuß ( - ) ( / ) ) 
a) Nichtfmanzielle Kapital- und Quasi-
Kapitalgesellschaften (SIO) 
b) Private Haushalte (S80) 
c) Private Organisationen (S70) 
d) Kreditinstitute (S40). 
e) Versicherungsunternehmen (S50) 













































- 5 8 8 





































+ 1 547 




+ 2 446 
1974 































+ 4 299 
















































































+ 6 186 
1977 




































+ 4 731 
1 Accumulazione lorda 
1. Investimenti fissi lordi (o) 
a) Società e quasi­società non finanzia­
rie (S10) 
, ( b) Famiglie (S80) 
1 e) Istituzioni sociali varie (S70) 
d) Istituzioni di credito (S40) 
e) Imprese di assicurazione (S50) 
0 Amministrazioni pubbliche (S60) 
2. Variazione delle scorte 
a) Società e quasi­società non finanzia­
rie (S10) 
b) Famiglie (S80) 
e) Istituzioni di eredito (S40) 
d) Anuninislrazioni pubbliche (S60) 
3. Acquisti netti di terreni e di beni immate­
riali (.il 
a) Società e quasi­società non finanzia­
rie (S10) 
b) Famiglie (S80) 
e) Istituzioni sociali varie (S70) 
d) Istituzioni di eredito (S40) 
e) Imprese di assicurazione (S50) 
0 Amministrazioni pubbliche (S60) 
IL Finanziamento dell'accumulazione lorda 
1 Risparmio nazionale netto (h) 
a) Società e quasi­società non finanzia­
rie (S10) 
1 b) Famiglie (S80) 
1 e) Istituzioni sociali varie (S70) 
d) Istituzioni di credilo (S40) (e) 
e) Imprese di assicurazione (S50)(r) 
f) Amminislrazionì pubbliche (S60) 
2. Ammortamenti 
a) Società e quasi­società non finanzia­
rie (SIO) 
J b) Famiglie (S80) 
1 e) Istituzioni sociali varie (S70) 
d) Istituzioni di credilo (S40)(e) 
e) Imprese di assicurazione (S50) 
0 Amminislrazionì pubbliche (S60) 
3. Trasferimenti in conto capitale ricevuti, 
netti 
a) Società e quasi­società non finanzia­
rie (SIO) 
1 b) Famiglie (SSO) 
l e) Istituzioni sociali varie (S70) 
d) Istituzioni di credilo (S40) 
e) Imprese di assicurazione (S50) 
0 Amministrazioni pubbliche (S60) 
4. Indebitamento ( + ) o accreditamento 
(­)(/>) 
a) Società e quasi­società non finanzia­
rie (SIO) 
1 b) Famiglie (S80) 
1 e) Istituzioni sociali varie (S70) 
d) Istituzioni di eredito (S40) 
e) Imprese di assicurazione (S50) 
0 Amministrazioni pubbliche (S60) 
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11. Einkommen aus 
unselbständiger Arbe i t 
und seine Bestandtei le Mio UKL 
UNITED K INGDOM 
11. Composiz ione dei 
reddi t i da lavoro 
d ipendente 
I. Bruttolöhne und ­gehälter 
Α. Löhne und Gehälter abzüglich aller 
Sozialbeiträge 
B. Arbeitnehmcranteil der tatsächli­
chen Sozialbeiträge 
tt) Beiträge für Alters­ und Ilinier­
bliebenenversorgung 
b) Sonstige Beiträge 
2. Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeit­
geber 
a) Beiträge liir Allers­ und Hlnter­
bliebenenversorgung 
b) Sonsiigc Beiiräge 
3. Unterstellte Sozialbeiträge 
tt) Beinäge für Allers­ ¡mil 1 linier­
blichcncnversorgiing 
b) Sonsiigc Beiträge 
4. Von gebietsansässigen und gebietsfrem­
den Arbeitgebern an gebietsansässige 
Arbeitnehmer geleistete Einkommen aus 






























































1. Retribuzioni lorde 
A. Retribuzioni al netto dei contribuii 
sociali 
B. Contributi sociali a carico dei lav ora­
tori dipendenti 
a) Conlribuli per pensione di vec­
chiaia e superstili 
b) Altri contributi 
2. Contribuii sociali effettivi a carico dei 
datori di lavoro 
a) Conlribuli per pensione di vec­
chiaia e supcrslili 
b) .4/11­1 contributi 
5. Contributi sociali figurativi 
a) Contribuii per pensione ili vec­
chiaia c supcrslili 
b) Altri conlribuli 
4 Redditi da lavoro dei dipendenti residenti 
corrisposti da datori di lavoro residenti e 
non residenti ( 1 a 3) 
141 
UNITED K INGDOM 
12. Tatsächliche 
Sozialbeiträge 
nach Arten und 
Bestimmungssektoren Mio UKL 
12. Contributi sociali 
effettivi per settore 
di destinazione 
e categoria di contributi 
I. Tatsächliche Sozialbeiträge an gebietsan­
sässige Sektoren 
1. Tatsächliche Sozialbeiträge der Ar­
beitgeber 
A. an Versicherungsunternehmen 
(S50) 
a) Selbständige Pensionskassen 
b) Sonstige Versicherungsunter­
nehmen 
Β. an den Staat (S60) 
a) Zentralstaal (S6I) 
b) Lokale Gebietskörperschaften 
(S62) 
c) Sozialversicherung (S63) 
2. Arbeitnehmeranteil der tatsächlichen 
Sozialbeiträge 
A. an Versicherungsunternehmen 
(S50) 
a) Selbständige Pensionskassen 
b) Sonstige Versicherungsunter­
nehmen 
Β. an den Staat (S60) 
a) Zenlralstaat (S61) 
b) Lokale Gebietskörperschaften 
(S62) 
c) Sozialversicherung (S63) 
3. Sozialbeiträge von Nichtarbeitneh­
mern 
A. an Versicherungsunternehmen 
(S50) 
a) Selbständige Pensionskassen 
b) Sonstige Versicherungsunter­
nehmen 
B. an den Staat (S60) 
a) Zentralstaat (S61) 
■ b) Lokale Gebietskörperschaften 
(S62) 
c) Sozialversicherung (S63) 








IV. Tatsächliche Sozialbeiträge von gebiets­
































































































































































1 Contributi sociali effettivi ricevuti dal 
settori residenti 
1. Contributi sociali a carico dei datori 
di lavoro 
A. alle imprese di assicurazione (S50) 
a) casse di pensione autonome 
b) altre imprese di assicurazione 
B. alle amministrazioni pubbliche (S6( 
a) amministrazioni eentrali (S6I) 
b) amministrazioni locali (S62) 
e) enti di previdenza ed assistenza 
sociale (S63) 
2. Contributi sociali a carico dei lavora­
tori dipendenti 
A. alle imprese di assicurazione (S50) 
a) casse di pensione autonome 
b) altre imprese di assicurazione 
B. alle amministrazioni pubbliche (S60 
a) amministrazioni eentrali (S6I ) 
b) amministrazioni locali (S62) 
e) enti <li previdenza ed assistenza 
sociale (S63) 
3. Contributi sociali dei lavoratori indi­
pendenti 
A. alle imprese di assicurazione (S50) 
a) casse di pensione autonome 
b) altre imprese di assicurazione 
B. alle amministrazioni pubbliche (S6C 
a) amministrazioni cenlrali (S6I) 
b) amminislrazionì locali (S62) 
e) enti di previdenza ed assistenza 
sociale (S63) 
II. Contributi sociali effettivi provenienti dal 
resto del mondo 
1. a carico dei datori di lavoro 
2. a carico dei lavoratori dipendenti 
III. Contributi sociali effettivi versati al resto 
del mondo 
1. a carico dei datori di lavoro 
2. a carico dei lavoratori dipendenti 
IV. Contributi sociali effettivi versati dalle 




nach Arten und 
Herkunftssektoren Mio UKL 
13. Prestazioni sociali per 
settore di provenienza 




197 1974 1975 1976 
.Sozialleistungen von gebietsansässigen 
Sektoren 
1. Sozialleistungen im Zusammenhang mit 
tatsächlichen Sozialbeit rügen 
A. vini Versicherungsunternehmen (S50) 
a ) Sclhsländige Pensionskassen 
b) Smisi i ve I 'ersiclierungsiiulernelinien 
B. vom Statu (S60) 
al Zeni raisuun (S61 ) 
b) Lokale Gebietskörperschaften (S62) 
c) Sozialversicherung (S63) 
2. Sozi illeistunaen. lur die Sozi ilbeitr ige 
unterstellt werden 
A. von nichtfinanziellen Kapital- und Qua-
si-Kapitalgesellschaften (SIO) 
lì. von privaten Haushalten (SSO) 
C. von Kreditinstituten (S40) 
D. von Versicherungsunternehmen (S50) 
a ) Sclhsländige Pensionskassen 
b) Sonsiigc I 'crsiclierungsunlernelinien 
E. vom Staal (S60) 
a) Zeni ral slam (S61) 
b) Lokale Gebietskörperschaften (S62) 
c) Sozialversicherung (S63) 
E. von Privateli Organisationen (S70) 
Sonstige Sozialleistungen 
A. vom Staat (S60) 
a) Zenlralstaat (S6I ) 
b) Lokale Gebietskörperschaften (S62) 
c) Sozialversicherung (S63) 
B. von Privaten Organisationen (S70) 
.Sozialleistungen an die Übrige Welt 
1. Sozialleislui'igen im Zusammenhang mit 
tatsächlichen Sozia! bei t rügen 
2. Sozialleistungen, für die Sozialbeitrüge 
unterstellt werden 
3. Sonstige Sozialleistungen 
III Sozialleistungen von der 
1 fingen Welt 
l. Sozialleistungen im Zusammenhang mit 
t at such liehen Sozia lbei t ragen 
2 Sozialleistungen. für die Sozialbeiträge 
unterstellt werden 
3 Sonstige Sozialleistungen 
IV Sozialleistungen an gebietsansässige 




































































































































































Prestazioni sociali corrisposte 
dai settori residenti 
1. Prestazioni sociali corrispondenti a contri­
buii effettivi 
A. dalle imprese di assicurazione (S50) 
a) casse di pensione amonóme 
b) olire imprese tli assicurazione 
B. dalle amministrazioni pubbliche (S60) 
a) amministrazioni cenlrali (S61) 
b) anuninislrazioni locali (S62) 
e) emi ¡li previdenza ed assislenza sociale (S 
2. Prestazioni sociali corrispondenti a contri-
buti figurativi 
A. dalle società c quasi-società non finanzia-
rie (SIO) 
B. dalle famiglie (SS0) 
C. dalle istituzioni di credito (S40) 
D. dalle imprese di assicurazione (S50) 
a) casse tli pensione autonome 
b) altre imprese ili assicurazione 
E. dalle amministrazioni pubblicTie (S60) 
a) amministrazioni cenlrali (S61) 
b) aniininisirazioni locali (S62) 
e) enti di previdenza ed assislenza sociale(S( 
E. dalle istituzioni sociali varie (S70) 
3. Altre prestazioni sociali 
A. dalle amministrazioni pubbliche (S60) 
a) amministrazioni centrali (S61) 
b) anuninislrazioni locali (S62) 
c ) emi ili prevalenza al assislenza sociale (S 
B. dalle istituzioni sociali varie (S70) 
II. Prestazioni sociali versate 
al resto del mondo 
1. Prestazioni sociali corrispondenti a conili 
buli effettivi 
2. Prestazioni sociali corrispondenti a contri 
buti figurativi 
3. Altre prestazioni sociali 
III. Prestazioni sociali provenienti 
dal resto del mondo 
1. Prestazioni sociali corrispondenti a contri 
liuti circuivi 
2. Prestazioni sociali corrispondenti a contri 
buti figurativi 
3. Alirc prestazioni sociali 
IV Prestazioni sociali ricevute 




der Volkswirtschaft Mio IRL 




a) in jeweiligen Preisen 
Vorleistungen 
Letzter Verbrauch im Wirtschaftsgebiet 
a) der privaten Haushalte 
b) der Privaten Organisationen 
c) des Staates 
Bruttoanlageinvestitionen 
Vorratsveränderung 
Ausfuhr von Waren (fob) 
Ausfuhr von Dienstleistungen 
Insgesamt 
b) in Preisen von 1970 
Vorleistungen 
Letzter Verbrauch im Wirtschaftsgebiet 
a) der privaten Haushalle 
b) der Privaten Organisationen 
c) des Staates 
Bruttoanlageinvestitionen 
Vorratsveränderung 
Ausfuhr von Waren (fob) 
Ausfuhr von Dienstleistungen 
Insgesamt 
PRODUKTIONSKONTO (Cl) 
a) in jeweiligen Preisen 
Vorleistungen 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Abschreibungen 
Nettoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Insgesamt 








(in jeweiligen Preisen) 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
a) an gebietsansässige Arbeitnehmer 
b) an gebietsfremde Arbeitnehmer 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
a) an den Staat 
b) an Institutionen der Europäischen Ge­
meinschaften 




(in jeweiligen Preisen) 
Subventionen 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und 
Vermögen an die Übrige Welt 
Schadenversicherungstransaktionen mit der 
Übrigen Welt 
Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. an 










































































2 407 β 
696.2 
821.4 














































































































































CONTO DI EQUILIBRIO 
DEI BENI E SERVIZI (CO) 
a) a prezzi correnti 
Consumi intermedi 
Consumi finali sul territorio economico 
a) delle famiglie 
b) delle istituzioni sociali varie 
e) delle amministrazioni pubbliche 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Esportazioni di beni (fob) 
Esportazioni di servizi 
Totale 
b) a prezzi del 1970 
Consumi intermedi 
Consumi finali sul territorio economico 
a) delle famiglie 
b) delle istituzioni sociali varie 
e) delle amministrazioni pubbliche 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Esportazioni di beni (fob) 
Esportazioni di servizi 
Totale 
CONTO DELLA PRODUZIONE (Cl) 
a) a prezzi correnti 
Consumi intermedi 
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
Ammortamenti 
Prodotto interno netto ai prezzi di mercato 
Totale 
b) a prezzi del 1970 
Consumi intermedi 
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
Ammortamenti 
Prodotto interno netto ai prezzi di mercato 
Totale 
CONTO DELLA DISTRIBUZIONE 
DEL VALORE AGGIUNTO (C2) 
(a prezzi correnti) 
Redditi da lavoro dipendente 
a) dei dipendenti residenti 
b) dei dipendenti non residenti 
Imposte indirette sulla produzione e sulle 
importazioni 
a) alle amministrazioni pubbliche 
b) alle istituzioni comunitarie europee 
Risultato lordo di gestione dell'economia 
Totale 
CONTO DEL REDDITO (C3) 
(a prezzi correnti) 
Contributi alla produzione 
Redditi da capitale e impresa versati al resto del 
mondo 
Operazioni di assicurazione contro ί danni con 
il resto del mondo 
Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. al resto 
del mondo 











a) in jeweiligen Preisen 
Produktion von Waren und Dienstleistungen 
Einfuhr von Waren (cif) 
Einfuhr von Dienstleistungen 
Einfuhrabgaben 
Insgesamt 
b) in Preisen von 1970 
Produktion von Waren und Dienstleistungen 
Einfuhr von Waren (cif) 




a) ¡n jeweiligen Preisen 
Produktion von Waren und Dienstleistungen 
Einfuhrabgaben 
Insgesamt 
b) in Preisen von 1970 





(in jeweiligen Preisen) 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Subventionen 
a) vom Staat 




VERTEILUNGSKOMO (C 3) 
(in jeweiligen Preisen) 
lirutlobetriebsüberschuß der Volkswirtschaft 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
a) von gebieisansässigen Arbeilgehern 
hl aus der Cbrigen Hell 
Produktionsleitern und Einfuhrabgaben 
Einkommen .ms Unternehmertätigkeit und 
Vermögen aus der ('brigen Well 
Sc haden versie lic run gslransak t ionen nut der 
Übrigen Welt 
Einseitige lautende Übertragungen a.n.g. aus 




































































































































C O M O DI EQUILIBRIO 
DEI BEM E SERVIZI (CO) 
a) a prezzi correnti 
Produzione di beni e servizi 
Importazioni di beni (caf) 
Importazioni di servizi 
Imposte indirette sulle importazioni 
Totale 
li) a prezzi del 1970 
Produzione di beni e servizi 
Importazioni eli beni (caf) 
Importazioni di servizi 
Imposte indirette sulle importazioni 
Totale 
C O M O DELLA PRODUZIONE (Cl ) 
a) a prezzi correnti 
Produzione di beni e servizi 
Imposte indirette sulle importazioni 
lutale 
b) a prezzi del 1970 
Produzione di beni e servizi 
Imposte indirette sulle importazioni 
Totale 
CONTO DELLA DISTRIBUZIONE 
DEL VALORE AGGIUNTO (C 2) 
(a prezzi correnti) 
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
Contributi alla produzione 
ti ) dalle amministrazioni pubbliche 
b) dalle isolazioni coniuniltiric europee 
Tutille 
CONTO DEL REDDITO (C3) 
(a prezzi correlili) 
Risultato lordo di gestione 
Redditi da lavoro dipendente 
ti) di dolori ili lavoro residenti 
b) del rislo del mondo 
Imposte indirette sulla produzione e sulle 
importazioni 
Retlditi da capitale e impresti provenienti dal 
reslo del mondo 
Operazioni di assicurazione contro ι danni con 
il resto del mondo 
I rasferimenti correnti unilaterali n.a.i. prove­




1. Vereinfachte Konten 
der Volkswirtschaft (Fortsetzung) Mio IRL 




Letzter Verbrauch von Gebietsansässigen 








Nettoerwerb von Grundstücken und immate­
riellen Werten 
Vermögensübertragungen an die Übrige Welt 
FinanzierungsüberschuB ( + ) oder ­delizit 
( - ) der Volkswirtschaft 
Insgesamt 
VERÄNDERUNG DER FORDERUNGEN 
(Veränderung der Verbindlichkeiten 
der Übrigen Welt) 
FINANZIERUNGSKONTO (C6) 









Mittel­ und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen und Ver­
bindlichkeiten gegenüber der Übrigen Welt 
Statistische Differenz zwischen dem Saldo des 
Vermögensveränderungskontos und dem 














































































­ 7 2 0 
1249 
USCITE 
CONTO Dl UTILIZZAZIONE 
DEL REDDITO (C4) 
Consumi finali nazionali 
Variazione delle riserve matematiche di pensio­
ni 
Risparmio nazionale lordo 
Totale 
CONTO DELLA FORMAZIONE 
DEL CAPITALE (C5) 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Acquisti netti di terreni e di beni immateriali 
Trasferimenti in conto capitale al resto del 
mondo 
Accreditamento ( + )oindebitamento (­)del 
paese 
lotale 
VARIAZIONE DELLE ATTIVITÀ 
(Variazione delle passività 
del resto del mondo) 
CONTO FINANZIARIO (C6) 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
Altri depositi 
Riserve tecniche di assicurazione 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Crediti a breve termine 
Crediti a medio e a lungo termine 
lotale 
Saldo delle attività e passività finanziarie 
verso il resto del mondo 
Rettifica fra il saldo del conto della formazione 
del capitale ed il saldo del conto finanziario 
(N5 ­ N6) 
ÜBRIGE WELT RESTO DEL MONDO 
AUFKOMMEN 
KONTO DER LAUFENDEN 
TRANSAKTIONEN (C7) 
Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsansässigen pri­
vaten Haushalten in der Übrigen Welt 
Einkommen aus unselbständiger Arbeil 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und 
Vermögen 
Schadenversicherungstransaktionen 
Einseitige laufende Übertragungen 
Veränderung der Deckungsrüekstellungen für 
Pensionen 






FinanzierungsüberschuB ( 4- ) oder ­defizit 





























































­ 7 3 8 
2 573 
0.0 
­ 6 5 , 3 
­ 6 5 , 3 
0.0 







­ 4 . 2 
0 
­ 7 3 8 










CONTO DELLE OPERAZIONI 
CORRENTI (C7) 
Importazioni di beni e servizi 
Consumi finali nel resto del mondo delle 
famiglie residenti 
Redditi da lavoro dipendente 
Imposte indirette sulla produzione e sulle 
importazioni 
Redditi da capitale e impresa 
Operazioni di assicurazione contro i danni 
Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. 
Variazione delle riserve matematiche di pensio­
ni 
Saldo delle operazioni correnti con II resto 
del mondo 
'lotale 
CONTO DELLA FORMAZIONE 
DEL CAPITALE (C5) 
Trasferimenti in conto capitale 







1. Conti generali 
del paese (segue) 
GESAMTWIRTSCHAFT 
AUFKOMMEN 
E I N K O M M E N S -
V E R W E N D U N G S K O N T O (C 4) 
Verfügbares B r u t t o v o l k s e i n k o m m e n 
Veränderung der D e c k u n g s r ü e k s t e l l u n g e n für 
Pensionen 
Insgesamt 
V E R M Ö G E N S -
V E R Ä N D E R U N G S K O N T O {€>) 
Inländische Bruttoersparnis 




PER I 'ERBINDL1CHKE1TEN 
(Veränderung der Forderungen 
der Übrigen Welt) 
F I N A N Z I E R U N G S K O N T O (C6) 
Bargeld und ü b e r t r a g b a r e Sichte in lagen 
Sonstige Einlagen 
Versichert! ngstechn i sehe Rücks t e l lungen 
Geldmarktpapiere 
Festverzinsliche W e r t p a p i e r e 
Aktien und sonsiigc Betei l igungen 
Finanzielles G o l d 
Sonderziehungsrechte ( S Z R ) 
Kurzfristige Kredi te 
Mittel- und langfristige Kred i t e 
Insgesamt 
pro 


























































C O N T O DI U T I L I Z Z A Z I O N E 
D E L R E D D I T O (C4) 
Reddito nazionale lordo disponibile 
Variazione delle riserve matematiche di pensio-
ni 
Totale 
CONIO DELLA FORMAZIONE 
DEL CAPITALE (C5) 
Risparmio nazionale lordo 
Trasferimenti in conto capitale provenienti dal 
resto del mondo 
' lotale 
VARIAZIONE DELLE PASSIVITÀ 
(Variazione delle attività 
del resto del mondo! 
C O N T O F I N A N Z I A R I O (C6) 
Biglietti, monete e deposili ti vista trasferibili 
Altri depositi 
Riserve tecniche di assicurazione 
Titoli ti breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Orti finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Credili a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
lo ta le 
ÜBRIGE WELT RESTO DEL MONDO 
VERWES DUNG 
KONTO DER LAUFENDEN 
TRANSAKTIONEN (C7) 
Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsfremden priva-
ten Haushalten im Wirtschaftsgebiet 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Subventionen 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und 
Vermogen 
Schaden versicherungslransakt ionen 
Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. 
Veränderung der Deckungsrüekstellungen für 
Pensionen 
Insgesamt 
V E R M Ö G E N S -
V E R Ä N D E R U N G S K O N T O (C5) 
Sálelo der laufenden T r a n s a k t i o n e n mit der 
Übrigen Welt 
Neitoervverh von G r u n d s t ü c k e n und i m m a t e -
riellen Werten 
























































































C O N T O D E L L E O P E R A Z I O N I 
C O R R E N T I (C7) 
Esportazioni di beni e servizi 
Consumi finali sul territorio economico delle 
famiglie non residenti 
Redditi da lavoro dipendente 
Contributi alla produzione 
Redditi da capitale e impresa 
Operazioni tli assicurazione contro i danni 
1 lasferimenli correlili unilaterali n.a.i. 
Variazione delle riserve matematiche di pensio-
ni 
1 utale 
CONTO DELLA FORMAZIONE 
DI CAPITALE (C5) 
Saldo delle operazioni correnti con il resto de] 
mondo 
Acquisti netti di terreni e tli beni immateriali 






(S60) Mio IRL 
PRODUKTIONSKONTO (Cl) 
Aufkommen 





Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
Abschreibungen 









Einkommen aus unselbständiger Arbeit 







Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Einkommen aus Grund und Boden und 
aus immateriellen Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkom-
men von Kapitalgesellschaften 
Entnommene Gewinne aus Quasi-Kapital-
gesellschaften 
Schadenversicherungsleistungen 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 




Laufende Übertragungen innerhalb des 
Staates 
Laufende Übertragungen im Rahmen der 
internationalen Zusammenarbeit 









































































1 184 919 
S60 
1974 































































































CONTO DELLA PRODUZIONE (CI) 
Entrate 




Valore aggiunto ai prezzi di mercato 
Ammortamenti 




VALORE AGGIUNTO (C2) 
Entrate 
Valore aggiunto ai prezzi di mercato 
Contributi alla produzione 
'lotale 
Uscite 
Redditi da lavoro dipendente 
Imposte indirette sulla produzione e sulle 
importazioni 
Risultato lordo di gestione 
Totale 
CONTO DEL REDDITO (C3) 
Entrate 
Risultato lordo di gestione 
Interessi effettivi 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Dividendi ed altri utili distribuiti dalle 
società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi­
società 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Imposte indirette sulla produzione e sulle 
importazioni 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimo­
nio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni 
pubbliche 
Aiuti internazionali correnti 





8. Cont i delle 
amminis t raz ioni pubbl iche 
(S60) 
S60 
1974 1976 1977 
EINKOMMENS­
\ LRTE1I.UNGSKONTO (C5) ( lor ts I 
Verwendung 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Einkommen aus Grund und Boden und 
aus immateriellen Werten 
Schilden versieher ungs­N et t oprä m ien 
Subventionen 
Laufende Einkommen­ unci Vermögen­
steuern 
Sozialleistungen 
Laufende Übertragungen innerhalb des 
Staates 
Laufende Übertragungen an Private Orga­
nisationen 
Lautende Übertragungen im Rahmen der 
internationalen Zusammenarbeit 




VF.RW ENDUNCSKONTO (C4| 
Aufkommen 

















Nettoerwerb von Grundstücken und im­
materiellen Werten 
Investitionszuschüsse 
Sonstige \ ermogensuberti agungcu 


























































































































I 3 540 
20 210 
146 700 















































Rendile dei terreni e elei beni immateriali 
Premi netti di assicurazione contro i danni 
Contributi alla produzione 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimo­
nio 
Prestazioni sociali 
Trasferimenti correlili tra amminislrazionì 
pubbliche 
Trasferimenti correnti alle istituzioni socia­
li varie 
Aiuti internazionali correlili 
1 rasferimenti correlili diversi 
Reddito lordo disponibile 
lotale 
CONTO DI UTIUIZZAZIONE 
DEL REDDITO (C4) 
Entrate 
Reddito lordo disponibile 
lutale 
Uscite 
Consumi l'inali nazionali 
Risparmio lordo 
lutale 
( O N T O DELLA FORMAZIONE 
DEL CAPITALE (C5) 
Entrate 
Risparmio lordo 
Contributi agli investimenti 
Imposte in conio capitale 
Altri trasferimenti in conio capitale 
lotale 
Uscite 
Investimenti l'issi lordi 
Variazione delle scorte 
Acquisti nel ti di terreni c tli beni immate­
riali 
Contributi tigli investimenti 
Alni trasferimenti in conio capitale 




Konten der Übrigen Welt 
und ihrer Teilsektoren Mio IRL 
S90 Übrige Welt 
S91 Mitgliedsländer der E.G. S92 Institutionen der E.G. 
S93 Drittländer und internat. Organisationen 
KONTO DER LAUFENDEN 
TRANSAKTIONEN (C7) 
Verwendung 
Ausfuhr von Waren (fob) 
Ausfuhr von Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsfremden 
privaten Haushalten im Wirtschaflsgeb. 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Subventionen 
Unterstellte Zinsen auf versicherungstech­
nische Rückstellungen 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Einkommen aus Grund und Boden und 
aus immateriellen Werten 
Divid. u. sonst, vert. Eink. v. Kapitalges. 
Entnommene Gewinne aus Quasi­Kapital­
gesellschaften 
Gewinnausschüttungen an Arbeitnehmer 
Schadenversicherungs­Nettoprämien 
Schaden Versicherungsleistungen 




Lfd. Übertragungen an Priv. Organisat. 
Laufende Übertragungen im Rahmen der 
internationalen Zusammenarbeit 
Internationale private Übertragungen 
Sonstige laufende Übertragungen 
Veränd. d. Deckungsrückstellgn. f. Pens. 
Insgesamt 
Aufkommen 
Einfuhr von Waren (cif) 
Einfuhr von Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsansässigen 
privaten Haushalten in der Übrigen Well 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Unterstellte Zinsen auf versicherungstech­
nische Rückstellungen 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Einkommen aus Grund und Boden und 
aus immateriellen Werten 
Divid. u. sonst, vert. Eink. v. Kapitalges. 
Entnommene Gewinne aus Quasi­Kapital­
gesellschaften 
Gewinnausschüttungen an Arbeitnehmer 
Schadenversicherungs­Nettoprämien 
Schadenversicherungsleistungen 




Laufende Übertragungen im Rahmen der 
internationalen Zusammenarbeit 
Internationale private Übertragungen 
Sonstige laufende Übertragungen 
Veränd, d, Deckungsrückstellgn. f. Pens. 
Saldo der laufenden Transaktionen mit 





Saldo der laufenden Transaktionen mit der 
Übrigen Welt 
Nettoerwerb von Grundstücken 









FinanzierungsüberschuB ( + ) bzw. ­defi­


















































































­ 6 5 , 3 
706,7 


































­ 8 2 , 3 
1 232,5 










­ 8 2 , 3 




























































­ 4 , 2 
1986,5 


































­ 7 3 8 
2 573 










­ 7 3 8 
­ 1 3 8 
1977 
Sil 















­ 7 2 0 










­ 7 2 0 
­ 1 2 0 
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9. Cont i del resto 
del mondo e so t tose t to r i 
1970 1973 1974 1975 1976 197 1970 1973 1974 19 
S9I1 Resto del mondo 
591 Paesi membri delle CF.. 
592 Istituzioni delle C E . 
S'il Paesi terzi e organismi inlcrnttziona 
119.0 141 




















































(ONTO DELLE OPERAZIONI 
CORRENTI (6 7) 
Uscite 
1 spoliazioni di beni (fob) 
I.spoliazioni di servizi 
Consumi l'inali sul territorio economico 
delle famiglie non residenti 
Redditi da lavoro dipendente 
Contributi alla produzione 
Interessi imputali sulle riserve tecniche 
delle assicurazioni 
Interessi efl'ellivi 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Divid. e altri utili distrib. dalle società 
Redditi prelevali dai membri delle quasi-
società 
Benefici distribuiti ai dipendenti 
Premi netti di assicurazione contro ι danni 
Indennizzi di assicurazione contro ι danni 
Imposte cori, sul reddito e sul patrimonio 
C ontributi sociali effettivi 
Conlribuli sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
1 rasferimenti coir, alle istiluz. soc. varie 
Aiuti internazionali correlili 
Trasferimenti priv. con il resiti del mondo 
I rast'crimcnii correnti diversi 
Variaz. delle riserve malem. di pensione 
Totale 
Entrate 
Importazioni di beni (cif) 
Importazioni di servizi 
Consumi l'inali nel resto del mondo delle 
famiglie residenti 
Redditi da lavoro dipendente 
Imposte mei. sulla prod e sulle importaz. 
Interessi imputati sulle riserve tecniche 
delle assicurazioni 
Interessi effetlivι 
Rendite dei terreni c dei beni immateriali 
Divid. e altri utili clisuib. dalle società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi-
società 
Benefici distribuiti ai dipendenti 
Pienii netti di assicurazione contro i danni 
Indennizzi di assicurazione conno i danni 
imposte coir, sul reddito e sul patrimonio 
C ontributi sociali effettivi 
l ontributi sociali figurativi 
Prestazioni sociali 
.Aiuti internazionali correlili 
1 laslerimenli priv. con il reslo del mondo 
Ί 'rasferimenti correlili diversi 
Variaz. delle riserve malem. eli pensione 
Saldo delle operazioni correnti con il 
resto del mondo 
lu ta le 
CONTO DELLA FORMAZIONE DEL 
CAPITALE (C 5) 
Uscite 
Saldo tielle opera/ioni correnti con il reslo 
del mondo 
Acquisii netti di terreni 
Acquisti netti tli beni immateriali 
( oniiibuii agli investimenti 
I mposte in conto capitale 
Alni trasferimenti m conio capitale 
lutale 
Entrate 
t ontributi agli investimenti 
Imposte m conio capitale 
.Min nasici uncini in conto capitale' 





10. Sachvermögensbi ldung 
und ihre Finanzierung 
nach Sektoren Mio IRL 
10. Accumulaz ione lorda 
e f inanziamento 
per set tore 
I. Sachvermögensbildung 
1. Bruttoanlageinvestitionen 
a) Nichtfmanzielle Kapital- und Quasi-
Kapitalgesellschaften (SIO) 
b) Private Haushalle (S80) 
c) Private Organisationen (S70) 
d) Kreditinstitute (S40) 
e) Versicherungsunternehmen (S50) 
ί) Staat (S60)(a) 
2. Vorratsveränderung 
a) Nicht finanzielle Kapital- und Quasi-
Kapitalgesellschaften (SIO) 
b) Private Haushalte (S80) 
c) Kreditinstitute (S40) 
d) Smai(S60) 
3. Nettoerwerb von Grundstücken und 
immateriellen Werten 
a) Nichtfinanzielle Kapital- und Quasi-
Kapilalgesellschaflen (SIO) 
b) Private Haushalte (S80) 
c) Private Organisationen (S70) 
d) Kreditinstitute (S40) 
e) Versicherungsunternehmen (S50) 
0 Staat (S60) 
IL Finanzierung der Sachvermögensbildung 
1. Inländische Nettoersparnis 
a) Nichtfmanzielle Kapital- und Quasi-
Kapitalgesellschaften (SIO) 
b) Private Haushalte (S80) 
c) Private Organisationen (S70) 
d) Kreditinstitute (S40) 
e) Versicherungsunternehmen (S50) 
f) Staat (S60) 
2. Abschreibungen 
a) Nichtfmanzielle Kapital- und Quasi-
Kapitalgesellschaften (SIO) 
b) Private Haushalte (S80) 
c) Private Organisationen (S70) 
d) Kreditinstitute (S40) 
e) Versicherungsunternehmen (S50) 
0 Staal (S60) 
3. Empfangene Vermögensübertragungen. 
netto 
a) Nichtfinanzielle Kapital- und Quasi-
Kapitalgesellschaften (SIO) 
b) Private Haushalle (S80) 
c) Private Organisationen (S70) 
d) Kreditinstitute (S40) 
e) Versicherungsunternehmen (S50) 
0 Staat (S60) 
4. Finanzierungsdefizit (4-) bzw. -Über-
schuß ( - ) 
a) Nichtfinanzielle Kapital- und Quasi-
Kapitalgesellschaften (SIO) 
b) Private Haushalle (S80) 
c) Private Organisationen (S70) 
d) Kreditinstitute (S40). 
e) Versicherungsunternehmen (S50) 












































































































1 Accumulazione lorda 
1 Investimenti fissi lordi 
a) Società e quasi-società non finanzia-
rie (S10) 
b) Famiglie (S80) 
e) Istituzioni sociali varie (S70) 
d) Istituzioni di eredito (S40) 
e) Imprese di assicurazione (S50) 
f) Amministrazioni pubbliche (S60)(«) 
2. Variazione delle scorte 
a) Società e quasi-società non finanzia-
rie (SIO) 
b) Famìglie (S80) 
e) Istituzioni di eredito (S40) 
d) Amministrazioni pubbliche (S60) 
3. Acquisti netti di terreni e di beni immate-
riali 
a) Società e quasi-società non finanzia-
rie (S10) 
b) Famiglie (S80) 
e) Istituzioni sociali varie (S70) 
d) Istituzioni di credilo (S40) 
e) Imprese di assicurazione (S50) 
0 Amministrazioni pubbliche (S60) 
II. Finanziamento dell'accumulazione lorda 
1 Risparmio nazionale netto 
a) Società e quasi-società non finanzia-
rie (SIO) 
b) Famìglie (S80) 
e) Istituzioni sociali varie (S70) 
d) Istituzioni di eredito (S40) 
e) Imprese di assicurazione (S50) 
0 Amministrazioni pubbliche (S60) 
2. Ammortamenti 
a) Società e quasi-società non finanzia-
rie (SIO) 
b) Famiglie (S80) 
e) Istituzioni sociali varie (S70) 
d) Istituzioni di credilo (S40) 
e) Imprese di assicurazione (S50) 
0 Amministrazioni pubbliche (S60) 
3. Trasferimenti in conto capitale ricevuti. 
netti 
a) Società e quasi-società non finanzia-
rie (SIO) 
b) Famiglie (S80) 
e) Istituzioni sociali varie (S70) 
d) Istituzioni di credilo (S40) 
e) Imprese di assicurazione (S50) 
0 Amministrazioni pubbliche (S60) 
4. Indebitamento (4-) o accreditamento 
(-) 
a) Società e quasi-società non finanzia-
rie (SIO) 
b) Famiglie (S80) 
e) Istituzioni sociali varie (S70) 
d) Istituzioni di eredito (S40) 
e) Imprese di assicurazione (S50) 
0 Amminislrazionì pubbliche (S60) 
152 
IRELAND 
11. Einkommen aus 
unselbständiger Arbe i t 
und seine Bestandtei le Mio IRL 
11. Composizione dei 
reddi t i da lavoro 
d ipendente 
I. Bruttolöhne und -gehälter 
A. Löhne und Gehälter abzüglich aller 
Sozialbeiträge 
B. Arbeitiiehmeriinleil der tatsächli-
chen Sozialbeiträge 
a) Beiträge für Allers- und Himcr-
bliebenenversorgimg 
b) Smisi ige Beiträge 
2 Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeil-
geber 
a) Beiträge für Allers- und Himer-
hliehenenversorgung 
b) Sonsiigc Beiträge 
3. Unterstellte Sozialbeiträge 
a) Beiträge für Allers- und Hinicr-
bliehenenversorgung 
b) Sonsiigc Beiträge 
4. Von gebieisansässigen und gebietsfrem-
den Arbeitgebern an gebietsansässige 
Arbeitnehmer geleistete Einkommen aus 




















1 Retribuzioni lorde 
A. Retribuzioni al netto dei contributi 
sociali 
B. Contributi sociali a carico ciei lavora-
tori dipendenti 
a) Conlribuli per pensione di vec-
chiaia e superstili 
b) .4/117 contribuii 
2 Contributi sociali cucitivi a carico dei 
datori di lavoro 
a) Contribuii per pensione ili vec-
chiaia e supcrslili 
b) .4/lri conlribuli 
3. Contribuii sociali figurativi 
al Contribuii per pensione ili vec-
chiaia e supcrslili 
b) Allei conlribuli 
4 Redditi da lavoro dei dipendenti residenti 
corrisposti da datori di lavoro residenti e 
non residenti (1 a 3) 
153 
DANMARK 
1. Vereinfachte Konten 





a) in jeweiligen Preisen 
Vorleistungen 
Letzter Verbrauch im Wirtschaftsgebiet 
a) der privaten Haushalte 
b) der Privaten Organisationen 
c) des Staates 
Bruttoanlageinvestitionen 
Vorratsveränderung 
Ausfuhr von Waren (fob) 
Ausfuhr von Dienstleistungen 
Insgesamt 
b) in Preisen von 1970 
Vorleistungen 
Letzter Verbrauch im Wirtschaftsgebiet 
a) der privaten Haushalte 
b) der Privaten Organisationen 
c) des Staates 
Bruttoanlageinvestitionen 
Vorratsveränderung 
Ausfuhr von Waren (fob) 
Ausfuhr von Dienstleistungen 
Insgesamt 
PRODUKTIONSKONTO (Cl) 
a) in jeweiligen Preisen 
Vorleistungen 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Abschreibungen 
Nettoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Insgesamt 
b) in Preisen von 1970 
Vorleistungen 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Abschreibungen 




(in jeweiligen Preisen) 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
a) an gebietsansässige Arbeitnehmer 
b) an gebielsfremde Arbeitnehmer 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
a) an den Staat 
b) an Institutionen der Europäischen Ge­
meinschaften 




(in jeweiligen Preisen) 
Subventionen 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und 
Vermögen an die Übrige Welt 
Schadenversicherungstransaktionen mit der 
Übrigen Welt 
Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. an 




























































































































































































































































































CONTO DI EQUILIBRIO 
DEI BENI E SERVIZI (CO) 
a) a prezzi correnti 
Consumi intermedi 
Consumi finali sul territorio economico 
a) delle famiglie 
b) delle istituzioni sociali varie 
e) delle amministrazioni pubbliche 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Esportazioni di beni (fob) 
Esportazioni di servizi 
Totale 
b) a prezzi del 1970 
Consumi intermedi 
Consumi finali sul territorio economico 
a) delle famiglie 
b) delle istituzioni sociali varie 
e) delle amminislrazionì pubbliche 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Esportazioni di beni (fob) 
Esportazioni di servizi 
Totale 
CONTO DELLA PRODUZIONE (Cl) 
a) a prezzi correnti 
Consumi intermedi 
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
Ammortamenti 
Prodotto interno nello ai prezzi di mercato 
Totale 
b) α prezzi del 1970 
Consumi intermedi 
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
Ammortamenti 
Prodotto interno netto ai prezzi di mercato 
Totale 
CONTO DELLA DISTRIBUZIONE 
DEL VALORE AGGIUNTO (C2) 
(a prezzi correnti) 
Redditi da lavoro dipendente 
a) dei dipendenti residenti 
b) dei dipendenti non residenti 
Imposte indirette sulla produzione c sulle 
importazioni 
a) alle amministrazioni pubbliche 
b) alle istituzioni comunitarie europee 
Risultato lordo di gestione dell'economia 
Totale 
CONTO DEL REDDITO (C3) 
(a prezzi correnti) 
Contributi alla produzione 
Redditi da capitale e impresa versati al resto del 
mondo 
Operazioni di assicurazione contro i danni con 
il resto del mondo 
Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. al resto 
del mondo 





1. Conti generali 
del paese 




a) in jeweiligen Preisen 
Produktion von Waren und Dienstleistungen 
Einfuhr von Waren (cif) 
Einfuhr son Dienstleistungen 
Einfuhrabgaben 
Insgesamt 
b) in Preisen von 1970 
Produktion von Waren und Dienstleistungen 
Einfuhr von Waren (cif) 




a) in jeweiligen Preisen 
Produktion von Waren und Dienstleistungen 
Einfuhrabgaben 
Insgesamt 
b) in Preisen von 1970 





(in jeweiligen Preisen) 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Subventionen 
a) vom Slam 





(in jeweiligen Preisen) 
BruttobetriebsüberschuB der Volkswirtschaft 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
a) von gebieisansässigen Arbeitgebern 
b) aus der ('brigen Welt 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und 
Vermögen aus der ihr igen Welt 
Schaden Versicherungsiransaktionen mit der 
Übrigen Well 
Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. tuis 


















































































































































73 520 Ì 
142 000 J 
141 '28 
























































C O M O DI EQUILIBRIO 
DEI BENI E SERVIZI (CO) 
a) a prezzi correnti 
Importazioni tli beni (caf) 
Importazioni eli servizi 
Imposte indirette sulle importazioni 
lottile 
b) a prezzi del 1970 
Produzione di beni e servizi 
Importazioni di beni (cai') 
Importazioni di servizi 
Imposte indirette sulle importazioni 
Totale 
CONTO DELLA PRODUZIONE (CI) 
a) a prezzi correnti 
Produzione di beni e servizi 
Imposte indirette sulle importazioni 
Totale 
b) a prezzi del 197t, 
Produzione di beni e servizi 
Imposte indirette sulle importazioni 
'lotale 
CONTO DELLA DISTRIBUZIONE 
DEL VALORE AGGIUNTO (C2) 
(a prezzi correnti) 
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
Contributi alla produzione 
a) dalle anuninislrazioni pubbliche 
b) dalle istituzioni comuni larie europee 
Totale 
CONTO DEL REDDITO (C3) 
(a prezzi correnti) 
Risultato lordo di gestione 
Redditi da lavoro dipendente 
a) di dolori di lavoro residenti 
b) del resto del inondo 
Imposte indirette sulla produzione e sulle 
importazioni 
Recklili citi capitale e impresa provenienti dal 
resto del montiti 
Operazioni di assicurazione contro i danni con 
il resto del mondo 
Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. prove­




1. Vereinfachte Konten 
der Volkswirtschaft (Fortsetzung) Mio DKR 




Letzter Verbrauch von Gebietsansässigen 








Nettoerwerb von Grundstücken und immate­
riellen Werten 
Vermögensübertragungen an die Übrige Welt 
FinanzierungsüberschuB ( 4- ) oder ­defizit 
( - ) der Volkswirtschaft 
Insgesamt 
VERÄNDERUNG DER FORDERUNGEN 
(Veränderung der Verbindlichkeiten 
der Übrigen Welt) 
FINANZIERUNGSKONTO (C6) 









Mittel­ und langfristige Kredite 
Insgesamt 
Nettoveränderung der Forderungen und Ver­
bindlichkeiten gegenüber der Übrigen Welt 
Statistische Differenz zwischen dem Saldo des 
Vermögensveränderungskontos und dem 














































































- 7 0 927 
54 361 
USCITE 
CONTO DI UTILIZZAZIONE 
DEL REDDITO (C4) 
Consumi finali nazionali 
Variazione delle riserve matematiche di pensio­
ni 
Risparmio nazionale lordo 
Totale 
CONTO DELLA FORMAZIONE 
DEL CAPITALE (C5) 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Acquisti netti di terreni e di beni immateriali 
Trasferimenti in conto capitale al resto del 
mondo 
Accreditamento ( + ) o indebitamento (­)del 
paese 
Totale 
VARIAZIONE DELLE ATTIVITÀ 
(Variazione delle passività 
del resto del mondo) 
CONTO FINANZIARIO (C6) 
Biglietti, monete e depositi a vista trasferibili 
Altri depositi 
Riserve tecniche di assicurazione 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Crediti a breve termine 
Crediti a medio e a lungo termine 
Totale 
Saldo delle attività e passività finanziarle 
verso il resto del mondo 
Rettifica fra il saldo del conto della formazione 
del capitale ed il saldo del conto finanziario 
(N5 ­ N6) 
ÜBRIGE WELT RESTO DEL MONDO 
A UTKOMMEN 
KONTO DER LAUFENDEN 
TRANSAKTIONEN (C7) 
Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsansässigen pri­
vaten Haushalten in der Übrigen Welt 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und 
Vermögen 
Schadenversicherungstransaktionen 
Einseitige laufende Übertragungen 
Veränderung der Deckungsrüekstellungen für 
Pensionen 






FinanzierungsüberschuB ( 4- ) oder ­defizit 























































































CONTO DELLE OPERAZIONI 
CORRENTI (C7) 
Importazioni di beni e servizi 
Consumi finali nel resto del mondo dell· 
famiglie residenti 
Redditi da lavoro dipendente 
Imposte indirette sulla produzione e sul! 
importazioni 
Redditi da capitale e impresa 
Operazioni di assicurazione contro i danni 
Trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. 
Variazione delle riserve matematiche di pensio 
ni 
Saldo delle operazioni correnti con II resti 
del mondo 
Totale 
CONTO DELLA FORMAZIONE 
DEL CAPITALE (C5) 
Trasferimenti in conto capitale 






1. Cont i generali 
del paese (segue) 















DER I ERBISDL1CHKEITES 
(Veränderung der Forderungen 
der Übrigen Welt) 
FINANZIERUNGSKONTO (C6) 









Mittel- und langfristige Kredite 
Insgesamt 














































CONTO DI UTILIZZAZIONE 
DEL REDDITO (C4) 
Reddito nazionale lordo disponibile 
Variazione delle riserve matematiche di pensio-
Totale 
CONTO DELLA FORMAZIONE 
DEL CAPITALE (C5) 
Risparmio nazionale lordo 
Trasferimenti in conto capitale provenienti dal 
resto del mondo 
lotale 
VARIAZIONE DELLE PASSIVITA 
(Variazione delle attività 
del resto del mondo) 
CONTO FINANZIARIO (C6) 
Biglietti, monete e deposili a vista trasferibili 
Altri depositi 
Riserve tecniche di assicurazione 
Titoli a breve termine 
Obbligazioni 
Azioni e altre partecipazioni 
Oro finanziario 
Diritti speciali di prelievo (DSP) 
Crediti a breve termine 
Crediti a medio e lungo termine 
'Lotale 
ÜBRIGE WELT RESTO DEL MONDO 
VERWESDUNG 
KONTO DER LAUFENDEN 
TRANSAKTIONEN (C7) 
Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsfremden priva-
ten Haushalten im Wirtschaftsgebiet 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Subventionen 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und 
Vermögen 
Schaden Versicherungstransaktionen 
Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. 





Saldo der laufenden Transaktionen mit der 
Übrigen Welt 
Nettoerwerb von Grundstücken und immate-
riellen Werten 











- 4 122 
1) 
0 









- 2 924 
0 
0 









- 5 S 89 
II 
0 









- 3 232 
0 
1 









- 1 1 944 
0 
0 









- 10 534 
0 
0 













CONTO DELLE OPERAZIONI 
CORRENTI (C7) 
Esportazioni di beni e servizi 
Consumi finali sul territorio economico delle 
famiglie non residenti 
Redditi da lavoro dipendente 
Contributi alla produzione 
Redditi da capitale e impresa 
Operazioni di assicurazione contro i danni 
Trasferimenti correlili unilaterali n.a.i. 
Variazione delle riserve matematiche di pensio-
ni 
Totale 
CONIO «ELLA FORMAZIONE 
DI CAPITALE (C5) 
Saldo delle operazioni correlili con il resto del 
mondo 
Acquisti netti di terreni c di beni immateriali 




8. Konten des 
Staates 
(S60) Mio DKR 
PRODUKTIONSKONTO (Cl) 
Aufkommen 





Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
Abschreibungen 









Einkommen aus unselbständiger Arbeit 







Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Einkommen aus Grund und Boden und 
aus immateriellen Werten 
Dividenden und sonstige verteilte Einkom­
men von Kapitalgesellschaften 
Entnommene Gewinne aus Quasi­Kapital­
gesellschaften (b) 
Schadenversicherungsleistungen 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 




Laufende Übertragungen innerhalb des 
Staates 
Laufende Übertragungen im Rahmen der 
internationalen Zusammenarbeit 




























































































































































CONTO DELLA PRODUZIONE (Cl) 
Entrate 




Valore aggiunto ai prezzi di mercato 
Ammortamenti 




VALORE AGGIUNTO (C2) 
Entrate 
Valore aggiunto ai prezzi di mercato 
Contributi alla produzione 
lotale 
Uscite 
Redditi da lavoro dipendente 
Imposte indirette sulla produzione e sulle 
importazioni 
Risultato lordo di gestione 
Totale 
CONTO DEL REDDITO (C3)(a) 
Entrate 
Risultato lordo di gestione 
Interessi effettivi 
Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
Dividendi ed altri utili distribuiti dalle 
società 
Redditi prelevati dai membri delle quasi-
società (b) 
Indennizzi di assicurazione contro i danni 
Imposte indirette sulla produzione e sulle 
importazioni 
Imposte correnti sul reddito e sul patrimo-
nio 
Contributi sociali effettivi 
Contributi sociali figurativi 
Trasferimenti correnti tra amministrazioni 
pubbliche 
Aiuti internazionali correnti 





8. Conti delle 
amministrazioni pubbliche 
(S60) 
E 1 N K O M M E N S ­
V E R T E I l . l N G S K O N T O (C3) Il o r i v i , 
Verwendung 
Tatsächlich gezahl te Z insen 
Einkommen aus G r u n d und Boden und 
aus immater ie l len W e r t e n 
Schaden ve r s i che rungs ­Ne t top rä mien 
Subventionen 
Laufende E i n k o m m e n ­ und V e r m ö g e n ­
Steuern 
Sozialleistungen (c) 
Laufende Ü b e r t r a g u n g e n i n n e r h a l b des 
Staates 
Laufende Ü b e r t r a g u n g e n an Pr iva te O r g a ­
nisationen 
Laufende Ü b e r t r a g u n g e n im R a h m e n der 
in ternat ionalen Z u s a m m e n a r b e i t 
Sonstige laufende Ü b e r t r a g u n g e n 
Verfügbares Bruttoeinkommen 
Insgesamt 
F . I N K O M M E N S ­
V ERVV E N D E N G S K O N T O (C4) 
Aufkommen 






V E R M Ö G E N S ­
V E R Ä N D E R l ' N G S K O N T O (C5)Ui) 
Aufkommen 
Biut toersparn is 
Invest i t ionszuschüsse 
Ver inögenswirksame S teuern (d) 
Sonsiigc VcTmögcnsübe r t r agùngen 
Insgesamt 
Verwendung 
Brut toanlage inves t i t ionen 
Vor ra t sve ränderung 
Ncttoervvcrb von G r u n d s t ü c k e n unti im­
materiellen Wer ten 
Invest i t ionszuschüsse 
Sonstige V e r m ö g e n s ü b e r t r a g u n g e n 
























































































+ 7 458 
16 949 
























































C O N T O D E L R E D D I T O (C3)(</) 
(segue) 
Uscite 
Interessi ellett ivi 
Rendi le dei terreni e dei beni immater ia l i 
Premi netti di a ss icuraz ione con t i l i i d a n n i 
C o n t r i b u t i alla p r o d u z i o n e 
I m p o s t e correli l i sul r edd i to c sul p a l r i m o ­
nio 
Prestazioni sociali (e) 
Trasfer iment i correli l i Ira ammin i s t r az ion i 
pubbl iche 
Tras l e r imen t i cor ren t i alle ist i tuzioni socia­
li varie 
Aiut i in te rnaz iona l i correl i l i 
Tras fe r iment i cor ren t i diversi 
Reddito lordo disponibile 
Totale 
C O N T O DI U T I L I Z Z A Z I O N E 
D E L R E D D I T O (C4) 
Entrate 
Retículo lo rdo d isponibi le 
lo ta le 
Uscite 
C o n s u m i l'inali nazional i 
Risparmio lordo 
Totale 
C O N T O D E L L A F O R M A Z I O N E 
D E L C A P I T A L E (C5) (n ) 
Entrate 
R i s p a r m i o lo rdo 
C o n t r i b u t i agli invest iment i 
Impos te in c o n t o capi ta le (d) 
Altri t rasfer iment i in c o n t o capi ta le 
lo ta le 
Uscite 
Invest iment i fissi lordi 
Var iaz ione delle scor te 
Acquis t i netti di terreni e tli beni immate ­
riali 
C o n t r i b u t i agli invest iment i 
Altri t rasfer iment i in c o n t o capi ta le 
Accreditamento ( + ) o indebitamento (—) 
lo ta le 
159 
DANMARK 
Konten der Übrigen Welt 
und ihrer Teilsektoren Mio DKR 
S90 Übrige Welt 
591 Mitgliedsländer der E.G. 
592 Institutionen der E.G. S93 Drittländer und internat. Organisationen 
KONTO DER LAUFENDEN 
TRANSAKTIONEN (C7) 
Verwendung 
Ausfuhr von Waren (fob) 
Ausfuhr von Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsfremden 
privaten Haushalten im Wirtschaftsgeb. 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Subventionen 
Unterstellte Zinsen auf versicherungstech­
nische Rückstellungen 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Einkommen aus Grund und Boden und 
aus immateriellen Werten 
Divid. u. sonst, vert. Eink. v. Kapitalges. 
Entnommene Gewinne aus Quasi­Kapital­
gesellschaften 
Gewinnausschüttungen an Arbeitnehmer 
Schadenversicherungs­Nettoprähiien 
Schadenversicherungsleistungen 




Lfd. Übertragungen an Priv. Organisat. 
Laufende Übertragungen im Rahmen der 
internationalen Zusammenarbeit 
Internationale private Übertragungen 
Sonstige laufende Übertragungen 
Veränd. d. Deckungsrückstellgn. f. Pens. 
Insgesamt 
Aufkommen 
Einfuhr von Waren (cif) 
Einfuhr von Dienstleistungen 
Letzter Verbrauch von gebietsansässigen 
privaten Haushalten in der Übrigen Welt 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
Unterstellte Zinsen auf versicherungstech­
nische Rückstellungen 
Tatsächlich gezahlte Zinsen 
Einkommen aus Grund und Boden und 
aus immateriellen Werten 
Divid. u. sonst, vert. Eink. v. Kapitalges. 
Entnommene Gewinne aus Quasi­Kapital­
gesellschaften 
Gewinnausschüttungen an Arbeitnehmer 
Schaden versicherungs­Nettoprämien 
Schadenversicherungsleistungen 




Laufende Übertragungen im Rahmen der 
internationalen Zusammenarbeit 
Internationale private Übertragungen 
Sonstige laufende Übertragungen 
Veränd, d, Deckungsrückstellgn. f. Pens. 
Saldo der laufenden Transaktionen mit 





Saldo der laufenden Transaktionen mit der 
Übrigen Welt 
Nettoerwerb von Grundstücken 









FinanzierungsüberschuB ( + ) bzw. ­defi­













































































­ 4 722 
34 814 


























­ 2 924 
55 872 




­ 2 924 
277 
­ 3 20Í 




















­ 5 889 
69053 




­ 5 889 
348 
­ 6 237 



















­ 3 232 
72 726 




­ 3 231 
343 
­ 3 574 

























­ 1 1 9 4 4 
363 
­ 7 2 307 
­ 1 1 9 4 4 


















­ 70 534 
93 259 




­ 1 0 534 
393 
­ 70 927 




















­ 2 543 
22 440 




­ 2 543 
0 
­ 2 543 


























­ 5 904 
0 
­5 904 



















­ 4 363 
29169 




­ 4 363 
0 
­ 4 363 



















­ 7 0 066 
32 758 




­ 1 0 066 
0 
­ 70 066 






9. Conti del resto 


















- 2 020 
2 442 

























2 2 1 6 













7 37 1 
0 









• 7 428 
2 288 






• 1 428 
1 428 














: 2 503 
3 551 































































2 " 644 












2 S 6 2 
0 






























































































S'IO Reslo del mondo 
S91 Paesi membri delle C I : 
592 Istituzioni delle C E . 
593 Paesi ler/i e organismi inlerniizionali 
C O N T O D E L L E O P E R A Z I O N I 
C O R R E N T I (C7) 
Uscite 
Espor t az ion i tli beni ( lob) 
Espor taz ion i di serv izi 
C o n s u m i Untili sul t e r r i to r io e c o n o m i c o 
delle famiglie non residenti 
Reddi t i da l avoro d ipenden t e 
C o n l r i b u l i alla p r o d u z i o n e 
Interessi impu ta t i sulle riserve tecniche 
delle ass icurazioni 
Interessi cl'lcttiv 1 
Rend i t e dei terreni e dei beni immater ia l i 
Div iti. e a l n i utili d i s t r ib . titille socie-la 
Reciditi prelevati dai m e m b r i delle quas i -
società 
Benefici d i s t r ibu iu ai d ipenden t i 
Premi ne in di ass icuraz ione c o n n o 1 d a n n i 
Indennizzi di a ss icuraz ione c o n n o 1 d a n n i 
Impos te co i r , sul recidilo c sul p a t r i m o n i o 
C o n l r i b u l i sociali effettivi 
C o n t r i b u i i sociali figurativi 
Pres taz ioni sociali 
Tras fe r iment i corr . alle istituz. scic, varie 
Aiut i in te rnaz ional i cor ren t i 
Tras fer iment i priv. con il les to del monclo 
Trasfer iment i correl i l i diversi 
Variaz. delle riserve m a l e m . di pens ione 
Totale 
Entrate 
Impor t az ion i di beni (cil) 
Impor t az ion i tli servizi 
C o n s u m i limili nel reslo elei m o n d o delle 
famiglie residenti 
Reddi t i ila l avoro d i p e n d e n t e 
Impos te ind. sulla p rod , e sulle i m p o r t a z . 
Interessi imputa t i sulle riserve tecniche 
delle ass icurazioni 
Interessi el'l'etlivi 
Rendite· dei l en cui e elei beni immater ia l i 
Divid. c a l n i utili elislrib. dal le socicla 
Recidili prelevati dai membr i delle quas i -
società 
Benefici d is t r ibui i ! ai d ipcndcn l i 
Premi liciti di a ss icuraz ione c o n i l o 1 d a n n i 
Indennizzi di ass icuraz ione c o n n o 1 d a n n i 
Impos te c o n . sul recidilo e sul p a i r i m o n i o 
C o n t r i b u i i sociali el'l'etlivi 
C o n t r i b u t i sociali figurativi 
Pres tazioni sociali 
Aiut i in te rnaz ional i cor ren t i 
Tras fer iment i priv. con il resto del m o n d o 
Tras l e r imen t i cor ren t i diversi 
Variaz. delle riserve m a t e m , di pens ione 
Saldo delle operazioni correnti con il 
resto del mondo 
lutale 
C O M O D E L L A F O R M A Z I O N E D E L 
C A P I T A L E (C5) 
Uscite 
Silicici delle operaz ion i cor ren t i con il tes to 
del m o n d o 
Acc|uisti nelti ili terreni 
Acquist i netti di beni immater ia l i 
C o n t r i b u t i agli invest iment i 
I m p o s t e in c o n i o capi ta le 
Altri t rasfer imenti in c o n t o capi ta le 
To ta l e 
Entrate 
C o n t r i b u t i tigli invest iment i 
I m p o s t e in c o n t o capi ta le 
Altri t ras le r iment i m c o n t o capi ta le 
Accreditamento ( + ) 0 indebitamento ( - ) 
del paese 




und ihre Finanzierung 
nach Sektoren Mio DKR 






1970 1973 1974 1975 1976 1977 
I. Sachvermögensbildung 
1. Bruttoanlageinvestitionen 
a) Nicht finanzielle Kapital- und Quasi-
Kapitalgesellschaften (SIO) 
b) Private Haushalte (S80) 
c) Private Organisationen (S70) 
d) Kreditinstitute (S40) 
e) Versicherungsunternehmen (S50) 
0 Staat (S60) 
2. Vorratsveränderung 
a) N ¡chtfinanzielle Kapital- und Quasi-
Kapitalgesellschaften (SIO) 
b) Private Haushalle (S80) 
c) Kreditinstitute (S40) 
d) Staat (S60) 
3. Nettoerwerb von Grundstücken und 
immateriellen Werten 
a) Nichtfinanzielle Kapital- und Quasi-
Kapitalgesellschaften (SIO) 
b) Private Haushalte (S80) 
c) Private Organisationen (S70) 
d) Kreditinstitute (S40) 
e) Versicherungsunternehmen (S50) 


























-549 -66 -99 
I. Accumulazione lorda 
1. Investimenti fissi lordi 
a) Società e quasi-società non finanzia-
rie (SIO) 
b) Famiglie (SS0) 
c) Istituzioni sociali varie (S70) 
d) Istituzioni dì credito (S40) 
e) Imprese di assicurazione (S50) 
0 Amministrazioni pubbliche (S60) 
2. Variazione delle scorte 
a) Società e quasi-società non finanzia-
rle (S10) 
b) Famiglie (SSO) 
c) Istituzioni di credito (S40) 
d) Amministrazioni pubbliche (S60) 
3. Acquisti netti di terreni e di beni immate-
riali 
a) Società e quasi-società non finanzia-
rie (S10) 
b) Famiglie (S80) 
e) Istituzioni sociali varie (S70) 
d) Istituzioni di credilo (S40) 
e) Imprese di assicurazione (S50) 
f) Amministrazioni pubbliche (S60) 
II. Finanzierung der Sachvermögensbildung 
1. Inländische Nettoersparnis 
a) Nichtfinanzielle Kapital- und Quasi-
Kapitalgesellschaften (SIO) 
b) Private Haushalte (S80) 
e) Privale Organisationen (S70) 
d) Kreditinstitute (SAß) 
e) Versicherungsunternehmen (S50) 
0 Staat (S60) 
2. Abschreibungen 
a) Nichtfinanzielle Kapital- und Quasi-
Kapitalgesellschaften (SIO) 
b) Private Haushalle (S80) 
c) Private Organisationen (S70) 
d) Kreditinstitute (S40) 
e) Versicherungsunternehmen (S50) 
0 Staat (S60) 
3. Empfangene Vermögensübertragungen, 
netto 
a) Nichtfinanzielle Kapital- und Quasi-
Kapitalgesellschaften (SIO) 
Private Haushalte (S80) 

































-342 -363 -393 
Finanzierungsdefizit (4-) bzw. 
schuß ( - ) 
a) Nichtfmanzielle Kapital- und Quasi-
Kapitalgesellschaften (SIO) 
b) Private Haushalte (S80) 
c) Private Organisationen (S70) 
d) Kreditinstitute (S40). 
e) Versicherungsunternehmen (S50) 
f) Staat (S60) 
N5 + 4 404 
-1 387 
4-3 201 
- / 718 
-6 237 
-2 205 
4-3 574 4-12 307 4-10 927 
-8 938 -7 458 + 4107 
II. Finanziamento dell'accumulazione lorda 
1. Risparmio nazionale netto 
a) Società e quasi-società non finanzia-
rie (S10) 
b) Famiglie (S80) 
e) Istituzioni sociali varie (S70) 
d) Istituzioni di credito (S40) 
e) Imprese di assicurazione (S50) 
0 Amminislrazionì pubbliche (S60) 
2. Ammortamenti 
a) Società e quasi-società non finanzia-
rie (S10) 
b) Famiglie (SS0) 
c) Istituzioni sociali varie (S70) 
d) Istituzioni di credilo (S40) 
e) Imprese di assicurazione (S50) 
f) Amministrazioni pubbliche (S60) 
3. Trasferimenti in conto capitale ricevuti, 
netti 
a) Società e quasi-società non finanzia-
rie (S10) 
b) Famiglie (S80) 
e) Istituzioni sociali varie (S70) 
d) Istituzioni di credito (S40) 
e) Imprese di assicurazione (S50) 
0 Amministrazioni pubbliche (S60) 
4. Indebitamento ( + ) o accreditamento 
(-) 
a) Società e quasi-società non finanzia-
rie (S10) 
b) Famiglie (S80) 
e) Istituzioni sociali varie (S70) 
d) Istituzioni di credito (S40) 
e) Imprese di assicurazione (S50) 
f) Amministrazioni pubbliche (S60) 
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DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS STATISTISKE KONTOR 
STATISTISCHES AMT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
Α. Dornonville de la Cour Generaldirektør / Generaldirektor / Director­General 
Directeur général / Direttore generale /Directeur­generaal 
V. Paretti Direktør, som varetager den tekniske koordination, navnlig koordinationen 
mellem direktorat A, B, og F 
Direktor für die technische Koordinierung, namentlich der Direktionen A, B, 
und F 
Director responsible for technical coordination and coordination between 
Directorates A, B, and F in particular 
Directeur chargé de la coordination technique et en particulier des direc­
tions A, B et F 
Direttore incaricato del coordinamento tecnico e in particolare del coordina­
mento delle direzioni A, Β ed F 
Directeur belast met de technische coördinatie tussen de directoraten Α, Β 
en F 
G. W. Clarke 
Ν. Ahrendt 
Konsulent / Berater / Adviser / Conseiller / Consigliere / Adviseur 
Assistent / Assistent / Assistant / Assistant / Assistente / Assistent 
Direktører / Direktoren / Directors / Directeurs / Direttori / Directeuren: 
V. Pa reni Almen Statistik, metodologi og forblndelsesvlrksomhed 
Allgemeine Statistik, Methoden, Verbindungswesen 
General statistics, statistical methods and liaison activities 
Statistiques générales, méthodologie et activités de liaison 
Statistiche generali, metodologia ed attività di collegamento 
Algemene statistlek, statistische methoden en contactbureau 
G. Bertaud Nationalregnskaber 





D. Harris Befolknings- og socialstatistik 
Bevölkerungs- und Sozialstatistik 
Demographic and social statistics 
Statistiques démographiques et sociales 
Statistiche demografiche e sociali 
Sociale en bevolkingsstatistiek 
S. Louwes Landbrugs-, skovbrugs- og fiskeristatistik 
Statistik der Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei 
Agriculture, forestry and fisheries statistics 
Statistiques de l'agriculture, des forêts et des pêches 
Statistiche dell'agricoltura, delle foreste e della pesca 
Landbouw-, bosbouw- en visserijstatistiek 
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Detaljerede resultater af medlemslandenes nationalregnskaber opstillet efter ENS (Det 
europæiske National regnskabssystem) 
— Bind I indeholder data vedrorende vare- og tjenesteydelsestransaktionernes 
værditilvækst, husholdningernes konsum og faste bruttoinvesteringer samt sammen-
lignelige oplysninger om den samlede beskæftigelse og om antal lønmodtagere. 
Endvidere er vist de finansielle transaktioner vedrørende ændringer i tilgodehavender 
og gæld. 
— Bind II indeholderfordelingstransaktionerne løn-og personaleudgifter, indkomsterfra 
ejendomme og selskaber samt sociale bidrag og ydelser. Fordellngstransaktionerne 
er mellem økonomiers institutionelle sektorer (husholdninger, selskaber, offentlige 
administrationer osv.). Yderligere suppleres med mere detaljerede tabeller for løn- og 
personaleudgifter samt sociale bidrag og ydelser. 
Einzelergebnisse der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung der Mitgliedstaaten nach 
dem ESVG (Europäisches System der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen) 
— Der erste Band enthält eine größere Anzahl von Angaben über Waren und 
Dienstleistungstransaktionen (Wertschöpfung. letzterVerbrauch, Bruttoanlageinvesti-
tionen und in einem vergleichbaren Rahmen die Angaben über die Erwerbstätigen und 
beschäftigten Arbeitnehmer) und finanzielle Transaktionen (Veränderung der 
Forderungen und Verbindlichkeiten). 
— Der zweite Band enthält die Verteilungstransaktionen, wie Einkommen aus 
unselbständiger Arbelt. Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen, 
Sozialbeiträge und Sozialleistungen zwischen den institutionellen Sektoren der 
Volkswirtschaft (Private Haushalte, Unternehmen, Staat usw.). In Zusatztabellen 
erscheinen auch in größerer Tiefengliederung die Einkommen aus unselbständiger 
Arbelt sowie die Sozialbeiträge und Sozialleistungen. 
Risultati analitici dei conti nazionali del paesi membri elaborati secondo ¡I SEC (Sistema 
europeo di conti economici integrati). 
— Il primo volume presenta I dati che riguardano le operazioni su-tiem e servizi (valore 
aggiunto, consumi finali delle famiglie, investimenti fissi lordi, e, in un ambito 
comparabile, dei dati sull'occupazione totale e sull'occupazione dipendente), e le 
operazioni finanziarie (variazioni delle attività e delle passività). 
— Il secondo volume comprende le operazioni di distribuzione e redistribuzione (quali 
redditi da lavoro dipendente, da proprietà dell'Impresa, contributi e prestazion 
sociali) fra i settori istituzionali dell'economia (famiglie, società, amministrazion 
pubbliche ecc.). Alcune tabelle complementari presentano in modo più dettagliato 
redditi da lavoro dipendente, i contributi e le prestazioni sociali. 
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